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ELŐSZÓ. 
Midőn az Árpádkori Ú j Okmánytár ezen ötö-
dik kötetét a magyar történettudomány barátjainak 
átnyújtom , egyszersmind kötelességemnek tartom 
mindazoknak, kik munkásságomat támogatták , s a 
munka létesíthetésében segítségemre voltak, hálámat 
kijelenteni. 
Azon t. cz. tisztelt hazafiakon kivűl, kiket az 
I-ső és Il-ik kötetek előszavaiban már felemlítettem, 
különös mély hálámat kell kifejezni 0 Főméltóságok, 
herczeg E s z t e r h á z y P á l és herczeg B a t t h y á -
n y F ü l ö p uraknak, kik a magyar tud. akadémia 
történelmi bizottmánya által e végett megkéretvén, 
kismartoni és körmendi gazdag levéltáraikat nem 
csak előttem megnyitni, hanem búvárkodásomat az 
által is előmozdítani méltóztattak, hogy urodalmi vá-
raikba magyar vendégszeretettel befogadván , ez ál-
tal okleveles tanulmányaimat is tetemesen köny-
nyítették. 
Hasonló pártfogókra és támogatókra találtam 
mélt. báró M e d n y á n s z k y J ó z s e f és D i e n e s 
urakban is ; kiknek , valamint főtiszt. B a r i n y a y 
J ó z s e f vágújhelyi prépost, és S z a b ó A n t a l apát 
és szakolczai plébános uraknak ez alkalommal szin-
tén legőszintébb köszönetet mondok ; mély fájda-
lommal említvén fel egyszersmind néhai főtiszt. 
S z t á r e k L a j o s apát és trencséni plébános úr el-
húnytát , kiben nem csak egyik tisztelt barátomnak, 
hanem a vágvölgyi diplomatika szakavatott ismerő-
jének és mívelőjének elvesztét is gyászolom. Szó nél-
kül nem hagyhatom továbbá azon szíves fogadást sem, 
melyben néhai tek. A b a f f y A r i s t i d úr, Árva me-
gye egykor köztiszteletű birtokosa és több ország-
gyűlésen képviselőjének családja, és Tnrócz megyé-
ben tek. B e n i c z k y M á r t o n úr részesítettek. Nem 
csekély támogatást leltem azon kivűl T r e n c s é n , 
K ö r m ö c z b á n y a , S e l m e c z b á n y a , B e s z t e r -
c z e b á n y a , S z a k o l c z a szab. kir. városok, és 
Z s o l n a kiválts, város szíves bizalmában, melynek 
folytán'nekem levéltáraik használatát megengedték. 
Fogadják mindnyájan tiszteletteljes hálámat. 
Azonban nem csak Magyarország, de E r d é l y 
lelkes fiaiban is szerencsés voltam munkásságom pár-
tolására és támogatására találhatni. 
Szabó Károly akadémiai tagtársam és barátom, 
magához és — azon bizalomhoz, melyre őt akadémi-
ánk elfelejthetetlen egykori elnöke, néhai gr. Teleki 
József legfontosb tudományos dolgozataiban méltatta, 
— illő buzgósággal a hazai diplomatika érdekeit ked-
ves testvérhazánkban érvényesíteni mit sem mulaszt 
el. Buzgalmának vállalatunkra vonatkozó eredménye 
többek közt az is, hogy Árpádkori Új Okmánytárunk 
több erdélyi főúr és város levéltárából is szép gyarapo-
dást nyert. E tekintetben kiválólag a c z e g e i g r ó f 
W a s s család, a báró W e s s e l é n y i család, és D é z s 
város iránt vagyunk ;különös hálára kötelezve, kik 
ez alkalommal is bizonyságát adták annak, meny-
vn 
nyire viselik szivökön a magyar tudományosság ér-
dekét , s a testvéri solidaritás mi erős köteléke fűzi 
egvgyé a Királyhágón inneni és túli szellemi mun-
kálkodást. 
E sokoldalú támogatás folytán az Arpádkori Ú j 
Okmánytár most már teljesen megjelent öt kötetét 
nem csak sokkal bővebb tartalommal sikerűit kiállít-
hatni, semmint azt négy évvel ezelőtt, midőn a mun-
kához fogtam, remélhettem vala; hanem a jelen 
gyűjtemény kiadása alatt ugyanazon korbéli még sok 
nevezetes kiadatlan okmány birtokába jutottam, me-
lyet a munka előrehaladt megjelenése folytán már fel 
nem vehettem többé , melynek potlásképeni közzé-
tételétől azonban, nézetem szerint, a hazai történelem 
ismét fontos nyereményt várhat. 
Azonban okmánygyűjtésünk nagylelkű pártfo-
góin kivűl, nem kevesebb elismeréssel és hálával kell 
kiemelnem azon tudósok fáradozásait is , kik a jelen 
munka létrejöttét szellemi közremunkálkodásuk által 
lehetségessé tették. Már okmánytárunk első köteté-
nek előszavában felemlítettem, hogy nem én voltam 
a jelen tudományos vállalat tulajdonképi kezdője , s 
hogy ennek alapját néhai Czech János akadémiai tag-
társunk okmánygyűjteménye képezte, melyet én for-
mai elrendezés, anyagi tökélyesbítés és lehetőleges 
megbővítés, s egészben kiadásra való elkészítés vé-
gett átvettem. 11a tagadhatatlan, hogy ennek folytán 
a vállalat belső egységében némi hiány van, mely 
több tekintetben magára a munkára is nem épen ked-
vező körülmény volt; nem kevesbbé igaz más részről 
az is, hogy ez által szabadabb tért nyertem, mások-
nak segítségét használhatni. A ki okmánytárunk öt 
kötetén végig tekint, azonnal észreveheti, mi neveze-
r 
,tes része van abban E r d y J á n o s n a k , H o r v á t h 
M i h á l y n a k , K n a u z N á n d o r n a k , S z a b ó Ká-
r o l y n a k , s a hazai diplomatika néhány más tudós 
barátjának. Ez különben is a dolog természetében fek-
szik. Mai idó'ben, hol a positiv tudományok emelkedése 
nem csak egyes tudósok buvárlatai, hanem — és pedig 
nagyobb mérvben még — többek különféle iránybani 
munkásságának ugyanazon czélhoz szerves egyesítése 
által van feltételezve, a tudományos erők közremun-
kálkodása nagyobb jelentőséggel bír már, mint az előb-
bi századokban. S e tekintetben nem csekély hálára 
kötelezett le tek. F e r e n c z J ó z s e f úr is, a magyar 
királyi egyetemen a szláv irodalmak helyettes tanára, 
kinek alapos és szakavatott útmutatása nekem — ki 
még hat évvel ez előtt a szláv nyelvekben egészen já-
ratlan voltam — módot nyújtott , az ószláv nyelv is-
meretét annyira magamévá tenni, hogy az ezen nyel-
ven szóló okmányokat érteni , magyarra fordítani, 
s általában a szláv diplomatikát a magyar történelem 
érdekében felhasználni képes voltam. 
Elhatározván a magyar tud. akadémia Törté-
nelmi Bizottmánya, hogy újabb okmányi gyűjtemé-
nyem is napfényt lásson; szabadjon a hazai történe-
lem minden barátjait felszólítanom, szíveskedjenek 
munkásságomat tovább is támogatni, névszerint pe-
dig a netalán birtokukban lévő még kiadatlan okmá-
nyok közlése által az árpádkori okmányok gyűjtemé-
nye lehető tökélyesbítéséhez részökről is hozzájárúlni. 
Pest december kezdet én 1863. 
W e n z e l G u s z t á v . 
T A R T A L O M . 
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1. III. Endre király Pálnak, Reck gróf fiának, Prawna nevü bir-
tokát megerősíti. . . . . . . . . . 1 
2. III. Endre király Omode nádornak megerősíti mindazon bir-
tokot, melyet IV. László király korában szerzett. - . 2 
3. IV. Miklós pápa Benvenuto Engubiai püspöknek, az apostoli 
szék követe'nek meghagyja, liogy a bolgár-fehérvári piispök-
se'gbe egy a római egyházzal hit-egységben lévő püspököt he-
lyezzen 4 
4. IV. Miklós pápa Benvenutot Eugubiai püspököt Magyaror-
szágra nézve ismét apostoli követnek felhatalmazza. . . 6 
5. IV. Miklós pápa Erzsébet királyne'hez, IV. László király öz-
vegyéhez. . . . . . . . . . . 9 
6. IV. Miklós pápa Benvenuto Eugubiai püspöknek és apostoli 
követnek , s Lodomér esztergami érseknek meghagyja, hogy 
Erzsébet özvegy királyné jogainak és érdekeinek fenntartá-
sáról gondoskodjanak. 10 
7. IV. Miklós pápa Benvenuto eugubiai püspöknek meghagyja, 
hogy vizsgálja meg, ha vajon IV. László magyar király ha-
lála idején a katholika egyház híve volt-e ?. . . . . 1 1 
8. IV. Miklós pápa Rudolf római-német királynak , ki neki azt 
üzente , hogy Magyarországot fiának , Albert ausztriai her-
czegnek hübérül adományozta, válaszolja, hogy Jánosjesi-i 
(aesinai2 püspököt ezen ügy elintézése végett hozzá fogja 
küldeni. 13 
9. Endre egri püspök a kassai városi egyházat az ottani espe-
rest lelkészi hatósága alól felmenti. . . . . . 14 
10. A nővérek az osztályos fivérekkel, mindkét, vagy csak a fiá-
gat illető jószágok és birtoki jogok iránt, az esztergami káp-
talan előtt, osztályos egyességre lépnek 15 
11. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Kundrussy Dé-
nes Mihály nevü szolgáját, kit már előbb elzálogosított, Mi-
kónak, Péter fiának eladta 17 
12. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Kingusi Dénes 
gróf Veszprém városban lévő telkét Pálnak , hantai prépost-
nak elzálogosította. . . . . • • 
1291. Lap 
13. III. Endre király a dezs-aknai vendegek kérelmére régi ki-
váltságaikat, miután IV. Béla és V. Istvántól kapott kivált-
ságleveleiket IV. László korában a tatárok elpusztították, új 
alakban kiadván megerősíti. . . . . . . . 20 
14. III. Endre király IV. Lászlónak a dezsiek részére l'i79-ben 
» i > kiadott kiváltságlevelet szóról szóra átírva megerősíti. . 22 
15. III. Endre király Gyarman grófot Chechy nevü birtokkal Zá-
gráb megyében adományozza meg. . . . . . 2 4 
16. III. Endre király parancsa János főtárnokmesterhez, hogy a 
vasvári vendégeket Makwai birtokukban védje. . . . 2 6 
17. III. Endre király megerősíti a borsmonostrai apátság szá-
mára IV. Béla király 1233-ki adományát, és IV. László ki-
rály 1277-ki ezt megerősítő okmányát. . . . . 2 6 
18. III. Endre király megerősíti II. Endrének 1226-ki okmányát, 
melylyel Tivald nevü vitéz tettét jutalmazta. . . . 2 8 
19. III. Endre király megparancsolja János mesternek, Miklós 
bán fiának , hogy Ilmőcz falut , melyet jogtalanul foglalt el, 
Herbord fiának bocsássa vissza. . . . . . . 29 
20. III. Endre király Dénes grófot Jurk fiát Badván birtok felé-
vel adományozza meg. . . . . . . . . 30 
21. III. Endre király a regensburgi kereskedők számára megú-
jítja és megerősíti a IV. Béla királytól nyert jogokat és sza-
badságokat 32 
22. III. Endre király átírja és megerősíti IV. László királynak 
1277. évi levelét, melylyel a pozsonyi káptalan birtokát meg-
erősítette. , . . 34 
23. III. Endre király átírja és megerősíti IV. Lászlónak 1278. és 
1280. évi két levelét, melyekkel László király a pozsonyi 
prépostnak és káptalannak Szelinch és Flecendorf birtoko-
kat adományozta. . . . . . , ' . , 35 
24. III. Endre király Jakab, Vincze fia, pozsonyi polgár számára 
megerősíti IV. László királynak Plum nevü birtokra vonat-
. kozó adományát. . . . . . . . . . 37 
J25J IV. Miklós pápa Magyarország főpapjainak es keresztény 
lakosainak meghagyja, hogy János jesi-i püspököt, kit apos-
toli követül az országba küldött, segítsék 38 
26. IV. Miklós pápa Milutin Uros István szerbiai királyt az apos-
toli szék különös pártfogása alá veszi 40 
27. IV. Miklós pápa Ilona , a szerbiai királyné , gyóntató atyját 
rendkívüli hatalommal ruházza fel. . . . . . 
28. IV. Miklós pápa a bolgárok érsekét inti, hogy a római ka-
tholika egyházzal egyességben maradjon. . . . . 4 2 
29. IV Miklós pápa a sz. Ferencz rendű szlavóniai tartományfő-
nöknek meghagyja, hogy két szerzetest hitinquisitorokúl 
Boszniába küldjön. 46 
xr 
Lap 
30. IV. Miklós pápa a Boszniába induló hitinquisitorokat Milutin 
Uros István szerbiai király pártfogásába ajánlja. . . . 4 8 
31. Lodome'r esztergami e'rsek több karehai lakost érseki nemes-
ségre emel 50 
32. János pozsonyi várjobbágy a királylyal Albert ausztriai her-
czeg ellen sikra szállván, csata előtt a megnevezett tanuk je-
lenlétében bevallja , hogy Tűrne birtokát a pozsonyi főegy-
háznak adományozza. A tanuk vallomását hitelesen kiadja 
az esztergami káptalan. . . . . . . . . 51 
33. Ugyanazon János , pozsonyi várjobbágy (várnagy) a pozso-
nyi főtemplomnak adományozza végrendeletileg ugyan Tűrne 
birtokát. Átírja a győri káptalan. . . . . . . 53 
34. Péter gróf György nevű szolgájának, hü szolgálataiért, külö-
nösen mert, hogy Kozma grófot fogságából kiszabadítsa, két 
fiát kezesül adá, kik közül az egyiknek ujja, a másiknak pe-
dig , miután ki nem váltatták , feje vétetett , Kisvista mákép 
Kisfalut adományozza a pozsonyi káptalan előtt. . . . 5 5 
35. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele barátságos egyezke-
désről, melynél fogva Feeli János esetileges megöletéseért, 
annak rokonai a tettesnek büntetését elengedték. . . 57 
36. Ditrik, kapuvári várnagy, jelenti III. Endre királynak, hogy 
parancsa szerint a jogosan Herbord mestert illető Ilmőcz 
helységet, mig Herbord és a vasvári káptalan közt Ítélet len-
ne hozva, kezéhez akarta venni, de János mester és a neve-
zett prépost azt letartoztatván ki nem eresztette. . . . 5 8 
1291-körül. 
37. A királytól kiküldött birák bizonyságlevele a Toronya bir-
tok iránti barátságos egyességről. . . . . . . 59 
1292 
38. III. Endre király a pannonhalmi apátságnak Táp és Szent-
Miklós helységeket adományozza. , . . . 60 
39. III. Endre király a bakonybéli apátságnak Thoyon helységet 
a Balaton partján adományozza . 61 
40. III. Endre király a Haab pozsonyi prépost és Endre kano-
nok által előmutatott okiratokból megértvén, hogy Tűrne 
birtok a pozsonyi egyháznak ajándékoztatott, azt e jószág 
birtokába Péter házi káplánja és gróf Spatthai Vid által be-
iktatja. 63 
41. III. Endre király megerősíti a pozsonyi polgárok számára IV. 
Lászlónak Széplakra vonatkozó 1288-ki adományát. . . 65 
42. III. Endre király a Guthkeled nemzetségből való Lothárd 
bánnak és fiának Lászlónak, IV. László és az ő idejébeli há-
borúkban tett hü szolgálataikért, a Szamos vizén Aranyos 
(ma Aranyos-Medgyes) alájövő sóval rakott hajóktól 20. kő-
sóban megállapított vámjokra, melyet me'g Lothárd atyja 
Pál V. István királytól a staier háborúban tett hü szolgála-
taiért nyert adományban, új adományt ád. . . . 6 6 
43. III. Endre király Soprony város polgárait jogaik iránt biz-
tosítja 68 
44. Longshanks vagyis I. Eduárd angol király III. Endre ma-
gyar királyhoz a keresztes háború ügyében. . . . 6 9 
45. Nyéky Miklós , Veres Péter és Lipót, Domonkos fiai, Pakay 
Tamás (?) és Bwd Miklós pozsonymegyei nemesek a pozso-
nyi káptalan részére lemondanak Tűrne máskép Csukárfalva 
birtokhozi jogaikról a győri káptalan előtt 71 
46. Mihály, gróf Bacha fia, Loch helységben lévő részjószágát 
végrendeletileg a nyitrai káptalannak hagyományozza. . 72 
47. Vilky Miklós , Vilky Mihály , Bechk (?) és Jakab részére le-
mond Vilk jószágnak feléről a pozsonyi káptalan előtt. . 74 
48. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Benedek, Betheu-
nek fia, és rokonai, Turnus Chondolban lévő birtokuk negye-
dik részéről Bock, Murd fia érdekében intézkedett. . . 75 
1293. 
49. III. Endre király a magtalanúl elhalt Veres Gothárd Vas vár-
megyében fekvő Geru nevü földét Herbord-, János- és Rubin-
nak , Vitális fiainak adományozza, tekintve különösen Her-
bord és János hü szolgálatait, kik az Albert ausztriai ber-
ezeg elleni háborúban Boro vár vívása közben nehéz sebe-
ket kaptak. . . . . . . . . . . 77 
50. III. Endre király Chani Istvánnak Kerew nevü földet ado-
mányozza. 
51. III. Endre király megerősíti az erdélyi káptalan számára IV. 
László királynak 60 oláh telket tárgyazó adományát, melyek 
egyszersmind a királyi adó alól is felmentetnek. . . . 8 1 
52. A pécsi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy egyrészről Ta-
más boszniai püspök és testvére Demeter mester a Szente-
Mágócs nemzetségből, másrészről Lőrincz mester és testvéré 
Filpes mester, a közöttök a kapornai részjószág iránt folyt 
villongásnak egyesség által véget vetettek 
53 Kosody Pál, Olivér és Fekete János felperesek akként egyez-
kednek a pozsonyi káptalan előtt a dienesi és misérdi lako-
sokkal , hogy az alperesek a véletlenül megölt János roko-
nukért hat girát fizessenek 86 
54. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy likai Pál Péter 
nevü szolgáját szabaddá tette. 88 
55. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Aglent, Oroszvári 
Chama neje, Annus nevü szolgálóját szabaddá bocsátottá. . 89 
79 
Lap 
56. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Dobrogoz köz-
se'ge nyolcz holdnyi szántóföldet Szent Györgyi Jakabnak 
eladott • . . . 90 
57. Az erdélyi vajda a dézsvári lakosoknak megengedi, hogy IV. 
László és III. Endre királyok privilégiumai szerint minden 
csütörtökön vásárt tarthassanak 91 
58. Házassági szerződés Ulászló szerbiai herczeg és Morosini 
Constanza, Morosini Mihály leánya közt. . . . . 9 2 
59. A tihonyi konvent bizonyságlevele , hogy Bonch, Ágoston 
veszprémi kanonok testvére , Mártonnak veszprémi praeben-
dariusnak és testvérének Jánosnak Veszprém városban lévő 
házát eladta 94 
1293. körül 
60. Máté királyi főlovászmester s pozsonyi főispán , és Chák ki-
rályi főfegynernök, a pozsonyi polgárokat néhány jogaik gya-
korlatában biztosítják 95 
1294. 
61. III. Endre király Herkulin pozsonyi bírónak hü szolgálatai-
ért Missérd falút ajándékozza. 96 
62. III. Endre király megerősíti IV. Lászlónak Zoich helységet 
nővére számára adományozó okmányát . . . . . 9 7 
63. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Toroczkoi Chel-
leus Gerebenes helység felerészét unokaöccseire Istvánra és 
Endrére átruházta 98 
64. A pozsonyi káptalan bizonyságieve , hogy Balázs pozsonyi 
várjobbágy Miklós szolgáját Vörös Ábrahám Pozsony megye 
alispányának eladta 99 
65. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Zori Oka és Si-
mon , kiknek testvérét Endrét János Benedek pozsonyi vár-
jobbágy szolgája megölte, ezekkel egyezkedtek. . . . 100 
66. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Miklós Bulchnak 
fia, és Balázs Karachinnak fia, Torch nevü birtokukban száz 
királyi holdnyi szántóföldet eladtak 102 
67. Pál somogymegyei albiró Hermán pannonhalmi apátnak Kara 
nevű földet odaítéli. 103 
68. László mester, Thekus gróf fia, Péter mesternek Tivadar fiá-
nak beír Kerechen helységben egy birtokrészt. . . • 105 
69. Márton gróf alországbíró a veszprémi káptalannak bizonyos 
nagy-berényi birtokot odaítél 106 
70. Egyezkedés György brebíri gróf, Almissa város nevében, és 
Morosini Rogerjadrai gróf közt, melyben egymásnak tíz évre 
békességet fogadnak , Spalato város és több jadrai polgár 
kezessége mellett. . . - . , . . • • • 108 
71. Trau , Sebenico és Scardona városok ugyanazon egyességre 
vonatkozó kezessége 114 
72. Nona városnak ugyanazon egyezkedésre vonatkozó kezes-
sége v . . . . 117 
1295 
73. III. Endre király megerősíti Márton alországbírónak a vesz-
prémi káptalan nagy-berényi birtokáról 1294. hozott Íté-
letét 118 
74. III. Endre király Benedeknek, bolgárfehérvári püspöknek Iw-
nuke nevü birtokot adományozza. 120 
75. III. Endre király ünnepélyes formában erősíti meg ezen ado-
mányát . . . 121 
76. III. Endre király Peeclii Péternek és testvéreinek Budey nevü 
birtokot, mely Moson megyei várának jobbágyfölde voít, azon 
várjobbágyoknak, kik azt birták, hűtlenségének folytán ado-
mányozza. . . . . . . . . . . 122 
77. VIII. Bonifácz pápa Jánost kalocsai érseket feljogosítja, hogy 
az alatta lévő egyházi tartományban tíz egyházi egyént szü-
letésök törvénytelensége alól felmenthessen. . . . 124 
78. Vil i . Bonifácz pápa Miklós székesfehérvári kanonokot lát-
szólagos szabálytalansága alól felmentvén, megengedi, hogy 
javadalmát megtarthassa 125 
79. Péter erdélyi püspök a sardi vendégek jogait szabályozza. . 126 
80. János zágrábi püspök és az ottani káptalan bizonyságlevele, 
hogy Zágráb város és a medvevári várnagy egyetlenségeik 
tekintetében kibékültek. 128 
81. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Zekes birtoknak 
határjárása megtartatván, Alard , Gyan fia , Godym birtoká-
ban hagyatott 130 
82. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Miklós, Mikud bán 
fia , Mokoutelek birtokát Kelemen gyulafehérvári kanonok-
nak harmincz ezüst giráért eladta. . . . . . 1 3 1 
83. A pozsonyi káptalan ünnepélyes okmányt ad ki azon barát-
ságos egyességről, melyet Békásy helységre nézve Zylos Lu-
cha, Chugud Lucha, Byke Lucha , és Felső Lucha birtoko-
sai ; s Tamás és János fiai , és Lotár Tamás fia, Vörös Ábra-
hám Pozsony vármegye alispánja előtt kötöttek. . . . 132 
84. A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy néhai Beeli 
Jakab rokonai, hátrahagyott özvegyével Katalinnal, annak 
hitbére és hozománya iránt egyezkedtek 134 
85. A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy Miklós és Far-
kas fiai, Miklós gróffal, Tybe fiával Feketepatak birtoklása 
iránt egyezkednek. 135 
86. A veszprémi káptalan bizonyságlevele, hogy Pous Lőrincznek 
Lap 
fia Vámosban három eke'nyi földet gróf Androniknak, Pandu 
fiának eladott - 1 3 8 
87. A tihonyi konvent bizonyságlevele , hogy Miklós, Zabow fia, 
Veszprémben lévő telkét a veszprémi káptalannak eladta . 139 
88. A túróczi konvent bizonyságlevele bizonyos birtokcseréről 
Liptói Behar fiai és a liptó váraljai község közt. . . . 140 
89. A túróczi konvent biyonyságlevele, hogy János, Namoszló fia 
s Lodomér és Koth , Márton fiai, bizonyos rétre vonatkozó 
perben egyességre léptek. . 142 
90. A Szent Istváni, Nagyvárad melletti konventnek bizonyság-
levele, hogy Benedek, Benedek fia, és testvérei Moroban lévő 
részbirtokukat Syke és János testvéreknek eladták. . . 143 
91. Vörös Ábrahám Pozsony vármegye alispánjának bizonyság-
levele , hogy Zylos Luche , Chugud Luche , Bike Luche és 
Felső Luche birtokosai, s Tamás és János Péter fiai, és Lot-
hár Tamás fia közt Bekásy nevü jószágra nézve barátságos 
egyessé^ köttetett . 144 
92. Vörös Ábrahám pozsonyi alispán IV. Lászlónak levele foly-
tán a III. Endrétől kiküldött s megnevezett bírákkal együtt, 
Csurle és Sintperg birtokokról rendelkezik 146 
1296 
93. III. Endre király a liptói Behár fiai és liptóváraljai község 
között , a túróczi konvent előtt kötöt t birtokcserét meg-
erősíti. . . . . 147 
94. III. Endre király bizonyítja , hogy gróf Januki J a k a b a po-
zsonyi kápta lannak Chondol nevű jószágát adományozta. . 148 
95. III. Endre király Cliekelokai Domokosnak Paad birtokot tár-
gyazó adományozását, az erdélyi káptalan számára meg-
;
 erősíti . 1 4 9 
96. III. Endre király Péchnek jószágai t , ki örökös nélkül elhalt 
Gergely bánnak és István grófnak , Mark fiainak , adomá • 
nyozza. . . 150 
97. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Palathkai János 
és Gergely, Pa la thkában és néhány más helységben lévő bir-
tokának fele részét Gyogyi Miklósnak eladták. . . . 151 
98. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, birtokcseréről az erdé-
lyi püspök és Sámson fiai közt. . . . . . . 152 
99. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Hideghouzi Mi-
hály a heoholmi lakosoknak vár építésére alkalmas hegyet 
és annak szomszédságában lévő erdőt eladott. . . • 154 
100. Lodomér esztergami érsek, mint egyszersmind az apostoli 
szék kiküldött birája, a veszprémi püspök és az ó-budai kap-
talan közt a budai tizedek tárgyában folyó perben a határ-
nap elhalasztását határozza 155 
101. A pozsonyi káptalan Vörös Ábrahám pozsonyi alispánnak 
levélbe foglalt kérésére átír több okmányt 157 
102. Mihály gróf visszaváltja Márton, Tamás és János helyett, az 
apjuk által Lodomér esztergami érseknek tizenöt girányi ti-
zed fejében elzálogított Anja nevü főidet, mely azért birto-
kává lesz. 158 
103. Udvar gróf eladja 30 gira dénáron körtvélyesi hat ekényi 
részjószágát Vörös Ábrahám poysonyi alispánnak. . . 160 
105. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , a schiutpergi hegyen 
rnívelt szőllökben tartandó rendnek az érdekeltek által tett 
megállapításáról. . . . • . . . . . . 161 
105. Imre mester esztergami prépost a veszprémi püspök és az 
ó-budai káptalan közt a budai tizedek tárgyában lefolyó per-
ben Lodomér érsek határozatának folytán, a határnap elha-
lasztását rendeli 162 
106. Eguki Mihálynak Csonbánkai László ellen törvénykezési ha-
ladéklevele 163 
107. Házassági eljegyzés Beatrix , Martell Károly czím. magyar 
_ király leánya, és János viennei daupliin közt. . . . 164 
108. László, Miklós mester meadi bánnak fia, Mendel Ebron fiainak 
némely javakat adományoz lnibérképen, ausztriai jog szerint. 167 
1297 
109. III. Endre király tanúsítja , hogy Miklós győri főispán Ger-
gely esztergami kanonoknak és György testvérének , vissza-
adta legyen Lugur nevü halastavukat 168 
110. III. Endré király Hannus kamaragrófjának egy Kassa és 
Gölniczbánya közt fekvő erdőt adományoz. . . . . 169 
111. III. Endre király Széplak helységnek Pozsony várossali egye-
sülését rendeli. 170 
112. III. Endre király a fertői vám felét Soprony város falainak ki-
igazítására adományozza 171 
113.111. Endre király a sopronyi polgárokat a vámfizetés alól 
felmenti . . . . . . . . . . 17.í 
114. A budai káptalan bizonyságlevele , hogy Merchfreeh budai 
polgár ujmali szőllejét Lászlónak, Tivadar győri püspök test-
vérének eladta 174 
115. Kozmás gróf halálos agyán Korpo birtokot Péter grófnak 
hagyományozván, halála után neje ezt helyben hagyja. . 175 
116. A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Máté, egykor V. 
István király aranymívese , zarberényi birtokát a veszprémi 
egyháznak felajánlotta 176 
117. Mikó Detre fia és János Byter fia némely birtoki jogaik iránt 
a váczi káptalan előtt viszoncserét kötnek. . . . . 177 
118. Mikud bán az erdélyi káptalannak megírja, hogy Jobustelke 
xvn 
paL 
birtokát Péternek, Márknak és Istvánnak, Dávid fiainak , és 
Sudnak Péter fiának eladta 178 
119. Demeter pozsonyi és zólyomi ispán a királyi solymosok föl-
déből elfoglalt fél ekényi földet visszaítéli . . . . 179 
1297 körül 
1*20. István Márton fia fegyveres erővel rohant Bither Mikó fia 
Zilna (Zsolna Trenesínben) birtokára , mely hatalmaskodás 
megbizonyítására határidő rendeltetik. . . . . . 180 
121. Emlékeztető bírói levél, melyben a perlekedőknek okleveleik 
s irományaik bemutatására határidő rendeltetik. . . . 182 
1298. 
122. III. Endre király Péter gróf kérésére, és tekintetbe véve ennek 
hadi erényeit, átírja és megerősíti Demeter pozsonyi főispán-
nak Semke birtokára vonatkozó ugyan 1298-ki Ítéletét. . 183 
123. III. Endre király iktatási parancsa a szegszárdi konventhez, 
hogy Baas fiai Egenzaraznak birtokába iktattassanak. . 185 
124. III. Endre király megerősíti a Nyéki család számára III. Ist-
ván király 1165-ki kiváltságát. . . . . . . 18G 
125. III. Bonifácz pápa a sz. Ferenczrendüek szlavóniai tarto-
mányfönökének, hogy két szei'zetest küldjön liitinquisitorok-
nak Magyarország déli tartományaiba. . . . . . 187 
126. VIII. Bonifácz pápa János jadrai, és a választott spalatoi ér-
seknek meghagyja, hogy a sebenicoi pöspöki megyét ren 
dezzék 189 
127. Több érsek és püspök gyűlése Rómában a segesvári dömesek 
templomát terjedelmes búcsúban részesíti 191 
128.Az esztergami káptalan bizonyságlevele, hogy Koarszeg 
helységben birói határozatnak folytán határjárás tartatott. . 192 
129. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Abel és Endre, 
Mihály fiai Olnyrus birtokot Jánosnak, Tamás fiának eladták. 195 
130. A szepesi káptalan bizonyságlevele , hogy Hilbrand , a sze-
pesi szászok grófja, Sztoyan Miklós grófnak két ekényi föl-
det egy réttel eladott 196 
131. A szegszárdi konvent bizonyságot tesz arról, hogy III. En-
dre királynak Budán 1298. Augustus 20-án kelt parancsa ér-
telmében János, Roland és Pál, Tolna vármegyei nemeseket, 
Baas fiait, Tolna vármegyei Egenszáraz (ma Szárazd falu) 
nevü királynéi puszta föld birtokába minden ellenmondás 
nélkül beiktatta 194 
132. A jászói konvent Lánczi nemzetség némely tagjai közt Lán-
czon levő birtokrész fölött történt örökegyességökről bizo-
nyítványt ád 198 
133. A gyulafehérvári dömesek konventjének bizonyságlevele, 
MONUM. 1IÜNO. HIST. Dl PL —10. b 
hogy Anich , Kiskereki Salamon leánya , Borbárdi Bálintot 
, meghatalmazottjának rendelte 199 
134. Demeter pozsonyi és zólyomi főispán Semke birtokot Péter 
Tholvay fiának itéli oda néhány pozsonyi jobbágy elle-
nében 200 
135.Humbertvienneidauphin nyugtatványa, hogy fia János menny-
asszonyának , Beatrix Martell Károly czímz. magyar király 
leányának hozományát átvette 201 
1299. 
136. III. Endre király a Rathold és Sarthyvanveche nemzetségek 
tagjai közt birtokcserét hágy helyben 202 
137. III. Endre király János Tolna megyei nemesnek , Baas fiá-
nak, a Henrik bán fia János mester által letartóztatott Kő-
szeg vára vívásakor (1291-ben) és ipának Albert ausztriai 
herczegnek Adolf római király ellen nyert diadalában (1298) 
tanúsított hü szolgálataiért Tolna megyei Egenszáraz (ma 
Szárazd) nevü királynéi puszta földet neki és testvéreinek 
Rolánd és Pálnak adományozza 204 
138. III. Endre király a katzai lakosokat felmenti azon kötelezett-
ség alól, miszerint a királynénak évenkint bizonyos számú 
macskabőr adójával tartoztak 206 
139. III. Endre király megerősíti az erdélyi püspök és kápta-
lan számára a Borbaud és Karoko helységek közti határ-
járást 207 
140. VIII. Bonifácz pápa Gergelyt választott esztergami érse-
ket az esztergami és a székes-fehérvári egyházak kormány-
zásában megerősíti. 209 
141. A pécsi püspök bizonyságlevele, Imbur fiának óvásáról Gylet, 
Gyletnek fia ellen 214 
142. Az erdélyi káptalan bizonyságot tesz, hogy Mykud bán Jo-
bastelke nevü helységet eladta 215 
143. Péter erdélyi püspök és Lázár Kolosmonostori apát közti 
birtokcsere 216 
144. László erdélyi vajda ennek folytán kiadott iktatási parancsa 217 
145. Az erdélyi káptalannak ennek folytán tett jelentése . . 219 
146. A győri káptalan bizonyságlevele , hogy a vasvári káptalan 
és Herbord gróf az Osl nemzetségből Ilmeuch birtokára vo-
natkozó egyetlenségöket barátságos úton kiegyenlítették. . 221 
147. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Károly gróf Sán-
dornak fia, testvére Domokos megöletése tárgyában Péterrel 
Márton fiával, és Petrussal Zoerard fiával, egyszersmind ro-
konaik nevében is barátságosan egyezkedett. . . . 221 
148. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele , hogy Corchai István 
Heet helység földesurával és lakosaival bizonyos t ántal-
Lap 
makra nézve, melyekkel ezek őt illették, barátságosan egyez-
kedett 225 
149. A Losoncz földeiből különszakasztott öt birtokrész iránt per-
lekedők ez örökségi jogon megítélt öt birtokrészt a váezi káp-
talan előtt Biter fiainak engedik át és határait kijelölik. . 226 
150. Az eskütársak a különszakasztott öt birtokrész helyszínén, 
földet tevén szokás szerint fejökre esküdjenek meg, hogy 
azon öt birtokrész örökségi jogon Biter fiait iileti. . . 229 
151. A váczi káptalan jelenti, hogy a különszakasztott öt birtok-
rész iránt leteendő eskütől a perlekedő felek egyesség szerint 
elállottak 231 
152. A szent Egyed somogyi konv. ntje Pétert somogyi alispánt és 
négy biráit tudósítja , hogy Mihályt Devecher fiát, László, 
Ivánka fiának , marasztalt tolvajnak Oberth helységeibe be-
iktatta, s az illető feleket törvénybe idézte 233 
153. A szent Egyed somogyi konventje tudósítja az illető birákat, 
hogy a birtokának elvesztésében marasztalt Lászlónak, Ivánka 
fiának, Oberth nevű birtoki jogainak, mivel senki sem jelen-
kezett, hogy azt közbecsü szerint kiváltsa, két részét a bírák-
nak birságúi, egy részét pedig a károsított félnek a helyszí-
nén átadta 234 
154. István alországbírónak Zurchuk és Arkybanazurchuk hely-
ségekre vonatkozó ítélete , a királyné jobbágyai és a Zur-
chuki nemesek közt 236 
155. István alörszágbiró meghagyja a váczi káptalannak, hogy a 
királyi és káptalani emberek, Zellő helységet és tartozékait 
a földszine'n becsültessék meg. .241 
1290—1299. 
156. A pozsonyi prépost saját és káptalanja nevében Nyéki Mik-
lós Veres Péter , Bod Miklós és Pakai Tamás ellen, kik Chu-
kárfalvát erőhatalommal elfoglalták 242 
157. Záz birtok az illetők közt felosztatik a pozsonyi káptalan 
előtt 243 
1300 
158. III. Endre király megerősíti István alországbírónak Zurchuk 
és Arkybanazurchuk helységekre vonatkozó ítéletét ás határ-
járási határozatát 245 
1300 körül. 
159. III. Endre király Gergely , Apa fia panaszára az iránt intéz-
kedik, hogy erőszakosan László Luka fla által elfoglalt Dé-
nesmonostra nevü monostora neki visszaadassék. . • 246 
b* 
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160. Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Erzsébet, Alvin-
czi Herbord özvegye, Várongya és Damásfölde jószágait az 
erdélyi egyháznak ajándékozta. . . . . . . 247 
161. Az erdélyi káptalan átírja 1299-ki okmányát, mely szerint a 
kolosmonostori apátság Bogártelek birtokába bevezettetett . 249 
162. Sintperg jövedelme két egyenlő részre osztatik a felek közt. 250 
163. A pozsonyi káptalannak bizonyságlevele , hogy Lőrinez Li-
pótnak fia , és Cumpurd Cumpurdnak fia, Endrének Chupud 
fiának 20 ekényi szántóföldet érdemdijazásképen adomá-
nyoztak 251 
164. Mikó Detre fia egy részről, s Edeuch és Berkes Dénes fiai 
más részről, némi birtoki jogaik iránt a váczi káptalan előtt 
viszoncserét kötnek 252 
165. A pozsegai káptalan átírja Mária királynénak azon 1248-ki 
privilégiumát, melylyel Werőcze város szabadságait megha-
tározta , . . . . . 256 
166. A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy a thasnádi fő-
esperest Zovan helység lakosainak nevében az ottani kolo-
stor barátai ellen óvást tett. . . . , . . . 2 5 1 
157. Az erdélyi püspök a máramarosi tizedek tárgyában az egri 
püspök ellen a római szehez fellebbez 258 
168. Péter bonzanoi bíró Morosini Mihályt jadrai grófot Magyar-
ország dolgairól tudósítja 260 
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III. Endre király Pálnak, Reck gróf fiának, Praiuna nevii bir-
tokát vieg erősíti. 1290. 
Nos Audreas Dei gracia Rex Hungarie memorie com-
mendantes significamus, quibus expedit vniuersis , quod licet 
i n c o n g r e g a c i o n e g e n e r á l i s u p r a V e t e r e m 
B u d á m c e l e b r a t a coram venerabil ibus pa t r ibus Archi-
episcopis, Episcopis , et omnibus aliis Eccles iarum Pre la t i s , 
Baronibus, Comitibus, per vniuersos Regni nobiles extiterif 
inter cetera specialius ordinatum, ut vniuerse te r re vduorni-
corum nostrorum, et speciali ter terre ad predia nostra Rega-
lia pert inencia (így) ad jur isdiccionem Regiam deoo luan tur ; 
t amen quia Paulus filius Comitis Reck de Tbwrowcz cum co-
gnat is et sociis suis, videlicet magistro Joanne filio Mykonis, 
Beke filio Comitis Emerici , et Nicolao filio Chyma, magis t ro 
Leustachio, Nicolao filio Gyge, Bydow filio Comitis Bogmeri j , 
Petro filio Mykus, in conservacione castri de Zolwm, domino 
Rege Ladizlao f'ratre nostro charissimo bone memorie de me-
dio sublato, nobis et Regno nostro graciosissimos et fidelis-
simos impendit f amula tus ; nos inspecta ipsius fidelitate, Re-
giam vt decet Maies ta tem, quamdam possessionem suam 
P r a w n a vocatam cum suis pe r t inene i j s , quam ex collacione 
domini Regis Ladizlai tenuit et possedit vsque m o d o , relin-
qnimus, dedimus et donauimus eidem Comiti Paulo perpetuo 
et irreuocabiliter possidendam, et cognatos suos et socios su-
perius nominatos, et alios quos nobis illa vice nobis dixerit 
seruiuisse, omni dileccione et fauore Regio prosequemur ; et 
hec omnia eidem promisimus conseruare et tenere da ta fide. 
MONUM. HUNG. HIST. — DIPL. 10. 1, 
Dátum Str igoni j iu crastino Natiuitat is Virginis Gloriose, 
anno Domini M. CC° nonagesimo. 
(XVII. századi hiteles átiratból). 
2. 
I I I . Endre király Omode nádornak megerősíti mindazon birto-
kott melyet IV. László király korában szerzett. 1290. 
Andreas Dei gracia Hungarie , Dalmacie , Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, C u m a n i e , Bulgar ieque Rex om-
nibus Christi fidelibus etc., quod Omodeus Pa la t ínus de genere 
Aba — exbibuit nostre Regie Maiestati privilégium 
dominilnclyt i Regis Ladizlai, carissimi patruel is f ra t r is nostri, 
in quibus vidimus cont iner i ; quod idem Omodeus post obi-
tuni domini Incliti Regis S t epban i , cum adhuc dominus Rex 
Ladis laus propter pueri lem eta tem non posset ad plénum 
tam late patentis Regni climata gube rna re , multisque cala-
mitat ibus et pressuris , presertim prel i js intestinis ipsum Re-
gnum Hungarie passim sine delectu quolibet vas tare tur , idem 
Omodeus Pala t ínus pro sublimitate Regal is culminis et ho-
nore Corone diuersis discriminibus et preliis se obiecerit plu-
ries cum suorum mult i tudine bellatorum, inter que promiscua 
fat i discrimina idem Omodeus Pa la t ínus percisionem 
sui digiti auricularis manus dextere excepit fortirer dimi-
cando contra Otbocarum Regem Boemie in expedicione ge-
neráli gloriosi certaminis victorie fideliter a s s i s t endo , vbi 
dictus Rex Boemie extitit interemptus. Ad h e c , cum vniver-
sitas Cumanorum iufidelitatis versuciam obrepsisset contra 
ipsum Regem, tocius sue potencie seuiciam hosti l i tate barba-
rica exci tando, ipso Omodeo Palatioo Maiestati Regie adhe-
rendo, superua Dei mher icordia felici victoria dissecavit pa-
riter et contriuit immensam barbaricam feritatem , captis ex 
eisdem plurimis et occisis, reliquis omnibus extra Regni 
confinia füge presidio se reinfferentibus, sicut temporalis 
opportunitas suppetebat. Insuper cum pertida gens Tar tar ica 
Regnum Hungarie cum omni milicia ipsorum introisset, 
vastus, incendia, depredaciones orribiles, sicut moris ipso-
rum est, committendo, idem Omodeus Palatínus contra eos-
dem Tar ta ros insurgendo, multos ex ipsis ore gladii intere-
mit, et quamplures captivos l iberavit , ac in signum victo-
rie decem capita Principum de ipsa gente perfida ipsi Regi 
Ladislao presentavit. Nobis eciam post obitum eiusdem La-
dislai Regis Inclyti, patruelis fratr is nostr i , succedentibus 
eviterno jure et ordine gen i tu re , idem Omodeus Palat inus 
cum tota societate ac cognacione sua tante fidelitatis auspi-
ciis studuit adherere, que explicare per singula longum es-
set — — eciam omnes suas possessiones tam hereditarias 
quam aquisitas, vna cum municionibus et castris nostris du-
xerit manibus liberaliter offerendas nostre Celsitudinis ar-
bitrio disponendas, in ipsius et heredum suorum personis, 
pro insignibus suis actibus gratificandas ad plénum, vei alias 
nostris disposicionibus reservandas, tanto fidelitatis ardore 
nobiscum inter ipsa novitatis inicia procedendo, ut multa 
castra, multasque municiones, que maximis poterant labo-
ribus et sudoribus optirieri, sua cautela et industria de fa-
cili nostre sunt reddita dicioni. Igitur et tantis eius virtu 
tibus recensitis de consilio venerabilium patrum Lodomerij 
Dei gracia Strigoniensis, Jobannis Colocensis Arcbiepisco-
porum, Andree Agriensis , Pasce Nitriensis Episcoporum, 
necnon aliorum Procerum et Baronum, ac Consiliariorum 
Regni nostri uniuersas possessiones tempore eiusdem Re-
gis Ladislai tam insiguibus prelijs acquisitas, videlicet pos-
sessionem seu Comitatum Vng vocitatum etc., eidem Omo-
deo Palatino et per eum suis heredibus duximus — 
confirmandas . In cuius rei memóriám 
— presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri mu-
nimine roboratas; sigillis nicbilominus eorundem patrum 
venerabilium ad vberiorem rei cautelam presentibus iuter-
positis et adjunctis. Datmn per manus discreti vili magistri 
Theodori Prepositi Albensis Ecclesie, aule nostre Vice-
1* 
Cancel lar i j , dilecti et fidelis nosir i , anno Domini M° CC° 
nonagesímo, Regui autem nostri anno primo. 
(Az eredeti után. Czeh.) 
3. 
IV. Miklós pápa Benvenuto Eugubiai püspöknek, az apostoli szék 
követének meghagyja7 hogy a bolgár-fejérvári püspökségbe egy 
a római egyházzal hitegységben lévő püspököt helyezzen. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratri , . . Episcopo Eugubino Apostolice Sedis Legato, sa-
lutem et Apostolicam benedictionem. Fide digna relatione, 
didicimus, quod in terra, que Alba Bulgarica litteraliter nun-
cupatur, Ecclesia quedam Episcopalis existit, que per quen-
dam scismaticum, qui iamdudum in eaai per quorundam no-
bilium scismaticorum partium illarum potentiaui intrusus ex-
titit, det inetur , quique suis nephandis erroribus circumstan-
tem pátriám iníicere ni t i tur , eapellas erigendo de novo, et 
presbiteros ac clericos sui sequaces erroris ad eas ausu 
dampnabil i ordii iando, ac alia comwittendo nephar ia , que 
oculos Divine Maiestatis offendunt, cedunt in fidei Christiane 
dispendium, et fidelium animos graviter scaudalizant. Cum 
itaque tante perversitatis audaciam et tam execrabilis pre-
sumptionis ausum sustinere nolimus, sicuti nec debemus, fra-
ternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus, pre-
fato scismatico ab eadem Ecclesia auctoritate nostra per te 
prorsus amoto, alium virum fidelem et idoneum scientia, mo-
ribus et e t a t e , de illis aut aliis partibus or iundum, de quo 
tua viderit expedire discretio, preficias eidein Ecclesie in 
Episcopum et pastorem, eique, adscitis duobus vei tribus vi-
cinÍ8 Episcopis gratiam et communionem Apostolice Sedis 
habentibus, munus consecrationis impendas, recepturus post-
modurn ab eodem nostro et Ecclesie Romane nomine fideli-
tatis solile iuramentum sub forma, quam tibi sub bulla nost ra 
dirigimus inclusam, sibique facias per t e , vei per alium, seu 
alios a suis subdit is debitam obedient iam et reverent iam ex-
hiberi. Contradictores etc. Fo rma vero iu ramen t i , quod ipse 
p re s t ab i t , nobis per tuas et eius pa ten tes l i t teras suo sigillo 
s ignatas per proprium nuntium quan to t ius dest inare procu-
res . Non o b s t a n t e , si al iquibus a Sede Apostol ica sit indul-
tum, quod interdic i , suspendi , vei excommunicar i non pos-
sint per l i t teras dicte Sedis non fac ientes p lenam et expres-
sam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio-
nem. Dá tum apud Urbem-Veterem ka lend i s Augusti (Ponti-
ficatus nostri) anno tertio. 
Fo rma iuramenti : Ego . . . ab hac hora inantea fide-
lis et obediens ero Beato Petro S a n cteque Apostolice Ro-
mane Ecclesie, et domino meo Pape Nico lao , suisque sncces-
soribus canonice int rant ibus etc. ut in fo rma usque Aposto-
lorum limina singulis bienniis visi tabo etc. usque in finem. 
(IV. Miklós pápa Eegestáiból, Theiner, Vetera Monumenta Historica 
Hungáriám Sacram illustrantia I. köt. Roma 1859. 366. 1.) 
4. 
IV. Miklós pápa Benvenutot eugubiai püspököt Magyarországra 
nézve ismét apostoli követnek felhatalmazza. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fra 
tri B. Episcopo Eugubino , Apostolice Sedis Legato, saluteni 
et Apostolicam benedictionem. Etsi Romana Eccles ia , cun-
ctorum mater et magistra fidelium, eirca salubrem Regnorum 
totius Christianitatis statum sollicitudinis studium gesserit 
di l igent is ; a longis tamen retro temporibus circa statum Re-
gni Ungarie prosperum et votivum se cura pervigili et qua-
dam solertia speciali attentam exbibuit , et exbibere non 
cessat, et tam per Legatorum missiones accommodas , prout 
temporum qualitas exigebat , quam alias etiam multipharie 
multisque módis laborare studuit, ut status eiusdem Regni, 
devotos soliti producere filios , paciíicis et tranquillis succes-
sibus fulciretur , Deo gratus existeret , ac salubris baberetur 
et utilis incolis dicti Regni ; et ut fides Catholica, per quam 
celestis beatitudinis acquiritur glória, radicibus solidis firma-
retur et stabilibus manuteneretur studiis in eodem. Unde fe-
licis recordationis Nicolaus Papa tertius predecessor noster, 
perducto ad eiusnoticiam valide turbationis discrimine, quod 
in Regno ipso tempore quondam . . . Regis Ungarie nuper 
sublati de medio imminebat, et a l i a , que dampnatis ausibus 
perpetrabantur ibidem in derogationcm non modicam fidei 
Christiane, conculcationem ecclesiastice libertatis et oppres-
siones multiplices Prelatorum, Ecclesiarum et Monasteriorum, 
et aliorum piorum locorum Regni predicti , volens tautis et 
tam gravibus obviare periculis, et Cleri ac Baronum et po-
puli eiusdem Regni dispendiis compatiens ex aíFectu, ad Re-
gnum ipsum venerabilem fratrem nostrum . . Firmanum 
Episcopum, virum utique providum et discretum, virtutibus 
preditum et justicie zelatorem, cum plene legationis officio 
destinavit, ut iudirecta dirigeret, errata corrigeret et defor-
rnata prudentius reformaret , ac evelleret et destrueret vitia 
plantaretque virtutes, ac iuxta gratiam a Domino sibi datam 
huiusmodi periculis obviaret : per cuius ministerium provi-
dum et prudentiam circumspectam multa, prout venerabilibus 
fratribus nostris, universis Archiepiscopis
 7 Episcopis, et di-
lectis íiliis Elect is , Abbatibus et aliis Ecclesiarum Prelatis , 
ac nobilibus viris Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baro-
nibus et universis Christi fidelibus per Regnum Ungarie con-
stitutis non arbitramur incognitum, ad bonum et laudabilem 
statum personarum ecclesiasticarum et secularium dicti Re-
gni, statuta et ordináta fuerunt, oculis Divine Maiestatis ac-
cepta, et ipsi Regno ac eius babitatoribus fructuosa, quorum 
aliqua, prout multos ex Archiepiscopis, Episcopis, Nobilibus 
et aliis supradictis, ut credimus , facti evidentia docuit , per 
iamdictum Regem promissa et iurata fuerunt sub obligatione 
sua et etiam dicti Regni ; sed idem Rex promissione , iura-
mento et obligatione huiusmodi omnino contemptis , predicta 
non servavit , dum viveret; et se recognovit etiam non ser-
vasse , sicut ea per patentes apparent apertius l i t te ras , que 
in archivo Sedis Apostolice conservantur , propter quod in 
eodem Regno turbationes mult iplices, dissensiones et scan-
dala gravia contigerunt. Unde nos more pii patris compati-
entes tam periculoso statui dicti Regni , disposuimus ad Re-
gnum ipsum destinare Legatum , ad pacificandum i l lud, se-
dandum turbationes ipsius, et prefatum Regem ad viam recti-
tudinis et salutis ab erroris invio, per quod periculose nosce-
batur incedere, reducendum. Et quia prefato Rege rebus hu-
manis exempto, eiusdem Regni turbationes et pericula non 
cessarunt, imo graviora timentur, propter quod Legati supra-
dicti presentia in Regno ipso magis ac magis fore dinoscitur 
oportuna, te, virum utique providum et discretum, zelatovem 
just i t ie , ac nobis et fratribus nostris merito tue multiplicis 
probitatis acceptum, fiducialiter ad prefatum R e g n u m , tan-
quam pacis angelum destinamus, ut tu de statu ipsius Regni, 
ac eius circumstatiis et conditionibus universis, et qualiter 
in melius dirigi et salubri regimine valeat gubernari, fideliter 
plene et sollicite informeris , et Nos , quibus dicti Regni , ut-
pote ad Romanam Ecclesiam pertinentis, cura peculiaris in-
cumbit, tam per t e , quam per Archiepiscopos, Episcopos et 
nobiles ac alios supradictos, super quo eos volumus esse sol-
licitos et a t tentos , de statu
 r conditionibus et circumstantiis 
ipsis certificati tandem plenius et instructi , circa Regnum 
ipsum et statum eius possimus ntilius et efficatius ad laudem 
Divini nominis et quietem fidelium providere. Nos autem pre-
fatos Archiepiscopos , Episcopos , et Nobiles ac alios supra-
dictos per nostras litteras monemus et hortamur a t t en te ; ni-
chilominus eis per Apostolica scripta mandantes, ut tibi circa 
premissa oportunis consiliis et auxiliis assis tentes , tuis sa-
lubribus mandatis et monitis efficaciter intendere s tudeant ; 
ita quod per effectum operis pateat , eos bonnm et prosperum 
diligere statum Regni , et ipsorum devotio possit non imrae-
rito commendari. Quocirca fraternitati tue per Apostolica 
scripta mandamus , quatenus circa predicta sic te prudenter 
et sollicite gerere studeas, ut prémium exinde consequaris a 
Domino, et a nobis digne commendationis titulum merearis. 
Dátum apud Urbem-Veterem VII. Idus Septembris (Pontifi-
catus nostri) anno tertio. 
In e. m. venerabilibus fratribus universis Archiepisco-
pis, Episcopis , et dilectis filiis Elect is , Abbatibus et aliis 
Ecclesiarum Prelatis per Regnum Ungarie constitutis. Etsi 
Roraana Ecclesia etc. ut supra usque et prudentiam circum-
spectam, prout vobis non arbitramur incognitum etc. usque 
fructuosa : quorum a l iqua , prout multos ex vobis , ut credi-
mus , facti evidentia docuit etc. usque dinoscitur oportuna, 
venerabilem fratrem nostrum B Eugubinum Episcopum, vi-
rum utique providum et discretum, zelatorem iustitie, ac no-
bis et fratribus nostris etc. verbis competenter mutatis usque 
providere. Quocirca universitatem vestram rogamus et hor-
tamur a t ten te , nichilominus vobis per Apostolica scripta 
mandan t e s , quatenus Legato assistentes eidem circa pre-
missa consiliis et auxiliis oportunis, eius monitis et mandat is 
salubribus efficaciter intendatis ; ita quod per effectum ope-
ris pateat vos bonum et prosperum diligere statum Regni, 
vestraque devotio possit exinde non immerito commendari. 
Dátum apud Urbem-Veterem VI. Idus Septembris (Pontifi-
catus nostri) anno tertio. 
In e. m. dilectis filiis nobilibus viris Ducibus, Marchio-
nibus, Comit ibus , Baronibus ac universis Christi fidelibus 
per Regnum Ungar ie constitutis. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theinernél Monumeuta stb. I. k. 366. 1. 
A pápának ezen érdemben Rudolf német királyhoz írt levelét 1. Fejér-
nél Cod. Dipl. VI. köt. 1. r. 60-) 
5. 
IV. Miklós pápa Erzsébet királynéhez, IV. László királg özve-
gyéhez. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissime in 
Christo filie E. Regine Ungar i e I l lustr i salutem et Apostoli-
cam benedictionem. Nuper ad nostrum pervenit audi tum, 
quod quondam . . . Rex U n g a r i e , mar i tus tuus, rebus est hu-
manis exemptus. Porro, car iss ima in Christo filia, tibi super 
tue persone s ta tu multis turbat ionibus hac tenus fluctuante, 
dum Rex ipse v ive re t , compassi fuimus e x a f f e c t u , nec illo 
desinimus compati iam d e f u n c t o , quin tibi, quam affectione 
pa te rna pvoseqüimur, eo libentius oportunis consiliis, favori-
bus et auxiliis a s s i s t a m u s , quo illis quodammodo amplius 
nosceris indigere. Unde nos huiusmodi circa te affectum 
nostrum volentes ostendere per ef fec tum, venerabil ibus fra-
t r ibus nostris B. Episcopo Eugubino , quem ad Regnum Un-
garie, commisso in eo sibi et in nonnullis aliis part ibus plene 
legationis officio, mi t t imus , ac etiam Strigoniensi Archiepi-
scopo per nost ras speciales et d iversas l i t teras te propensius 
et affectuosius commendamus . Rogamus i taque Celsi tudinem 
tuam et hor tamur in filio Dei P a t r i s , quatenus pro nos t ra et 
Apostolice Sedis r eve ren t i a , spiri tu consolationis assumpto, 
ad Legatum et Archiepiscopum supradictos in tuis recurras 
oportunitat ibus confidenter. Nos enim ipsis per easdem in-
nmgimuB li t teras , ut dotali t ia et alia bona tua manutenere 
) 
s tudeant et t u e r i , tibique super illis tanquam devotissime 
Sedis Apostolice filie se r eddan t favorabi les et benignos, 
quibus tara super m o r a t u a , quam super exitu de Uugar ie 
par t ibus aper i re poteris votum tuum. Datura apud Urbem-
Veterem V. Idus Septembris , Pontificatus nostri anno tert io. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner Monumenta stb. I. köt. 369. 1.) 
6. 
IV. Miklós pápa Benvenuto eugubiai püspöknek és apostoli kö-
vetnek, s Lodomér esztergami érseknek meghagyja, hogy Erzsé-
bet özvegykirályné jogainak és érdekeinek fenntartásáról gon-
doskodjanak. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabil 
f ra t r i B. Episcopo Eugub ino , Apostolice Sedis Lega to salu-
tem et Apostolicam benedict ionem. Cum te ad Regni pa r tes 
U n g a r i e , in q u o , et in nonnull is aliis vicinis í 11 i proviuciis, 
commisso tibi p lene legationis officio, fiducialiter destine-
m u s , et in te l lexer imus, quod quondam . . . Rex Ungarie de 
medio sit sublatus, nos a d carissimam in Christo filiam no-
s t ram E. Reginam Ungar ie Illustrem , na tam clare memorie 
Caroli Regis Sic i l ie , super doloribus et afflictionibus suis 
gerentes pa te rne compassionis affectum, volumus et per Apo-
stolica tibi scripta m a n d a m u s , quatenus pro nostra et Apo-
stolice Sedis reverent ia Reginam ipsam habens propensius 
commendatam, ben igne te gerere s tudeas circa eam, dotali-
tia et alia bona et iura ipsius manutenendo sollicite ac favo-
rabil i ter defendendo ; illám in hiis efficaciam impensurus, 
nt predicta Regina tui favor is auxilium sibi sent ia t profutu-
rum, tuque proinde possis a nobis non immerito commendari . 
Ceterum volumus, ut de intentioue ipsius Regine super mora 
sua in Ungarie par t ibus contrabencla, vei habendo inde re-
c e s s u , diligenter conferas cum eadem , nob i s , quod in h a c 
pa r te inveneris, quantocius rescripturus. Dátum apud Urbem-
Veterem V. Idus Septembris , Pontif icatus nostri anno tertio. 
In e. m. venerabil i f ra t r i . . . Arcbiepiscopo Strigoni-
ensi. Nuper ad nostrum pervenit audi tum, quod quondam . . . 
Rex Ungar ie de medio est sublatus. Nos autem ad carissi-
mam in Christo filiam nostram E. Reginam Ungar ie I l lustrem 
etc. ut supra usque ad finem. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 368. 1.) 
7. 
IV. Miklós pápa Benvenuto eugubiai püspöknek meghagyja, 
hogy vizsgálja meg, ha vajon IV. László magyar király ha-
lála idején a katholika egyház híve volt-e? 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabil i 
f ra t r i B. Episcopo E u g u b i n o , Apostolice Sedis Legato salu-
tem et Apostolicam benedictionem. Dudum fidediguis relati-
bus ad Apostolice Sedis perducto no t i c i am, quod quondam 
. . . Rex Ungarie , nuper, ut diciturj sublatus de medio, vesa-
nis adbe rens consiliis, et a Catbolice tidei recta sémita gres-
sibus ruinosis exorbi tans et in devium dilapsus e r ro r i s , sue 
salutis considera t ione pos tpos i t a , se in Diviue Maiestatis 
contemptum et totius Cbrist ianitat is opprobr ium cum Tar t a -
ris, Sarracenis / Neugeri is et paganis eonversationis dampna te 
commercio eonfederat ionem duxera t ineundam, nepha r i a vi-
vendi special i ter cum eisdem Neugeriis norma s u m p t a , red-
dendo se proinde redemptori omnium et hominibus odiosum, 
felicis i-ecordationis Honorius P a p a q u a r t u s , predecessor 
noster, prefatum Regem ad vite laudabil is studia et salubris 
conversationis effectum revocare des ide rans , sibi pa te rnas 
et affectione p lenas suas l i t teras destinavit , eum ad hoc per 
se ac alios etiam salutar ibus monitis et at tentis exhortatio-
nibus inducendo , ut a Ta r t a ro rum et aliorum predictorura 
dampnat is error ibus penitus resil iret : at idem Rex utpote 
in sensum reprobum d e d i t u s , per ab rup t a indevotionis ober-
rans , et ad inobedientie de tes tande dur i t iam se convertens, 
huiusmodi monitis et exhor ta t ionibus , quas pii pa t r is produ-
cebat a f fec tus , parere humil i ter , prout nobis clamoris validi 
pridem revelavit a s s e r t i o , non curavit. Cum autem de ipsius 
Regni et incolarum eius statu sollicite cogi tantes , te ad pre-
fatum Regnum , commisso tibi in eo ac aliis nonnullis pro-
vinciis plene legationis officio, d e s t i n e m u s , volumus et per 
Apostolica scripta tibi distr icte precipiendo mandamus, qua-
tenus solerter a t t endens et dil igenter cons ide rans , quod 
Apostolica Sedes huiusmodi negotium ex certis considera-
tionibus speciali ter cordi gerit, cum te ad par tes i l las perve-
nire contigerit, per te vei alium seu alios, de quibus expedire 
putaveris , sollerter indagare procures et inquirere dil igenter, 
utrum prefatus R e x , dum adhuc v ive r e t , ad cor reuersus, 
mortis sue tempore fidem teneret catholicam et s e rva r e t , di-
missis erroribus et sectis infidelium abnegat is , ad quos seu 
quarum observant iam d i ceba tu r , dum viveret, t ransi tum ha-
buisse : procures etiam certi tüdinem habere plenariam, utrum 
Rex ipse decesseri t tamquam Catholicus Chr i s t i anus , non 
here t icus , nec sc i smat icus , neque a fide exorbi tans supra-
d i c t a ; quidve super hiis sc iun t , credunt et tenent Pre la t i et 
religiosi, Magna tes et clerus ac populus dicti Regn i ; et quod 
super premissis et eorum singulis tam de fama quam de ve-
r i tate contigerit inven i r i , et quod et iam de predictis in Re-
gno tenetur eodem , maximé a Pre la t i s et religiosis eisdem, 
nobis plene, seriat im, dis t incte ac lucide quantocius per pro-
prium nuntium s tudeas int imare. Dá tum apud Urbem-Veterem 
Idibus Septembris . Pontif icatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. I. k. 369. 1.) 
8. 
IV. Miklós pápaRudolf római-németkirálynak, kineki azt üzente, 
hogy Magyarországot fiának, Albert ausztriai berezegnek hiibé-
rill adományozta, válaszolja, hogy János jesi-i (aesinai) püspö-
köt ezen ügy elintézése végett hozzá fogja küldeni. 1290. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio R. Regi Romanorum Il lustr i sa lutem et Aposto-
licam benedictionem. Li t te ras Regias nostro nuper Apostola-
tui p resen ta tas beDignitate recepimus consueta : quarum se-
rie diligenter p e r p e n d i m u s , quod post obitum quondam La-
dislai Regis Ungarie, tu certa considerat ione induc tus , quam 
eedem littere e x p r i m e b a n t , dilecto fiiio nobili viro Alberto 
Duci Austrie, nato t u o , et eius heredibus de consilio et as-
sensu Principum, B a r o n u m , nobilium et procerum Regni tui, 
in feudum Regnum Ungar ie concessisti . Cum autem prefa-
tum Regnum ad Romanam Ecclesiam ex causa multiplici 
pertinere noscatur, Celsitudini Regie per venerabi lem fra t rem 
nostrum Johannem Esinuni Episcopum super huiusmodi ne-
gotio respondemus. Dátum apud Urbem-Veterem V. ka l endas 
Januar i i , Pontificatus nostri anno tertio. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból Theiner id. m. I. köt. 370. 1. Fejér hi-
báson változtatta meg ezen okmány keltét Cod. Dipl. VI. k. I. r. 84. 1.) 
9. 
Endre egri püspök a kassai városi egyházat az ottani esperest 
lelkészi hatósága alól felmenti. 1290. 
Andreas miseracione Diuina Episcopus Agriensis ad 
vniuersorum noticiam, quorurn interest vei interesse poterit , 
volumus peruenire per p resens scriptum, quod Judex, ciues, 
et vniuersi tas hospitum de Cassa nostre Diocesis , dilecti in 
Christo filii nostri , ad nostram personal i ter accedentes pre-
senciam, a nobis cum deuota precum instancia supplicantes 
pecierunt, vt i p sose t Ecclesiam e o r u m a b indebita vexacione 
parochial is Archidiaconi et immoderato Diuinorum interdicto, 
vt hactenus frequenter acc id i t , petendo pro quolibet casu 
mortis hominum sexus vtr iusque penalem marcam pro homi-
cidio quouis modo, siue a p p a r e a t siue non homicida, al leuiare 
dignaremur. Nos igitur volentes effrenate ambicionis vicium 
re f renare , et quod informe est reformare , ex officii nostri de-
bito, et pie condescendere petentibus, peticionem et vota Ju-
dicis et hospitum predictorum, cum sint filii eciam vterini (így) 
Ecclesie, pa te rna mansuetudine amplectentes , Ecclesiam ipso-
rum nedűm aggrauamine homicidiorum pet i to , verum eciam 
ab omni jurisdiccione Archidiaconi parochial is authori ta te 
presencium amore hospitum predictorum duximus eximen-
dam. Concessimus eciam, vt omncs causas spiri tuales in ea-
dem villa emergentes Rector siue sacerdos ipsius Ecclesie de 
Cassa jud icare poss i t , et ad quod vei ad quas ipsius pericia 
non sufficeret jud icandas , in his sit ad nos recurrendum. Da-
tuin in Zekes anno Domini M° CC° nonagesimo. 
(Imre egri püspök 1382-ki megerősítő okmányából, mely kelt „Agrie 
in vigília Beati Mathei Apostoli et Evangeliste", és őriztetik Kassa vá-
ros levéltárában. Kivonatát közölte Fejér Cod. Dipl. VI. k. I. r 73.1.) 
10. 
A nővérek az osztályos fivérekkel, mindkét, vagy csak fiágat il-
letőjószágok és birtoki jogok iránt, az esztergami káptalan előtt, 
osztályos egyeségre lépnek. 1290. jun. 30. 
(V)niuersis presentes litteras inspecturis Capitulum Ec-
clesie Strigoniensis salutem in Domino sempiternam. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, 
quod honesta matróna domina Elysabetli, relicta Comitis Pe-
tri filij Mykow, filia Andree Comitis de Wygmand, vna cum 
domina K a t h a , relicta nobilis viri Comitis Demetrij filij 
Huntb, scilicet filia sua maiore , pro se et pro domina Anna, 
consorte Comitis Lampert i filij Cazmerij filia sua iuniore ab 
una pa r t e ; et Comes Byter filius eiusdem Mykonis, magister 
Demetrius filius Nycolai nomine suo , et vice Mikonis filij 
Detrici, fratris eorum, ab altéra, ad nostram presenciam per-
sonaliter accedentes , super inimicijs et discordijs, que inter 
ipsos racione possessionum empticiarum et acquisitarum 
r
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eiusdem Comitis Pe t r i , et castri sui Keykkew uocati fuerant 
suscitate, post multas altercaciones babi tas inter partes, per 
amicabilem composicionem bonorum eorum, se dixerunt ta-
liter concordasse : Quod eadem domina Elysabetb , relicta 
Comitis Petri fratr is eorum, et due fiiie sue, domine Katba 
et Anna predicte, possessiones empticias et acquisitas eius-
dem Comitis Pe t r i , Seel videlicet; Dorchan , et utramque 
villám Olwar , necnon castrum Keykkw supradictum, cum 
vineis et siluis ad ipsum castrum pert inentibus, que omnia 
et singula premissorum idem Comes Petrus adhuc uiuens 
suis r ebuse t expensis dinoscitur comparasse, et domine uxori 
et filiabus suis prefatis , de lycencia Reg ia , ipsius Comitis 
Petri seruicijs consideratis, op ten ta , cum priuilegio domini 
Ladis lai , Dei gracia Ulustris Regis Hungar ie , eciam reli-
quisse , quod quidem priuilegium nos fide vidimus oculata, 
ipsis Comiti Byter, magistro Demetrio, ac Mykoni et eorum 
posteris reddiderunt et reliquerunt in perpetuum possiden-
das ; e conuerso autem idem Comes Byter et fratres sui pre-
dicti, cum in permutacione et concambio possessionum et castri 
ipsius Comitis Petri fratris ipsorum, tum eciam racione dotis 
et rerum paraphernal ium domine Elysabetb memorate , et 
pretextu quarte duarum íiliarum suarum antedic ta rum, pos 
sessiones eiusdem Comitis Byter hereditarias Hydweg, Aba7 
et Olwar uocatas , existentes in Comitatu Huntensi, antiquis 
metis et terminis limitatas et distinctas
 ; cum ligneo castro 
in insula eiusdem ville Hydweg exis tente , et alijs vtilitati-
bus , et suis pertinencijs vniuersis , prout eas idem Comes 
Byter habu i t , tenuit hactenus et possedi t , eidem domine 
E iysabe tb , relicte Comitis Petri fratr is eorum, et duabus 
filiabus suis, dominabus Katba , et Anna, ac earum posterita-
tibus successiuis , dederun t , tradiderunt, ac statuerunt, irre-
uocabiliter habendas iure perpetuo et tenendas, vna cum mau-
cipijs hereditarijs ipsius Comitis P e t r i , Augustino videlicet 
cum filijs suis , preter vxorem, et íilias suas , et Kotach , ac 
eius uxore, filijs et filiabus suis, omnibus eciam seruis et au-
cillis acquisitis et empticijs ipsius Comitis Pe t r i , eisdem tri 
bus dominabus , et earum posteriíatibus in perpetuum assi-
gna t i s ; insuper duceutis marcis argenti in additamentum 
satisfaccionis, et solucionis premissarum dotis, et rerum pa-
rafernal ium, ac quarte premissarum, ipsis tribus dominabus 
plenarie persolutis. Quibus, et predictis tribus villis receptis, 
super dote et quarta huiusmodi eedem domine se esse con-
tentas fatentes, et eis fuisse satisfactum per omnia recogno-
scentes, ipsum Comitem Byte r , et fratres suos super facto 
dotis et quarte supradictarum , reliquerunt legaliter expedi-
tos ; condicionibus, obligacionibus et articulis huiusmodi in-
teviectis, ut ab omnibus questionibus, et impeticionibus con-
tra ipsas tres dominas et earum heredes , et successores, ra-
cione predictarum trium villarum, et suarum vtilitatum vllo 
unquam tempore susci tat is , ipse Comes Byter et sui fratres, 
ac eorum posteritates, prefatas tres dominas et earum proles 
et successores, expedient indempniter suispropri js laboribus 
e t e x p e n s i s , in perpetua tenuta et pacifica possessione ea-
rumdem trium villarum et pertinenciarum suarum, absque 
omni molestia conseruando, nullám cum eisdem tribus domi-
nabus et earum successoribus pretextu predic ta rum t r i u m 
villarum , habi tar i de cetero mate r iam ques t ion i s , cum super 
hoc articulo speciali ter omnis occasio repeteudi et procedendi 
eis ad preseus et in posterum exsti ter i t amputa ta . In cuius 
rei firmitatem et memóriám s e m p i t e r n a m , preseutes l i t teras 
ad peticionem et ins tanciam parcium p r e d i c t a r u m , nostro 
sigillo dedimus communitas . Dátum per manus discreti vir i 
magistr i Cypr iani Ecclesie nostre Lec tor i s , anno Domini 
M° CC° nonagesimo, pridie ka lendarum Ju l i j . 
Jegyzet. Bőrhártya, melynek alul fölhajtott hasadékaiból vörös 
és sárga sodrott selyemről függött pecséte eltűnt. Wigmannus annyi, 
mint Vigmán , Igmán személynév , és Vigmánd , Igmánd helynév. A 
kékkői levéltárban. Fasc. 1. N. 5. Érdy. 
11. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Kundrussy Dénes 
Mihály nevü szolgáját, kit már előbb elzálogosítottt Mikónak, Pé-
ter jiának eladta. 1290. 
A. B. C. D. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire , quod 
Bartholouieo íilio Pasca de Cundrussy simul cum fdio suo Dyo-
nisio nomine pro se et pro ali js duobus filiis suis Alexandro 
et Nicolao ab una par te , Mikov íilio Petri , pro Benedicto filio 
Maneha de Gala ab a l téra consti tutis personali ter coram no-
bis, idem Bartholomeus est confessus , quod cum secundum 
contiuenciam l i t lerarum nost rarum memora l ium, quemdam 
seruum suum hered i t a r ium, sicut d ix i t , nomine Micaelem 
í i l i u m S y c k , prefuto Benedic to , pro viginti pensis denario-
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rum W y e n e n a i u m , a festő Beati Andree Apostoli, quod c r - t 
anno Domini M CC L X X X . nono , usque ad proximam reuo-
lucionem ipsius festi pignori ob l i ga s se t , huiusmodi condi-
cione i n t e r s e r t a , quöcTsi in reuolucione eiusdem festi ipsum 
seruum pro eisdem viginti pensis ab eodem Benedicto redi 
mere non u a l e r e t , ex tunc octauo die post ipsam reuolucio-
nem festi, supradictus Benedictus eidem Bartholomco decem 
pensas denar io rum superaddere deberet , et post huiusmodi 
superaddic ionem ipsi Benedicto perpe tuare tur seruus ante-
dictus. Igitur cum aduenienle reuolucione festi supranomiuat i 
non potuisset redimere seruum p reno ta tum, dictus Bartholo-
meus ab eodem Mikov vice ct nomine prefa t i Benedicti re-
cipiens supradictas docem pensas eundem Micaelem pro vi-
ginti pensis pridem inp iguora t i s , et decem pensis nunc ex 
nouo per eundem Mikov persolu is, reddidit ct perpe tuaui t 
ipsi Benedicto perpetuo in filios filiorum; obligando se, quod 
quicunque processu temporuiu eundem seruum ab eodem Be-
nedicto inpetere a t t o m p t a i e . , ipse Bariholomeus pro se et 
pro filiis suis expedire tenebitur propriis laboribus et expen-
sis. Huic eciam ueudicioni et perpetuacioni Johannes filius 
Pasca f rá te r ipsius Bartholomei simul cum eodem Bartholo-
meo presenciali ter coram robis constitutus consensum suum 
adhibui t par i ter et assensum. In cuius rei memóriám presen-
tes concessimus l i t teras sigilli nostri munimine robora tas . Dá-
tum anno Domini M CCL X X X X . 
(Hártya. — A még ép pecsét fehér selymen függ. — Pozsonykápta-
lani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 10. Nr. 37. Knaut.) 
12. 
A veszprémi káptalan bizonyságleveU, hogy Kingusi Dénes gróf 
Veszprém városban lévő telkét Pál hantai prépostnak elzálogo-
sítja. 1290. 
Nos magister A. Preposi ius , et Capitulum Vesprimien-
sis Ecclesie damus pro memór ia , quod Comes Dionisius de 
Kingus, f rá ter Pauli quondam Cantor is Ecclesie nostre, fun-
dum suum, cum omnibus domibus ac edificiis in eodem exi-
stentibus, quem babét in civitate Vesprimiensi, pignori retu-
lit obligaese viro discreto magistro Paulo Preposito Hantensi 
socio et concauonico nos t ro , pro duodecim pensis denario-
rum Viennensium ac deceni denari is , p ' enar ie recept is ab eo-
dem, a festő Beati Georgij , in eodem festő post duos amios 
r ed imendum, coram nobis , cum pecunia p reno ta t a ; si vero 
completo ipso biennio non redemeri t , extunc incurre t penam 
d u p l i , necessitate obligationis facte coram nobis per eun-
dem. Dátum in festő Sanct i Georgi i Mar ty r i s , anno Domini 
M° CC° nonagesimo. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
13. 
III. Endre király a dézs-aknai vendégek kérelmére régi kivált-
ságaikat} miután IV. Béla és V. Istvántól kapott kiváltságleve-
leiket IV. László korában a tatárok elpusztították , új alakban 
kiadván megerősíti. 1291. 
Andreas Dei gracia H u n g a r i e , Da lmac i e , Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cuman ie , Bulgarorumque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
salutem in omnium saluatore. Ad Regiam pert iuet Maiestatem, 
precibus condescendere subditorum, ut numerus fidelium au-
geatur , et Regal is potencia lacius e x t e n d a t u r , cum Regis sit 
propr ium in mult i tudine populi gloriari . Pro inde ad vniuer-
sorum tam presencium quam fu turorum noticiam barum serie 
uolumus peruenire , quod bospites nostri de Desakna , ad nos-
t r am accedentes prescnciam nobis significare curauerunt , 
quod priuilegia domini Bele, felicis recordacionis, et Stepbani , 
inclite memorie, Regum Illustrium Hungarie , supor l ibertate 
eorum confecta per insultus Ta r t a ro rum tempore Ladizlai 
Regis perdi ta fuisseut et amissa. Verum cum nos verbis ipso-
rum hospitum nostrorum in hac pa r t e fidem credulam nolen-
tes a d h i b e r e , et scire uolentes omnimodam ueri tatem in hoc 
facto, fidelibus nostris venerabil i patr i Petro Dei gracia Epi-
scopo Albensis Ecclesie Transs i luanens i s et Capitulo eius-
dem dedimus in manda t i s , ut super premisso negocio, dil i-
genti inquisicione f a c t a , scirent a quibus decet omnimodam 
ue r i t a t em, et prout ipsis ueri tas cons ta re t , nobis fide Deo 
debita remandarent . Qui quidem venerabil is páter et Capitu-
lum e iu sdem, nobis per l i t teras eorundem r e m a n d a r u n t , ut 
quando perfida gens Tar ta r i ca , cum omni milicia eorum Re-
gnum Hungarie adierant , priuilegia domini Bele, et Stephani , 
Regum Illustrium, super libertate eorum confecta amisissent 
hospites nostri meniorati. Nos i taque de munificencia Regali 
supplicacionibu8 hospitum nostrorum de Desakna iustis et 
modestis incl inati , considerantes nichilominus fidelitates et 
seruieia eorundem nobis et Regno proficua, cementes et pau-
pertates et indempnitates ipsorum hospituui nostrorum pro-
pter teinporis impacaciam perpessas ; prefatis bospitibus 
nostris de Desakna, congregatis et congregandis, illám ean-
dem libertatem contnlimus et concessimus, qua libertate ciues 
de Castro Budensi , et Str igoniensi , et hospites de Zathmar, 
ac aliarum liberarum villarum nostrarum perfruuntur. I ta ut 
villicus ipsorum pro tempore constitutus, omnes eansas in 
villa emergentes fiue debito valeat terminare, et quod nullus 
ipsos possit iudicare preter villicum eorum , ab eisdem de 
comnmni voluntate electum ; et si uillicus in facienda iusíi-
cia cum suis villanis negligens inuentus fuerit aut remissus, 
idem villicus, et non hospites, debeat conueniri, ipsumque vil-
licum non alius, sed uel nos personaliter, uel Magister Tawar -
nicorum nostrorum vice nostra debeat iudicare; a iudicio 
autem et iurisdiccione Wayuode Transsiluani et Comitis de 
Zonuk pro tempore consti tut i , hospites nostros memoratos 
penitus duximus eximendos; volumus eciam, ut nullus Baro-
num nostrorum super ipsos hospicium facere possit violen-
tum. Item ordinamus, vt Comites Camare nostre pro tempore 
constituti salicidis sew excisoribus salium de Desakana pro 
singulis centum saiibus soluera (így) debeant quatuor pondéra 
in denar i j s , prout tunc in prouincia current , et delatoribus 
eorundem sal ium, sub predicto centenario numero duo pon-
déra soluere teneantur , similiter in denari js currentibus. Item 
statuimus, quod quamlibet salifodinam dicti Comites Camere 
nostre, omni anno, usque ad festum Sancti Johannis Baptiste, 
pro septem marcis cum extimacione debeant redimere ab 
hospit i tus nostris memorat is , et a festő Sancti Johannis 
Baptiste vsque festum Sancti Martini similiter pro septem 
marcis cum extimacione quamlibet salifodinam redimant. 
Item concessimus, ut ante festum Sancti Martini tribus die-
bus et post festum similiter tribus diebus , si non sint dies 
interdicti, in salifodina nostra pro se sales incidere absque 
decima et ab aliquo tributo liberam habeant facul ta tem; ita 
ut nec Wayuoda, nec Comes ipsius de Zonuk racione dicto-
rum salium, donec vendicioni exponatur, audeat vei presum-
mat molestare hospites nostros memoratos. Ceterum statui-
mus, ut hospi tes nost r i antedic t i quocuraque per ter ram tran-
situm facere vo lue r in t , de rebus ipsorum nullum tributum 
nec in Ger l ah ida , in B a l w a n i u s , nec iu Desuar da re et sol-
uere t enean tur . E t hec omnia superius per nos ordinata , et 
per dominum Belam et S tephanum Il lustres Reges Vngar ie 
ipsis hospit ibus nostris da t a fue ran t et coneessa. Vt autem 
hec ordinacio nostra robur opt ineat perpetue firmitatis, nec 
ullo unquani tempore per quempiam in irr i tum possit ucl va-
leat r e u o c a r i , presentes concessimus l i t teras duplicis sigilli 
nostri munimine robora tas . Dátum per manus viri discreti, ma-
gistri Theodor i Preposi t i Albensis, aule nostre Vice-Cancel-
lar i j dilecti e t f ide l i s nostri . Anno Domini M° CC° nonagesimo 
primo, octauo Idus J a n u a r i j , Regni autem nostri anno primo. 
(A kolozs monostori convent 1447-diki átiratából, Dézs város levél-
tárában. Szabó Károly.) 
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14. 
III. Endre király IV. Lászlónak a dézsiek részére 1279-ben 
kiadóit kiváltságlevelét szóról szóra átírva megerősíti. 1291. 
(A)ndreas Dei g rac ia H u n g a r i e , Da lmac ie , Croacie, 
R a m e , S e r u i e , Gall icie , L o d o m e r i e , Cuman ie , Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
salutem in omnium saluatore. Ad universorum noticiam te-
nore presencium harum serie volumus pervenire, quod uillicus 
et hospi tes nostri de Deeswar a d nostram accedentes pre-
senciam exhibuerunt nobis priuilegium karissimi f ra t r i s nostri 
Regis Ladiz lay clare memorie, formám et tenorem priui l^gij 
karissimi aui nos t r i , S tepbani Regis Illu^tris recordacionis 
continentis et confirmantis seriem eciam l i t terarum Ireney 
Bani quondam Transs i luani includent is , super facto status 
l ibertatis ipsorum confectum, petentes a nobis cum ins tancia 
ut ipsum priuilegium ratum habe re et nostro d ignaremur pri-
uiiegio confirmare, cuius quideui priuiiegij tenor talis e s t : 
Ladizlaus Dei grac ia Stb. (következik IV. László király 
1279-ki okmánya, mely olvasható Okmánytárunk IV. kötetében 
180. 1.) 
Nos igitur iustis et legitimis petieionibus dictorum hos-
pitum nostrorum de Deeswar , fauorabil ium consensum adbi-
bentes, predic tum priuilegium karissimi f ra t r i s nostri formám, 
et tenorem pr iui iegi j dicti kar iss imi aui nostri S tephaui Re-
gis continentis et seriem l i t terarum Ireney Bani quondam 
Transsi luani in eisdem confirmantis, super facto l iber ta t is 
ipsorum confectum, ut premisimus, non cancel latum, non ab-
rasum, nec in aliqua sui p a r t e uiciatum , ra tum habentes et 
a c c e p ' u m , de uerbo ad uerbum present ibus inseri faciendo, 
patrocinio nostri priuiiegij duximus confirmandum. In cuius 
rei memóriám perpe tuamque firmitatem presentes concessi-
mus dupplicis sigilli nostri munimine robora tas . Dá tum per 
manus discreti viri magistr i Theodor i Albensis Ecclesie P re 
positi, aule nostre Vice Cancel lar i j , dilecti et fidelis nostri . 
Anno Domini M° CC° nonagesimo primo. Regni autem nostri 
anno primo. 
(Eredetie Dézs város levéltárában. Siabó Károly.) 
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15. 
III. Endre király Gyarman grófot Chechy nevií birtokkal Zágráb 
megyében adományozza meg. 1291. 
Andreas Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
R a m e , Seruie , Gall icie, Lodomerie, Cumanie , Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in omnium saluatore. Licet Regia pietas manum mu 
nificam debeat porrigere vniuersis ; illos tamen, quorum ex-
perta probitas laudata est in prosperis et aduersis, prosequi 
debet munificencia largior i , ut ali j eorum exemplis inuitati 
ad fidelitatis opera facilius accendantur. Proinde ad vniuer-
sorum noticiam tam presencium quam futurorum barum se-
rie uolumus perueni re , quod quia Comes Gyarmanus fidelis 
noster a multis iam temporibus retroactis in omnibus nego-
cijs nostris peragendis obsequiosa merita et meritoria obse-
quia nobis laudabiliter impendit et deuote, priraum siquidem 
eo tempore , quando nos adhuc extra terminos Regni nostri 
fuimus, dictus Comes Gyarmanus semel et secundo exmis-
sione, manda to , et precepto Pre la torum, Baronum et nobi-
lium Regni Hungarie in legacionibus varijs et diuersis ex 
parte eorundem nobis deferendis , multis fortune casibus pe 
ricula mortis non formidans se submisit et laudabiles exhi-
buit famulatus. Idem eciam tempore Ducatus nostri domino 
Albertino fratr i nostro karissimo, tam in ueniendo ad nos, 
quam eciam in conducendo eundem ad pátriám suam, ob fi-
delitatem nobis debitam seruicia impendit gra ta et accepta, 
et circa nostre coronacionis inicia die noctuque nostris inlie 
rens seruicijs multipliciter meruit complacere. Et quamquam 
ipsius meritoria obsequia maiori remuneracionis premio es-
s e n t d i g n a , in recompensacionem tamen aliqualem suorum 
seruiciorum quandam terram nostram Chehy vocatam iuxta 
aquam Zaua in campis in Comitatu Zagrabiensi existentem, 
super qua hospites eiusdem castri nostri residebant , cum 
omnibus vti l i tat ibus suis et per t inenci js vniuersis gub hiiadem 
metis et terminis , sub quibus per eosdem hospites diéta te r ra 
l imitata fuera t seu possessa , et ut populi liberi sint ab omni 
honere ca s t r ens i , ad ipsam terram venire volentes eausa 
commorandi , habito consilio omnium Baronum nostrorum, 
qui presentes aderant , predicto Comiti Gyarmano et per eum 
suis heredibus heredumque suorum successoribus dedimus, 
donauimus et eontulimus iure perpe tuo et i r reuocabil i ter 
possidendam et habendam. In cuius rei memóriám perpetu-
amque firmitatem presentes concessimus li t teras dupplicis si-
gilli nostri munimine roboratas . Dátum per manus venera-
biiis viri magistr i Theodori Albensis Ecclesie Preposi t i aule 
nostre Vice-Cancellari j dilecti et fidelis nos t r i , anno Domini 
millesimo ducentesimo nonagesimo primo, Regni autem nostri 
anno primo. Venerabil ibus patr ibus Lodomerio Strigoniensi, 
Johanne Colocensi et Johanne Spala tens i Dei grac ia Archi-
episcopis, Petro Trans i luano / Andrea Agriensi, Gregorio Cha-
nadiensi, Andrea Jauriensi , Benedicto Warad iens i , Ladiz lao 
Wach iens i , Benedicto Wespr imiens i , Johanne Zagrabiens i , 
Pouka Syrmiens i , et Pasca Nitr iensi Ep i scop i s , Ecclesias 
Dei feliciter gubernant ibns . Johanne Magistro Tauarn icorum 
nostrorum et Comite Supruniensi , Nicolao Pa la t ino et Comite 
Symig iens i , Henrico Bano tocius Sclauonie, Rolando Woya-
uoda Transy luano et Comite de Zonuk, Mykon Magistro Aga-
sonum nostrorum. Ladizlao íilio Stephani Magistro Dapi fero-
rum nostrorum, Jacobo Magistro P incernarum nostrorum, 
Gregorio Bano Comite Ni t r i ens i , et a l i js quam pluribus te-
nentibus Comitatus Regni et honores. 
(Az eredeti után.) 
I 2 . r í 
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III. Endre király parancsa János főtárnokmesterhez, hogy a 
vasvári vendégeket Malacai birtokukban védje. 1291. 
Andreas Dei grac ia Rex Hungar ie dilecto sibi et fideli 
( Johanni) Magistro Tawarnicorum suorum, Comiti Soproni-
ensi salutem et gráciám plenam. Dieunt nobis hospites nostri 
de Castro Fer reo , quod Comes Andreas filius Chopon terram 
eorum Makwa vocatam indebite occupatam potenciali ter de-
st ineret ; in eorum preiudicium et g rauamen. Quare fidelitati 
vestre mandamus prec ip ien tes , quatenus prefa tos hospites 
in possessionem ipsius terre res t i tuat is just ic ia m e d i a n t e , et 
super ipsa ter ra conseruetis ; narn volumus , vt ipsi hospi tes 
in eorum jur ibus illese conserueutur . Dá tum Albe in festő 
Petr i et Paul i Apostolorum. 
(Garai Miklós nádor 1379-ki itéletleveléböl, mely a nemzeti muzeum 
kézirati gyüjteménye'ben őriztetik.) 
17. 
III. Endre király megerősíti a borsmonostrai apátság számára 
IV. Béla király 1233-ki adományát, és IV. László király 
1277-ki ezt megerősítő okmányát 1291. 
Ladizlaus Dei gracia H u n g a r i e , Da lmac ie , Croacie, 
R a m e , Se ru i e , Gall ieie , Lodomer ie , Cumanie , Bulgar ieque 
Rex vnniuersis Christi fidelibus tam present ibus quam futu-
ris presens scriptum inspecturis salutem in Domino sempi-
te rnam. Ad uniuersovum noticiam tenorc presencium volu-
mus pe ruen i re , quod Abbas et Conueutus Monasterii Beate 
Virgiuis de Monté Sancte Marié de Kedbe l ad nostram acce-
dendo presenciani exhibuerunt nobis exemplar priuilegii 
Ladislai Inelyti Regis Hungar ie patruel is f ra t r is nostri super 
t e r r a Sydan vocata confee tum, petentes a nobis cum instan-
cia, ut nos exemplar ipsius priuilegii ratum habere et nostro 
dignaremur priuilegio confirmare. Cuius quidem exemplaris 
priuilegii tenor talis est : 
Nos Ladis laus Stb. (következik IV. László király 1277-ki 
megerősítő okmánya, mely olvasható Okmánytarunk IV. kötetében 
7 7. 1.) 
Nos i taque a t tendentes pet icionem eorundem Abbat is 
et Conventus Monasteri i de Monté Sancte Marié fore iustam, 
considerantesque exemplar privilegii eiusdem Regis Ladis la i 
f ra t r is nostri non a b r a s u m , non cancel latum , nec in al iqua 
sui pa r t e v ic ia tum, tenorem eiusdem de verbo ad verbum 
present ibus insertum, maximé cum collaciones progeni torum 
nostrorum Ecclesi is ri te et legitinie fac tas nollimus re t rac ta re , 
ratum babentes et acceptum, au thor i ta te presencium confir-
mamus dupplicis sigilli nostr i munimine roborando. Dátum per 
mauus venerabilis viri magistr i Theodori Preposi t i Albensis, 
aule nostre Vice-Cancellarii dilecti et fidelis nostri , anno Do-
mini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, quinto nonas 
Augusti , Regni autem nostri anno primo. 
(Hevenesi kézirati gyűjteménye LIX. köt. 426. 1.) 
18. 
III. Endre, király megerősíti II. Endrének 1226-ki okmányát, 
melylyel Tivald nevü vitéz jeles tettét jutalmazta. 1291. 
Andreas Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomcrie, Comanie, Bwlgarieque Rex omni-
bus Christi fidelibus presentem paginam iuspecturis salutem 
in salutis largitore. Ad vniuersorum tam prescncium quam 
futurorum noticiam h a m m serie volumus peruenire, quod Ni-
colaus et Johannes íilii a l tcr ius Nicolai olim B a r n a , nobiles 
de Comitatu Gumuriensi ad nostram accedentes presenciam 
exhibuerunt nobis priui legiales l i t teras domini olim Andree 
Regis aui nostri charissimi super collacione terre Ezyrend 
olim antecessori eorum T h y w a l d o anno Mu ducentesimo supra 
vigesimum sexto confectas, pe tentes a nobis cum instancia, 
vt ipsas priuilegiales l i t teras ra tas habere et nostro quoque 
priuilegio de ben ign i ta te Regia dignaremur confirmare. Cuius 
quidem priuilegii tenor talis est : 
Andreas Dei gracia Hung. stb. Rex stb. (következik II. 
Endre király 1226-ki okmánya, melyet Okmánytárunk I. kötetében 
217. sk. 11. közöltünk.) 
Nos i taque considerantes f ideli tates et seruicia preser-
tim dicti Nicolai vduornici nostri dicti Barna , ac fratr is eius 
Johannis , que in expedicionibus diuersis Regni nostri lauda 
biliter impederun t , et prout nobis re latum est, in posterum 
quoque impendere appromi t tun t ; a t tendentesque ipsas litte-
ras priuilegiales domini Regis Andree non abrasas , non can-
cellatas,. nec in al iqua sui par te viciatas, tcnorem earum de 
verbo ad verbum presentibus insertum ratum habentes et 
acceptum auctori tate prescncium conf i rmamus, duplicis si-
gilli nostri munimine roborando. Dátum per manus discreti 
viri magistr i Tbeodori Albensis Ecclesie Prepositi aule no-
stre Vice-Cancellarii, dilecti et tidelis nostri, anno Domiui 
M° CC° nonagesimo primo oetauo ka l endas Septembris , Re-
gni autem nostri primo. 
(Ezen okmány másolatát velünk T. ez. Meletei Barna Mihály úr kö-
zölte. Eredetiét nem láthattuk. Különben lásd megjegyzésünket Ok-
mánytárunk I. kötetében 219. 1.) 
1» 
III. Endre király megparancsolja János mesternek, Miklós 
bán jiának, hogy llm'ócz falut, melyet jogtalanúl foglalt el, 
Herbord mesternek, Herbord fiának, bocsássa vissza. 1291. 
Andreas Dei gracia Rex Vngar i e , fideli suo , magis t ro 
Jolianni filio Nicolai Bani salutem et g rác iám. Magister Her-
bordus filius Herbordi nobis est conquestus, quod cum quan-
dam possessionem ipsius Ilmeuch vocatam, indebite occupa-
tam detineres, in ipsius preiudicium e t g r a u a m e n . Igi tur fide 
litati tue firmiter precipiendo mandamus , quatenus posses 
sionem memoratam dicto magistro Herbordo reddas et resti-
tuas pleno iure, prout ipsius fuisse dinoscitur ab ant iquo, et 
de dampnis seu nocumentis eidem il lat 's iusticie fac ias com-
plementum , et aliud non presumas ullomodo. Prope Nouam 
Ciuitatem Dominico die post festum Beati Luce Ewangel is te . 
Kivülról. Magistro Jobaun i fiiio Nicolai bani. 
Eredetie a gróf Teleki család magyarországi ágának levéltárában 
Gryömx-őn. Miután III. Endre 1291-ben táborozott Német-Ujhely és 
Bécs környékén, s Albert ausztriai herczeggel folytatott háborúját még 
ez évi augustus 26-dikán békekötéssel befejezte: kétségtelen hogy e 
levél 1291-ben kelt. Szabó Károly). 
20. 
III. Endre király Dénes grófot Jurkfiát Radván birtok felé-
vel adományozza m e.g. 1291. 
Andreas Dei grat ia Hungarie, Dalniaeie, Croacie, Rame, 
Servie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie , Bulgarieque Rex, 
omnibus Christi fidelibus presentem pagiuam inspecturis, 
salutem in e o , qui est vera salus. Quod Regia auctoritaíe 
sauei tur , perpetuo innititur fundamento lirmitatis. Proinde 
ad vniuersorum noticiam harum serie volumus pcruenire : 
quod Comes Dyonisius filius Jurk in nostre Majestatis pre-
sencia constitutus humili suplicacione a nostra Serenitate 
postulauit, vt dimidietatem terre Raduana, cujus aliam me-
dietatem Dominus Rex Ladislaus felicis recordaciouis fráter 
noster patruelis mediante suo priuilegio eidem dinoseitur 
contul isse, prout iu ejusdem domini Ladislai Regis priuile-
gio nobis exbibito vidimus contiueri, simul cum terris pisca-
torum nostrorum, que nostre pertiuent Majestatis collacioni, 
misso homine nostro metis distinctis eidem conferre digna-
remur. Nos igitur at tendeutes fidelitates et seruicia merito-
ria eiusdem Comitis Dionisii , que nobis in omnibus expedi-
eionibus uostris et Regni nostri cum feruore supreme fideli-
tat is laudabiliter impendit et deuote, non parcendo suis re-
bus aut persone, peticionem ejusdem de consensu et 
eonsilio venerabilium patrum domini Lodomerii Strigonien-
sis et Johannis Colocensis Dei gracia Archiepiscoporum, 
Dominici Magistri Tauarnieorum nostrorum et magistri De-
metrii Comitis de Zolum, nec non et aliorum Baronum no-
strorum admittere in premissis cum effectu volentes statui 
inus, vt ipse due dimidietates seu paríes terre Raduana , si-
mul cum aliis particulis de terris piscatorum nostrorum ad-
ditis, per magistrum Alexium aule nostre íidelem Notarium 
et Philippum Vice-Comitem de Zoulum reambulate metis 
distinctis, eidem Comiti Dionisio, Thome et Nicolao filiis 
^ 
suis pcrpetuo possidende statuantur. Qui quidem magister 
Alexins et Comes Philippus presentibus et conuocatis omni-
bus commetaneis et vicinis, et specialiter Samuele, Preuchel 
et Michaele filiis Sauli, et bospitibus de Beztercbebana, po-
pulis nostris de Keremcbey et Céged, nullo penitus eontra-
dictore existente ipsi Comiti Dionisio et pretactis filiis suis 
statuisset distinetis metis tali modo: Quod incipiendo a quo 
dam puteo , qui est sub alpe, per quam transitur in Turueh 
juxta magnam viam, ut in eadem via eundo cadit in fluuium 
Chevnichey ; in eodemque fluuio descendendo inferius abhinc 
venit ad magnam viam similiter de Turueh , que separat a 
metis ciuitatis de Bezterchebana, et eundo in ipsa magna 
via cadit in riuulum Udurnya versus Goron, et sic transi t 
Goron directe ascendit ipsa meta ad montem Urpyn per 
quemdam verticem lapideum, et sic transiens vádit in ver-
tice montis Urpyn circa vnum pratum, quod pertinet ad ter-
ram Raduana usque ad fiuem ipsius montis ; deinde deciinat 
versus partém dextram ad quemdam monticulum communem ; 
et ibi vádit in capite r iuulorum, qui currunt de ipso monti-
culo in Goron, et ibi vádit ad meatum cujusdam riuuli , ubi 
eciam particula silue, que Buykbyky vocatur , qui ineatus 
riuuli separat terram Raduana a terra filiorum Sauli, et sic 
in ipso rinulo vádit in Goron; parumque descendendo in 
Goron exit in quemdam fluuium Kalnukpotok voca tum, qui 
fiúit in Goron a parte septemtrionali, et sic ascendens vádit 
vsque ad caput ipsius fiuuii, vbi eciam est vna magna arbor, 
que vulgariter twlg dicitur, que separat terram Raduana a 
terra Keremchej ; deindeque ascendit ad vnam siluam ma-
gnam vbi cadit in fluuium Malaho, et sic ascendit vsque 
ad caput fluuii; deinde descendens venit circa domum Ceged 
in eodem fluuio, et deinde exiens vádit ad viam, que ducit 
in Turueh , et sic in ipsa via vádit vsque ad fluuium Udur-
n y a , et ita parum ascendeudo exit ad alium riuulum, qui 
transit ad quasdam vi rgul tas , vbi eciam est vnus puteus, et 
deinde tendit versus magnam si luam, et in illa magna silua 
vádit ad vnum montem, qui Aryuberych dic i tur ; deinde vá-
dit ad Iuanche et sic transiens per quendam beyercb, qui se-
parat de Turueh, redit ad eundem puteum vbi incipiebatur, et 
sic terminabatur. In cujus rei memóriám seu donacionis fir-
mitatem eisdem Comiti Dionis io , Tliorue et Nicolao filiis 
suis ac eorum heredibus heredumque suorum successoribus, 
vt eedem terre per ipsos more aliorum uobilium in Comitatu 
de Zoulum possessiones habencium inretractabil i ter possi-
deri valeant et k a b e r i , presentes concessimus li t teras dupli-
cis sigilli nostri munimine robora tas . Dátum per manus di-
screti viri magistr i Theodor i Albensis Ecclesie Preposi t i 
aule nostre Vice-Cancellarii , dilecti et fidelis nostri, anno Do-
mini M. CC. nonagesimo primo, Regni autem nostri anno 
secundo. 
(A kir. íiscua és Beszterczebánya sz. k. város közti pertnelléklet. 
tL(oCS 
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111. Endre király a regensburgi kereskedők számára megújítja 
és megerősíti a IV. Béla királytól nyert jogokat és szabadsá-
gokat. 1291. 
Audreas Dei grac ia H u n g a r i e , Da lmac i e , Croacie, 
Rame, Se ru i e , Gal l ic ie , Lodomer ie , Cuman ie , Bulgarieque 
Rex viris prouidis et discretis, sibi amabil ibus et deuotis vni 
uersis mercatoribus Radisponensibus et pertinentibus ad eos-
dem salutem in ac tore salutis. Quia de confluencia mercato-
rum inhabi tancium commoditas et vtilitas al terutrim procu-
r a t u r ; cupientes, ut uobis et a l i js mercatoribus in par tes Re-
gni Hungar ie cum suis mercibus descendere uolentibus omnis 
inmunitas et securi tas p rebea tu r , de uoluntate et conni-
ueucia venerabil ium pat rum Arckiepiscoporum et Episcopo 
rum, nec non et omnium Regni nostri Procerum et Baronum 
conniuencia et assensu sub iure iurando firmamus bac prag-
matica sancc ione , ut quicunque mercatoruin in Regnum no 
s t rumcum suadesceudere uoleant ( így)merca tura , e agaudean t 
l ibertate, eoque beneficio perfruautur , quod tempore Serenia-
simi Bele Regis aui nostri kar iss imi clare memorie habuissé 
noscuntur. Ad vberiorem statum ipsorum maiorem eciam 
gráciám impensuri , p rout re rum uti l i tas et commoditas sua-
deb i t , volentes, et in nostram fidem Regiam assumpmentes , 
ut in veniendo, m o r a n d o , et redeundo plena securi tate gau-
debunt cum omnibus rebus suis, iusto e t a n t i q u o telonio per-
soluto; cum noua telonia conticta et indicta potencial i ter 
tempore inpacato omnino preceperimus aboler i , suscipientes 
uos tanquam speciales nostros in sinum Regalis gracie ab 
omnium molestacionibus peni tus eximendos. In cuius rei me-
móriám perpe tuamque firmitatem presentes concessimus lit-
teras duplicis sigilli nostri munimine roboratas . Dátum per 
manus discreti viri magisir i Theodori Albensis Ecclesie Pre-
positi aule nostre Vice Cancellari i dilecti et íidelis nostri, 
anno Domini M° CC° Donagesimo primo. Ad maiorem eciam 
cautelam venerabilium pa t rum Lodomerii Dei grac ia Stri-
goniensis, et Johannis Colocensis Archiepiscoporum sigilla 
autentica preseutibus inseri fecimus et apponi . 
(Eredetie, melyről a királynak kettős e's a ke't érsek pecse'tei függnek, 
a bajor királyi országos levéltárban , a Ratisbona czimií osztályban. 
Kivonatát kiadta Gemeiner C. T . , Clironik der Stadt Regensburg, 
I. köt. Regensburg 1800. 432. 1. és utána Fejér Cod. Dipl. VII. köt. 
2. r.148. 1.) 
MONUM HUNG. HIST. — Dirr, 9 
22. 
III. Endre király átírja és megerősíti IV. László királynak 1277. 
évi levelét, mely ly el ez a pozsonyi káptalan birtokát megerősítette. 
1291. 
Andreas Dei grac ia U n g a r i e , D a l m a c i e , Croacie, 
R a m e , Se ru i e , Gal l ic ie , Lodomer ie , Comanie , Bulgarieque 
Rex vniuersis p resen tes l i t teras in tuent ibus , sa lutem in s a -
lutis largitore. Ad vniuersorum noticiam barum serie wolu-
mu i pe ruen i r e , quod discretus vir magister H a a b Preposi tus 
et Capitulum Ecclesie Posoniensis fideles nostr i ad nostram 
accedentes presenciam, exhibuerunt nobis priuilegium domi-
ni Ladizlai c lare memorie Il lustris quondam Regis Vngarie, 
patruel is nostri ka r i s s imi , super f ac to , seu donacione qua-
rumdam villarum S a m u d , Welk et Kurth u o c a t a r u m , ac su-
per quibusdam piscatur is , olim confectum, petentes a nostra 
Celsitudine cum ins tanc ia , vt donacionem de predictis villis 
et p iscatur is Prepos i ture et Ecclesie Posoniensi fac tam r á -
tám babere, et ipsum priuilegium domini Ladizlai Regis in-
nouando, nostro d ignaremur priuilegio confirmare. Cuius qui-
dem priui legi j tenor talis est : 
Ladiz laus Stb. (következik IV". László király 127 7-ki okmá-
nya, mely olvasható Okmánytárunk IV. kötetében 81. 1.) 
Nos igitur peticionem dictorum magistr i H a a b Prepo-
siti et Cap.ituli Posoniensis fidelium nostrorum consideran-
tes fore legitimam et consentaneam racioni et e a , que per 
ipsum dominum Regem Ladizlaum patruelem nostrum intuitu 
p ie ta t i s , ac pro remedio anime suorum progeni torum, Il lu-
str ium Regum Hungar ie ac ipsius, prefato Preposito et Ca-
pitulo Posoniensi da ta et collata exs t i t e run t , ra ta habentes 
et nicbilominus app robau te s , predictum priuilegium inno-
uando et de uerbo ad uerbum presentibus inseri faciendo, de 
Prelatorum et Baronum nost rorum, qui presentes aderant , 
consilio, duximus confirmandum. Ita, quod presens nostri (így) 
ra t ibabic io , innouacio et confirmacio prioris donacionis irre-
uocabile et perpetuum sit munimen. Volentes et edicto Ré-
gió, perpetuo duraturo, concedentes, quod preno ta tas terras, 
simul cum piscaturis ac earumdem vtil i tatibus et per t inenci js 
vniuersis, memorat i Freposi tus et Capitulum Posoniensis Ec-
clesie perpetuo possideant paeifice et quiete. In cuius memó-
riám et perpe tuam firmitatem presentes concessimus l i t teras, 
dupplicis sigilli nostri munimine robora tas . Dátum per ma 
nus bonorabil is et discreti viri magistr i Theodor i Preposit i 
Albensis aule nostre Vice-CanceUarij dilecti et fidelis nostri , 
anno Domini M° CC° nonagesimo primo. Regni autem nostri 
anno secundo. 
(Kiírva a Capsa C Fasc. 7. Nro. 73. számból. A pozsonykáptalaui 
magánlevéltárból. Knauz.) 
23. 
III. Endre király átírja és megerősíti IV. Lászlónak 1278 és 
1280 évi két levelét, melyekkel László király a pozsonyi prépost-
nak és káptalannak Szelínch és Flecendorf birtokokat adomá-
nyozta. 1291. 
(A)ndreas Dei gracia H u n g a r i e , Da lmac ie , Croaeie, 
Rame , Seruie , Gal l ic ie , Lodomer ie , Comanie , Bulgarieque 
Rex omnibus presentem pag inam inspecturis salutem in om-
nium saluatore. Ad uniuersorum noticiain barum serie volu-
mus peruenire, quod discretus uir magister H a a b Preposi tus 
et Capitulum Ecclesie Posoniensis fideles nostri, ad nostram 
accedenfes presenciam, exhibuerunt nobis duo par ia priuile-
giorum domini Ladizlay clare memorie Il lustris Regis Hun-
garie , patruel is nostri ka r i s s imi , vnurn scilicet super dona-
cione quarumdam ter rarum Zelench et Flecendorf uocata-
rum, per eundem dominum Ladizlaum Regem Ecclesie San-
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cti Saluator is de Posonio f a c t a , aliud par super collacione 
cuiusdam terre similiter Zelencb nuucupa te ; petentes a no-
s t ra Maiestate cum instancia, vt donacionem de predictis ter-
ris, ipsi Ecclesie Sanct i Saluator is f a c t a m , r a t am babere et 
eadem priuilegia nostro d ignaremur priuilegio confirmare. 
Quorum quidem priui legiorum vnius tenor talis est : 
Ladizlaus Stb. (Lásd Fejér Cod. Dipl. V. köt. 2. r. 521. 1. 
hol azonban hibásan tétetik 1279 évre.) 
Item al ter ius pr iu i legi j forma talis est : 
Ladis laus Stb. (Lásd felebb Okmánytarunk IV. kötetében 
214. 1.) 
(N)os igitur peticionem dictorum Preposi t i et Capituli 
Posoniensis cons ideran tes fore legitimam et consentaneam 
racioni, et ea, que per ipsum dominuni Ladis laum Regem pa-
truelem n o s t r u m , intuitu pie ta t is prefate Ecclesie Posonien-
sis da ta et collata ex t i t e run t , r a t a habentes, et nicbilominus 
(így) a p p r o b a n t e s , p red ic ta priui legia de uerbo ad uerbum 
present ibus inseri f a c i e n d o , de Prelatorum et Baronum no-
strorum , qui presentes a d e r a n t , cons i l io , duximus contir-
m a n d a , i t a , quod presens nostra rat ibabicio et confirmacio, 
pr ior is donacionis irreuocabile et perpe tuum sit munimen. 
Volentes et edicto Reg io , perpetuo du ra tu ro , concedentes, 
quod prenota tas t e r r a s , cum earum vtili tatibus et pertinen-
cijs vniuersis, memorati Preposi tus et Capitulum Posoniensis 
Ecclesie perpetuo poss ideant pacitice et quiete. In cuius rei 
memóriám et perpetuam firmitatem presentes concessimus 
l i t t e ras , duplicis sigilli nostr i munimine roboratas. Dátum 
per manus honorabil is et discreti viri magistr i Theodor i Pre-
positi Albensis aule nostre Vice-Cancel lar i j , dilecti et fidelis 
nostri, anno Domini M° CC° nonagesimo primo, Regni autem 
nostri anno secundo. 
(Hártya. A pecsét vöröszöld selymen függött. Pozsonykáptalani ma-
gánlevéltár, Capsa C. Faac. 6. Nr. 65. Knauz.) 
24. 
III. Endre király Jakab, Vince fia, pozsonyi polgár számára 
megerősíti IV. László királynak Plum nevü birtokra vonatkozó 
adományát. 1291. 
(A)ndreas Dei gracia H u n g a r i e , D a l m a c i e , Croacie, 
Rame, Scruie , Gal l ic ie , Lodomer i e , Cuman ie , Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus presentes l i t te ras iDspecturis 
salutem iu omnium sa lua tore . Ad uniuersorum noticiam te-
nore presencium uolumus peruenire , quod considerat is fide-
litatibus et seruiciorum merit is Comitis Jacob i filii Vinci ci-
uis Posoniensis fidelis n o s t r i , qu3 nobis post adep ta guber-
nacula nostri regiminis exbibuit et impend i t , quandam ter-
rani eastri nost r i Posoniensis Plumo uocatam, vacuam et ba-
bi tatoribus dest i tutam per dominum Regem Lad iz laum f ra -
trem nost rum patruelem ei mediante suo priuilegio collatam, 
et per ipsum Jacobum usque modo possessam , ipsi Jacobo 
et per eum suis heredibuá heredumque suorum successoribus 
dedimus, donauimus et contulimus iure perpetuo pacif icepos-
sidendam sine preiudicio iuris a l i en i , secundum quod per 
dominum Regem Ladiz laum f ra t r em nostrum patruelem ipsi 
Comiti Jacobo donata dinoscitur et col la ta . In cuius rei me-
móriám et perpetuam firmitatem presen tes concessimus lit-
teras duplicis sigilli nostr i munimine robora tas . Dátum per 
manus discreti viri magistri Theodori Albensis Ecclesie Pre-
positi aule nostre Vice-Cancel lar i i , dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° nonagesimo primo V. ka l endas No-
vembris, Regni autem nostri anno II-o. 
(Eredetie Pozsony város levéltárában.) 
25. 
IV. Miklós pápa Magyarország főpapjainak, főurainak és ke-
resztyén lakosainak meghagyja, hogy Jánost jesii püspököt , kit 
apostoli követül az országba küldött, segítsék. 1291. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili-
bus fratr ibus Archiepiscopis et Episeopis , ac dilectis filiis 
Electis, Abbat ibus , Prioribus , Decanis , Arcbidiaconis, Pre-
positis et aliis Ecclesiarum Prelatis per Regnum Ungarie 
constitutis salutem et Apostolicam benedictionem. Etsi Ro-
mana Ecclesia, cunctorum mater et magistra fidelium, circa 
salubrem Regnorum totius Christianitatis statum sollicitndi-
nis studium gesserit diligentis, a longis tamen retro tempo-
ribus circa statum Regni Ungarie prosperum et votivum se 
cura pervigili et quadarn sollertia speciali at tentam exhibuit, 
et exhibere non cessa t , et tam per Legatorum ac Nuntiorum 
missiones accomodas, prout temporum quali tas exigebat, 
quam alias etiam multipharie multisque módis laborare stu-
duit, ut status eiusdem Regni devotos soliti producere filios 
pacificis et tranquillis successibus fulciretur, Deogra tus exi 
s tere t , ac salubris haberetur et utiiis incolis dicti Regn i , et 
ut fides Catbolica, per quam celestis bcatitudinis acquiritur 
glória, radicibus solidis firniaretur et stabilibus manutenere-
tur studiis in eodem. Unde felicis recordationis Nicolaus 
Papa III. predecessor nos ter , perducto ad eius notitiam va-
lide turbationis discr imine, quod in Regno ipso tempore 
quondam L. Regis Ungarie nuper sublati de medio immine-
bat, e t a l i a , que dampnatis ausibns perpetrabantur ibidem 
in derogationem non modicam íidei Christiane, conculcatio-
nem ecclesiastice l ibertatis et oppressiones multipüces Pre-
latorum, Eccles iarum, monasteriorum et aliorum piorum lo-
corum Regni predic t i , volens tantis et tam gravibus obviare 
periculis, et Cleri ac Baronum et populi eiusdem Regni di-
spendiis compatiens ex affectu, ad Regnum ipsum venera-
bilem fratrem nostrum . . . Firmarmm Eniscopum, virum 
utique proviuum et discretum
 ; virtutibus preditum et iusíi-
tie zelatorem, cum plene legationis officio dest inavi t , ut in-
directa d i r igere t , errata corrigeret et deformata prudenter 
reformaret, ac evcileret et destrueret vitia, p lantaretque vir-
tutes, ac iuxta grat iam a Domino sibi datam buiusmodi pe-
riculis obviaret : per cuius ministerium providum et pruden-
tiam circumspectam mul ta , prout in part ibus illis non habe-
tur incognitum, ad bonum et laudabiiem statum personartim 
ecclesiasticarum et secularium dicti Regni s ta tuta et ordi-
nata fuerunt, oculis Divine Maiestatis accepta, et ipsi Regno 
ac eius habitatoribus fructuosa. Quorum aliqua per iamdi-
ctum Regem promissa (et) iurata fuerunt sub obligatiore sua et 
etiam dicti Regni : sed idem Rex promissione, iuramento et 
obligatione huiusmodi omnino contemptis, predicta non ser-
vavit, dum viveret, et se rocognovit etiam non servasse, sic-
ut ea per patentes apparent apertius litteras, que in archivo 
Sedis Apostolice conservantur : propter quod in eodem Re-
gno turbatioues multiplices, dissensiones et scandala gravia 
contigerunt, et adhuc status eius fluctuat et vacillat. Cum 
autem nos tam periculoso ipsius Regni statui more pii patris 
compatientes a b i n t i m i s , venerabilem fra t rem nostrum Jo-
hannem Esinum Episcopum, virum utique providum et discre-
tum ad prefatum Regnum fiducialiter destinemus : ut ad par-
tes illas se personaliter conferens , de statu ipsius Regni, ac 
eius circumstantiis et conditionibus universis , et qualiter in 
melius dirigi et salubrius valeat gubernari, fideliter, plene ac 
solicite informetur, et nos , quibus Regni predicti utpote ad 
Romanam pertinentis Ecclesiam cura peculiaris incumbit, 
per eum de statu, conditionibus et circumstantiis supradictis 
certificati tandem plenius et instruct i , circa prefatum Re-
gnum et statum illius possimus ad laudem Dei et quietem 
íidelium utilius et efficacius providere. Quocirca uoiversita-
tem vestram rogamus et hortamur a t t en te , nichilominus vo-
bis per Apostolica scripta mandantes. ut assistentes eidem 
circa premissa consiliis et auxiliis oportunis, stb. Dátum 
apud UrbemVeterem I1II. nonas Januarii , Pontificatus nostri 
anno tertio. 
In e. m. dilectis filiis Nobilibus viris Ducibus, Marchio-
nibus, Comitibus, Banis, Baronibns ac univers is Cbristi fide-
libus per Regnum Ungar ie constitutis. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theinernél id. m. I. köt. 370. 1. A pápá-
nak János piispökhez szóló meghagyása olvasható Feje'rnél Cod. Dipl. 
VI. köt. I. r. 76. 1.) 
2«. 
IV. Miklós pápa Milutin Uros István szerbiai királyt az apo-
stoli szék különös pártfogása alá veszi. 1291. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio S tephano Regi Servie Illustri salutem et Aposto-
licam benedict ionem. Quanto devotiori studio Sacrosanctam 
Romanam Ecclesiam reve re r i s , quanto propensiori affectu 
consurgis ad nost ra et ipsius Ecclesie beneplaci ta prose-
quenda, tan to circa tuum et Regni tui s tatum prosperum in 
po8terum conservandum libentius Apostoliéi presidia favo-
ris apponimus tuis providendo utilitatibus et indempnitat i -
bus precavendo. Ut igitur nostri nianum auxilii tua Sereni-
tas sibi sent iat in suis oportunitat ibus favorabil i ter adiutri-
cem , personam tuam et Regnum tuum cum civitatibus, ca-
stris, terris, villis et bonis aliis, que impresentiarum iuste 
et rat ionabil i ter poss ides , sub Beati Petr i et nostra protecti-
one susc ip imus , et present is scripti patrocinio communimus, 
s t a tuen te s , ut ea omnia integra pe rmanean t et quieta, nec 
qnisquam in hiis te per turbare presumat aut quomodolibet 
molestare. Nulli ergo etc. nostre protectionis et constitutio-
nis etc. Dátum apud Urbem-Veterem Idibus Mártii, Pontifi-
catus nostri anno quarto. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból Theiner id. m. I. köt. 375.1.) 
21. 
IV. Miklós pápa Ilona, a szerbiai királynégyóntató atyját 
rendkiviili hatalommal ruházza fel. 1291. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissime in 
Christo filie Elene Regine Servie Illustri salutem et Áposto-
licam benedictionem. Quanto personam tuam maiori prose-
quimur plenitudine cari tat is , t an to libentius yotis tuis l iben-
ter annuimus, in hiis pot i ss ime, que debent tuis iustis des i -
deriis esse g ra ta , tueque an ime salutem respicere dinoscun-
tur. Tuis igitur devotis supplicationibus inclinati , auctor i ta te 
tibi presentium i n d u l g e m u s , ut dilecto filio f ra t r i Nicolao de 
Vos ica , Ordinis f ra t rum Minorum , vei cuivis alii discreto 
f ra t r i eiusdem Ordinis presbitero , quem , quot iens , oportu-
num fue r i t , in confessorem duxeris el igendum , tua possis 
confiteri peccata , et ab eo recipere sa lutarem penitent iam ac 
debite absolutionis beneficium de commissis , et iamsi, quod 
abs i t , tal ia ex t i t e r in t , propter que Sedes esset Apostolica 
merito consulenda. Nulli ergo etc. nos t re concessionis etc. 
Dátum apud Urbem-Veterem kl ibus Mártii, Pontificatus nostr i 
anno quarto. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból Theiner id. m. I. köt. 375. 1.) 
28. 
IV. Miklós pápa a bolgárok érsekét inti , hogy a római katho-
lika egyházzal egyességben maradjon. 1291. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratr i . . . Arehiepiscopo Bulgarorum grat iam in presenti, 
que perducat ad glóriára in futuro. Miserícors et miserator 
Dominus pia miseratione at tendens humánum genus mortis 
perpetue nexibus, in quos ipsum impegerat inimici dolosa sug-
gestio, miserabiliter advolutum, ut eum (így) a morte liberaret 
perpetua et eterne vite beatum constitueret possessorem, de 
Excelso solio Sancto suo ad ima mundi descendit, ubi veste 
nostre mortalitatis indutus ultro rnorti se optulit, et postmo-
dum die tertia resur rex i t , mortem nostram destruens mori-
e n d o , et vitám reparans feliciter resurgendo; deinde de 
mundo ascensurus in celum, ne gregi dominico tanti asper-
sione cruoris redempto cura deesset pastoris, Beatum Petrum 
Apostolomra prineipem, et post eum omnes eius in perpetuum 
successores Vicarios suos in terris constituens, eis decrevit 
sui gregis curam et sollicitudineui committendara. Sane cum 
nos, licet insufficientibus mer i t i s , simus ipsius Dei Omnipo-
tentis Vicarii et eiusdem Apostolorum principis successores, 
ex debito pastoralis officii iugi sollicitudine attenti reddimur, 
ut univers i , quos per propagationem carnis humane natura 
produxit in esse, hii potissime, quos sacri baptismatis unda 
conspers i t , actus suos disponant in lumine ver i ta t is , et per 
rectam mandatorura Domini semitam gradientes, eterne bea-
titudinis gaudia consequantur. Porro ad hanc beatitudinem 
assequendara necessario ex ig i tu r j ut fides Catholica, quam 
tene t , prophi te tur , et docet Sacrosaucta Rouiana Ecclesia, 
mater fidei et magistra, cui licet et immeriti presideraus, fir-
miter et inviolabiliter teneatur. Hec enim caritatis est viu-
culum et totius religionis sanctissirae fundamentum. Hec rea-
tus expurgat , mentes purificat, tenebras infidelitatis fugát, 
nubem erroris eliminat, commoda salutis impendit, et eterne 
vite gaudia suis sectatoribus repromittit . Hec quippe alibi ad 
salutem haberi non potes t , quam in communione ipsius Sa-
crosancte Romane Eccles ie , que Divinis et Apostolicis ora-
cu.'is universis Ecclesiis est prelata., et super omnes summum 
et precipuum optinet principatum. Quia vero ea, que salutis 
tue ac populi, cui p rees , incrementum respic iunt , notis de-
sideriis affectamus, fraternitatem tuam rogandam duximus 
et in Christi visceribus exhortandam, quatenus fidem huius-
modi, quam, sicut premissimus , Romana tenet Ecclesia et 
observat , inconcusse prediees et t eneas , ipsam promptis 
affectibus amplecti s tudeas , et Magnificum Principem, Geor-
gium Imperatorem Bulgarorum Il lustrem, cui super hoc sa-
lutem zelantes ipsius nostras exhortatorias desíinanuis, nec-
non et populos tue ac ipsius ditioni subditos, ad fidem tenen-
dam eandem efficaciter dirigas et inducas. Tenet enim pro-
babiliter nostra credulitas, quod in biis iuxta Dei et nostrum 
beneplacitum prosequendis exhibebis te voluntarium, facilem 
atque promptum, cum tu, si tamen ille sis, qui tunc erat Ar-
chiepiscopus Bulgarorum olim coram quondam Magnifico 
viro Michaele Paleoiogo Imperatore Grecorum Il lustr i , eo 
tempore Constantinopoli residente, professus fueris in Pala-
tio de Blachavia coram nobis, sicut a tua excidisse memória 
non credimus, oraculo vive vocis, te Pape Romano immediate 
subesse, tuncque ad hoc , ad quod te nunc inducimus, dispo-
situs videbaris. Exhortationem igitur huiusmodi, fráter ca-
rissime, que de caritatis radice procedi t , devote suscipias, 
et studio efficaci adimplere procures , ut in retributione iu-
storum extrema tanto remunerari donis potioribus merearis , 
quanto in orreum patris familias uberiores in te ac aliis bo-
norum operum manipulos intraduces. Ceterum ut fides et 
eius forma fraternitat i tue plenius innotescant , ipsas feci-
mus presentibus aunotari. Que t a l e s s u n t : Credimus hanc 
Sanctam Trinitatem , non t r e s D e o s , sed unum Deum om-
nipotentem, e ternum, invisibilem et incommutabilem ; cre-
dimus Sanctam Catholicam et Apostolicam unam esse veram 
Ecclesiam, in qua unum datur baptisma et vera omnium re-
missio peccatorum; credimus etiam veram resurrectionem 
eiusdem carnis, quam nunc gestamus, et vitám e ternam; ere-
dimus etiam novi et veteris testamenti, legis ac Prophetarum 
et Apostolorum unum esse auctorem, Deum ac Dominum om-
nipotentem. Hec est vera fiiles Catholica, ac hanc super di-
ctis articulis tenet et predicat Sacrosancta Romana Eccle-
sia : sed et propter diversos errores a quibusdam ex igno-
rant ia et ab aliis malitia introductos, dicit et predicat eos, 
qui post baptismum in peccata labuntur, non rebaptizan ; 
sed per veram penitentiam suorum posse consequi veniam 
peccatorum. Quod si vere penitentes in caritate decesserint, 
antequam dignis peniteutie fructibus de commissis satisfe-
cerint et omissis, eorum animas penis purgatoriis post mor-
tem purgari , et ad penas huiusmodi revelandas prodesse eis 
fidelium vivorum suffragia, missé scilicet sacrificia, oratio-
nes et elemosinas, et alia pietatis officia, que a fidelibus pro 
aliis fidelibus fieri consveverunt secucdum Ecclesie instituta. 
Illorum igitur animas, qui post sacrum baptisma susceptum 
nullám omnino peccati maculam incurreruní; illas etiam, que 
post contractam peccati maculam, vei in suis manentes cor-
poribus, vei eisdem exute, prout superius dictum est, sunt 
purgate, in celum mox recipi. Illorum autem animas, qui in 
mortali peccato, vei cum solo originali decedunt, mox in in-
fernum descendere, penis tamen disparibus puniendas, eadem 
Sancta Romana Ecclesia credit et firmiter asseverat • et quod 
nichilominus in die judic i i , omnes homines ante tirbunal 
Christi cum suis corporibus comparebunt, reddituri de factis 
propriis rationem. Tenet etiam et docet eadem Romana Ec-
clesia, septem esse ecclesiastica sacramenta ; unum scilicet 
bap t izma, de quo dictum est supra ; aliud est sacramentum 
confirmationis, quod per manus impositionem Episcopi con-
ferunt crismando rena tos ; aliud est penitentia; aliud eucha-
ris t ia; aliud est sacramentum ordinis ; aliud est matrimo-
nium; aliud est extrema unctio, que secundum doctrinam 
Beati Jacobi irfirmantibus exhibetur. Sacrameutum eucha-
ristie ex azimo conficit eadem Romana Ecclesia , tenens et 
docens , quod in ipso sacramento panis vere t ransubstan-
tiatur in corpus, et vinum in sanguinem domini Jesu Christi. 
De matrimonio verő tenet , quod nec unus vir simul plures 
uxores, nec una mulier simul habere permittitur plures vi-
ros ; soluta vero lege matrimonii per mortem alterutrius con-
iugum, secundas et ter t ias et deinceps nuptias successive 
licitas esse dicit, si impedirnentum cauonicum ex eausa alia 
non obsistat . Ipsa quoque Sacrosaucta Romana Ecclesia sum-
mum et plénum Pr imatum et Pr inc ipa tum super universam 
Catholicam Ecclesiam obtinens, quem se ab ipso Domino in 
Beato Petro Apostolorum priucipe seu vertice, cuius Roina-
nus Pontifex est successor , cum potestat is pleuitudine re-
cepisse veraciter et humiliter recognoscit , sicut pre ceteris 
tenetur fidei veritatem defendere, sic et si que de fide suborte 
fuerint ques t iones , suo debet iudicio diffinire. Ad quam po-
test g rava tus quilibet in negotiis ad fórum ecclesiasticum 
pert inentibus appel la re , sed et in omnibus causis ad examen 
ecclesiasticum spectant ibus ad ipsius potest recurri iudicium, 
et eidem omnes ecclesie sunt subiec te , ipsarumque Prela t i , 
et obedientiam et reverent iam sibi deben t ; apud quam sic 
plenitudo potes ta t i s consistit, quod ecclesias ceteras ad sol-
licitudinis pa r tém admitt i t . Quarum multas, et Pa t r ia rcha les 
precipue diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia liono-
r a v i t , sua tamen prerogat iva tam in geueral ibus Conciliis, 
quam in quibuscumque aliis semper salva. Dá tum apud Ur-
bem-Veterem X. ka lendas Április, Pontificatus nostri anno 
quarto. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból, Theiner id. m. 1. k. 376. 1. Ugyanazou 
pápának a bolgárok fejedelméhez írt levelét 1. Fejérnél Cod. Dipl. 
VII. k. 5. r. 491. 1.) 
29. 
1V. Miklós pápa a sz. Ferencz rendit szlavóniai tartományfőnök -
nek meghagyja, hogy két szerzetest hitinquisitorokúl Boszniába 
küldjön. 1291. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei dilecto íilio 
. . . Ministro Ordinis Minorum Provintie Sclavonie salutem 
et Apostolicam benedictionem. Pre cunctis nostre mentis de-
siderabilibus Catbolice incrementum fidei affectantes, nimio 
utique dolcre replemur, cum audimus aliquos vei sentimus 
ad illius depressionem qualicunque malignitate satagere, vei 
dampnabilibus ipsam depravando reprehensionibus aut de-
tractionibus ei abrogalibus derogando, seu commentis ean-
dem mordacibus pervertendo, ad quorum iniqua consternenda 
molimina eo animosius aspiramus, quo in animarum stragem 
pernitiosius eos agnoscimus conspirare. Sane, sicut accepí-
mus, in Principatu Bosuie, carissimo in Christo íilio nostro 
S. Regi Servie Illustri subiecto, adeo iníidelitatis error inva-
luit, quod ibi quam plurimi a via veritatis prorsus adversi, 
euntes per devia ialsi tat is , pestiferas ad concutieodum or-
thodoxe murum tidei machinas construant ; molientes ipsum 
fallacium argumentationum impulsibus demoliri. Verum licet 
ubilibet Sedis Apostolice diligentia contra talium dolosam 
astutiam, ne difl'usius huiusmodi serpat morbus, remedium li-
benter adbibeat oportunum, tamen in Principatu predicto 
cupientes anxie, ut negotium fidei iugi profectu, elisis om-
niuo quibuslibet erroribus
 ; fortius invalescat, studemus ad 
hoc per nos et alios attentius vigilare. Providimus igitur in 
predicto Principatu ad presens personas aliquas circum-
spectas pro tanto negotio deputare, quarum honesta conver-
satio exemplum tribuat pur i ta t i s , et doctrinam fundant eru-
dita labia salutarem, ut sacro ipsarum miuisterio Principatus 
predictus ab huiusmodi contagiis expurgetur. Verum quia de 
prudeutie tue industria firmám in Domiuo fiduciam obtine-
rnus, discretioni tue per Apostolica scripta firmiter precipi-
endo m a n d a m u s , quatenus de consilio aliquorum f ra t rum di-
scretorum tui Ordinis el igas duos de f ra t r ibus eiusdem Ordi-
nis tue adminis t rat ionis , ydoneos ad huiusmodi opus domini-
cum e x e r c e n d u m , qui videlicet sint vita ct conversatione 
probati , l i t terarum scientia p red i t i , et regionis sive provin-
cie p re fa te ydeomat is uou i g n a r i , eisque in vir tute obe-
dientie dis t r ic te Apostolica precipere auc tor i t a te procu-
r e s , ut inquisitionis officium in dicto Pr inc ipa tu contra he-
re t icos , c reden tes , f au to res , defeusores et recepta tores eo-
rum iuxta formám in aliis nostris litteris e x p r e s s a m , quas 
f ra t r ibus predict i Ordinis Inquisitoribus huiusmodi pravi-
tat is in Principatu eodem auctori ta te Apostolica deputan-
d i s , non expressis al iquorum nominibus , super exequendo 
dicto Inquisi t ionis officio d e s t i n a m u s , exequi s tudeant dil i-
genter. Nos enim predic tos duos fratres , quos ad hoc elege-
ris , et u t rumque ip so rum, prefa tum officium exequi iuxta 
formám in litteris ipsis expressam, ac ipsos illám potestatem 
et auctori tatem plenar ie habere vo lumus , que in eisdem lit-
teris continentur. Si vero t u , vei Vicarius t u u s , te absente, 
al iquem Iuquisitorem huiusmodi ex al iqua for te causa non-
nunquam fore videbitis amovendum, ipsum amoveat is et sub-
st i tuatis loco eius a l iu in , quem similem potes ta tem et aucto-
r i ta tem habere vo lumus , quotiens vobis deliberatione cum 
aliquibus diseretis f ra t r ibus dicti Ordinis prehabi ta , hoc fore 
videbitur faciendum. E t si a l iquem, vei al iquos Inquisi torum 
ipsorum, decedere forte cont iger i t , nos substi tuendi de con-
silio al iquorum discretorum f ra t rum eiusdem Ordinis al ium 
vei alios loco illius vei illorum, qui decesserint , ita quod hu-
iusmodi substi tuti eisdem omnino auctori ta te ac potes ta te 
fungantur , t ibi dictoque Vica r io , si tu absens fueris, p lenam 
et l iberam concedimus tenore presentium facultatem. Dátum 
apud Urbem-Veterem X . ka l endas Április, Pontificatus nostri 
anno quarto. 
(IV. Miklós pápa Regestáiból Theiuer id. m. I. k. 378. 1.) 
30. 
IV. Miklós pápa a Boszniába induló hitinqúisitorokat Milutin 
Uros István szerbiai király pártfogásába ajánlja. 1291. 
Nicolaus Episcopus seruus seruorum Dei carissimo in 
Christo filio S. Regi Servie salutem et Apostolicam benedi 
ctionem. Quoniam inter cetera mentis nostre desideria illud 
insidet potissimum cordi nost ro , ut fides Catbolica, quam 
tenet, profitetur et docet Sacrosancta Romana Ecclesia, ma-
ter universorum íidelium et magistra, votivum et Deo acce-
ptum suscipiat, eo propitio, nostris ternporibus incrementum ; 
grandi nimirum exultatione perfundimur, cum ad nostrum per-
venire contingit auditum, quod mundi Reges et Principes Re-
gis eterni, cuius negotium geritur principalius in hac parte, 
se beneplacitis coaptantes ad ampliandum cultum fidei ortlio-
doxe magnitudinis sue collá subiciunt, et asceudentibus ex 
adverso virtute inducti ex alto prompté, sollicite stúdiósé op-
ponunt. Sane cum t u , tili car iss imc, zelo fidei ac devotionis 
accensus per dilectum filium Marinum Arcbiepiscopum Anti-
barensem, tue Celsitudiuis Nuntium , Apostolatui nostro du 
xeris bumiliter supplicandum, quod cum in partibus Bosne tue 
ditioni subiectis sint quam plurimi heretica pravitate infecti, 
qui a sémita veritatis adversi per falsitatis devium dampna-
biliter oberrantes , in eterni Regis contemptum, animarum 
suarum evidens periculum et scanda lum, fidem Catbolicam 
depravare pernitiosis seu pestiferis suis assertionibus multi-
pliciter moliuntur, aliquas personas ydoneas regionis illius 
ydiomatis non ignaras, quarum conversatio cum salutari eo-
rum doctrina concordans, intuentibus normám honeste vivendi 
tr ibuat, et exemplum prebeat puri ta t is , mittere diguaremur 
ad partes ea sdem; ut huiusmodi erroris eliminata caligine, 
ministerio eorundem habitatores illarum partium ad agnitio-
nem vere fidei, superni luminis irradiante gratia, salubriter 
reducautur; tuum otíereus consilium et auxilium ad errorem 
eundem dc dictis par t ibus radicitus exiirpandutu. Nos, qui 
iicet immeriti Jesu Christi , Regis eterni, buniani gener is re-
demptor i s , vices gerentes in terris grandi desiderio siugu-
loruni salutem appe t imus , et ad ampliandum cultum tidei 
Chr is t iane , submotis quibusvis obs tacu l i s , totis desideriis 
aspiramus, de huiusmodi tuo laudabili et salubri proposito in-
t ra mentis nostre precordia exul tantes multiformiter, et Regi 
Regum proinde ad g ra t i a rum act iones supplices assurgentes 
supplicationi huiusmodi ex fervore magne devotionis et inte-
gr i ta te fidei procedenti favorabil i ter duximus a n n u e n d u m ; 
dilecto íilio . . . Ministro Ordinis f r a t rum Minorum Provin-
eie Sc lavonie , qui personarum sui Ordinis p lenam habét no-
t i t i am, dantes per al ias nostras l i t teras in m a n d a t i s , ut au-
etoritate nostra duos eligat ex eodem Ordine f ra t res ad pre-
dieta ydoneos, qui sint vita et conversat iouc probat i , litterali 
scientia predit i et regionis illius ydeomaLis non ignari , quos 
ad memora tas pa r tes dirigat pro e l iminanda ex eisdem par-
tibus heret ica pravi ta te , ac fidc Catholica inibi Divina coope-
rante gra t ia salubri ter ampi ianda. Magnificentiam itaque tuam 
rogamus, monemus et in Jesu Christo nos t re salutis auctore, 
cuius negotium geritur, a t tent ius exhortamur, quatenus f ra t res 
predictos ad prosecutionem predic t i negotii per dictum Mini-
strum auctoritate nostra, ut premitt i tur , eligendos, cum ad te 
perveneriut , intuitu Dei Omnipotentis et ob reverentiam Se-
dis Apostolice atque nostram, qui te volut benedictionis filium 
carissimum sincera in Dominó prosequimur caritate, bcnigne, 
ut Regiam decet Celsitudiuem, recipias, ipsosque recommen-
datos habeas , et in prosecutione prefat i negotii favorem. con-
silium et auxilium eisdem impendas, ut dextera Magnitudinis 
tue f r e t i , dictum negotium ad Dei l a u d e m , Christ iane fidei 
exal ta t ionem et tui nominis honorem efficaciter et salubri ter 
perducere va leant a d e f fec tum, íuque a retr ibutore bonorum 
omnium, qui pro minimis g rand ia recompensat , post vite pre-
sentis exitum eterne beati tudinis premia proinde eonsequaris. 
Dátum apud Urbem-Veterem X. kai. Ápr i l i s , Pontificatus 
nostri anno quarto. 
In. e. m. carissime in Christo filie HeleneRegine Servie Illustri. 
• IV. Miklós pápa Regestáiból Theiner id. in. I. k. 377. 1.) 
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31. 
Lodomér esztergami érsek több karchai lakost érseki nemes-
ségre emel. 1291. 
Nos Lodomerius miseracione Divina Archiepiscopus 
S t r igouiens is , locique ejusdem Comes p e r p e t u u s , significa-
mus universis presencium noticiam hab i tu r i s , quod nos in-
terveniente auctor i ta te et consensu domini Regis Johannem 
filium Mauricij , Bodou filium Michaelis, Jacobum filium Pauli, 
et a l terum J o a n u e m de Karcba , cum omnibus terr is et posses-
sionibus universis, habito consilio f r a t rum nostrorum capitu-
larium Sanc te Strigouiensis Ecclesie, in numerum et collegium 
nobilium jobagionum nostrorum Arcbiepiscopalium duximus 
duximus (így) aggregandos , vo len tese t autori tate presencium 
dec l a r an t e s , ut nec pensum , nec terragium , nec collectam 
Reg iam vei aliquani exaccionem ullo unquam tempore tam 
ipsi, quam eorum posteri nobÍ3 vei nostr is successoribus da re 
et solvere teneantur , sed illa l ibertat is prerogat iva gaudeant , 
qua alii jobagiones nostri Arcbiepiscopales g a u d e n t , et fru-
untur . Nec hoc p re te rmi t t imus , quod nullius judicis jud ic io 
ads ta re teneantur , nisi nostro j u d i c i o , vei Palat ini Curie no-
stre pro tempore constituti . In cuius rei memóriám et perpe-
tuam firmitatem presentes dari fecimus l i t teras sigilli nostri 
authentici munimine robora tas . Dátum Posonii anno Domini 
M. CC. XCI. in festő Nativi tat is Beate Virginia Marié. 
(János esztergami érseknek 1394. évi átiratából, mely Bácsfalvay Já-
nos úrnak tulajdona. Nagy Iván.) 
32. 
János pozsonyi vár jobbágy a királylyal Albert ausztriai herczeg 
ellen sikra szállván, csata előtt a megnevezett tanuk jelenlété-
ben bevallja, hogy Tűrne birtokát a pozsonyi főegyháznak 
adományozza. A tanuk vallomását hitelesen kiadja az eszter-
gami káptalan. 1291. 
A. B. C. 
Uniuersis presentes litteras inspecturis Capitulum Ec-
clesie Strigoniensis salutem in Domino sempiternam. Vniuer-
sorum noticie tenore presencium significamus, viros vene-
rabiles et discretos, dominos et magistros Paulum videlicet 
Prepo8Ítum Strigoniensem, Legum Doctorem et Amministra-
torem Quinqueecclesiensem in spiritualibus et temporalibus 
generalem, Jacobum Cumarumiensem , et Ladizlaum Borsi-
ensem, et Andreám ac Laurencium, karissimos socios et con-
canonicos nostros in medio oostri personaliter constitutos, 
Andreám nobilem de Ayka Palatinum Curie venerabilis pa-
tris, domini nostri domini Lodomerij Strigoniensis Archiepi-
scopi , Mychaelem de Menchel magistrum paniferorum, Co-
mitem Stephanum filium Fulkus, Lukacb Paruum, magistrum 
Cephas, Comitem Ladizlaum tilium Sukod, Zoerardum de ca-
lidis aquis , Albertum ciuem Strigoniensem, seruientes eius-
dem domini nostri Archiepiscopi, nuper de exercitu Regio de 
Theotonia reuertentes proposuisse hec omuia et singula in-
frascripta oraculo viue uocis : Quod cum ipsi nuperrime 
vnacum eodem domino nostro Archiepiscopo Strigoniensi et 
Comite perpetuo loci eiusdem in exercitu Illustris Priucipis 
domini Andree tercij, Incliti Regis Hungarie per Dei gráciám 
nunc regnantis , contra dominum Albertum Ducem Austrie 
et exercitum eius proficiscerentur suis proprijs iu personis, 
circa Ecclesiam Sancti Georgij coustitutam in metis siue ter-
minis Hnugarie et Austrie regionum, íeria quarta proxima 
post festum Beate Virginis Margarethe hoc anno instanti, 
strenuus miles Joliannes filius Petri nobilis iobagio Castri 
Posoniensis, eorumdem sociorum et concanonicorum nostro-
rum, et aliorum hominum ad presenciam accedens, propria in 
persona, discretis viris , magistris Dominico Preposito Poso-
niensi karissimo in Domino socio et fratre nostro ibi eciam 
constituto, taliter protestatus publice extiterit et confessus : 
quod cum ipse Johannes heredis solacio destitutus in agmine 
eiusdem domini nostri Regis eidem domino Regi et Regno 
suo contra ipsum Ducem Austrie et Theotonicos suos Austra-
les pro viribus et pro posse, quantum Deus permittet, seruire 
fideliter intendat cum efiusione sui sanguinis dimicando, con-
s idere tque , vt belli dubius sit euentus, et nichil sit cercius 
morte et incercius hora mortis, et melius existat tempus pre-
uenire, quam a tempore preuenir i , maximé in facto talis di-
scriminis generál is , ipse Johannes, seu ab eodem bello eua-
dat, siue ei humaniter in eodem euenire contingat, quandam 
possessionem, vil lám, seu terram suam Thurnie uocatam in-
ter Tyrnam et Posonium existentem, plenitudiuis sue sub 
antiquis terminis , siue met is , quibus a tempore , cuius non 
extat memória , ab olim extitit l imi ta ta , habi ta , et possessa 
eidem Ecclesie Sancti Saluatoris de Posonio , cuius progeni-
tores et antecessores eius sunt veri pat roni , pro remedio et 
refrigerio anime sue et parentum ac aliorum carorum et co-
gnatorum suorum reliquerit et donaueri t , ac coutulerit pro 
obtinendo salutis brauio intuitu eternorum in elemosinam 
sempiternam, in eiusdem Ecclesie cymiterio inter caros suos 
ex voto se optans tradi ecclesiastice sepulture, in quo eius 
parentes et consanguinei requiescunt, eiusdem Posoniensis 
Ecclesie ob reuerenciam specialem, et amplioris devocionis 
in s ignum, assumpmens liberaliter et l ibenter, si ipsum Jo-
hannem de eodem discrimine sanuin et incolumem redire con-
tingat, eum Celi Domino reducente , populos et incolas dicte 
terre dispersos, super faciem eiusdem terre ad propria reuo-
candos, et usque ad vite sue tempóra tantummodo possiden-
dos ; post morteni autem suam eidem Ecclesie Sancti Salua-
toris et íq eadem Deo famulant ibus pro t e m p o r e , Preposi to 
scilicet et Cap i tu lo , vna cum suis terr is et vtil i tatibus al i js 
omnibus , iure et potes ía te perpetui et i rreuocabil is dominij 
deuoluendos, et pacitice ac plenarie rel iuquendos. In cuius 
rey perpetuam firmitatem et memóriám sempiternam ad re-
lacionem eorumdem dominorum et sociorum ac ( f ra t rum no-
s t r o r u m necnon aliorum hominum predictorum presentes 
l i teras sigilli nostri appensione et munimine dedimus com-
munitas . Dátum per manus discreti viri magistri Cypriani 
Ecclesie Domini M° CC° nonagesimo primo, ter-
cio Nonas Septembris . 
(Hártya. A pecsétnek csak kéksárga zsinórja van meg. Pozsony-
káptalani magánlevéltár Capsa C Fasc. 4. Nro. 34. Rövid kivonatban 
Fejérnél Cod. Dipl. VI. I. 189. Kna*z.) 
33. 
Ugyanazon János, pozsonyi várjobbágy (várnagy), a pozsonyi 
főtemplomnak adományozza végrendeletileg ugyan Tűrne birto-
kát. Átírja a győri káptalan. 1291. 
Nos Capitulum Ecclesie Jauriensis memorie commen-
dantes significamus vn iue r s i s , quibus expedit presencium 
per tenorem , quod accedentes ad nostram presenciam di-
screti viri magistr i Audreas et Nicolaus Canonici Ecclesie 
Posoniensis exbibuerunt nobis quasdatn l i í teras c l ausas , si-
gillo nobilis et strenui viri Johannis tiíij Petr i filij Chukár 
de Comitatu Posoniensi; s ig i l la tas , petentes nomine et vice 
Preposíti ac Capituli inemorate Posoniensi Ecclesie, ut ipsas 
l i t teras aperiri et sub nostro sigillo t ranscr ip tas in publicam 
formám redigi faceremus. Cuius (így) quidem lit terarum te-
nor talis est : 
Ego Johannes filius Petri jobagio Castri Posoniensis 
anno Domini M° CCU nonagesimo primo in quadragesima 
existens et residens in Castro Owar, dum in lectum egritudi-
nis ineidissem , voiens fiuem meuni preueui re , quam a fiue 
preueni r i , misi nuncium meum ad honorabiles viros magi-
strum Domiuieum Prepositum et Capitulum Ecclesie Poso-
niensis , ut vnum uel duos viros ydoneos de Capitulo ad me 
mit terent , coram quibus meum eonderem testamentum. Qui 
meis peticionibus iuxta consuetudinem annuentes miserunt 
ad me duos ex e i s , videlicet magistrum Nicolaum Canoni-
cum et magistrum Martinum clericum de coro, in quorum 
presencia, et insuper in presencia discretorum virorum Petri 
plebani de Musunio et Johannis sacerdotis de Chuzthu, qui 
ad meam peticionem vna cum eisdem ade rau t , insuper in 
presencia nobilis domine nouerce mee relicte Petri patris 
mei, astant ibus eciam nobilibus viris Salamoné et Stephano 
filijs Sau l i , et Corrado filio Marcelli , viciuis de Insula, et 
alijs quam pluribus, inter ceteras et alias ordinaciones meas 
ordinaui, dedi, reliqui et legaui quamdam possessionem me-
am Thurne uocatam, olym ex donacione Regia collatara, 
perpetuo possidendara pro salute et remedio anime mee cK 
omniura parentura meorum Ecclesie Sancti Saluatoris de Po-
sonio, sub cuius cymiterio páter meus Comes Petrus et alij 
progenitores mei requiescunt, quia et ego eciam ibi elegi 
et exnunc eligo sepu l tu ram, ita taraen, quod si Dominus iue 
conualescere feceri t , et quamdiu uiuere potero, dominium 
eiusdem possessionis tenebo et habebo, sed cum transiero 
de ac (így) vita, ipso facto t ranseat iu dominium et potesta-
tem Ecclesie supradic te , nullo de cognatis meis contradi-
cente , cum ipsa possessio non sit heredi tar ia , sed collacio 
Regie Maiestatis, ut superius estpremissum. Datűm Sabbato 
proximo ante Dominicam Ramis Palmarum. 
Nos uero iustis peticionibus eorundem magistrorum An-
dree et Nicolai annuentes, predictas literas aper ientes , in 
nulla sui parte suspectas uel uiciatas de uerbo ad uerbum 
transcribi fecimus, et in ipsius rei testimonium euidencius 
et firmitatem nostro sigillo autenticari et communiri. Dátum 
tercio die oc tauarum festi Resurreccionis Domini, anno eius-
dem M° CC° nonagesimo primo. 
(Hártya. Hátulján a pecsét nyoma. Pozsonykáptalani magánlevéltár 
Capsa C Fasc. 4. Nro. 33. E levelet „magister Emericus canonicus 
Ecclesie Poson." kérésére átírja újra a győri káptalan 1326. „feria 
secunda proxima post festum Ascensionis Domini." U. o. Capsa C 
Fasc. 4. Nro. 39. — Ez okmányra vonatkozik talán a Fejérnél Cod. 
Dipl. VI. II. 58. 1. olvasható rövid kivonat. Knauz.) 
34. 
Péter gróf György nevü szolgájának, hü szolgálataiért, külö-
nösen mert,hogy Kozma grófot fogságából kiszabadítsa, két fiát 
kezesül adá, kik közöl az egyiknek ujja, a másiknak -pedig, mi-
után ki nem váltattak, feje vettetett, Kisvista máskép Kisfalut 
adományozza a pozsonyi káptalan előtt. 1291. 
A. B. C. D. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad uni-
uersorum noticiam teuore presencium uolumus peruenire, quod 
nobilis uir Comes Pe t rus filius Comitis Tyburc i j , coram n o -
bis personali ter constitutus, confessus est oraculo viue uocis, 
quod ipse a t tendens reducensque ad memóriám fidelitatum 
et obsequioruin opera, ac d iuersa rum aduersi ta tum artieulos, 
que uel quos Georgius filius Laurenci j , seruiens suus, pro ipsi-
us Comitis Petr i persona sustinuit et impendi t , suam suorum-
que filiorum personas pro ipso Comite Pet ro mortis articulis 
exponendo, maximé et specialius in eo, quod cum idem Comes 
Petrus in captiui tate Cosme filij Comitis Cosme existeret et 
iiberaeionis iuuamine plurimum indigeret , predictus Georgius 
captiuitati domini sui condolens uisceribus car i ta t i s , duos 
filios suos, Johannem videlicet et Pe t rum pro obsidibus posu-
erit pro eodem domino suo Pet ro Comite an ted ic to , qoorum 
vnus, scilicet Pe t ru s postmodum, eodem Comite Pe t ro de vin-
culis l ibera to , eodem paruulos a deteucione obsiduum így l 
redimere non curante , per ipsum Cosmam mutilacionem exce-
pit vnius d ig i t i ; a l tér uero, videlicet Joliaunes, similiter per 
eunden Cosmam uitam finiuerit capi te d e t r u u c a t o ; volens igi-
tur idem Comes Pet rus decapi tac ionem et mutilacionem filio-
rum prefa t i Georg i j recompensacione et sat isfaccione aliqua-
liter r e s t a u r a r e , quandam te r ram suaiu K u s v i s t a , uel alio 
nomine Kusfolu uocatam, existentem a pa r te orientali inter 
te r ras Castri Posoniensis Vista uocatas, a pa r te uero occiden-
tali inter terras suas Vista uocatas, cum omnibus uti l i tatibus 
suis, videlicet siluis, nemoribus, virgultis, fenetis, ae alijs per 
t ineucijs vniuer&is, eidem Georgio, et per eum suis beredibus 
heredumque suorum successoribus d e d i t , contulit et donauit 
perpetuo p o s s i d e n d a m , presente et assis tente Tboma, filio 
Comitis Tiburci j , f ra t r i s sui, qui huiusmodi donationi consen-
sum suum prebuit et assensum, ita, quod de cetero nec Ipse, 
nec filij síi i , nec al iqui de cogDaeione sua ipsam terram ab 
eodem Georgio, aut íilijs uel poster i ta t ibus suis possint quo-
quomodo alieuare, uel in irr i tum reuocare, obligando se, quod 
quicumque processu temporum de beredibus aut generacioni-
bus suis, eaudem te r ram ab ipso Georgio, uel beredibus suis 
a l ienare , aut i r r i tare forsi tan a t t e m p t a r e n t , a l i ena to res , uel 
i r r i ta tores huiusmodi donacionis eidem Georgio, uel successo-
ribus suis taxacionem quinquaginta marcarum, quibus deca-
pitacio et mutilacio digiti filiorum sepedict i Georgi j per pro 
borúm virorum arbi t r ium est t a x a t a , soluere teneantur. In 
cuius rei memoriani presentes concessimus l i t teras sigilli no-
stri munimine roboratas . Dátum in festő Natiuitatis Beate 
Virginis Gloriose anno Domini M°. CC°. LXXXXI". 
(Hártya. A pecsét, mely hártyaszeleten függött, nincs meg többé. 
Pozeonykáptalani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 10. Nro 30. 
Knauz.) 
35. 
^t pozsonyi káptalan bizonyságlevele barátságos egyezkedésről, 
melynél fogva Feeli János esetileges megöletéseért, annak roko-
nai a tettesnek büntetését elengedték. 1291. 
A. B. C. D. 
Vniuersis Cbristi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Capítulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad uni-
uersorum noticiam tenore presencium nolumus pervenire , 
quod Joachino de Feel simul cum íilio suo Jacobo, et Lauren-
cio íilio Valentini coguato suo ab una par te ; Ladislao íilio 
parui S tepbani ab a l téra , constitutis coram nobis personali-
t e r , ijdem J o a c h i n u s , Jacobus et Laurencius sunt eoníessi, 
quod licet super morte Jobannis filii e jusdem Joacbini per 
eundem Ladis laum casual i ter perpet ra ta ordine iudiciario in-
ter par tes íuisset diucius al tercatum ; ad ultimum tamen medi-
antibus probis viris propter bonum pacis in quindecim marcis 
denariorum Vyenuensium concordassent ; quas videlicet quin-
decim marcas ijdem Joachinus, Jacobus , Laurencius asseren-
tes se ab eodem Ladislao plenarie reeep i sse , eundem Ladi-
slaum super cadem morte rcddideruut in nostri presencia peni-
tus expedi tuni ; obligantes se, quod quicunque temporum (így ) 
eundem Ladislaum racione mortis ipsius J o b a n n i s inipetere 
forsitan a t temptarent , ipsi scilicet Joacbinus, Jacobus et Lau-
rencius tenebuntur eum expedire propri js ( laboribus) et ex-
pensis. In c u j u s r e i memóriám presentes concessimus lit teras 
8igilli nostri munimine roboratas. Dátum in quindena Beati 
Michaelis Archangel i amio Domini millessimo ducentessimo 
nonagesimo primo. 
<Hártya. A még ép pecsét nemzeti színű selymen függ. Pozsonykáp-
talani országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 22. Nro. 2. Knnuz.) 
36. 
Ditrik, kapuvári várnagy, jelenti III. Endre királynak, hogy 
parancsa szerint a jogosan Herbord mestert illet'ö Ilmöcz hely-
séget, míg Herbord és a vasvári káptalan közt ítélet lenne hozva, 
kezéhez akarta venni, de János mester és a nevezett prépost azt 
letartoztatván ki nem eresztette. 1291. 
Excellentissioio domino suo, Andiee dei g rac ia Illustri 
Regi Hungar ie , Comes Dytricus castel lanus de Kopu inclina-
cionem cum fidelissimo famnlatu. Recept is litteris Sereni ta-
tis uestre manda tum vestrum exsequi uolui in liac parte, quod 
iuxta coDsuetudinem Regni approba tam possessionem magi-
stri Herbordy Ilroeuch uocatam ad me, videlicet ad commu-
nem m a n u m recipere uolui, medio tempore, donec ordine iu-
diciario inter ipsum magis t rum H e r b o r d u m , et Preposi tum 
Cas t r i ferrei d i scu te re tu r , sed ad l i t teras Maiestatis uestre, 
mag i s t ro Jolianni et dicto Preposito exhibi tas , i jdem dictam 
possessionem remit tere non curarunt , prouentibu8 et vtilita-
t ibus eiusdem perceptis in preiudicium magistr i Herbordy 
memorat i , quamuis sit de iure possessio magistr i Herbordy , 
sicut in li t teris priuilegial ibus exinde confectis inspexi, et 
coustitit micbi euidencius. Vnde constat in clemencia uestre 
Maiestatis, quid inde sit agendum. 
Kívülről: Domino Regi. 
(A gróf Teleki család magyarországi ágának levéltárából Gryömrőn. 
Közli Szabó Károly.) 
3 : . 
királytól kiküldött bírák bizonyságlevele a Toronya birtok 
iránti barátságos egyességrol. 1291. körül. 
Nos Renoldus quondam Pa la t ínus , magis ter Pe t rus di-
ctus Pethene, et Comes Jacobus, judices in Comitatu de Zem-
lin per dominum l íegem constituti, damus pro memória, quod 
J o h a n n e filio Langeuss i , Demetrio filio Uz, ac Uza, Gregor io 
filio Kemez, Uz filio Balasey de Tolchva, ac aliis de eadem 
coram nobis personal i ter constitutis ab una p a r t e , Thoma 
Comite, Bocsa filiis Simon ac aliis f ra t r ibus suis similiter per-
sonaliter coram nobis comparent ibus ab a l t é ra , iidem nobi-
les de Tolchva dixerunt proponentes , quod ter ram Toronia 
vocatam, quam a filiis Simon, j u x t a formám judicii require-
b a n t , ipsi de voluntate et judicum consensu super predicta 
t e r ra taliter inter eos extitit ordinatum , quod pro terra pre-
dicta nobiles de Tolchva filiis Simon Comitis miuus viginti 
marcis ducentas marcas coram Capitulo Agriensi par t im in 
argento, part im in estimacione condigna in terminis infrascrip-
tis solvere teneantur filiis supradict is stb. Dá tum in Új l ak 
fer ia sex! a proxima an te festum Beati Michaelis Archangeli . 
(Fejérvári Okmánygyüjteménye, mely a nemz. muzeumban őriztetik, 
III. kötet.) 
38. 
III. Endre király a pannonhalmi apátságnak Táp és Szent-
Miklós helységeket adományozza. 1292. 
In uomine Sancte Trinitatis et Indiuidue Vnitatis. An-
dreas Dei gracia Hungar ie , Dalraacie, Croacie, Ranie, Ser 
uie, Gallicie, Lodomerie, Comauie, Bulgarieque Rex vniuer-
sis Christi fidelibus presentibus pariter et t'uturis prescncium 
noticiani habituris salutem in eo qui Regibus dat salutem. 
Licet creatura non habeat quid creatori ac reparatori eius-
que gloriosissimis sanctis, quorum suffragiis creator creatu 
ris largitnr uniuersa , impendere valeat ex condiguo, debet 
tamen tota deuocione aiiimi totaque puritate affeetus labo-
rare, vt eternonim iutuitu in terris seminet, quod in die mes-
sionis extreme recolligens cum multiplicato fructu in celesti 
orreo possidere valeat et habere. Proinde ad uniuersorum 
noticiani harum serie volumus peruenire, quod cum Ecclesiam 
seu Monasterium Beati Martini de Sacro Monté Pannonié, 
cuius intercessiouibus nobis cuncta prospere suffragari sen-
timus, velimus merito Regali fauore, gracia et douacione am-
plexari, ob remedium anime nostre et spem future t'elicitatis, 
quasdam duas possessiones in vicinia ipsius Monasterii, Tap 
et Zent Miklus vocalas babitas, cum vduomicis nostris in eis-
dem residentibus, Boda videlicet et Zobou, Chrachino, Geor 
gio, Sebas t iano, Ladizlao, Dominico, Scemeyno, Matthia et 
Petro, cum suis beredibus heredumque suorum successoribus, 
quos quidem vduornicos domiiius Rex Bela auus noster clare 
memorie de castrensibus castri Wesprimiensis in condicionem 
vduornicorum transtulerat, io eadem condicione, qua prede-
cessoribus nostris seruierunt, dedimus, donauimus et contu-
limus ipsi Monasterio Beati Martini sub eisdem meiis, termi 
nis et limitibus, quibus tempore ipsius Regis Bele per predi-
ctos uduornicos et alios populos earundem liabite, limitate 
fuerant et possesse, cum omnibus vtilitatibus suis et perti-
nenciis vniuersis , ac per magis t rum Leurentham Comitem 
Wesprimieusem dilectum et fidclem uostrum ^ecimus assi-
gnari . Vt igitur huius nostre donacionis seu collacionis series 
robur obíineat perpetue tirniitatis , nec processu temporum 
per quempiam successurum nostrorum va lea t retractari , vei in 
irritum al iquatenus r euocar i , presentes eidem Monasterio 
Beati Martini concessimus l i t teras nos t ras dupplicis sigilli 
nostri munimine roboratas . Dátum per manus venerabil is 
viri magistr i Theodori Albensis Ecclesie Preposi t i aule no-
stre Vice-Cancellari j dilecti et fidelis nostri ; anno Domini M° 
CC° nonagesimo secundo vndecimo ka lendas Februar i i Regni 
autem nostri anno secundo. 
(Eredetie a sz. Mártoni főapátság levéltárában.) 
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39. 
III. Endre király a bakonybéli apátságnak Thoyon helységet a 
Balaton partján adományozza. 1292. 
Andreas Dei gracia Hungarie , Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gal l ic ie , Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex vni-
uersis Christi fidelibus present ibus par i ter et futuris presen-
cium noticiam habi tur is salutem in eo, qui Regibus dat salu-
tem. Licet c rea tura non habeat quid creatori ac reparator i 
eiusque gloriosissimis sanc t i s , quorum suffragiis creator 
creaturis largi tur vniuersa, impendere va lea t ; ex condigno, 
debet tamen tota deuocione animi totaque pur i ta te affectus 
laborare, vt eternorum intuitu in terris seminet, quod in die 
messionis extreme recolligens cum multiplicato fructu in ce-
lesti orreo possidere valeat et habere. Proinde ad vniuerso-
rum noticiam harum serie volumus pernemre, quod cum Ec-
clesiam seu Monasterium Beati Mauricii de Beel, cuius inter-
cessionibus nobis cuncta prospere suffragar i sen t imus , veli-
mus merito Regali g r a c i a , fauore et donat ioue amplexar i , 
ob remedium anime nostre et spem future felicitatis quaudam 
ter ram wduornicorum nostrorum Thoyon vocatam iuxta Ba-
latinum in Comitatu Zaladiensi existentem, enni vduornicis 
nostris super eadem resideutibus Boda videlicet, Zobou, Cra-
chyno, Georgio, Sebas t iano, Ladis lao , Dominico, Scemeyno, 
Matthia et Petro cumsuis heredibus heredumque suorum suc-
cessoribus, quos quidem vduornicos dominus Kex Bela auus 
noster clare memorie de cas t rensibus cast r i Vesprimieusis in 
coudicionem vduornicorum transtulerat , in eadem condicione 
qua predecessovibus nostr is i jdem wduornici seraierunt, de-
dimus, donauimus et contulimus ipsi monastcrio Beati Mau-
ricii de Beel snb eisdem metis, terminis et l imit ibus, quibus 
ipsa te r ra Thoyon tempore ipsius Regis Bele per predictos 
wduornico8 nostros B o d a m , Z o b o u , Cracbinum , Georgium, 
Gregorium (így) ,Sebast ianum, Ladis laum ,Dominicum,Scemey-
num, Matthiam et Petrum habi ta , limitata fuera t et possessa, 
et eandem terram Thoyon cum onmibus vtili tatibus suis et 
per t inenci is vniuersis a c cum wduornicis nostris prenomina-
tis, iam dicto monasterio nostro de Beel per magistrum Leu-
ren tham Comitem Vesprimiensem dilectum et f ide lem nostrum 
fecimus assignari . Vt igitur huius nostre donac iows series ro-
bur obt ineat perpe tue tirmitatis, nec processu temporum 
per quempiam successorum nostrorum valeat re t ractar i vei 
in irritum a l iquatenus reuocari , presentes eidem mouaster io 
Sancti Mauricii concessimus l i t teras duplicis sigilli nostri mu-
nimine roboratas . Dá tum per manus venerabil is viri magi-
stri Theodori Albensis Eeclesie Preposi t i aule nostre Viee-Can-
cellarii dileeti et fidelis nostri anno Domini M° CC° nonage-
simo secundo vndecimo ka leudas Februar i i Regni autem no-
stri anno secundo. 
(Eredetie a sz. mártoni főapátság levéltárában.) 
40. 
111. Endre király a Haab pozsonyi prépost és Endre kanonok 
által előmutatott okiratokból megértvén, hogy Tűrne birtok a 
pozsonyi egyháznak ajándékoztatott, azt e jószág birtokába 
Péter házi káplánja és gróf Spatthai Vid által beigtatja. 
1292. 
Nos Andreas Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex signifi-
camus omnibus quibus expedit presencium per tenorem, quod 
cum circa festum Purificacionis Beate Marié Virginis esse-
mus Strigouij in presencia venerabilis patris domini Lodome-
r i j Dei gracia Sancte Strigoniensis Ecclesie Archiepiscopi 
eiusdemque loci Comitis perpetui, magister Haab Prepositus 
Ecclesie Sancti Saluatoris de Posonio, vir bonorabiiis et di-
scretus, et magister Andreas nomine Capituli eiusdem loci ex-
hibuerunt nobis multa documenta et instrumenta super coila-
cione possessionis Johannis filij Petri Turné vocate in Comi-
tatu seu districtu inter Posoniensem Ciuitatem et Tyrnam 
constitute, quibus instrumentis seu muuimentis tam proprijs , 
quam aliorum locorum sollempnium et multorum virorum no-
bilium, ac professione communitatis seu vniuersitatis eiusdem 
Ciuitatis Posoniensis, necnon nobilium jobagionum castri, 
quibus perspicaciter appareba t , quod idem Johannes filius 
Petri pro deuocione et fundacione juris patronatus eiusdem 
Ecclesie Santi Saluator is , vbi suorum parentum et auorum 
tumulata corpoia requiescunt, dictam possessionem Turné in 
proprietatem eiusdem Ecclesie tam in morte, quam inter ui-
uos donasse et legasse perpetuo possidendam, vsufructu eius-
dem possessionis, dum uiueret sibi tantummodo reseruato, et 
dum graui infirmitatis mole in expedicione habita contra Du~ 
cem Austrie circa Owar grauiter angeretur, hoc :dcm ki pre-
sencia multorum discretorum et religiosorum virorum ac per-
sonarum ecclesiasticarum asseruerit in lecto egritudinis con-
pos (így) raeutis viua uoce. Demum in mortis articulo procla-
mauit publice ordinacioneni seu collacionem de premissa 
possess ioneTurne voeate( igy) penes eandem Ecclesiam Sancti 
Sa lua tor i s in anime sue et suorurn parcntum suffragium per-
petuo r emanere , eiusdem possessionis dominio ad ipsam Ec-
clesiam Sancti Saluatoris ex ui j u r i s pa t ronatus , uullius sue 
coguacionis par t ic ipante consorcio, speciali ter et principaliter 
deuoluto. Mos itaque litteris omnibus et rauniinentis, ut pre-
misimus, perlectis in nostr i presencia et plenius intellectis, 
eundem magis t rum Haab Preposi tum et f ra t res suos, Capitu-
lum videlicet Ecclesie Posoniensis iu corporalem possessio-
l em eiusdem Turné ac pertinencium ad eandem per Petruin 
presbi terum íidelem Capel lanum nostrum, et per Vyd filium 
Comitis Geeth de Spaccba familiarem nostrum duximus in-
ducendos. Dátum Str igoni j anno Domini M° CC° L X X X X 0 
secundo in festő Purificationis Beate Virginis. 
(Hártya. Hátulján a nagy pecsétnek (sig. Maiestat.) nyoma. Pozsony 
káptalani magánlevéltár Capsa C. Faec. 4. Nro. 36. Knauz.) 
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III. Endre király megerődíti a pozsonyi polgárok számára IV. 
Lászlónak Széplakra vonatkozó 1288-ki adományát. 1292. 
Andreas Dei grac ia Vngarie, Dalmacie , Croacie, Rame, 
S e r u i e , Gallicie , Lodomer i e , C u m a n i e , Bulgarieque Rex, 
omnibus Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis salu-
tem in Domino sempi ternam. Ad vniuersorum noticiam te-
nore presencium volumus pe ruen i re , quod Judex et ciues 
nostri Posonienses ad nost ram accedendo presenciam exbi-
buerunt nobis l i t teras priui legiales domini Ladizla i quondam 
Regis Vngarie, f ra t r is nostri ka r i s s imi , super collacione cu 
iusdam ville Zeplak vocate confee tas , pe ten tes a nobis in 
stantissime suppl icando , vt nos ipsas l i t teras priuilegiales 
Regis Ladizlai r a tas l iabere et nostro d ignaremur priuilegio 
coufirmare. Quarum qnidem l i t terarum priuilegialium tenor 
talis e s t : 
Ladizlaus stb. (következik IV. László király 1282-ki okmá-
nya, mely olvasható Okmánytárunk IV. kötetében 309. 1.) 
Nos igitur considerat is fidelitatibus et seruiciorum me-
ritis ciuium nostrorum predictorum, quibus i jdem nobis mul-
t iplici ter meruerunt complacere ; quia eciam inspeximus pre 
dictas priuilegiales l i t teras Regis Ladizlai non cancel la tas , 
non a b r a s a s , non abo l i t a s , nec in a l iqua sui par te viciatas, 
ymo pocius racionabi l i ter e m a n a s s e , de verbo ad verbum 
presentilms inser tas , approbamus , rat if icamus
 ; et present ís 
scripti patrocinio conf i rniamus, duplicis sigilli nostri muni-
mine roborantes . Dátum per manus venerabi l is domini Tli. 
Albensis Ecclesie Preposit i
 7 aule nostre Vice Cancellari i di-
lecti et fidelis n o s t r i , anno Domini >1° CC° nonagesimo se-
cundo, tercio Idus Juni j , Regni au tem nostri anno secundo. 
(Eredeti»' sz. k. Pozsony város levéltárában.) 
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42. 
III. Endre király ct Guthkeled nemzetségből való Lothárd bán-
nak és fiának Lászlónak, IV. László és az ő idejebeli háborúk-
ban tett hü szolgálataikért, a Szamos vizén Aranyos (ma Ara-
nyos-Medgyes) alá jövő sóval rakott hajóktól 20 kősóban meg-
állapított vámjókra, melyet még Lothárd atyja Pál V. István 
királytól a steier háborúban tett hü szolgálataiért nyert ado-
mányban, új adományt ád. 1292. 
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rarne, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex, om-
nibus Christi fidelibus presentem paginam iDspecturis salu-
tem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore 
presencium volumus peruenire , quod Lothardus Banus filius 
Comitis Pauli de genere Gwtke led , et Ladislaus filius eius, 
ad nostram accedentes presenciam nobis significare curaue-
runt, quod dominus St(ephanus) Serenissimus Rex Hungarie 
clare memorie, pro meritorijs seruicijs et fidelitatibus eius-
dem Comitis Pauli patris ipsius Lothardi Bani eidem domino 
Stepbano Regi in omnibus expedicionibus Regni tam gene-
ralibus quam part icular ibus, et speciali ter eo tempore, cum 
bomiues seu regnicolc Ducatus S ty r i e , tunc temporis ad 
ipsum dominum Regem Stephanum pertinentes ab eodem 
domino Stepbano Rege peruersi in perfidiam se retraxerant , 
in conflictu contra eosdem homines Styrie , per memoratum 
Stephanum Regem habito, vbi Lodomerius filius Mayad, con-
sanguineus ipsorum, et altér cognatus eorum nomine Lau-
rencius de P a r d a n , ac septuaginta seruientes eiusdem Co-
mitis Pauli extiterant interempti, et idem Comes Paulus fu-
erat capt iuatus , et tamdiu in captiuitate de tentus , donec 
quadam possessione sua Mayad voca ta , pro redempcioue 
persone sue vendita, fuisset liberatus ; huiusmodi prouentus 
in tributo prouenientes ordinasset , dedisset, et eciam contu-
lisset suo priuilegio mediante , vt in fluuio Zomus, de quali-
bet naui cum sal ibus descendent i in villám suam Oronos vo-
c a t a m , viginti sa les racione tr ibuti exigere possit pro se et 
h a b e r e , et demum ipsum t r ibutum dominus Lad i s lans Rex 
f rá te r noster pa t rue l i s similiter suo priuilegio mediante eo-
dem modo, prout dominus Rex S tephanus patr i ipsius Lo-
thard i Bani contulerat , pro meri tor i js seruici js ipsius Lothard i 
Bani quondam domino Ladis lao Regi tunc i m p e n s i s , quum 
Jouchynus Banus et prefa tus Lothardus Banus ex precepto 
ipsius Ladis la i Regis ad deuas tandum Regnum Austr ie iue-
rant contra Regem Boemorum , vbi idem Lothardus Banus 
exti terat eauc ia tus ; pre terea pro seruici js eiusdem Lothardi 
Bani, eo tempore domino Ladis lao Regi impensis, quum idem 
dominus Ladis laus Rex cum mult i tudine exerci tus sui iue-
ra t contra Otokarum Regem Boemorum, tunc Regni Hun-
gar ie inimicum c a p i t a l e m , vbi eciam sepedictus Lo tha rdus 
Banus viriliter dimicans letale uulnus a e c e p e r a t ; pro uulnere 
eciam dicti Lo thard i Bani , in conflictu contra C o m a n o s , per 
dictum dominum Regem Lad i s l aum habito, vbi idem Lothar-
dus Banus ictu sagi t te in sinistro pede fue ra t s ag i t t a tu s , et 
quidam f rá te r suus Dominicus nomine in t e r fec tus , ipsi Lo-
thardo Bano reliquisset et eciam contulisset poss idendum ; 
petentes i jdem Lothardus Banus et Ladis laus filius s u u s , vt 
ipsum tr ibutum eorum , prout temporibus dictorum domiuo-
rum Regum habu i s se et percepisse d inoscuntur , ipsis relin-
quere et de nouo conferre d ignaremur . Nos i taque conside-
ra t i s fidelitatibus et seruicijs dominoruni Lo tha rd i Bani et 
Ladis la i filij sui nobis in expedicionibus nostr is contra do-
minum Albertum Ducem Austrie tunc inimicum nostrum, et 
demum in exerci tu nostro contra filios Henrici habito, qui se 
a nostra r e t raxeran t Maies ta te , impensis, ex consilio Archi-
episcoporum , Episcoporum ct Baronum Regni nostri ipsum 
tr ibutum in Zomus existens eo iure et ea pleni tudiue, queni-
admodum temporibus dominorum Stephani et Ladislai Re-
gum ipsorum priuilegio mediante idem Lothardus Banus et 
filius suus habuisse dinoscuntur, ipsis Lothardo Bano et La-
dislao filio suo ac eorum heredibus, heredumque suorum suc-
cessoribus reliquimus, dedimus et de nouo contul imus perci-
piendum, possidendum, tenendum et habendum. In cuius rei 
memóriám perpetuamque firmitatem presentes concessimus 
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l i t teras dupl ic is sigilli nostri nmnimine robora tas . Datnm 
per manus disereti viri magistr i Theodor i Albensis Ecclesie 
Preposi t i aule nostre Wice-Cancel lar i j dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° nonagesimo secundo, decimo ka lendas 
J u l i j , ludiccione q u i n t a , Regni autem nostri anno secundo. 
(Eredetie a b. Wesselényi család levéltárában. Szabó Károly.) 
Lf CZ 0$ 
43. 
III. Endre király Soprony város polgárait jogaik iránt biztosítja. 
1292. 
Andreas Dei gracia Rex Hungar ie fidelibus suis univer-
sis ciuibus seu kospit ibus de Supronio salutem et g rác iám. 
Quia Comitem Viwyrum et magís t rum Andreám conciuesve-
stros cum litteris vestr is ad nos ad par tes tam remotas ad 
vis i tandam personam nostram, et ad propa laudam qucrimo-
niam ves t ram a d nos transuiisistis, fidelitati Universi tat is ve 
s t re refer imus mul tas grac ias ; propter quod nimirum iu om-
nibus fecimus et faciemus voluntatem. Super eo autem, quod 
magis t rum Jobannem Comitem Soproniensem eí Comitem Ca 
stri Fe r re i vobis iu cap i tancum pre fec imus , noueritis, quod 
non fecimus, immo conseruabimus vos in illa et eadem liber-
t a t e ves t r a , iu qua a tempore dominorum Pele et Stephaui , 
Illustrium Regum Hungarie felicium recordacionem, carissi-
morum auorum nostrorum, iuxta ipsorum contineuciam priui-
legiorum permansis t i s usque modo. Et id vobis fac iemus 
d a t a fide nos t ra Regali , et adhuc in pluribus vestram preca-
cionem admi t t emus ; sicut in l ibertate vestra priui legium Re 
gis Ladis la i continet, et nostro confirmauimus priuilegio. Item 
concessimus, quod sagit tar ios populos, quos dominus Stepba-
nus et dominus Ladis laus Reges vobis in populos et socios 
deputarunt , rclinquimus et nos vobis, iu eadem libertate per-
mansuros. Vnde volumus, quod vos in vestra l iber tate con-
seruetis iuxta omnia. Dátum in Iwancb fer ia secunda pro-
xima post festum Sancti Petr i ad vincula. 
(Sopron város levéltárából Lad. L. Fasc. I. N. 9. Czech.) 
C&á 
44. 
Longshanks vagyis I. Eduárd angol király III. Endre magyar 
királyhoz a keresztes háború ügyében. 1292. 
Serenissimo Principi domino Andree Dei gracia Ungar ie , 
Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cuma-
nie, Bulgarieque Regi E l w a r d u s eadem grac ia Rex Angiié, 
Dominus Hibernie et Dux Aqui tanie salutem cum honore et 
glorie felicibus incrementis. Celsitudinis vestre l i t teras, que 
fuerunt nobis ex par te vestra per nobilem virum Pagane l lum 
de Vicopisano famil iarem vestrum et nuucium, latorem pre-
sencium presentate , inter cetera credenciam continentes, quo 
decuit honore recep imus ; et tani per significata per illas, 
quam ca que idem nuncius ve s t e r , vir vtique industrius et 
d i sc re tus , qui sibi commissa nobis exposuit circumspecte, 
pleno collegimus intellectu. Sane de hiis, que nobis ad Dei 
seruicium et honorem ac exal tacionem lidei Christ iane Se-
renitas ves t ra duxit l iberaliter offerenda, Magnificencie ve-
stre referimus graciarum vberes acc iones ; ex hoc grandem 
affeccionem et teneram, quam ad negocium s ta tus miserabi-
lis Ter re Sancte ac ad obsequium ipsius, qui terram eandem 
sanguine proprio dedicauit , geritis perspicaciter a t tendentes . 
Verum antequam nuncium vestrum receperamus , fuera t or-
dinatum, et in certo e ramus proposito, facere passagium no-
strum per maré, a cuiusmodi ordinacione recedere non vale-
mus. De mille verő militibus et sagi t tar i is equitibus, quos ad 
sumptus vestros per unum annum nobis in dicte Te r re Sancte 
succursum faciendo per t e r ram of fer t i s , quantas possumus 
vobis agimus grac ias i te ra tas . Et licet ob racionem predi-
ctam ac aliis certis de causis per pa r t e s vestras iter nost rum 
huiusmodi conuertere non poss imus ; Sublimitatem Regiam de-
precamur instancius, quod idcirco Diuinitus vobis inspi ra ta 
voluntas , quam vos habere tenemus ad prefa te terre subsi-
dium ; non tepescat . Et si Magnitudini Vestre p laceat de ho-
minibus vestr is in auxilium e jusdem terre t ransmi t te re , e t u b i 
fuer imus vener in t , jocundus et letus admodum erit nobis eo-
rum a d u e n t u s , eos eciam gra tu lan te r et honorifice admitte-
mus. Dá tum apud Berwyk super T w e d a m in Scotia in vigilia 
Beati Johann i s Bapt is te anno Domini millesimo ducentesimo 
nonagesimo secundo. 
(Clarké Adam e's Holbrooke Frigyes : Foedera, Conuentiones, Litterae 
et cujuscunque generis Acta Publica inter Reges Angliáé et alios quos-
vis Imperatore8, Reges, Pontifices, Principes vei Communitates habita 
et tractata. Vol. I. pars 2. Londini 1816. p. 760.) 
45. 
Ny éhj Miklós, Veres Péter és Lipót, Domonkos fiai, Pakay 
Tamás (?) és Bvd Miklós pozsonym egyei nemesek a pozsonyi 
káptalan részére lemondanak Tűrne máskép Csukárfalva bir-
tokhozi jogaikról a győri káptalan előtt. 1292. 
Nos Capitulum Ecclesie Jauriensis significamus vni-
uersis, quibus expedit presencium per tenorein, quod consti-
tutis in nostri presencia Nicolao filio Iwanka de Neek, Petro 
Rufo, Lepoldo filijs Dominici et Chama (így jóformán Tlioina 
helyett) de Paka , ac Nicolao dicto Bwd, nobilibus de Comi-
tatu Posoniensis ex vna p a r t e , et magistris Laurencio Cu-
stode Ecclesie Posoniensis ac Andrea Notario, Canonicis 
eiusdem Ecclesie Posoniensis nomine et vice Prepositi ac 
Capituli Ecclesie Posoniensis ex pa r t e a l t é r a , ijdem nobiles 
oraculo viue uocis coram nobis sunt confessi, quod licet inter 
ipsos, et Prepositum ac Capitulum memoratos super posses-
sione Twrne seu Chukarfalua nuncupa ta , Ecclesie Sancti 
Saluatoris de Poson per Johannem filium Petri in vita et in 
morte collata altercacio quedam et uerba mota fuissent, ipsi 
tamen propter bonum pacis et iusticie ac premiorum intui-
tum eternorum, omni altercacioni, controuersie, liti et iuri, si 
que forte eis in ipsa possessione Twrne nominata ex eo, quod 
ipsi de generacione quondam Comitis Chukar, aui prefati Jo-
hannis essen t , conipeteret , nomine suo , et nomine ac vice 
omnium fratrum et cognatorum suorum cessissent et renun-
ciassent , et quod predictam Ecclesiam Sancti Saluatoris, 
et eius Prepositum ac Capitulum prefatam possessionem 
T w r n e , seu Chukarfalua dictam tenere, habere et possidere 
reliquissent pacifice et dimisissent. In cuius rei testimonium 
et firmitatem presentes ad peticionem vtrarumque parcium 
predictarum nostro fecimus sigillo communiri et eisdem Lau-
rencio Custodi et magistro Andree assiguari. Dátum secundo 
die festiuitatis Corporis X. (Christi) Anno eiusdem M° CC°. 
noDagesimo secundo. 
(A győri káptalannak „magister Emericus Canonicus Ecclesie Posoni 
ensis nomine et vice discretorum virorum magistri Nicolai Prepoeiti 
et Capituli Ecclesie eiusdem" kérésére kiadott átiratából. „Dátum 
et actum feria secunda proxiina post festum Ascensionis Domini (Máj. 
5.) Anno eiusdem Mn CCC° vicesimo sexto. Magistris Mathya Lectore, 
Nicolao Cantore et Jacobo Custode Ecclesie nostre existentibus." Po 
zsonykáptalani magánlevéltáv Capsa C. Fasc. 4. Nro. 39. Knauz.) 
46. 
Mihály, gróf Bacha fia, Loch helységben levő részjószágát vég-
rendeletileg a nyitrai káptalannak hagyomáyozza. 1292. 
Capitulum Ecclesie Fosor.iensis omnibus Christi fideli 
bus tam presen t ibus , quam f'uturis, p resens seriptum inspe-
cturis salutem in Domino sempi ternam. Ad vniuersorum noti-
ciam harum serie uolumus p e r u e n i r e , quod cum Micbael fi 
lius Comitis Bacha in lecto egritudinis r e c u m b e r e t , ad nos 
Pe t rum filium Peck proximum suum transmisit , per quem nobis 
humili ter suppl icaui t , vt ad audiendum suam testamentalem 
disposicionem ex nobis duos mit teremus pro testimonijs, cu-
ius suplicacionibus iustis et modestis annuentes , misimus ex 
nobis duos viros ydoneos concanonicos nostros, videlicet Mar-
tinum et Andreám dictum Torkus , qui tandem auditis ordina-
cionibus tes tamental ibus ipsius Michaelis in eorum presencia 
factis ad nos redeuudo vnacum eodem Petro nepote Comitis 
Bacha, Thoma íilio Indrih genero dicti Bacha, Mauricio filio 
iStephani de B a a b , Ipolito filio Chuda et Comite Pe t ro filio 
Janus, nobilibus de Wasa rd , propinquis et proximis ipsius 
Michael is , nobis tali ter r e tu le run t , quod licet predic tus Mi-
cbael passione egr i tudinar ia l abora re t , tamen mente sanus 
per omnia, inter al ias ordinaciones suas tes tamentar ias quan-
dam porcioneni suam possessionariam heredi tar io ju re in 
Locli ipsum excepl is a l i js proximis e tp rop inqu i s su i s tangon-
tem priuate et abso lu t e , in vicinitate magistr i Abe filij Abe 
nobilium de Zouor, et Cinitat is de T y r n a existentem, presen-
tibus et consencientibus prenotat is proximis et consangui-
neis ac suis aíinibus pro remedio et refr iger io anime paren-
tum ac proximorum suo rum, ac sue p r o p r i e , nec non pro 
eterne salut is brauio optinendo, discretis viris Canonicis Ec-
clesie Nitr iensis in perpe tuam elemosinam dedisset et donas-
s e t , cum omnibus suis vt i l i tat ibus et per t inenci js vniuersis 
tenendam, possidendam et b a b e n d a m . Et ne temporis in pro-
cessu per quoslibet proximos suos huic sue donacioui al iqua-
lis cont radicc io , aut reuocacio possit i nuen i r i , nos t ras litte-
ras priuilegiales eidem Capitulo extune per eosdem suos pro-
ximos a nobis idem Michael da r i pos tu lau i t , quas nos dari 
fecimus modo prescr ip to sub sigillo nostro pendent i iusticia 
mediante . Dátum tercio die post festum Vrbani P a p e et mar-
tiris anno Domini M° CC° nonagesimo secundo. 
(Hártya. Rózsaszínű selymen függ a pecsét töredék. Pozsonykápta-
lani országos levéltár Capsa XIII. Fasc. 1. Nro. 4. Knauz.) 
41. 
Vilky Miklós, Vilky Mihály, Bechk (t) és Jakab részére lemond 
Vilk jószágnak feléről a pozsonyi káptalan előtt. 1292. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posouiensis salutem in Domino. Ad uni-
uersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, 
quod Nicolao filio Iwanch de Wylk ab uua p a r t e , Michaele, 
Bechk, et Jacobo, filijs Gregorij ab altéra, constitutis perso-
naliter coram nobis , idem Nicolaus est confessus, quod cum 
olim predictus Gregorius páter ipsius Michaelis et fratrum 
suorum, relicta hereditate sua sine alicuius honeris (így) gra-
uamine ob quosdam necessitatis sue articulos abhinc disce-
dens fuisset pluribus annis absens, et postmodum filij eius-
dem Gregorij , videlicet Michael et f ra tres sui antedicti repa-
triantes hereditatem paternam ipsos contingentem ab eodem 
Nicolao repetere a t temptassent , idem Nicolaus, antequam 
agrederentur materiam quest ionis , recoguoscens eos esse 
filios predicti Gregorij , qui quidem Gregorius et dictus Iwanch 
páter ipsius Nicolai ab uno auo sunt exor t i , et per conse-
quens in dimidietate terre ipsorum Wylk uocate eundem Mi-
chaelem et fratres suos plénum ius h a b e r e , ob hoc idem Ni-
colaus in nostri presencia dimidietatem eiusdem terre Wylk 
cum omnibus utilitatibus et pertinencijs suis eisdem Michaeli, 
Bechk et Jacobo supradictis restituit et reddidit pure et sini-
pliciter res ignando, et quia idem Nicolaus hereditatem eo-
rumdem sine iudicij examine pacifice resignauií, obhoc utili-
tates et fructus propter absenciam ipsius Michaelis et fra-
trum suorum usque nunc perceptos, ydem Michael et f ra t res 
sui, eidem Nicolao pure relaxarunt. Adiecit eciam Nicolaus 
sepedictus , quod possessiones ipsorum, quas detentores sub 
titulo inpignoracionis, uel nomine indebiti ocuparnnt pariter 
et communi expensa requirere uel redimere d e b e n t , et quas 
redemerint uel optinuerint unam dimidietatem redempte uel 
optente possess ionis , p refa tus Nicolaus, a l iam uero dimidie-
tatem prenota lus Micbael cum suis f ra t r ibus debent possi-
dere. In cuius rei memóriám presentes concessimus l i t teras 
sigilli nostri munimine roboratas . Dátum anno Domini M° CC° 
nonagesimo secundo. 
A. B. C. 
(Hártya. Nemzeti színií zsinegen függ az ismeretes és még elég ép pe-
csét. Pozsonykáptalani magánlevéltár Capsa C. Fasc. 8. Nro. 81. Epen 
így kiállítva fordul elő ez okmány még az országos levéltár Capsa 
XIV. Fasc. 20. számában. Azon természetes különbséggel, hogy ott a 
fél A. B. C. betűk a homlokzaton láthatók. Knaui.) 
48. 
A pozsonyi káptalan bizony ságievei», hogy Benedek, Betheunek 
Ha, és rokonai Turnus Chondolban lévő birtokuk negyedik részéről 
Bock} Murd Jia, érdekében intézkedett. 1292. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis orat iones in Domino. Ad 
universorum noticiam tenoré presencium uolumus peruenire , 
quod consti tutis personal i ter coram nobis Benedicto filio 
Betheu, Egidio filio Jacob i pro se et p r o l s i p h et Jacobo filijs 
Johannis , cognatis suis, et Mathia filio Reun similiter pro se 
et pro Damiano Clerico f r a t r e suo ab una par te , et Beck filio 
Murd de uilla Lipoldi, ab a l t é r a ; idem Benedictus, Egidius et 
Mathias pro se et pro predic t i s cognatis suis confessi sunt 
oraculo uive voc is , quod ipsi quandam terram suam Turnus 
Chondol vocatam, ex donacione Regia pvogenitoribus suis 
olim collatam, et per consequens a Nicolao filio Jus cognato 
ipsorum ad eos deuolutam, in quatuor par tes equales diuisis-
sent, et quartam par tém eiusdem te r r e Turnus Chondol cum 
omnibus ut i l i ta t ibus suis, uidelicet ortis, f ruct ibus, siluis, ne-
moribus, p r a t i s , fenetis , piscinis, aquis, locis molendinorum, 
terris arabi l ibus et non a r a b i l i b u s , pascuis peco rum, lapidi 
bus, a rundin ibus et a t t inenci is suis uniuersis predicto Bock 
cognato ipsorum, et per eum suis heredibus, beredumqun suo-
rum successor ibus racione proximitat is et perpetue unionis 
babi te inter ipsos ass ignassent , re l iquissent , et t radidissent 
perpetuo et irreuocabiliter possidendam, obligando s e , quod 
quicunque processu temporum ipsum Bock aut suam posteri-
ta tem pro ipsa quar ta pa r te predicte ter re Turnus Cbondol 
uocate uellet inpetere vei v e x a r e , extunc eundem Bock et 
suam posteri tatem prefa t i Benedictus, Egidius et Mathias ac 
a l i j coguati eorundem tenebuntur expedire propr i js labori-
bus, et expensis . In cujus rei memóriám ad peticionem utri-
usque par t is presentes nos t ras eoncessimus l i t teras sigilli 
nostri munimine robora tas . Anno Domini milesimo duccnte-
simo nonagesimo secundo, in Octava Ciuerum. 
A C D. 
(Hártyán. Hártyaszinegen függ a pecsét töredéke. Pozsonykáptalani or-
szágos levéltár Capsa XIV. Fasc. 18. N. 12. és ugyan-e Capsa és Fasc. 
11-dik száma. A második példány felül levő A C D-vel, melyek epy-
beillenek jeleül, hogy egyszerre írattak s az egyik példány a feleknek 
kiadatva idővel ismét e levéltárba került. Knauz.) 
49. 
III. Endre király a magtalanul elhalt Veres Gothárd Vas 
vármegyében fekvő Geru nevü földét, Herbord-, János- és Ru-
binnak, Vitális fiainak adományozza , tekintve különösen Her-
bord és János hü szolgálatait, kik az Albert ausztriai herczeg el-
leni háborúban Boro vár vivása közben nehéz sebeket kaptak. 
1293. 
Andreas Dei g rac ia Hungarie, Dalmacie , Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgar ieque Rex omni-
bus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presens 
scriptum iuspecturis sa lutem in Domino sempi te rnam. Cum 
benemerit is fauor debitus impend i tu r , et fideliter obsequen-
tibus merces condigna reddi tur , Deus p iaca r i creditur , e t s u b -
diti ad fidelitatis s tudia exerceuda prouocantur , accenduntur-
que spe et desiderio consequende retr ibucionis consimilis uel 
ecia(m) amplioris . Proinde ad vniuersorum noticiam tam pre-
sencium quam futurorum barum serie uolumus peruenire , 
quod Herbordus, Johannes et Rubynus filij Wyta l i s ad nos t ram 
accedentes presenciam, quandam ter ram Gothardi Rufi (sine) 
herede decedentis, ut dixerunt, Geru uocatam in Comitatu Ca-
stri Ferre i existentem a nobis pet iuerunt sihi dari . Verum 
quia de ipsius terre qual i tat^, quanti tate , et utrum sit hominis 
sine herede deceden t i s , nec ne, nobis ueri tas non constabat , 
fidelibus nostris Capitulo Castri Fer re i per nostras l i t teras 
dedimus in mandat is , ut i jdem unum ex se mitterent pro te-
stimonio fidedignum, coram quo Dominicus filius Eguke homo 
noster conuocatis conmetaneis et uicinis r eambula re t ipsam 
terram et s ta tuere t Herbordo et f ra t r ibus suis iam dictis, si 
non fieret contradictum, contradictores uero, si quif ierent , ad 
nostram citaret presenciam, ad terminum conpetentem. Sciret 
eciam idem homo noster, utrum idem Gothardus sine herede 
decessit nec ne, et post hec tocius facti seriem nobis rescri-
berent seriatim. Quod quidem Capitulum demum nobis re-
scripsit, in hec uerba : 
Excellentissimo domino suo A(ndree) Dei gracia II-
lustri Regi Vngar ie , Capitulum Ecclesie Beati Michaelis de 
Castro Ferreo inclinaciouem et oraciones in Domiuo cum per-
petue fidelitatis obsequio. Litteras uestre Excellenc(ie recepi-
mus cumj honore quo decuit reuerenter , in quibus uidimus 
contineri , quod unum ex nobis super faciem terre Gothardi 
Rufi Geru uocate, transmitteremus, cuius testimonio Domini-
cus filius Eguke homo uester, conuocatis conmetaneis et ui-
cinis, reambularet ipsam terram , et statueret Herbordo et 
fratribus suis, si non fieret contradictum, contradictores autem 
ad nostram presenciam euocando ; sciret et idem homo uester, 
utrum ipse Gothardus sine herede decesserit nec n e , quod 
uestre Maiestati rescriberemus. Vestris igitur perceptis man-
datis nos in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, vnum ex 
nobis transmisimus ad premissi negocii seriem exequendam, 
qui demum ad nos rediens diiigenter per nos requisitus reci-
t au i t , quod idem Dominicus homo uester conuocatis co(n-
meta)neiset vicinis eidem adiacentibus, videlicet Comite Már-
kus filio Farcas i j , ac populis de villa Hudaz, nec non homine 
magistri Johaunis presentibus reambulauit prescriptam ter-
ram Gothardi Rufi Geru uocatam, qui sine herede decessit et 
statuit eisdem Herbordo et fratribus suis sub ueteribus metis 
et antiquis, contradictore nemine existeűte. Dátum in octauis 
Beati Johannis Baptiste. 
Nos itaque, qui ex ofíicij nostri debito metiri debemus 
merita singulorum, et unicuique iuxta exigenciam meritorum 
respondere , considerantes fidelitates et meritoria obsequia 
Herbordi et fratrum suoruui predictorum, que iu diuersis ser-
uiciorum generibus, et specialiter in contlictu nostro contra 
Albertum Ducem Austrie, Regni nostri (tunc) capitalem iui-
micum, habito, ubi ijdem Herbordus et Johannes iu expugna-
cione Castri Boro uocati, letalia uulnera in suis membris su-
stulerunt , prout per relacionem Baronum nostrorum fideliter 
inibi existencium iutellcximus, fideliter exhibuerunt , in re-
compensacionem eorum fidelium meritorum , quamquam po-
ciora et ampliora mererentur , ipsam terram Geru uocatam, 
cum omnibus utilitatibus et pertinencijs suis vniuersis, dedi-
mus, donauimus et contul imus Herbordo et f ra t r ibus suis me-
raoratis , et eorum heredibus , heredumque suorum successo-
r i b u s , iure perpetuo et i r reuocabil i ter paeiíice poss idendam 
et habendam, sub metis autiquis et pr ior ibus distincciouibus 
terminorum. V t igitur huius nostre donacionis seu collacio-
nis series robur obtineat perpe tue f i rmita t is , presentes con-
eessimus l i t teras dupplicis sigilli nostri munimine robora tas . 
Dátum per manus discreti viri magistr i Theodori Albensis 
Ecclesie P repos i t i , aule nostre Vice-Cancellari j dilecti et fi-
delis nostri anno Domini M° CC° nonagesimo tercio. 
CEredetie a gróf Teleki család magyarországi ágának levéltárában 
Gyomron. Szabó Károly.) 
50. 
50. III. Endre király Chani Istvánnak Kerew nevü földet ado-
mányozza. 1293. 
Andreas Dei gracia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie Lodomerie, Cumanie, Bulgar ieque Rex, omni-
bus Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis salutem in 
salutis largitore. Ad hoc nos Deus in apicibus Regalis Celsi-
tudinis erexit et euexit, ut metiri debemus merita singulorum, 
et licet manum munificam porr igere debeamus vniuersis, illos 
tamen plus pre ceteris prosequi debemus muneribus douatiuis, 
qui Regibus sedulos exhibent famulatus . Proinde ad vniuer-
sorum noticiam harum serie uolumus peruenire , quod Stepha-
nus filius Mathei de Chan, nostram adiens presenciam, quan-
dam terram castri nostri de Zonuk Kerew uocatam a nobis 
peciit sibi d a r i ; verum quia de qual i ta te et quant i ta te dicte 
terre, et utrum ad nostram collacionem pert ineret nec ne, no-
bis ueri tas non constabat , fidelibus nostris Capitulo Albensis 
Ecclesie Tranos i luane nostris dedimus litteris in mandatis, 
ut Jhoni filio Jlionis homiui nostro, suum darent testimonium, 
coram quo, idem Jliones reambularet dictam terram, et si in-
ueniret eam ad nostram collacionem pertinentem, statuet 
predicto Stephano nemine contradictore existente, coutradi-
ctores uero, si qui forent, ad nostram presenciam euocarent. 
Quod quidem Capitulum nobis postmodum rescripseruut (így) 
in bee uerba. 
Excellentissimo domino suo, Audree Dei gracia Illustri 
Regi Hungarie Capitulum Albensis Ecclesie Transsiluane in 
clinacionem et oracionem in Domino, debitas ct deuotas. Lit-
teras uestre Serenitatis recepimus in hec uerba : 
Andreas Dei gracia Rex Hungar ie , fidelibus suis, Ca 
pitulo Albensis Ecclesie Traussi luane salutem et gráciám. 
Stephanus filius Mathei de Chau quandain terram castri no-
stri de Zonuk Kerew uocatam petivit a nobis sibi dari, sed 
quia ueritas de prefata terra nobis non constat, vtrum ad no-
stram pertincat collacionem ncc ne, fidelitati uestre precipi-
endo mandamus, quateuus mittatis hominem uestrum pro te-
stimonio, coram quo Jhones filius Jhonis de Erkud, homo 
noster , accedat ad faciem dicte terre, et reambulet eandem, 
et videat, si nostram collacionem pertineat nec ne, post hoc 
autem qualitatem ipsius terre et quantitatem nobis fideliter 
reseribatis. Dátum Strigonii feria sexta proxima aute festum 
Natiuitatis Beate Virginis. 
Nos enini perceptis litteris obedientes, ut tenemur, cum 
dicto homine uesíro ex nobis misimus pro testimouio, qui 
reuersus nobis dixit requisitus, quod ipso preseute idem bouio 
uester, super faciem memorate terre accedeudo, ut sciscitari 
potuit, eandem invenit ad uestram collacionem pertiuere, et 
esse suficientem ad decem aratra . 
Nos igitur consideratis fidelitatibus et seruieiorum me-
ritis ipsius St., que nobis iu diuersis art iculis, et maximé in 
expeditione r o s t r a , quam contra dominum Albertum Duccm 
Austrie et Stirie eo tempore nostrum et Regni nostri capita 
lem inimicum habuimus, exhibuit et impendit, ubi predictus 
St. sub civitate Vienuensi contra partém aduersaiu uiriliter 
dimicans letaliter extitit sauciatus, iu recompensaeionem tot 
et tantorum seruieiorum suorum aliqualem copiosam terram 
Kerew castri nostri de Zonuk, cum omnibus vtilitatibus eí 
pertinenciis suis vn iuers i s , sub eisdem metis et terminis, in 
quibus per priores possessores habi ta extitit et possessa, de-
dimus, donauimus et contulimus predicto Stepbano, Gabrie l i 
et E y e f ra t r ibus su i s , et per eos suis heredibus beredumque 
suorum successoribus iure perpetuo et irreuocabil i ter possi-
dendam, t enendam et habendam. Vt igitur huius nost re dona-
cionis series robur opt ineat pe rpe tue firmitatis, nec processu 
temporum per qucmquam possit re t rac tar i , presentes conces-
simus l i t teras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas . Dá-
tum per manus discreti viri magis t r i Theodory Albensis Ec-
clesie Prepositi , aule nostre Vice-Cancellari j , dílecti et fide-
lis nosri, anno Domini M°. CC°. nonagesimo tertio, pr idie No-
nas Octobris, Regni autem nostri anno quarto. 
(Teutsch és Firnhaber, Urkundenbuch zur Gcschichte SiebenbürgeíJí 
I. köt. Bécs 1857. 183.1.) 
51. 
III. Endre király az erdélyi káptalan számára megerősíti IV. 
László királynak 60 oláh telket tárgyazó adományát, melyek 
egyszersmind a királyi adó alól is felmentetnek. 1293. 
Andreas Dei gracia Hungarie , Dalmacie , Croacie, Rame, 
Seruie, Gal l ic ie , Lodomerie, Cumanie, Bulgar ieque Rex om-
nibus Christi fidlibus presentes l i t teras inspecturis sa lutem 
in salutis largi tore. Deus in a l ta providencie sue specula sa-
pienter dirigens et suaviter disponens vniuersa, licet nobis 
Regni commiserit gubernacu la , tamen in apicibus Regal is 
culminis eleuati jus te humilitatis precio inestimabilem vicém 
Diuine gracie debemus promereri , id autem efficaciter adim-
plemus, si in Sanctam Matrem Ecclesiam munificencie ramos 
longiores ex tendimus , et ea que ipsi pia deliberacione con-
VIONÜM. HUNG. HIST. DIPL.—10. Ü 
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cessa snnt, inconuulsa seruamus. Ea propter ad vniuersorum 
noticiam harum serie volumus pervenire, quod cum nos con-
stricti suscepti regiminis aculeis, habito consilio omnium Ba-
ronum nostrorum nobiscum assidencium, vniuersos Olacos in 
possessionibus nobilium, vei quorumlibet aliorum residentes, 
ac predium nostrum Regale Scekes vocatum , ordinassemus 
reuocar i , reduci et eciam compelli redire inuitos, si forte 
nostre in hac parte non acquiescerent parere juss ion j ; quia 
tamen nobis coustitit evidenter, dominum Ladislaum quondam 
Serenissimum Regem Hungarie carissimum fratrem nostrum 
patruelem, Capitulo Albensis Ecclesie Transsiluane, ob suo-
rum remissionem peccatorum huiusmodi donacionis beneficijs 
excrevisse, ut in quibusdam terris ipsius Capituli Fylesd, et 
Enud uocatis, a terris episcopaübus distinctis et separatis, 
sexaginta mansiones Olacorum libere et secure ualeant corn-
mora r i , ab omnique exaccione seu collecta Regali, scilicet 
quinquagesima, decima uel quacunque alia, i jdem Olaci ex-
torres babeantur penitus et immunes, prout bee omnia in lit-
teris predicti Regis Ladizlai exinde confectis, et eciam nostris 
confirmantibus teuorem literarum memorati Regis, plenissime 
vidimus contineri. Nos ^ttendentes hanc donacionein a pre-
fato Rege Ladizlao salubriter esse factam, cum Ecclesie pre-
cibus magis, quamhumano auxilio nostrum impérium tueatur, 
et ob hoc predicti Regis Ladizlai uestigijs in hac parte inherere 
cupientes, donacionem sexuginta mansionum Olacorum, ab eo-
dem predicto Capitulo factam, ra tam habemus et acceptam, 
sub ea immunitate, liberate et plenitudine, que superius siugil-
latim, et expressius explicatur, eamque auctoritate nostri pri-
uilegii confirmamus. Vnde volumus et precipimus, quod nullus 
collectorum seu exactorum Regalis decime seu quinquage-
sime uel collectarum quarumlibet pro tempore constitutorum 
Olachos ipsius Capituli, in litteris suis superius comprehen-
EÍS residentes usque numerum prefixum, audeat molestare, nec 
quinquagesimam, decimam, seu exaccionem aliam quamlibet 
exigere presumat ab iisdem. Vt igitur hujus nostre ratihibi-
cionis et confirmacionis series, robur optineat perpetue firmi-
ta t is , nec processu temporum in irritum possit reuocari, pre-
sentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus disereti viri magistri Theodori, 
Albensis Ecclesie Preposi t i , aule nostre Vice-Cancellarii, di-
lecti et fidelis nostri . Anno Domini M°. CC°. nonagesimo 
ter t io , septimo Idus Nouembr i s , Regni autem nostri anno 
quarto. 
Nos eciam Johannes Dei grac ia Arcbiepiscopus Colocen-
sis, aule domini Regis Andree Cancellarii (így), et Petrus Trans-
s i iuanus , ac Thomas Boznensis, per eandem Episcopi ; item 
f rá te r Gerhardus Prior et Conuentus f ra t rum Predicatorum 
de Alba T r a n s s i l u a n a ; i tem f rá ter Andreas P r i o r , totusque 
Conuentus Ordinis f ra t rum Heremitarum Sancti Augustini de 
eadem, quum originale presencium scr iptorum fra t r ibus me-
morati Capituli Ecclesie T rans s i l uane , de loco ad locum, 
propter uiarum discrimina, secum deferre tutum esse non vi-
debatur , ad peticionem et instanciam prenotat i Capituli pre-
sentibus ipsarum priuilegialium l i t terarum, dicti domini An-
dree Regis, eidem capitulo dona ta re tur (így), coram nobis de 
uerbo a d uerbum cum summa dil igencia t ransscr ipt is , ut eis-
dem plena fides ubique locorum a d i b e a t u r , sigilla nos t r a 
duximus apponenda . 
(Teutsch és Firnhaber u. o. I. köt. 185. 1.) 
52. 
A pécsi káptalan bizonyságot tesz arról, hogy egyrészről Ta-
más bosnyák püspök és testvére Demeter mester a Szente-Mágócs 
nemzetségből, másrészről Lőrincz mester és testvéré Filpes mester, 
a közöttök a kapomai részjószág iránt folyt villongásnak egyes-
ség által véget vetettek. 1293. 
Nos Capitulum Quinqueecclesiensis Ecclesie memorie 
conmendamus per presentes , quod magister Abraam Nótá-
rius Capituli Ecclesie Boznensis, pro dominis suis veuera 
b i l e p a t r e , domino Tboma Dei gracia Episcopo Boznensis 
Ecclesie, et pro magistro Demetrio f ra t re carnali eiusdem, 
filijs Elek de genere Scentemagycli, exbibendo litteras eius 
dem domini Episcopi Boznensis de ratiabicione ab una parte, 
nobilis iuuenis magister Laurencius filius magistri Pbs. (Pliil-
pes) pro se, et pro f ra t re suo carnali et magistro Pbs. (Phil-
pes) vocato, ab a l té ra , personaliter in nostri presencia con-
stituti, d ixerunt , quod cum super facto illius porcionis terre, 
quam porcionem in terra Koporna vocata dominus Episco-
pus Boznensis Ecclesie, et magister Demetrius fráter suus 
carnalis, titulo empcionis diguoscuntur possidere, inter par 
tes uerteretur matéria questionis, partibusque diucius alter-
quant ibus , tandem secundum arbitrium proborum virorum 
conprouincialium, prefata porcio terre in Koporna, sub eodem 
titulo empcionis cum omnibus suis vtilitatibus et pertinencijs 
quibuslibet, cessi tet remansit eidem domino Tbome Episcopo 
Boznensi, et fratri suo magistro Demetrio, eorumque beredi-
bus et successoribus irretractabiliter et irreuocabiliter iure 
perpetuo poss idenda, prenotati autem nobiles iuuenes , ma-
gister Laurencius et Pbs. cesserunt et renunciarunt omni liti 
et accioni sue, quam forte nunc uel in postcrum, racione hu-
ius porcionis terre collate in Koporna aduersus eosdem do-
miaum Episcopum et fratrem suum mouere potuissent. Item 
super omuibus et omnimodis destruccionibus, combustioni-
bus, dampnis datis, et iniurijs, uel iuiuriosis faecionibus qui-
buslibet hinc et inde sub illatis usque modo, sev 
usque datam presencium l i t te rarum, secundum arbitrium 
proborum virorum conprouincialium sibi invicem et ab invi-
cem, mutuo sat isfacientes , perpetuam pacem se habere et 
conseruare in futurum sunt confessi oraculo viue uocis, et 
quod neutra parcium alteram partém super preteritis dampnis 
quibuslibet uel iniurijs poterit molestare in futurum. Si quis 
vero parcium ab huiusmodi composicione resil iens, super 
preteritis quibuslibet dampnis, uel super quibuslibet iniurio-
sis faecionibus aduersus alteram partém, litem mouerit quam-
cumque; item post datam presencium si quis parcium rixa-
rum sussci tatr ix, uel coutrouersiarum inci ta tr ix , iniuriarum 
irrogatr ix, dampnorum datrix quorumlibet , cedium illatrix 
extiterit in futurum, et hoc nobis et Capitulo Bozneusis Ec-
clesie per homines nostros certitudinaliter constiterit, extunc 
sicut iam n u n c , ad nostrum et eiusdem Capituli Bozneusis 
Ecclesie sci tum, et ad inquisicionem, hec pars sicut rebellis, 
preuia citacione facta, absque strepitu alicuius judic i j , omni 
occasione, dilacione et qualibet tergiuersacioue remotis , iu 
termino, quem Judex assignandum duxer i t , centum marcas 
parti aduersesoluere teneatur. Nos vero Capitulum Bozneusis 
Ecclesie, dabiinus litteras nostras ad dominum Regem trans-
fe rendas , transgressoris uel transgressorum nomiua sueque 
trausgressionis modum siue seriem continentes. Ad hec utra-
que pars uoluit et assumpsi t , vt venerabilis páter domi-
nus noster P. Dei gracia Episcopus Quinqueecclesiensis hanc 
partém rebellem et quo&libet suos ad ipsam pertinentes in-
terdicendi, suspendendi et excoinmuoicandi habeat plena-
riam potes ta tem, quam quidem sentenciam excommunica-
cionis idem dominus noster Episcopus absque intermissione 
in eandem par tém, et coutra suos promulgare et promul-
gar i , publicare et pubücari facere teneatur. Ymrno nec ab-
soluere possi t , douec leső uel lesis de dampnis eorum satis 
fiat competenter. Ab hac tamen sentencia excommunicacio 
nis sola venerabilis persona domini Epscopi Boznensis Ec-
clesie excipitur excludendo. Dátum in festő Sancti My-
chaelis Archange l i auno Domini nűilesimo CC-U nonage-
simo tercio. 
(Eredetie a Torma nemzetség levéltárában Csicsó-Keresztúroa. Szabó 
Károly.) 
53. 
Kosody Pál, Olivér és Fekete János felperesek akként egyezked-
nek a pozsonyi káptalan előtt a dienesi és misérdi lakosokkal, 
hogy az alperesek a véletlenül megölt János rokonukért 6 girát 
fizessenek. 1293. 
Vniuersis Christ i fidelibus presentes litteras inspecturis 
Capitulum Eccles ie Posoniensis oraciones in Domino Jesu 
Christo. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volu-
mus p e r u e n i r e , quod constitutis personal i ter coram nobis 
Paulo filio Cosme de Kosodi pro se et pro domina vxore sua 
Flor is nomine, Oliuerio filio Lodomerij , Johanne dicto F e k e t e 
filio Michaelis nobilis de Wocha a b u n a , Dytr ico villico 
Cunch, Jacobo Gotf r ido de villa Dyenus, item Nicolao villico 
de Miser , Herbordo pro se et pro filijs suis et cognat is suis 
ab al téra , i jdem P a u l u s , Ol iuer ius , Johannes Feke te preno-
minati nobiles confessi sunt viua voce , quod licet mota fue-
rit matér ia questionis inter ipsos super morte Johannis filij 
Ttemerij (így) cognati ipsorum illata casuali ter per predictos 
ciues de Dyenus et de Miser , ac diu ordine iudiciario al ter-
cat i fuissent , tamen ad vlt imum mediant ibus probis viris, vi-
del icet Jacobo et f ra t re suo Pe t ro Comitibus, Comite Farca-
sio et magis t ro Petro f ra t re e iusdem, Herclino Jud ice Poso-
n i e n s i , Jacobo antiquo Judice a rb i t ran t ibus , in talem pacis 
concordiam deuenissent , quod predicti hospites de Dyeuus 
et de Miser pro morte predicti Johannis soluere deberent 
Paulo filio Cosme et domine uxori s u e , Oliuerio et Johanni 
antedict is sex m a r c a s , quas sex marcas latorum denar iorum 
Viennensium yjdem (így) nobiles confessi sunt ab eisdem ci-
uibus se recepisse p lenar ie et habere , obligando s e , quod si 
quis ex ipsis nobilibus aut domina Floris p red ie ta processu 
temporum eosdem ciues vniuersos vei aliquos ex eis p ro 
morte predieta a t temptare t moles ta re , extunc ante litis in-
gressum ipsis Ciuibus soluere deberent i jdem nobiles decem 
marcas. In cuius rei testimonium ad peticiones utr iusque par-
tis nos t ras concessimus litteras sigilli nostri munimine robo-
ratas . Dátum anno Domini millesimo ducentesimo nonage-
simo III. 
A. B. C. D . E. 
(Elrongyollott hártyán szép apró betűkkel. Hártyán függ a még ép 
pecsét is. Pozsonykáptalani országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 22. 
Nro. 3. Ez az első 5 elvágott betűkkel jelelt okmány, mely kezem közé 
került. Rendesen csak A. B. C. szokott lenni s néha, kivételkép D i t ; 
itt pedig még E is van hozzá adva. Knauz.) 
54. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy likai Pál Péter nevii 
szolgáját szabaddá tette. 1293. 
(Vniuersis Christi) fidelibus presentes l i t teras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad 
vniuersorum noticiam tenore (presencium volu)mus perue-
nire, quod Pau lus filius Sumudur de I lka constitutus perso-
nal i ter in nostr i presencia qucndam seruum (suum heredit)a-
r ium Pe t rum nomine, latorem presencium, pro remedio anime 
sue et maximé pro remedio et salute domine , que iu ex-
tremis laborans pro manumissione ipsius Petr i in t imas et 
effectui commendandas preces f u d i t , sicut (idem) Paulus no-
bis dixit, in filios filiorum manumisit et dedit perpe tue liber-
t a t i , dans eidem ubieunque et apud quoscunque uoluerit 
s tandi ct manendi l iberam facul ta tem. Obligaudo s e , quod 
quicumque processu temporum eundem P e t r u m , uel ab eo 
descendentes occasione coudicionis pristine impetere attem-
p t a r e t iu iudicio, seu ext ra iudicium, ipse teneretur expedire 
propri js laboribus et expensis. In cuius rei memóriám pre-
sentes concessimus l i t teras sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum in quindenis Pentecostes anno Domini millesimo CC° 
nonagesimo tercio. 
(Hártya. A már elkopott pecsét fehér zsinegen függ. Pozsonykápta-
lani országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 23. Nro. 1. A zárjel közti sza-
vak az eredetiben, elszakadozván a hártya, hiányzanak. Knauz.) 
55. 
A poszonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Aglent, Oroszvári 
Chama neje, Annus nevü szolgálóját szabaddá bocsájtotta. 1293. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire , 
quod domina Aglent, uxor Chama de Vruzvár , constituta per-
sonaliter coram nobis, quandam anci l lam suam Annus uoca-
tam, filiam Margare the similiter ancille sue, tempore tradicio-
nis sue secum adducte , p resen te eodem Chama marito suo et 
Endre filio Renoldi, qui pro se et pro Nicolao f ra t re suo com-
paruit , et eciam presentibus Kene filia sua, a c T h o m a de ea-
dem Vruzvar, marito ipsius filie sue consencientibus et per-
mittentibus spontanea voluntate pro s u e , paren tumque suo-
rum an imarum remedio in nostri presencia manumisit et tra-
didit perpetue l iber ta t i in filios filiorum. Dans eidem et omni 
poster i ta t i sue ubicunque et apud quoscunque uoluerit com-
morandi l iberam facultatem, obl igando s e , quod quicunque 
processu temporum eandem Annus occasione condicionis 
pris t ine intenderet forsi tan molestare , predic ta domina Aglent 
tenebi tur eam defendcre et tueri propri is laboribus et expen-
sis. Dátum in festő Sancti Vrbani Pape , anno Domini M. CC. 
nonagesimo tercio. 
(Hártya. Ugyancsak hártya szalagról lefüggő ép pecséttel. Pozsony-
káptalani országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 23. Nro. 3. Knauz.) 
56. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Dobrogoz községe 
nyolcz holdnyi szántóföldet Szent-Ggyörgyi Jakabnak eladott. 
1293. 
X . C. D. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in salutis largitore. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presencium uolumus perue-
ni re , quod constitutis personaliter coram nobis Paulo filio 
Pr imus (?) ; Karolo filio Kyr i s , Kozma filio Buhtc , Matheo 
filio Jaco pro s e , et pro tota uilla Dobrogoz, ab una pa r t e ; 
Jacobo filio Petri de Sancto Georgio, Johanne filio Voncha, 
pro se et pro cognatis suis , scilicet filijs Chwnur et filijs 
Kemin, ab a l t é r a ; idem Paulus cum omnibus socijs suis su-
pradictis est confessus oraculo uiue uocis, quod ipsi per ue-
nerabilem patrem Ladislaum Dei gracia Archiepiscopum 
Strigoniensium , dominum ipsorum, in maiorem libertatem 
uolentes se t r an s f e r r e , et tempore tribulacionis per nimiam 
destruccionem depauperat i ext i t isseut , et quam plurimum 
expeusa indigeri t , octo iugera terrarum arabilium de pro-
pr i js hereditarijs eorumdem, que iacent circa terram Jacobi 
antedict i , quorum vnus finis tendit uersus viam Dobrogoz, 
alius uadit ad magnam viam, que ducit in Chyliztu et dicitur 
via publica, ex communi uoluntate uendiderunt pro quatuor 
marcis latorum domiuo Jacobo supradic to , et per eum in 
filios filiorum suorum iure hereditario in perpetuum possi-
d e n d a ; ita t amen , quod de predicta terra omnes generacio-
nes Jacobi, scilicet Johannes filius Voncha, sicut dixit coram 
nobis, nullám uim facientes, quia ad empcionem terre Jaco 
bum in nullo adiuuantes , sed omnino Jacobo sepedicto re-
manebit. Dicimus eciam , quod idem Jacobus mediam mar-
cam in dicto negocio laborando dicit expendisse; obligans 
se etiam tota uilla Dobrogoz, quod quicunque processu tem-
porurn Jacobum sepedictum supra predieta terra uellent mo-
les ta re , seu a g r a u a r e , tenebi tur expedire propr i j s l abor ibus 
et expensis . In cuius rei testimonium nostras l i t t e ras conces-
sirnus sigilli nostri munimine roboratas . Dátum a n n o Incar-
nacionis Dominice M. ducentesimo nonagesimo tercio. 
(Hártya. Vöröszöld stlymen függ a pecséttöredék. Pozsonykáptalani 
országos levéltár. Capca XIV. Fasc. 4. Nro. 2. Knauz.) 
57 
Az erdélyi vajda a dézsvári lakosoknak megengedi, hogy IV. 
László és III. Endre királyok privilégiumai szerint csötörtökön 
vásárt tarthassanak. 1293. 
Wajvoda T r a n s y l v a n i e , et Comes de Z o l n o k , me-
morie commendamus significantes universis presencium per 
tenoruin, quod ad instanciam, et peticionem hospitum i n D e e s -
war existcncium hanc gra t iam duximus concedendam benevo-
le, et fauorem, et quia habito consilio coguovimus, et vidimus — 
sicut et profectumCamere domini Regis, prout vidi-
mus in literis Ladizlai Dei gra t ia Illustris Regis Hungar ie , nec 
non Andree Dei gra t ia similiter Regis Hungarie, vt q u a r t a feria 
fórum liberum ab omni jurisdiccione, et judicio nostrorum offi-
cialium exemtum s ine t r ibu to possit celebrari — volu-
mus. et nostris officialibus tam Comitibus pro tempore consitu-
tis, quam quod mercatores et omnes venientes libere 
veniant, ad ipsum fórum conveuian t , et secure r e d e a n t , nec 
aliquis eosdem cum suis rebus covenientes, vei 
recedentes de eodem ; presummat molestare, seu al iquo modo 
per turbare . Dátum in villa Chyves in octavis Sancti Michaelis 
Archaugel i anno Domini millesimo ducentesimo nonage-
simo tercio. 
V 
(Teutsch és Firnhaber, Urk. z. Gesch. Siebenbürgens I. köt. 
185.1.) 
58. 
Házassági szerződés Ulászló szerbiai herczeg és Morosini Con-
stanza} Morosini Mihály leánya közt. 1293. 
Ne] nome dei P a d r e , dei Figliuolo e dello Spirito SaDcte. 
Amen. 
Io Basilio per la Dio grazia Vescovo Bassinense, vas-
sallo e servitore dei sig. Re Stefano, e Vito Robalevial da Ra-
gusi, commessi dal sig. Re Stefano e dal ia sig. Regina Cate-
rina, e dal figliuolo loro sig. U l a d i s l a o , a questa cosa man-
dat i ed instructi, p romet t iamo e giur iamo a nome dei sig. Re 
S t e f ano , e della det la sig. Regina Caterina, e dei loro figli-
uolo Uladis lao, sopra le anime loro e sopra le nos t re anime, 
al sig. Albertin Morosini, Avunculo dei sig. Re di Ungheria , 
e a Michiel di lui figlio, ebe il Re Stefano e la sig. Caterina 
tolgono Costanza figliuola di Miebiel Morosini per suo figli-
uolo Uladislao per legit t ima donna e che il sig. Uladislao la 
torra per legittima moglie; e secondo che ha parlato il sig. 
Re Stefano col Re Ungarico, si adempiranno le nozze, idest 
torrauo Costanza figlia di Michiele Morosini per Uladislao 
figliuolo dei Re Stefano, et etiam secondo che par le ranno t ra 
loro e nel termino che dicono promett iamo e giur iamo nei 
Sant i Evangeli i , e sopra 1' onorata Croce nell' an ima de sig. 
Re Stefano e della sig. Regina Cater ina , e dei sig. Uladis lao 
loro figliuolo, e nelle anime nostre, che essi vogliono il tutto 
adempi re , e tener fermo in secula seculorum Amen. Itme, 
che ancora confermera tale cosa il sig. Re Stefano e la sig. 
Regina Cater ina, ed il sig. Uladislao di nuovo con giuramento , 
secondo che nelle p rede t t e let tere é descr i t to , e percio fos-
sero scri t to in Servio ed in L a t i n o , le qual i sigillate furono 
consegnate a noi. E perche fosse da ta fede a queste, secondo 
che sono scritte di s o p r a , abb iamo imposto ad Autonio No-
tajo, che le scriva in Lat ino, e che Abracito Pre te dei Re le 
descr iva in Servio, e ne facciano scr i t tura pa tente e sigillata. 
Queste cose furono fa t te in Venezia nel gran palazzo dei sig. 
Albertino, e furono testimonii messer Brina Vescovo di Trie-
ste , f ra te Jacopo di Roma deli ' ordine de Predicator i , eletto 
Vescovo di C r e t a , Ruggiero Morosini, Teofilo Morosini, Gio 
Paolo della F o n t a n a di Fe r re ra , messer Marco Michieli, e 
messer Giovanni Zeno Venezius. 
Questo a scritto Abraci to P re t e dei detto Re Stefano 
neí r anno dei Signore 1293. Ind. 6-ta nel mese di Agosto, 
nel di 24. 
(Nardi Ferencz, Tre Documenti della famiglia Morosini. Padova 1840. 
15—16. Czech.) 
59. 
A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Bonch, Ágoston vesz-
prémi kanonok testvére, Mártonnak veszprémi praebendariusnak 
és testvérének Jánosnak Veszprém városban lévő házát eladta. 
1293. 
Frá te r Reynoldus Dinina miseracione Abbas Monaste-
ri j Beati Aniani de Tbiconio et Conuentus loci eiusdem ora 
nibus Christi fidelibus presens scriptum intuentibus salutem 
in Domino sempiternam. Quoniain , ut ait sapiens , tempus 
more flwij cursu volvitur instabil i , adeo caute discretum 
est, ut ea, que racionabiliter geruntur, litterarum testimonio 
memorie commendentur. Proinde ad vniuersorum notieiam ha-
rum serie volumus pervenire : quod Bonch, fráter discreti 
viri magistri Augustini Canonici Ecclesie WesprimieDsis ab 
una p a r t e , et magister Martinus prebendarius predicte Ec -
clesie Wesprimiensis et Johannes fráter suus ab altéra, in 
nostri personaliter presencia consti tuti , idem Bonch quan-
dam sessionem suam Wesprimii sub monte Ecclesie Beati 
Nicolai Confessoris existentem, cui a par te orientis riuulus 
in tine sessionis de fonté Kamakuta exiens decurrit , a parte 
vero aquilonis et occidentis sessiones Nicolai filij Mathie, 
et Gregori j filij D o m n y k a , ac Buhcus, jobagionum honora-
bilis Capituli ejusdem Ecclesie Wesprimiensis vicinantur, a 
meridionali autem parte via pnblica, que de Ciuitate Wespri-
miensi vádit in Byliga, pro quindecim pensis latorum dena 
riorum Wiennensium plene habitis et receptis coram nobis, 
ab eisdem magistro Martino et Johaune confessus est ven-
didisse perpetuo et irrevocabiliter predictis magistro Mar-
tino et Johanni fratri suo possidendam tenendam et haben-
dam , in filios filiorum dicti Johannis et heredum per here-
d e s ; assumendo et obligando se idem Bonch et ejusdem 
heredes heredumque suorum successores processu tempo-
ris racione dicte sessionis prelibatos magigistrum Martinum 
et Johanem f ra t rem suum ac eiusdem heredes ab omnibus 
inquietare et moles ta re volentibus expedire propr i js eorum 
laboribus et. expensis. Id cujus rei memóriám atque uberio-
rem cautelam presentes concessimus l i t teras sigilli nostr i au-
tbentici munimine roboratas . Dátum in octavis Beati Micba-
elis Archangel i , secundo Nonas Octobris anno Domini M°CC° 
nonagesimo tercio. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
60. 
Máté királyi főlovászmester spozsonyi főispán; és Chák kir. fő-
fegyvernök a pozsonyi polgárokat néhány jogaik gyakorlatá-
ban biztosítják. 1293. körül. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis 
Matbeus Agasonum, Comes Posoniensis, et Cbaak Ensifero-
rum Magistri domini R e g i s , salutem in Domino. Ad uniuer-
sorum noticiam tenore presencium volumus peruenire ; quod 
nos judicem et uniuersos coniuratos ac ciues de Posonio in 
propriis legibus eorundem et iuribus , per Excellentissimum 
dominum nostrum Andreám Dei grac ia Illustrem Regem 
Hungarie eisdem concessis, mediante fide nost ra promisimus 
et promitt imus conseruare, vniuersa inra in nauigio por tus 
Pernald cum nautis et nauibus siue carinis a tque quouis tri-
buto, e t tbelonio in quadam possessione Zeplak vocata ; et qui-
buslibet util i tatibus eiusdem possessionis, eisdem ciuibus pa-
cifice permit tendo. Ut autem ijdem de huiusmodi promissio-
nibus nostris reddantur certiores ad robur ipsius pleniorem-
que firmitatem presentes l i t teras nost ras eisdem concessimus 
sigilli nostri mnnimine roboratas. Dátum Posonij secundafe-
ria proxima aute festum Omnium Sanctorum. 
III. Endre király Herkulin pozsonyi bírónak hü szolgálataiért 
Missérd falut ajándékozza. 1294. 
Andreas Dei gracia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comauie, Bulgarieque 
Rex omnibus Christi fidelibus tam presentibus, quam futuris 
preseus sriptum inspecturis salutem in omnium Saluatore 
R(egiam condecet Maiest)atem precibus condescendere sub-
ditorum optat is , horum maximé, qui sibi tempore oportuno 
commendabilem famulatum in feruore fidelitatis impendisse 
dinoscuntur. Proinde ad vniuersorum n(oticiam volumus per-
ueui)re, quod Herculinus fidelis villicus noster de nostra Ci-
uitate Posoniensis ad nostram accedens presenciam quandam 
terram nostram Mysser uocatam in Comitatu Posoniensi iu 
Chollokuz (existentem ha)bitatoribus destitutam a nobis pe 
tiuit sibi dar i , super qua olym hospites castri nostri Poso 
niensis residebant. Nos itaque cousiderautes fidelitates et 
grata seruicia dicti Herculini, (que nobis) a tempore coronacio-
nis nostre cum sumpma fidclitate (impeudit), non parcendo 
rebus suis nobis offerendis, et personam suam casibus for-
tune submittendo; maximé tunc, cum castrum Posoniense 
per industriam et miliciam Mathei Comitis Posoniensis Ma-
gistri Agazonum nostrorum dilecti et fidelis a Nicolao Pala-
tino filio Hemerici et Castellanis eiusdem recuperatum exti-
tisset; volentes eidem Herculino pro huiusmodi seruicijs suis 
nobis fideliter impensis Regio occurrere cum fauore, predi-
(Eredetie Pozsony sz. k. város levéltárában.) 
61. 
ctam terram Mysser uocatam cum omnibus utilitatibus suis et 
pert inencijs suis vniuersis sub eisdem metis et t e rmin i s , in 
quibus per priores possessores hab i ta ta extitit et possessa, 
de gracia speciali sepedicto villico nostro Posoniensi et eo-
rum (így) heredibus, heredumque suorum successoribus vni-
uers is , ded imus , donauimus et contulimus ju re perpetuo et 
irreuocabil i ter possidendam et tenendam. In cuius rei memó-
riám perpe tuamque firmitatem presentes concessimus l i t teras 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas . Dátum per manus 
discreti viri magistr i Theodori Albensis Ecclesie Preposi t i 
aule nostre Vice-Cancellari (igy) dilecti et íidelis nostri. Anno 
Domini M° CC° nonagesimo quarto, Regni autem nostri anno 
quarto. 
(Kiírva a pozsonykáptalani országos levéltárnak Capsa XIV. Fasc. 1 í 
12. 6-ik számából, melyben átírja ez okiratot ugyané Herculin „Iudex 
Ciuitatis Poson." kérésére a pozsonyi káptalan; „predictum priuile-
gium non abrasum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte uiciatum, 
de uerbo ad uerbum nostris litteris priuilegialibus inseri fecimus, no-
stro sigillo sigillantes. Dátum iu octauis Natiuitatis B. Johannis Bapti-
ste. (Jul. 1.) anno Dom. M° CCC° tercio. Hártyán írva, alján A. B. C. a 
még ép pecsét vörös fehér selymen függ. A zárjel közti szavak az ere-
detiből kitépetvék. Knauz.) 
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62. 
III. Endre király megerősíti IV. Lászlónak Zoich helységet nő-
vére számára adományozó okmányát. 1294. 
Nos Andreas Dei gracia Rex Hungarie, memorie com-
mendantessignificamus, quibus expedit tenore presencium uni-
versis , quod sorores de Insula Beate Virginis exbibuerunt 
nobis quasdam patentes litteras Ladislai condam Illustris Re-
gis Hungarie super facto cuiusdam possessionis Zoich vocate 
confectas, petentes nos humiliter et devote, vt ipsas paten 
tes litteras rati habere, et nostris patentibus litteris diguare 
mur confirmare. Quarum quidem patenciuin literarum tenor 
talis est : 
N o s L a d i s l a u s Stb. (következik IV. László király okmánya, 
mely olvasható Okmánytárunk IV. kötetében 340 . 1.) 
Nos igitur iustis et legitimis peticionibus predictarum 
sororum favorabiliter inclinati, prefatas patentes litteras Re-
gis Ladislai non cancellatas, non abrasas presentibus inseri 
fecimus, (et) dictis sororibus auctoritate presencium sine pre-
iudicio juris alieni contirmamus. Dátum Bude in die Cinerum 
anno Domini M° CC° LXXXXIV". 
(Cornides kéziratai VIII. kötetéből. Czech.) 
63. 
Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Toroczkoi Chelleus 
Gerebenes helység felerészét unokaöcscseire Istvánra és Endrére 
átruházta. 1294. 
Capitulum Ecclesie Beati Michaelis Archangel i Trans 
siluane, vniuersis Chrisíi fidelibus tam present ibus quam fa 
turis, presens scriptum inspecturis salutem in omnium salua-
tore. Vniuersorum noticie harum serie declaramus, quod m a -
gister Chelleus filius Chelleus de Turuzkov, personal i ter co-
ram nobis comparendo, totalem medie ta tem cuiusdam here-
ditarie terre sue, ú t idéin dixit , Gerebenes uocata, in Comitatu 
de Thorda exis tent is , cum omnibus vti l i tatibus suis et per-
tinenciis, sub eisdem antiquis metis, signis, seu terminis, qui-
bus eam habui t et possedit , dedit, donauit, et irreuocabiliter 
contulit cogoatis eius, S tephano scilicet, et Andree filiis He-
lemban, genitis ex domina sorore, predicti Chelleus — 
sui, et per eos eorundem successoribus iure perpetuo possiden-
dam et habendam. In cuius rei testimonium, perpe tuamque 
firmitatem, ad peticiouem et instanciam predictorum presen-
tes concessimus l i t teras munimine nostri sigilli roboratas . Dá-
tum magistro Michaele Preposito, Gregorio Cantore, Paulo Cu-
stode, Petro Archidiacono de Clus, Decano Ecclesie nostre 
existentibus. Anno Domini Mu. CCU. nonagesimo quarto. 
(Teutsch és Firnhaber Urkundenbuch zur Greschichte Siebeubürgens 
I. köt. 188.1.) 
64. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Balázs pozsonyi vár-
jobbágy Miklós szolgáját Vörös Ábrahám Pozsony megye alis-
pánjának eladta. 1294. 
Uniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspectu 
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino. Ad 
yniuersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, 
quod Blasio filio Geo rg i j , jobagione castri ab una par te , 
Abraham Rufo Curiali Comite Posoniensi ab a l t é r a , consti-
tutis personal i ter coram n o b i s , idem Blas ius , quendam ser-
uum suum heredi tar ium Nicholaum nomine, simul cum ipsis 
in nostri presencia presenciali ter conparen tem, et se esse 
seruum ipsius Blas i j pure et simpliciter confi tentem, eidem 
Abrahe R u f o , pro quatuor m a r c i s , receptis plenarie ab eo-
dem, uendidisse est eonfessus ; obligacione huiusmodi inter 
ser ta , quod quicuuque impos te rum present is vendicionis con-
tractum niterentur in irritum forsitan reuocare, ipse videli-
cet Blasius antedictus, eundem Comitem Abraham tenebi tur 
expedire propr i js laboribus et expensis. In cuius rei memó-
riám presentes coucessimus l i t teras sigilli nostri munimine 
roboratas . Dátum anno Domini Mu CCÜ nonagesimo quar to . 
A. B. C. 
(Hártya. A pecsét zöldvörös selymen függ. Pozsonykáptalant orszá-
gos levéltár Capsa XIV. Fasc. 23. Nro. 29. Knauz.) 
65. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Zori Oka és Simon, 
kiknek testvérét Endrét János, Benedek pozsonyi várjobbágy 
szolgája megölte, ezekkel egyezkedtek. 1294. 
A. B. C. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis significamus uni 
uersis, quibus expedit per presentes, quod constitutis perso-
nali ter coram nobis Oka filio Baad de Zor pro se et pro fra-
t re suo Symone ex una parte , Pet ro filio Benedicti de eadem 
Zor, jobagione castri Poson iens i s , cum seruo suo Johanne 
hereditario ab a l t é r a , idem Oka est confessus, quod cum ex 
suasione diabolica Johannes seruus heredi tar ius Petr i supe-
rius memorati, Andreám fra t rem Oka sopradict i casual i ter 
occidisset , tandem tam propter Deum, quam eciam propter 
lineam consanguini tat is , mediantibus probis viris inter ipsos 
habi tam (így) in quindecim pensis denariorum Wienensium, 
par tes de hona voluntate concordassent , quam summám pecu-
nie prefa tus Oka, ab eisdem Petro et seruo suo Jobanne su-
p ranomina to , se plenarie recepisse coram nobis est confes-
sus. Obligauit eciam se idem Oka supranominatus, puod qui-
cunque processu temporum super mor te f ra t r is sui Andree, 
eosdem Petrum et seruum suum Johannem inpetere forsitan 
at temptaret , ipse Oka et f rá ter suus Symon tenebuntur eos-
dem Petrum et Johannem seruum suum expedire propri js 
laboribus et expensis. In cuius rei memóriám presentes de-
dimus l i t teras sigiili nostri munimine roboratas . Dátum anno 
Domini M. CC. nonagesimo quarto. 
(Hártya. Vörösfejér zsinegen függ a még ép pecsét. Poz6onykápta-
lani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 19. Nro. 1. Knauz.) 
66. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Miklós Bidchnak fia, 
és Balázs Karachinnak fia Torch nevü birtokukban száz kirá-
lyi holdnyi szántóföldet eladtak. 1294. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis significamus vni-
uersis quibus expedit per p r e s e n t e s , quod constitutis perso-
nali ter coram nobis Nicolao filio Bulchu , Blasio filio K a r a 
chini ex una p a r t e , Benedicto filio Mancha ex a l t é r a , i jdem 
Nicolaus et Blas ius sunt confess i , quod ipsi ex magna ne-
cessi tate coacti de ter ra ipsorum Torch uoca t a , que olim 
ex grac ia domini Bele Excel lent issimi Regis Hungar ie auis, 
et post hec pat r ibus ipsorum fuera t c o l l a t a , centum iugera 
terre arabi l is sita in ipsa ter ra a pa r t e superiori uersus aqui-
lonem secundum mensuram Regiam , ut d i x e r u n t , uidelicet 
quodlibet iuger h a b e n s i n longitudine septuaginta duas men-
suras Regias, et in la t i tudine duodecim, uendidissent eidem 
Benedicto de generacione sua pro sex marcis la torum de-
nariorum Wyennens ium in filios filiorum perpetuo iure pos-
s idendam; quam summám pecunie i jdem Nicolaus et Bla-
sius plenar ie recepisse ab eodem Benedicto sunt confessi. 
Obligantes eciam se i jdem Nicolaus et B las ius , quod qui-
cunque processu temporum racione te r re supradic te eundem 
Benedictum impetere forsi tan a t t e m p t a r e t , Nicolaus et Bla-
sius supradic t i tenebuntur ipsum Benedictum expedire pro 
pri js laboribus et expens i s ; dan tes eidem auctori tatem ex 
nunc uendendi , donandi , seu relinquendi cui uelit. In cujus 
rei memóriám presentes dedimus l i t teras sigilli nostri muni-
mine roboratas . Dátum anno Domini M. CC. nonagesimo 
quarto. 
A C D . 
(Hártya. Vöröszöld selymen függ az ép pecsét. Pozsonykáptalani or-
szágos levéltár. Capsa 14. Fasc. 18. Nro. 3. Knam.) 
67. 
Pál somogymegyei albíró Hermán pannonhalmi apátnak Kara 
nevü földet odaítéli. 1294. 
Nos Comes Paulus Vice-Judex magistri Iwance Curie (?) 
Comitis Symigiensis, memorie commendantes significamus 
vniuersis quibus expedit presencium per tenorem : quod quia 
Comes Johannes de Egyude, et Iharus fráter eius, medianti-
bus litteris eiusdem magistri Iwance diem vnum assumpse-
rant, ut in termino assignato litteras seu instrumenta sua su-
per facto terre Kara confecta, impedite per virum religiosum 
fratrem Hermannum Abbatem Sancti Martini de Sacro Monté 
Pannonié, et similiter idem dictus Abbas litteras et instru-
menta sua super facto eiusdem terre Kara emanata contra 
eosdem exhibere coram nobis debuisset, ipsoque termino as-
signato prefatus Comes Johannes venit et exhibuit pro se et 
pro Iharo fratre suo quasdam litteras non predicte terre 
Kara continentes, quibus perlectis ipse Comes Johannes di-
x i t , quod ignoranter secum alias litteras illuc apportasset , 
postmodum ibidem assumpsit volunta tem, vt sabatho ven-
turo in octauo die predicti termini litteras et priuilegium fa-
ctum predicte terre Kara continencia exhiberet. Nos vero una 
cum magistro Valentino et aliis nobilibus in loco judicii no-
biscum assidentibus decreuimus, vt in ipso octauo die ante 
exhibicionem litterarum suarum deberet dare vnum iudicium 
pro se, et alind pro Iharus fratre suo prenotato, pro eo, quia 
in primo termino assumpto litteras et instrumenta sua pre-
missa exhibere non potui t , prout superius est expressum. 
Ipsoque ergo termino adueniente predictus Comes Johannes 
personaliter pro se et pro eodem Iharus comparendo, predicto 
domino Abbate personaliter adstante exhibuit quasdam paten-
tes litteras, et vnum priuilegium tenorem earundem paten-
cium litterarum continens domini Ladizlai quondam Regis 
Hungarie. Quibus visis et perlectis inter cetera vidimus con-
tineri, quod quandam par t i cu lam ter re Comitis Gregorii filii 
Johannis ipsi Comiti Gregorio pro meritoriis suis seruiciis 
contulisset. Contra quem iam dictus dominus Abbas respondit , 
quod nec t e r r am castri ex collacione Regia habi tam nec he-
redi ta r iam te r ram haberent in predic ta terra Kara al iqualem, 
sed omnino et vniuersal i ter esset hered i ta r ia t e r r a m o n a s t e -
rii Sanct i Martini. Nos uero adiudicaveramus, quod prefa tus 
Comes Johannes iam dictam te r ram ex collacione Regia ha-
bitam et iuxta eandem terram eorum he red i t a r i am, sicut in 
priuilegio prescripto continetur, fer ia qua r t a post festum Ma-
thei Apostoli coram test imonio Conuentus Simigiensis osten-
deret homini nostro et cum eodem reambulare t , et similiter 
dominus Abbas t e r ram suam heredi tar iam iuxta assercionem 
suam p r e n o t a t a m ; postmodum ambe par tes cum litteris et 
priuilegiis eorum ad finálém decisionem cause sabba tho se-
quenti post predictum terminum comparerent coram nobis 
i terato. Ipsoque die adueniente predictus Comes Johannes 
non venit, nec aliquem pro se misit, predic tus vero dominus 
Abbas venit ad exhibendum suum priuilegium ad finálém de-
cisionem cause sue ordine iudiciario suscipiendi, exhibuitque 
l i t teras predicti Conuen tus , in quibus reperimus , quod iam 
dictus dominus Abbas super faciem terre seu possessionis 
K a r a comparendo, total i ter in ius et proprietatem dicti Mo-
naster i i per t inere dixisset terram K a r a prenominatam, 
predictus vero Johannes non comparuisset, nec illuc venis-
set vt assumpsera t . Nos igitur cons idera ta et intellecta veri-
tate, et maximé quia predictus Comes Johannes ad exhiben-
dum suum priuilegium et ad finálém decisionem cause venire 
non curabat , vt premitt i tur , ipsam ter ram Kara cum omnibus 
vtilitatibus et pertinenciis suis ac pra to et vineis ordine judi-
ciario ipsi Monasterio Sanct i Martini restituimus seu statui-
mus in pace habendam, tenendam et possidendam. Presentes 
autem propter maiorem rei cautelam sigillo prescripti predi-
cti Magistri Iwance domini nostri fecimus sigiliari. Dátum sab-
batho proximo post festum Mathey Apostoli anno Domini M° 
CC° nonagesimo quarto. 
(A somogyi sz. egyedi konvent 1418-ki átiratából, mely őriztetik a 
sz. mártoni főapátság levéltárában.) 
68. 
László mester, Thekus gróf fia Péter mesternek, Tivadar fiának 
beír Kerechen helységben egy birtokrészt. 1294. 
Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futu-
ris presens scriptum inspecturis Magister Ladislaus filius 
Comitis Thekus salutem in omnium saluatore. Ne gestis an-
tiquitas valeat nouercar i , et e a , que raeionabiliter aguntur 
in tempore ne cum ipso tempore facilius e laban tu r , sollers 
hominum causa adinuenit testimouio scripturarum commu-
niri. Proinde ad vniuersorum tam presencium quam futuro-
rum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos con-
sideratis meritoriis serviciis magistri Petri filii Tbeodori a 
primeuis puericie sue temporibus in diuersis casibus et cau-
sis nostris fideliter nobis exhibitis et devote , et specialiter 
morte Jacobi filii sororis sue et Thome cognati sui, quam in 
defendendo nos in quadam expedicione viriliter persoluerat, 
quandam particulam terre de terra nostra hereditaria Ke-
rechen vocata abcisam, et bona voluntate et induccione Jo-
hannis filii nostri karissimi, et L a c h k , S tepbani , Dyonisii, 
Laurencii et Borandi filiorum magistri S tephani , ac Johan-
nis filii magistri Dyonisii , et Thekus filii Bach fratrum no-
strorum karissimorum, cum omnibus vtilitatibus suis et per-
tinenciis vniuersis , et specialiter cum loco turris in eadem 
particula terre existenti, dedimus , donauimus et contulimus 
eidem magistro Pe t ro , et per eum suis heredibus, heredum-
que suorum successoribus iure hereditario pacifice et quiete 
ac irreuocabiliter possidendam pariter et habedam. Cujus 
quidem particule terre mete hoc ordine dis t inguuntur: Prima 
meta incipit a loco turris memorate , distinccione tendenti 
versus metas For rou ; deinde vertit ad partém meridionalem 
juxta terram filiorum Jacobi et fratrum suorum; et deinde 
vádit ad orientem versus terram G-ochafelde; et ab inde ten-
dit versus septemtrionem, item ad predictam terram magistri 
Ladizlai , et per pra tum in eadem latitudine venit ad locum 
turris memoratum ; et hoc ambitu seu circulo prefa ta par t i -
cula terre terminatur . In cuius rei memóriám firmitatemque 
perpetuam presentes concessimus litteras , munimi ne nostri 
sigilli insignitas . Dátum anno Domini M° CC° nonagesimo 
quarto. 
(Eredetie hártyán , melyről László mester pecséte zöldvörös zsinegen 
függ. Találtatik a sáros-pataki főiskola könyvtárának kéziratai közt.) 
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Márton gróf alországbíró a veszprémi káptalannak bizonyos 
nagyberényi birtokot oda itél. 1294. 
Nos Comes Martinus Vice-Judex Curie domini Regis 
memorie commendantes s ignif icamus, quibus expedit tenore 
presencium universis, quod cum Math ia s , Mathe, et Nabu rg 
filij Foymos, curriferi buchariorum , Lukach , et Blasius filij 
Pe the pincerne, ac vniuersi populi domine Regiue de N a g 
B e r e n , de Comitatu Simighiensi , ex qu ibus , et pro quibus 
i jdem Mathe, Lukach , et Blasius cum sufficienti procuratorio 
comparuerunt , discretum virum Magistrum Andronicum Pre-
positum Ecclesie Vespr imiensis , aule domine Regine Vice 
Cancel lar ium, et Capitulum ejusdem Eccles ie , de qu ibus , et 
pro quibus idem Andronicus Preposi tus astitit , coram domino 
Andrea Illustri Rege H u n g a r i e , domino nostro t raxissent in 
causam, et idem dominus noster Rex ipsam causam parcium 
nobis commisisset j u d i c a n d a m ; predicti M a t h e , Lukach et 
Blasius pro se , et pro omnibus al i js prescript is egerunt in 
figura judic i j p roponen tes , quod Andronicus Preposi tus et 
Capitulum Wesprimiense predict i possessionem ipsorum em-
pticiam in terr is arabilibus, sylvis, vineis, et f ene to , quam a 
Michaele filio Balad in Beren precio comparaverant , indebite 
occupatam detinerent, in ipsorum prejudicium et g ravamen . 
E converso vero idem Andronicus Prepositus pro se et Ca-
pitulo Wesprimiensi r e spond i t , quod ipsa ter ra contenciosa, 
quam dieti populi ab eodem Michaele precio eomparauer int , 
non fuisset heredi tar ia te r ra ipsius Michael i s , sed de terris 
Reginalibus de t e r ra Beren secata per populos de eadem, 
empcionis titulo ad ipsum Michaelem ext i te ra t devoluta, et 
sic i jdem populi seu condicionarij postmodum eandem ter-
ram emerunt ab e o d e m , sicut id et in privilegio Capituli 
Albens is , super empcione e jusdem terre per ipsos populos 
seu condicionales in judicio nobis exhibito plenius vidimus 
contineri. Verum quia predieta te r ra Reginal is fűit spectans 
ad eandem possessionem Beren , que videlicet possessio es 
collacione domine Elisabeth, quondam Regine Hungar ie per 
eundem Magistrum Andronicum P repos i t um, et Capitulum 
Wesprimiense possidetur , non autem populi, seu condiciona-
rij domine Regine vendendi seu a l ienandi ipsam terram ha-
buerunt facul tatem, una cum Baronibus domini Regis, et No-
bilibus Regni nobiscum in judicio ass iden t ibus , qui i jdem 
populi seu condicionarij modo prehabi to in suis questioni-
bus per omnia d e f e c e r u n t , sentencial i ter dece rnendo , pre-
dictarn te r ram cum util i tatibus suis reliquimus et statuimus 
authori tate judiciar ia eisdem Andronico Preposito , et Capi-
tulo Wesprimiensi perpetuo pos s idendam, t enendam et ha-
bendam. Dátum Bude sexto die Beati Jacobi Apostol i , anno 
Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto. 
(III. Endre király 1295-ki megerősítéséből, alább 73. sz. a.) 
Egyezkedés György brebiri gróf, Almissa város nevében, és Mo-
rosini Roger jadrai gróf közt, melyben egymásnak tíz évre bé-
kességet fogadnak, Spalato város és több jadrai polgár kezes-
sége mellett. 1294. 
In Christi nomine Amen. Anno Incarnacionis ejus mil-
lesimo ducentesimo nonagesimo quarto Indiccione VII., die 
Dominico XXVIII . Marcii dominus Georgius Comes Berberi-
ensis (Brebiriensis) solempniter inivit, fecit et firmavit pro 
se ipso et gente sua , ac subditis suis, et nomine Communis 
et bominum Almisii meram, puram et firmám treugam usque 
ad decem annos continuos et completos cum egregio viro 
domino Rogerio Maoroceno Jadrensi Comite recipienti et sti-
pulanti nomine et vice Illustris domini Ducis Venetiarum, 
Communis et homiuum Civitatis e iusdem, nec non habitato-
rum, fidelium, subjectorum et districtualium suorum. Promit-
tens predictus dominus Comes Georgius predicto domino Ro-
gerio Mauroceno Jadrensi Comite, recipiente et stipulante no-
mine predicti domini Ducis, Communis et bominum Venecia-
rum, ut predictum est, quod ipse per se et suos, ac per ho-
mines Almisii non offendet nec offendi faciet vei permittet in 
personis vei rebus Commune et homines Veneciarum, habita-
tores, fideles, districtuales seu subditos dicti domini Ducis et 
Communis Veneciarum tam in mar i , quam in terra, nec ali-
quam terram seu locum existentem sub dominio domini Du-
cis predic t i ; sed eos omnes et siugulos eorum habebit salvos, 
et securos ubique. Item eodem modo promisit, quod si ipse 
tam per s e , e t s u o s , q a m per homines Almisii acceptasset 
aliquid contra honorem dicti domini et Communis Veneciarum 
de terra Farre et Braze, vei de aliqua terra vei loco habente 
Rectorem pro dicto domino Duce , in terris suis vei sibi sub-
jectis, removebit se de hujusmodi acceptamento, et de cetero 
contra honorem ejus non acceptabit amplius de terris et locis 
predictis. Item quod predicti homines de Almisio, seu per ul-
los eorum vei alicujus eorum, seu per homiues, qui se recepta-
rent pro eis, vei essent sub eorum dominio, non accostabunt se 
cum eorum ligno, vei lignis alicui vei aliquibus ligno vei lignis 
Veneciarum vei habitatorum Veneciarum, fidelium, vei subdito-
rum ac districtualium domini Ducis
 ; nec inferent vei facient 
eis, vei alicui eorum, nec alii vei aliis, qui foret vei forent in 
dicto ligno vei lignis, iniuriam, molestiam, dampnum, offensio-
nem vei gravamen in personis vei rebus existentibus in ligno 
vei lignis. Et eciam predictos Venetos, habitatoresVeneciarum, 
tideles, subditos et districtuales dicti domini Ducis existentes 
in ligno vei lignis forinseeorum, cum personis vei rebus non 
offendent, nec eis inferent , nec facient injuriam, molestiam, 
dampnum, offensionem, vei gravamen in personis vei rebus 
eorum, sed eos omnes et singulos eorum cum personis et bo-
nis omnibus et rebus eorum, tam in suis quam in forinseeo-
rum ligno vei lignis habebunt saluos et securos, nec venient 
ab Ancona ultra usque Venecias, nec Ania (?) ultra versus Ve-
necias, nisi esset propter fortunam aut austeritatem temporis. 
Iu quo quidem neminem offendent tam Venetum quam foren-
sem ; sed redibunt ultra dictos confines quam poterunt citius. 
Ceterum si contingeret aliquo casu, quod per dictum dominum 
Comitem Georgium vei aliquem kominem Almisii, seu subdi-
torum suorum daretur dampnum alicui Veneto, subjecto, fi-
deli, habitatori vei districtuali dicti domini Ducis et Commu-
nis Veneciarum, quod ipse dominus Comes Georgius teneatur 
totum dampnum illud dátum, cum fuerit per dominum Ducem 
requisitum infra unum niensem , postquam ipsa say tea , vei 
l ignum, vei ligna in Almisium, vei ad loca vei terras suas, 
fratrum suorum vei alterius eorum, seu terras vei loca fidejus-
sorum redibi t , seu homines ipsius ligni vei saytee aut disca-
rigatis vei missis rebus acceptis in Almisium, vei in terris 
vei terras fidejussoruni vei communium infraseriptorum, vei 
in alias subjectas predicto Domino Comiti Georgio vei f ra-
tribus ipsius quocunque modo dictum damnum totum integre 
satisfacere. Et si dictum iignum vei ligna, vei g j n s sua non 
redi re tad loca predieta, vei fratrum suorum, vei alterius eo-
rum, et dominus Dux ipsum damnum peteret uel requireret 
ante regressum suum, promisit dare tantum in aurum vei ar-
gentum, quantimi per Dominum Dueem requisitum fuerit esse 
damnum predictum infra octo dies post mensem predictum 
in forciam Comitis Iadre, qui erit pro tempore, quod tamdiu 
penes dictum Comitem Iadre s tare debeat, quamdiu ipsa say-
tea, vei lignum, aut ligna, que damnum dederit, in Almisium, 
vei ad loca predicta redibi t , vei bomines ipsius; que cum 
redieri t , totum illud damnum emendare se obligavit, t pro-
misit, et satisfacto dampno predicto dictus Comes Iadre te-
neatur restituere aurum et argentum predictum dicto Comiti 
Georgio. Et si forte ipsa saytea, vei l ignum, aut ligna, vei 
gens sua, propter magnum lucrum, quod facérét contra pacta 
predic ta , vei alia de causa non rediret in Almisium, vei ad 
loca predicta, sicut dictum est supra, ita quod staret per duos 
menses e x t r a , ultra primum mensem predictum totum illud 
dampnum, quod dátum fuerit, et per domiuum Ducem requi-
situm, infra duos menses predictos integre resarcire se obli-
gavit et promisit. Item eodem modo promisit dictus Comes 
Georgius de dampno dato Taret te de Cafradello et geuti sue, 
et Pbilippo Georgio cum gente de barca sua, dare et solvere 
libras quatuor mille denariorum Venetorum parvorum, vide-
licet libras mille infra dies XV proxime venturos, et resi 
duuin infra duos annos proxime nunc venturos, scilicet quo-
libet anno libras mille quingentas denariorum Venetorum 
parvorum , usque ad satisfaccionem integram dicte summe 
quantitatis. Et si accideret , quod dicta terra Almisii exiret 
de manibus et forcia dicti Comitis Georgii vei fratrum suo-
rum, vei propinquorum suorum, seu gentis sue infra terminum 
suprascriptum, quod non teneatur de treuga predicta. Salvo 
t amen , quod si aliquod lignum vei saytea exivisset extra 
Almisium, vei terris suis, vei aliqua earum, antequam terram 
perdidisse t , et dictum lignum vei saytea facérét damnum 
al iquod, teneatur satisfacere dictum dampnum in terminis 
suprascriptis tam si lignum rediret ad loca predicta, quam 
non, et satisfacto dampno non teneatur. Insuper predictus 
dominus Georgius Comes per se et suos bomines et nomine 
homiuum et Communis Almisii, ut predictum est, juravit ad 
Sancta Dei Evangelia corporaliter tacto libro in animam 
suam et suorum bominum, ac bominum Almisii predictorum 
attendere et observare et adimplere , et attendi et observari 
et adimpleri f a e e r e , omnia et singula supraseripta et quod-
libet eorum, et non contra faeere vei venire contra predieta 
vei aliquod predictorum per s e , vei a l ium, vei alios aliqua 
racione, ingenio, sive causa , sub pena librarum viginti mil-
lium denariorum Venetorum parvorum solempni stipulacione 
promissa. Yersa vice predictus dominus Rogerius Mauroceno 
Comes Jadre nomine et vice dicti domini Ducis Communis 
et bominum Veneciarum, habitatorum et subjectorum, fide-
lium ac aistrictualium suorum nuncius, syndicus et procura-
tor speciális Illustris domini Petr i Gradonici Dei gracia Ve-
neciarum etc. Ducis etc. ad supraseripta et infraseripta spe-
cialiter constitutus, ut continetur in commissione dicti do-
mini Ducis facta anno Incarnacionis Domiuice millesimo du-
centesimo nonagesimo tercio Indiccione VII., die XXX. men-
sis Decembris , a me Antonio Judice et Notario infraseripto 
visa et lecta , in ivi t ; fecit et firmavit puram et firmám treu-
gam usque ad decem annos proximos nunc venturos cum su-
praseripto domino Georgio recipiente et stipulante tam suo 
et suorum nomine, quam nomine hominum et Communis Al-
misii, promit tens , quod predictus domiuus Dux per s e , seu 
per Commune et homines Veneciarum , habitatores , fideles 
et districtuales, seu subditos suos non offendet, seu offendi 
faciet, nec oőendi permittet in personis vei rebus predictum 
dominum Comitem Georgium, nec Commune et homines eos 
ubicunque exis tenies , sed eos omnes et singulos in personis 
et rebus tam in mar i , quam in terra Almisii habebit salvos 
et securos. Et in borúm fidem et evidenciám pleniorem pre-
dictus dominus Comes Georgius presens publicum instrumen-
tum sua bulla seu sigillo pendente cereo communiri mauda-
vit. Et insuper domini Egidius Judex , et Leucarus Andree 
cives Spalatenses, syndici et procuratores nobilis viri domini 
Stephani de Tadinis de Ancona, Potestatis, Consilii et Com-
munis et hominum Spalati ad infraseripta specialiter con-
stituti, ut patet per instrumentum publicum dicti syndicatus, 
seriptum per manum Thome Vitális de Perusio auctoritate 
Imperiali Notarii et Civitatis Spalati Jurat i Notarii, et factum 
sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, 
Indiccione VII. die XXI. mensis Marcii, a m e Antonio Judice 
et Notario infraseripto viso et lecto, nomine et vice ipsorum 
domini Potestat is , Cousil i i ; Communis et homiuum Spalati, 
et pro ipsis omnibus solempni stipulacione promiserunt, se 
facturos et curaturos omni excepcione et oecasione remotis, 
quod predictus dominus Comes Georgius tam suo nomine, et 
suorum hominum, quamhominum et Communis Almisii, firma 
et rata habebit et adimplebit, omuia et singula suprascripta, 
et quelibet eorum, et non contrafaciet , vei veniet aliqua ra-
eione , ingenio sive causa de jure vei de facto , sub pena li 
brarum trium millium denariorum Venetorum parvorum so-
lemni stipulacione promissa , et obligacione omnium bono-
rum Communis et bominum Spalati, mobilium et immobilium, 
presencium et futurorum. Item eodem modo nobiles viri do 
mini Laurencius de Zeualelli Civis Jadre fidejubendo et se 
pro predictis et quolibet predictorum pro dicto Comite Geor-
gio principaliter obligando in libris et pro libris octingentis 
denariorum Venetorum parvorum; Gallus olim domini Cerne 
de Mergia Civis Jadrensis fidejubendo et se pro predictis et 
quolibet predictorum principaliter obligando in libris et pro 
libris septingentis denariorum Venetorum parvorum; domi-
nus Domaldus de Candolinis Civis Jadrensis fidejubendo et 
se pro predictis et quolibet predictorum pro dicto Comite 
Georgio principaliter obligando in libris et pro libris sexcen-
tis denariorum Venetorum parvorum; dominus Dessade Fas-
sogna Civis Jadrensis fidejubendo, et se pro predictis et quo-
libet predictorum pro dicto Comite Georgio principaliter obli-
gando iu libris et pro libris sexcentis denariorum Venetorum 
parvorum; Barcbo de Grisogono de Mauro Civis Jadrensis fide-
jubendo, et se pro predictis et quolibet predictorum pro dicto 
Comite Georgio principaliter obligando in libris et pro libris 
quadringentisdenariorum Venetorum parvorum; Bivoldusde 
Batone , Micha Domini Jacobi de Scolatura , et Stepbanus 
olim Marini deLabe , cives Jadrenses fidejubendo quilibet eo-
rum et se pro predictis et quolibet predictorum pro dicto 
Comite Georgio principaliter obligando, quilibet eorum iu 
libris et pro libris tercentis denariorum Venetorum parvorum; 
et omnes et quilibet eorum se obligando, ut dictum est, so-
lempni stipulacione promiserunt pro se et eorum et cujuslibet 
eorum heredibus et successoribus dicto domino Rogerio Mau 
roceno, Egregio Iadrensi Comiti, recipienti et stipulanti vice 
et nomine dicti domini Ducis Veneciarum, Communis et ho-
minum Venec ia rum, ut supra scriptum est, se facturos et 
curaturos omni excepcione et occasione remotis, quod pre-
dictus Comes Georgius tam suo nomine et suorum hominum, 
quam Communis et hominum Almisi i , ut supradictum est, 
firma et r a t a habebit , et t eneb i t , et observabit , et adimplebit 
omnia et s ingula sup ra se r ip t a , et quodlibet eorum , et non 
contrafaciet vei veuiet a l iqua racione, ingenio sive causa de 
j u r e vei de f ac to , sub penis predict is per eos vei quemlibet 
eorum expressis solemni st ipulacione promissa et obligacione 
omnium bonorum suorum et cujusl ibet eorum, pro quant i ta -
tibus supradictis, mobilium et immobilium, presencium et fu-
turorum. Acta et firmata fuerunt predieta omnia et singula 
ad Obroium villám Sancte Marié monialium de I ad ra in lo-
gia dicte vi l le , presentibus nobilibus viris dominis Vita de 
Cerne, et Mergia Mic-haele de Var icasa , et Jacobo de Zadol-
linis, ac dominis Rogerio de L o u r e c h e n , Volzina de Mata-
farto, Micha P ica r io , Gregorio dicto Gresco de Botone eivi-
bus Jadrens ibus et aliis p lur ibus test ibus ad bee vocatis et 
rogatis . 
Ego Antonius quondam Ro-
landuzii de Bononia Imperiali et 
Prefectoria auctor i ta te Iudex et 
Nótár ius predictis omnibus in-
terfui et ut supra legitur roga-
tus publice seripsi. 
(A „Liber Paétorum" czímü velenczei államkönyv III. kötetéből 
66.1.) 
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71. 
Trau, Sebenico és Scardona városok ugyanazon egyezkedésre 
vonatkozó kezessége. 1294. 
In Christi nomine Amen. Anno Incarnacionis eius mii 
lesimo ducentesimo nonagesimo quarto Indiccione VII. die 
Veneris IX. intrante Aprili. Nobilis vir dominus Mattheus 
Lucii civis Tragur i i , syndicus , actor et procurator nobilis 
víri domini Philipuzii Rogerii de Todinis civis Ancone, Po-
testatis, Coiiöilii et Communis Traguri i ad infrascripta spe-
cialiter constitutus, ut continetur in instrumento dicti syndi-
catus facto anno Dominica a Nativitate millesimo ducente-
simo nonagesimo quarto Indiccione VI I . , die Jovis kalendis 
Április, et scripto per manum Sirocti Petri de Ancona, Impe-
riali auctoritate et nunc Communis Tragurii Jura t i Notarii, 
a me Antonio Judice et Notario infrascripto viso et lecto, 
nomine et vice dicti Potestatis, Consilii et Communis Tragu-
rii, et pro ipsis omnibus fidejubendo, et se pro nobili viro 
domino Comite Georgio Berberiensi tam suo nomine, et suo-
rum hominum, quam nomine Communis et hominum Almisii 
principaliter obligando in libris et pro libris trium millium 
denariorum Venetorum parvorum ; dominus Marinus Dorbnic 
Judex Civis Sybenicensis , syndicus , procurator et actor 
Egregii viri domini Georgii Jurisig de Berteris, Potestatis 
Sybenicensis , Milobrati Drugozai , Elie Dragovani , Marsé 
Gregorii et Marini Drobine Judicum dicte terre Sybenicen-
sis ad infrascripta specialiter consti tutus, ut continetur in 
instrumento dicti Syndicatus facto anno Dominice Nativi-
tatis millesimo ducentesimo nonagesimo quarto Indiccione 
VII., die Jovis VIII. intrante Aprili, et scripto per manum 
Vincencii Diuiazi Sybenicensis Jurat i Notarii, a me Antonio 
Judice et Notario infrascripto viso et lecto, nomine et vice 
dictorum domini Potestat is , Judicum et Consilii et Commu-
nis Sybenicensis, et pro ipsis omnibus fidejubeudo, et se pro 
dicto Comite Georgio principaliter obligando in libris et pro 
libris quiuque millibus denariorum Veuetorum parvorum; 
dominus Lubacius Judex, Civis Scardonensis, syndicus, pro-
curator et actor dominorum Pribim Hosani, et Bererislai 
Judieum Consilii et Communis Civitatis Scardonensis ad in-
fraseripta specialiter constitutus, ut continetur in instrumenío 
dicti syndicatus facío anno Dominice Nalivitatin millesimo 
ducentesimo nonagesimo quarto, Indiccione VII., die XXIX. 
Macrii ; et quia Notario carebant, erat dictum instrumentum 
syndicaíus cum quodam sigillo dicti Communis Scardonen-
sis cereo pendeuti roboratum , quod quidem sigillum erat ro-
tundum, integrum, non fractum vei in sui parte aliqua vicia-
tum, iu quo quidem sigillo erat scripta imago Beate Marié 
Virginis sedentis , et ad sinistrum latus ejus tenentis filium 
suum in gremio et brachio, et littere circumcirca ad dictum si-
gillum sculpte sic diceutes : „S. Communis Scardouensis", a 
me Antonio Judice et Notario infraseripto v^so et lecto no-
mine et vice dictorum Judieum, Consilii et Communis Scar 
donensis , et pro ipsis omnibus fidejubendo et se pro dicto 
Comite Georgio, ut supra dicíuin est, pi incipaliter obligando 
in libris et pro libris mille quingentis denariorum Venetorum 
parvorum : Solempni stipulacione promiserunt, quilibet eo-
rum se obl igando, ut dictum es t , se facturos et curaturos, 
omni excepcione et occasione remotis , quod dictus dominus 
Georgius Comes Berberiensis tam suo nomine, et suorum ho-
minum , quam hominum et Communis Almisii firma et rata 
habebit et tenebit, observabit etauimplebit omnia et singula 
pacta et convenciones, f a c t a , inita et firmata de treugua et 
super treugua Almisii per ipsum Comitem Georgium, ut su-
pra dictum es t , cum Egregio viro Rogerio Maureceno J a -
drensi Comite recipienti et stipulanti vice et nomine Illustris 
domini Ducis Veneciarum , Communis et hominum Civitatis 
ejusdem , nec non et habi ta torum, fidelium, subjectorum et 
districtualium suorum seriptas et scripta per me Antonium 
quondam Rolanduzii, Imperiali et prefectoria auctoritate Ju-
dicem et Notar ium, anno et indiccione predictis, die Domi-
nico XXVIII. Marcii, et eisdem syndicis et procuratoribus 
seriose singulariter et intelligibiliter coram infraseriptis te-
stibus per me jam dictum Notarium leeta et lectas. Et non 
8* 
contrafaeiet et veniet aliqua rac ione, ingenio sive causa de 
jure vei de facto sub penis predictis per eos et quemlibet 
eorum syndicorum superius expressis, solempni stipulacione 
promi&8a, et obligacione omnium bonorum dictorum suorum 
Communium et cujuslibet eorum pro quantitatibus supradi-
ctis mobilium et immobilium, presencium et futurorum. Acta 
et firmata fuerunt predicta in piatea Communis Jadre pre -
sentibus nobilibus viris dominis Barclii Sa lad in i , Lompredi 
Zevalell, Andrea de Cande, Damiano de Nasci, et Blasio de 
Sope , civibus Jadrat inensibus, et aliis pluribns lestibus ad 
boc vocatis et rogatis. 
Ego Antonius quondam Ro-
anduzii de Bononia Imperiali et 
Prefectoria auctoritate Judex et 
Nótárius predictis omnibus in-
terfui et ut supra legitur roga-
tus publice scripsi. 
(ü . o. III. köt. 70—72. 11.) 
72. 
Nona városnak ugyanazon egyezkedésre vonatkozó kezessége. 
1294. 
In Christi nomine Amen. Anno Incarnacionis ejus mil-
lesimo ducentesimo nonagesimo quar to , Indiccione VII., die 
Lune XXIX. Marcii. Providus vir Bugius Georgii syndicus 
et procurator nobilis viri domini Volzite Potestat is , Miligosti 
Saluonerii et Jacobi Drage Judicum, et Drusine Joarmis, ac 
Tolislai Budislai Camerariorum Consilii et Communitatis Ci-
vitatis None, ad infrascripta specialiter consti tutus, ut con-
tinetur in instrumento syndicatus facto anno Dominice In-
carnacionis millesimo ducentesimo nonagesimo quarto , In-
diccione VII., die XXX. exeunte Marcio, et scripto per ma-
num Petri Nonensis Notarii, a me Antonio Judice et Notario 
infrascripto viso et lecto, nomine et vice dictorum Domini 
Potes ta t is , Consilii et Communitatis N o n e , et pro ipsis om-
nibus solemui stipulacione promisit se facturum et curatu-
rum omni excepcione et occasione remotis, quod nobilis vir 
dominus Georgius Comes Berberiensis tam suo nomine et 
suorum hominum, quam hominum et Communis Almisii, firma 
et ra ta habebit et tenebit, observabit e tadimplebi t omnia et 
singula pacta inita et firmata de treugua et super treugua 
Almisii per ipsum Comitem Georgium, ut supradictum est, 
cum egregio viro domino Rogerio Mauroceno Jadrens i Co-
mite recipiente et stipulante vice et nomine Illustris do-
mini Ducis Veneciarum , Communis et hominum Civitatis 
ejusdem , nec non et habi ta torum, fidelium , subjectorum et 
districtualium suorum, scriptas et scripta per me Antonium 
quondam Rolanduzii de Bononia Imperiali et Prefectoria au-
ctoritate Judicem et Notarium, anno et Indiccione predictis, 
die Dominico XXVIII . Marcii , et eidem Bugio syndico se-
riose et singulariter ac integraliter, per me jam dictum An-
tonium Notarium lecta et lectas , et non contrafaciet vei ve-
Diet aliqua r a c i o n e , ingenio sive causa de j u r t vei de facto 
sub pena l ibrarum duorum millium quingentorum denar io-
rum Venetorum parvorum, solemni st ipulacione promissa et 
obligacione omnium bonorum dicte Communitatis et homi-
num None mobilium et immobilium, presencium e t f u t u r o r u m . 
Acta et f i rmata fuerunt predieta sub logia magna Communis 
Jad re , p resent ibus dominis Volzina de Matafa r to , Bogde de 
Lourethena, Michaele de V a r i c a s a , Micha R ica r io , et Gre-
gorio dicio Gresco de Botone civibus J a d r e , et aliis pluribus 
ad hec voeatis et rogatis . 
Ego Antonius quondam Ro-
landuzii de Bononia Imperial i et 
Prefectoria auctor i ta te Judex et 
Nótár ius predictis omnibus in-
terfui, et ut supra legitur, roga-
tus publice seripsi. 
(U. o. III. köt. 70. L) 
13. 
III. Eridre király megerősíti Márton alországbírónak a vesz 
j/rémi káptalannak nagyberényi birtokáról 1294. hozott Ítéletét. 
1295. 
A n d r e a s Dei gracia U n g a r i e , D a l m a c i e , Croacie, 
R a m e , Se ru i e , Gal l ic ie , Lodomer ie , Cumanie , Bulgarieque 
Rex vniuersis Christi fidelibus, tam present ibus quam futuris 
presencium noticiam habi tur is salutem in Domino sempiter-
nam. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus 
pe ruen i re , quod vir diseretus Magister Andronicus Preposi-
tus Wesprimiensis , aule domine Regine charissime Consor-
tis nostre Viee-Cancellarius. dilectus et fidelis noster, ad no-
stram accedens presenciam exhibuit nobis privilégium Comi-
tis Martini Vice-Judicis Curie nostre , supcr quadam parti-
cula te r re , intra Beren existentis confectum, petens a nobis 
cum instancia , ut nos ipsum privilégium ratum babere, et 
nostro dignaremur privilegio contirmare. Cujus quidem pri-
vilegij tenor talis est : 
Nos Comes Martinus Stb. (mint fentebb 69. sz. a.) 
Nos itaque ipsius Andronici Preposit i Wesprimiensis 
justis peticionibus favorabiliter inclinati, quia inspeximus di-
ctum privilégium Comitis Martini non abrasum, non cancel-
latum, non aboli tum, nec in aliqua sui parte viciatum, teno-
rem ejusdem de verbo ad verbum presentibus inseri facien-
tes, ipsum privilégium ratum habentes et acceptum, autho-
ritate presencium confirmamus duplicis sigilli nostri muni-
mine roborando. Dátum per manus venerabilis viri magistri 
Theodori Prepositi Albensis aule nostre Vice-Cancellarij, 
Electi Ecclesie Jaur iens i s , dilecti et fidelis nost r i , anno Do-
mini M" CC° nonagesimo quinto, quarto kalendas Maij, Regni 
autem nostri anno quinto. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
74. 
III. Endre, király Benedeknek, bolgár-fehérvári püspöknek Iw 
nuke nevü birtokot adományozza. 1295. 
Andreas Dei gracia Rex Hungarie memorie commen-
damus significantes quibus expedit vniuersis presencium per 
tenorem, quod nos ob merita serviciorum uenerabilis patris 
Benedicti Dei gracia Episcopi Albe Bulgarice, Secretarii et 
Comitis Capelle nostre, dilecti et fidelis nostri, qui nobis ab 
introitus nostri tempore in Regnum Hungarie et in antea vs-
que modo et nunc fiieliter et indefesse seruire non cessa-
uit labores laboribus accumulando, quandam terram wduor-
nici nostri Regalem ad nos immediate spectantem Iwnuke vo-
ca tam, uacuam et habitatoribus penitus destitutam, quam 
Andreas filius Elye wduornicus noster , qui sine heredibus 
decessisse dicitur, tenuit et possedit vsque modo, dedimus, 
donauimus etcontulimus eidem venerabili patri domino Epi-
scopo cum omnibus utüitatibus et pertinenciis terre predicte, 
in terris videlicet arabil ibus, campis, pratis et utilitatibus 
aliis quibuslibet iure perpetuo possidendam et habendam 
juxta terminos antiquos et metarum priorum distincciones, 
promittentes eidem, quod quando presentes nobis reportauit, 
nostrum sibi priuilegium dari faciemus de eadem, peticioni-
bus quibuslibet seu coutradiccionibus non obstantibus. Dá-
tum Bude feria quinta proxima post octauas Passce, anno 
Domini Mn CC° nonagesimo V°. 
(III. Endre ugyanazon évi megerősítő okmányából, mely alább 75. sz. 
a. következik.) 
75. 
III. Endre király ünnepélyes formában erősíti meg ezen ado-
mányát. 1295. 
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie , Croacie, Rame, 
Seruie, Gal l i c i e , Lodomerie, Bulgarie, Cumanieque Rex om-
nibus Christi fidelibus presentes l itteras inspecturis salutem 
in Domino sempiternam. Ad vniuersorum notic iam tenore pre-
sencium uolumus peruenire tam presencium quam futurorum, 
quod venerabil is páter Benedictus Dei gracia Episcopus Albe 
Bulgarice, Secretarius et Comes Capelle nos tre , dilectus et 
fidelis noster ad nostram personaliter accedens presenciam, 
exhibuit nobis patentes litteras nostras super quadam terra 
wdvornici nostri Iwnuke uocata confectas, petens a nobis cum 
ins tanc ia , vt eas ratas habere dignaremur, et nostro priuile-
gio confirmare. Quarum quidem litterarum tenor talis est : 
N o s Andreas Dei gracia Rex Hungarie stb. (következik 
III. Endrének 7 4. sz. a. épen közölt okmánya.) 
N o s itaque peticionibus ipsius venerabil is patris do-
mini Benedicti Episcopi ius t i s , legit imis et modest is assen-
sum fauorabilem a d h i b e n t e s , intuentesque ipsas patentes 
litteras nostras non rasas, non cancel latas , nec in aliqua sui 
parte u i c ia tas , in publicam formám presentis priuilegii de 
uerbo ad uerbum transscribendo inseri fecimus sine addita-
mento et diminucione, et auctoritate presencium communiri. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem presentes 
eidem concess imus litteras duplicis sigill i nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus venerabil is patris Tbeodori Dei 
gracia Episcopi Jauriensis aule nostre Yice-Cancelarii , dilecti 
et fidelis nostri , anno Domini M° CC° nonages imo quinto, 
quinto Nonas mensis Junii. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
III. Endre király Peechi Péternek és testvéreinek Budey nevü 
birtokot, mely Moson megyei várának jobh ágy földe volt, azon 
várjobbágy oknak, kik azt bírták, hűtlensége folytán adomá-
nyozza. 1295. 
Andreas Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
Rame, Seru ie , Gall icie, Lodomerie , Cumanie , Bulgarieque 
Rex, omnibus Christi fidelibus, tam present ibus , quam futu-
ris presencium noticiani habituris , salutem in Domino sem-
piternam. Ad universorum noticiam tenore presencium volu-
mus pervenire, quod nobiles viri Petrus, Ladislaus et Johan-
nes filii Iwanche de Peech ad nostram accedentes presen 
c iam, quamdam terram jobagionum castri nostri Musunien-
sis Budey, vocatam, in Comitatu Jauriensi existentem, a no-
bis sibi dari postularunt. Verum quia de qualitate et quan-
ti tate dicte terre nobis veritas non cons taba t , fidelibus no-
stris Capitulo Jauriensi dedimus in manda t i s , ut suum da-
rent test imonium, coram quo Stephanus filius Idegen homo 
noster dictam terram conuocatis commetaneis et vicinis re 
ambularet , et statueret filiis Ivánka memoratis, si non foret 
contradic tum, contradictoribus ad nostram presenciam evo-
catis. Demum idem Capitulum nobis rescripsi t , quod homi 
nem suum, cum Stephano homine nostro predicto misissent 
pro testimonio fidedignum, ad reambulandam terram Budey 
vocatam memoratam. et s tatuendam Petro , Ladislao et Jo-
hanni filiis Ivance supradic t is ; qui eandem terram Budey 
ad decem ara t ra sufficientem, simul cum virgulto, sicut visu 
considerare potuerunt , . vacuam, et habitatoribus destitutam, 
sub metis antiquis et terminis, convocatis omnibus uicinis, et 
commetaneis eiusdem t e r r e , statuissent Pe t ro , Ladis lao et 
Johanni filiis Iuance , ac filiis Aladarii nullo penitus contra-
dictore existente. Nos itaque consideratis fidelitatibus et ser-
viciorum meritis predictorum Pe t r i , Ladislai et Johannis 
filiorum Iuance , que nobis in diversis Regni nostri expedi-
cionibus laudabili ter impenderunt locis, et temporibus opor-
tunis, et quia eeiam magis ter Aladarius , f rá te r ipsorum, fide-
lis miles noster, in expugnae ione castr i Adorian uocati , quod 
quidem castrum det inebatur contra nos t ram Regiam Maie-
s t a t em, extitit in teremptus , predictam ter ram Budey uoca-
tam, quam Nikke l et Andreas filii Pauli , et filius ipsius Nik-
kel Lubyan , et Dominicus filius e iusdem, Cornel et S t epha -
nus, ac filii Valentini et filii Chompo, jobbagiones castr i no-
stri Musuniensis pos s ideban t , qui eo tempore , cum nos per 
magistrum Jobannem filium Henrici Báni detenti fueramus, 
nostri erant custodes, p e r eundem magistrum Johannem de-
pu ta t i , et contra nostram Regiam Maiestatem processerunt, \ 
in detencione nost ra omnem nobis injuriam in fe rendo , pro-
pter eorum excessus huiusmodi notorios mani fes tos , et in- ] 
fidelitatem ipsorum man i f e s t am, de consensu , voluntate et > 
beneplacito Pre la to rum et Baronum Regni nos t r i , ac nobi- / 
lium quam plurimorum , ab eisdem infidelibus nostris aufe-
rendo, memoratis P e t r o , Ladis lao et J o h a n n i , filiis Iuance 
ac filiis f ra t r i s eorum Aladari i supradicti , d e d i m u s , donavi-
mus et contu l imus , non tam ipsis, quam ipsorum heredibus, 
heredumque suorum successoribus iure perpetuo et i r reuo-
cabiliter pacifice poss idendam, t encndam pari ter et haben-
dam. In cuius rei memór i ám, perpe tuamque firmitatem pre-
sentes concessimus l i t t e ras , duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas . Dátum per manus venerabil is patr is Theodori , 
Dei gracia Episcopi J a u r i e n s i s , aule nostre Vice-Cancella-
r i i , dilecti et fidelis nos t r i , anno ab Incarnacione Domini 
M° CC° nonagesimo quinto, quinto ka l endas Octobris, Regni 
autem nostri anno sexto. 
(Az eredeti után.x 
77. 
VIII. Bonifácz pápa Jánost kalocsai érseket feljogosítja} hogy 
az alatta lévő egyházi tartományban tíz egyházi egyént születé-
sök törvénytelensége alól felmenthessen. 1295. 
Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei venerabil i 
fratri Johanni Archiepiscopo Colocensi salutem et Apostoli-
cam benedict ionem. Ut eo grat ior h a b e a r i s , quo maiorem a 
nobis grat iam fueris consecutus , d ispensandi cum decem 
clericis ydoneis tue Provincie defectum natalium patientibus, 
utpote de solutis parent ibus seu clericis, e t iam in sacris or-
dinibus citra sacerdot ium constitutis, geuit is et solutis, quod 
huiusmodi non obstante defectu eorum quilibet ad omnes or-
dines promoveri valeat , et obtinere beneticium ecclesiasticum, 
etiam si curam habeat animarum, dummoclo iidem clerici non 
sint de incestu vei regular ibus procreati, et pa te rne inconti-
nentie sectatores , sed bone conversat ionis et vite, sufficientis 
scientie et etatis legitinie, super quibus tuam intendimus con 
scientiam onorare, a l iasque ipsis meri ta suff ragantur ad di-
spensat ionis gra t iam ob t i nendam, liberam tibi auctor i ta te 
presentium concedimus facultatem : ita tamen, quod eorundem 
clericorum qui l ibe t , sicut requiret onus beneficii, quod eum 
post dispensat ionem huiusmodi obtinere contigerit, ad ordi-
nes se faciat statutis temporibus promoveri, et personali ter 
res ideat in eodem; al ioquin f a c t a s i b i gra t ia , quod ad beneti-
cium ipsum nullius peni tus sit momenti. Dátum Auagnie ka 
lendis Julii, Pontificatus nostri anno primo. 
(VIII. Bonifácz pápa Regestáiból Theiner Monumenta stb I. köt. 
380. L) 
78. 
1 111. Bonifácz pápa Miklós székesfehérvári kanonokot látszó-
lagos szabálytalansága alól felmentvén, megengedi, hogy java-
dalmát megtarthassa. 1295. 
Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio 
Nicolao Ungaro , Canonico Ecclesie Albensis Vesprimiensis 
Diocesis salutem et Apostolicam benedictionem. Benigne pe-
titiones illas libenter admit t imus, que ad quietem corporum 
et salutem pertinent animarum. Sane petitio tua nobis exhi-
bita continebat, quod cum olim quedam mulier, vitám ducens 
publice dissolutam, diabolico spiritu concitata, te apud bonos 
et graves super diversis criminibus, quibus te irretitum inen-
daciter a sse reba t , pluries diffamasset ; tandem cum dicta 
inulier contra te in contumeliosa et obprobriosa verba prorum-
peret, et a te pluries caritative monita, ut ab hiis desisteret, 
ac id faeere non debere t , quidam amici tui, nequeuntes hu-
iusmodi ipsius mulieris loquacitatem et nequitiam substinere, 
ipsam in dorso absque sanguinis effusione vei fractione mem-
brorum, te presente, non tamen contradicente, cum baculo et 
fust ibus, levibus tamen et subti l ibus, verberarunt. Verum 
quia inulier ipsa post modicum temporis spatium exspiravit, 
tu dubitans, ne propter occasionem verberum sibi taliter illa-
torum obire t , et ex hoc habeus conscientiam remordentem, 
nobis humiliter supplicasti, ut circa retentionem Canonicatus 
et prebende, quos in predieta Ecclesia Albensi obtinere te 
asseris, providere tibi per oportune dispensationis remedium 
ex benignitate Apostolica dignaremur. Nos itaque tuis sup-
plicationibus inclinati, quieti tue in hac parte providere 
volentes , tecum, quod premissis nequaquam obstantibus 
predictos Canonicatum et prebendam licité retinere pos-
s is , auctoritate preseutium dispeusamus. Nulli ergo etc. 
nostre dispensationis etc. Dátum Romé apud Sanctum 
Petrum V. Kalendas Novembr i s , Pontificatus nostri anno 
primo. 
(VIII. Bonifácz pápa Regestáiból Theiner id. m. I. k. 380. 1.) 
79. 
Péter erdélyi püspök a sardi vendégek jogait szabályozza. 
1295. 
Nos Pet rus miserat ione Divina Episcopus Transsy lva-
nus significamus quibus expedit uuiversis presencium per te-
norem, quod populis nostr is de villa Sard hanc eontulerimus 
l iber ta tem. ut in festő Beati Martini omnes communiter sin-
gulis anuis t redecim marcas terreslres argent i pro terragio 
solvere teneantur . Item quicunque ex ipsis bospitibus nostris 
in ipsa villa Sard certa a l iqua edif ic ia , vei v ineas , aut alia 
quecunque opera fecerit, l ibere possit vendere , vei donare in 
vita, vei in morte cuicunque voluerint, aut eciam recedentes , 
et sicut libere venerunt , sic libere recedant quocunque volu-
erint , jus to terragio villico eorum pro tempore constituto 
persoluto. Hanc etiam grác iám eis duximus f a c i e n d a m , ut 
quicunque ex ipsis sine herede decede ren t , omnia bona sua 
cuicunque voluer in t , in morte sua libere possint relinquere, 
legare, seu donare , uno bove tenue (így) nobis donato. Ce 
terűm pro decensu nostro semel in anno unum bovem pascua 
lem, et unum porcum , ac uuam tunel lam vini de tota villa, 
de singulis eciam mansionibus unam ga l l i nam, unum cubu-
lum avene , et duos panes dare debent. Item minutas causas 
inter ipsos exor tas villicus ipsorum judicabi t , ma jo res autem 
causas , sicut super effusione sangvinis. morte, furto, et simi-
libus, Comes eorum cum villico j u d i c a b i t ; quorum quidem 
judiciorum due par tes cedent Comiti, tercia pa r te villico re -
manente eorundem. Super vulneribus autem inferendis , et 
illatis , secundum vulneris i 1 lati quant i ta tem , utrum scilicet 
major , vei minor debea t reputar i les io , et per quem scilicet 
Judicem, vei villicum de hujusmodi lesione d e c e r n a t u r , mó-
dúm, et consvetudinem Cybiniensem eisdem volumus faeere 
observari . Ad hec iudulsimus e isdem, ut si Judex ipsorum 
pro tempore constitutus, in exhigendis judiciis, seu aliis gra-
vamiuibus inferendis se redderet per t inacem et severum, in 
quo, et in quibus l ibertás ipsorum populorum nostrorum in-
fringi videretur , absque judicii g ravamine , seu cujusvis ti-
more pene non obstante possunt iidem populi nostr i Judicem 
suum, donec super ipso negocio nos consulant, prohibere . In 
cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes 
concessimus l i t teras sigilli nostri munimine robora tas . Dá-
tum Albe quar to die Resurreccionis Domin i , anno Domini 
M°. CC". nonagesimo quinto. 
(Teutach és Firuhaber, Urkundenb. z. CJesch Siebenb, 1. köt. 
188. 1.) 
80. 
János zágrábi püspök és az ottani káptalan bizonyságlevele 
hogy Zágráb város és a medwevári várnagy egyenetlenségeik te-
kintetében kibékültek. 1295. 
Nos Jobanues miseracione Divina Episcopus Zagrabi-
ensis et Capitulum loci eiusdem significamus quibus expedit 
uniuersis memorie commendantes : quod Comes Nicola Ca-
stellanus domini Regis de Medwe, et Jauinus fráter eiusdem 
ab una parte ; et Andreas Maior uille ac Uniuersitatis ciuium 
Grecensium ex a l t é ra , in nostri presencia personaliter con-
stituti , omnibus lit ibus, aduersitatibus et inimicicijs super 
diuersis damnis et personarum captiuacionibus seu detencio-
nibus binc inde irrogatis, inter eos racione occisionis Petri 
filii Wenk subortis, paci consulentes, iuxta mandatum domini 
Regis penitus renunciarunt : i t a , quod predictus Comes Ni-
cola et Jani&us frá ter e j u s , ac quilibet in eorum dominio 
constituti, aut ad ipsos pertinentes, pretextu damuificacionis, 
aduersi tat is uel detencionis personarum amodo nulla damna 
seu nocumeuta uel iniurias a l iquas , presertim donec idem 
Comes Nicola et f rá ter eius custodiam conservacionis castri 
Medwe habebunt , mencionatis ciuibus et ad eos quibuslibet 
pertinentibus inferent aut inferri faciant manifeste uel occulte. 
Et super boc cauendo et obseruando inviolabiliter dicti Co-
mes Nicola et fráter eius tactis Sacrosanctis reliquiis presti-
teruut iuramentum. Et e conuerso predictus Maior uille et 
Uniuersitas ciuium promiserunt et assumpserunt, quod nulla 
dampna et iniurias eisdem Comiti Nicola et fratr i eius Ja-
nino aut quibuspiam ad eos spectantibus inferent uel inferri 
facient per se aut quoslibet ad eos similiter pertinentes. Su-
per quibus similiter observandis et attendendis ijdem Maior 
uille et ciues prestiteruut iuramentum tactis Sacrosanctis 
Euangeli is , excepto seu deducto facto occisionis filij Wenk, 
quod execucioni eiusdem Wenk est relictum. Preterea si ali-
quis uel aliqui ad Comitem Nicola et f ra t rem eiusdem perti-
neníes aliquid nocumenti ipsis ciuibus extra ciuitatem Gre-
censem uel a l ias i r r o g a r e u t , ipse Comes Nicola et frat-er 
eiusdem infra spácium uuius mensis accedendo ad cas t rum 
Grecense, sa t i s facere damnum uel iniuriam passo tenebitur 
nonnisi ex aduers i ta t ibus euideutibus fuerint pre-
pediti, et iuf ra idem t e m p u s , niemorati Maior uille et ciuea 
de su i s , aut ad eos per t ineu t ibus , de iniuriis et damnis Co-
miti Nicola et f ra t r i eiusdem ac ad eos per t ineut ibus irroga-
tis sat isfaccionem impeudere tenebuntur . Tandem a d hec 
obse rvanda et a t tendenda, convencionis 
Comes Nicola et Jan inus fráter eiusdem, iu aliquo horum, que 
a s sumpserun t , t ransgressores seu uiolatores fidei reperti fue-
r in t , possessiones suas in ciuitate Grecens i , vei extra ciui-
ta tem ubique exis tentes Comes Nicola ad 
manus ville communitat is Grecensis deuo lvendas , insuper 
penam periurii ipse et f rá ter eius et similiter ci-
ues seu uniuersi tas predicta , (si) a s sumpta et promissa in 
hac par te non a t t e n d e r e t , (et) Comiti Nicole et f ra t r i eius-
dem non obse rua re t , notam perjuri i incurret ipso facto. Dá-
tum in vigilia Epiphanie Domini anno eiusdem M° CCÜ no-
, nagesimo quinto. 
(Eredetie Zágráb sz. k. város levéltárában.) 
MONUM. HUHG. H1ST. — DIPI,. 10. 9 
81. 
Az erdélyi káptalan bizony ságlevele, hogy Zekes birtoknak ha-
tárjárása megtartatván, Alard, Gyan fia , Godym birtokában 
hagyatott. 1295. 
Nos Capitulum Albensis Ecclesie Beati Michaelis Arch-
angeli Transylvaneusis significamus universis, quibus expe-
dit presencium per tenorem , quod cum magister Vinianus, 
Comes Camere domini Regis et de Beztercze, per dominum 
Regem procurator possessionis Zekes institutus, ad reambu-
landum terram Zekes, prout moris est atque j u r i s , cum ho-
mine domini Regis et nostro accessisset, et quandam parti-
culani terre Godym vocate, que vulgariter Ringylkirch nomi-
natur, ad ipsam possessionem Zekes spectare coustanter as 
sereret, quia tamen Comes Alardus, juvenis filius Gyaan de 
Yizakua, dominus possessionis supradicte Godym videlicet, 
qui titulo emtionis possedit usque modo. quemadmodum sua 
super hoc exhibita próbaút munimenta, eidem circa metas 
particule terre prelibate contradixit. Sed quum non obstante 
contradiccione kujusmodi, ipse magister Vinianus super ipsa 
eum possessione pacifice remanere non sinebat, tandem tale 
remedium probis viris intervenientibus est inventum, ut idem 
Alardus domino Regi et suis adherentibus, precipue ipsi ma-
gistro Viniano, omne fidelitatis obsequium repromit ta t ; quo 
facto magister Vinianus sepedictus confessus est coram no-
bis ab inquietaeione Alardi sepefati omnino cessare, et eum 
in pacifica possessione ipsius terre Godym reservare sub eis-
dem metis et terminis , quibus ipse , et predecessores sui 
noscuntur possedisse tamdiu , donec fines promissionum sua-
rum coram nobis factarum non excedet. In cujus rei memó-
riám et facte ordinacionis firmitatem, ad iustauciam parcium 
nostras concessimus li teras, sigillo nostro consignatas. Da-
tum in festő Beati Bar tho lomey , auno Domini millesimo du-
centesimo nonagesimo quinto. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. 190. 1.) 
82. 
Az erdélyi káptalan bizony ságlevele
 ; hogy Miklós} Mikud Bán 
fia, Mokoutelek birtokát Kelemen gyulafehérvári kanonoknak 
30 ezüst giráért eladta 1295. 
Capituluiii Ecclesie Beati Mycbaelia Archangeli Traus-
siluane, omnibus Cbristi fidelibus presen tem pag inam inspe-
cturis salutem in omnium saluatore . Vt gestis hominum rite 
racionabil i terque ordiuatis, e f f renata cupiditas, sui prodiga, 
pacis emula, calumpniosis suis conat ibus et consuetis iu fu -
turum miuime queat uouercar i sev nocere, ipsa ad cautelam 
pat rocinio l i t terarum consueuerunt roborari . Proinde ad vni-
uersorum uoticiam tam preseuc ium quam futurorum hamm 
serie volumus perueuire, quod nobilis vir magister Nicolaus, 
filius Mykud B a n i , ad nostram accedens preseuciani, quan-
dam ter ram suam Mokoutelukey vocatam iuxta Morus in Co-
mitatu Albensi, p rope Bagacb ex i s t en tem, cum omnibus vti-
litatibus suis, et pert iueucijs , iuxta veteres metas et antiquas, 
quibus ipsa te r ra per priores suos possessores extitit ab an-
tiquo l imi t a t a , pac i f ice , et possessa , cum vüa silua Sumus 
uocata, et cum medieta te al terius silue sue, in alia te r ra sua 
Hasag n u n c u p a t a , vendidi t magistro Clementi concanonico 
uostro et per eum suis cognatis, quibus idem ordinabit, pro 
t r ig inta marcis tini argeuti , plenarie similiter coram nobis 
babitis, persolutis et receptis, per magistrum Nicolaum pre-
notatum, iure perpetuo et irrevocabiliter possideudam, et ha-
beudam. Obligaus se idem magis ter Nicolaus, vt dictum ma-
9 * 
gistrum Clementem et suos coguato.í iu pacifica possessioue 
diete te r re perpetual i ter couse rua re t , contra pat reni suuiu 
a tque f r a t r e s , v ic iuos , ex t raneos sev cognatos , iu propriis 
expensis et laboribus, quam terram ad porcionem suam a 
pa t re suo et a f ra t r ibus suis dixit sibi deueuisse. Et vt tractu 
temporis hec empcio sev vendieio non possi t irritari , sed ut 
magis robur op t inea t perpe tuo firniitatis, ad instauciain, et 
peticiouem predictorum, presentes concessimus l i t teras uiu-
nimine nostri sigilli robora tas . Dátum magistro Mychaele 
Preposi to, Gregorio Cantore, Paulo Custode Ecclesie nostre 
existentibus, anno Domini M°. CCÜ. nonagesimo quinto. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. 1. köt. 192. 1.) 
A pozsonyi káptalan ünnepélyes okmányt ad ki azon barátsá-
gos egyességröl, melyet Békásy helységre nézve Zylos Lucha} 
Chugud Lucha, Byke Lucha és Felső Lucha birtokosai; s Ta-
más és János Péter fiai; és Lotar Tamás fia, 1 'őrös Ábrahám 
Pozsony cármegye alispánya előtt kötöttek. 1295. 
A . B . C . 
*VNos Capitulum Ecclesie Posoniensis significamus vni 
uersW, quibus expedit per p r e sen t e s , quod consti tutis per-
sonaliter coram nobis Husvyt filio Mokov, Gurk f ra t re eius-
dem, Thoma filio Ccech et Holdan de Zylos Luche ; item Co-
mite Teber , Jacobo filio eiusdem, Johaune filio Gregori j , An-
d rea filio Chugud, Egidio filio Cemev et Endreus de Chugud 
L u c h e ; item Byke, Mark et Johanne filio Byke de Byke Lu-
c h e ; item Petro f ra t re Ynus, Egidio filio Johannis , Fab iano 
de Superiori Luche ex una p a r t e ; Thoma et Johanne filijs 
Petri et Lotar io filio eiusdem Thome ab a l t é r a ; eedem par-
tes a nobis vnanimiter p e t e n t e s , ut seriem li t terarum paten-
cium Abrahe dicti Ruffi Curialis Comitis Posoniensis , quas 
nobis exbibuerunt , nostr is litteris priuilegialibus inseri face-
remus. Quarum tenor tal is est : 
Nos Abrabam Rufus Curialis Co mes Posoniensis stb. 
(mint alább 91. sz. a.) 
Nos uero iustis pet icionibus ipsorum annuentes , u t p r e 
sens ordinacio et composicio magis r a t a sit et firma, seriem 
tocius facti nostris litteris pr iui legial ibus de uerbo ad uerbum 
inseri fecimus diligenter, prout in litt eris ipsius Abrahe dicti 
Ruffi Curial is Comitis Posoniensis vidimus contineri. In cuius 
rei memóriám presentes dedimus l i t teras sigilli nostri muni-
mine roboratas. Dátum proxima secunda feria ante festum 
Beati Laurenci j mar t i r i s , anno Domini millesimo ducente-
simo nonagesimo quinto. 
A. B. C. 
(Hártya. Vöröszöld selymen függ a még ép pecsét. Pozsonykáptalani 
országos levéltár Capsa XIV. Fasc. 2. Nro. 23. Knauz.) 
84. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele} hogy néhai Beeli Jakab 
rokonai, hátrahagyott özvegyével Katalinnal7 annak liitbére és 
hozománya iránt egyezkedtek. 1295. 
A. B. C. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis significamus vni-
uersis, quibus expedit (per) presentes, quod constitutis perso-
naliter coram nobis Abraamfil io Chubun pro se, et pro fratre 
suo Isaac, Egidio, f ra t re suo Beuedicto, Bekes pro se et pro 
f ra t re suo Jacobo, íilijs Boc de Beel, jobagionibus castri Po 
soniensis ex una parte, domina Caterina uxore Perhtoldi, re-
licta Jacobi filij Endere de uilla Beel ex altéra, ijdem Abra-
aru al i j socii sui predicti concorditer suut confessi, 
quod ipsi de bona uoluntate ipsorum totam partém terre 
Beel , que prefatum Jacobum filium Endere cognatum ipso-
rum de iure contiugebat, perniisissent eidem domine racione 
dotis et dotaliciorum suorum, ac omnium rerum tempore 
nupciarum secum allatarum, usque exitum uite sue possidere 
pacifice et quiete; tamen quod si medio tempore beniuolen-
ciam ipsius domine in tantum captare poterunt et fauorem, 
quod eys dotem et dotalicia sua re laxabi t , consistit in ar-
bitrio domine memorate ; sui autem , dictam terram propria 
peeunia redimere tenebuntur , et si redimere non curauerint, 
prefatam terram uendendi, donandi seu legandi pro anima 
sua uel parentum suorum liberam babebit facultatem domina 
prenotata. Obligantes se partes in nostri presencia mutuo 
fide d a t a , quod nec domina Cater ina, nec Abraam cum co-
gnatis suis supradict is , contra eandem dominam litem, con-
tencionem uel aliquod iniurium excitabunt, ymmo omni fa-
uore et dilecciooe, quam poterunt , se partes mutuo impen-
dere tenebuntur. In cuius rei memóriám presentes dedimug 
l i t teras sigilli nostri munimine roboratas. D á t u m anno Do-
mini M. CC. nonagesimo quinto. 
(Szakadozott hártyán. A pecsét elveszett. Pozsonykáptalani országos 
levéltár. Capsa XIV. Fasc. 2. Nro. 7. Knauz.) 
85. 
A nagy váradi káptalan bizonyságlevele, hogy Miklós és Farkas 
fiai, Miklós gróffal, Tybe fiával, Feketepatak birtoklása iránt 
egyez kednek. 1295. 
Omnibus Christi fidelibus presentibus par i ter et futuris 
Capitulum Ecclesie Warad iens i s presencium noticiam habi-
turis salutem in omniuni saluatore . Noticie vniuersorum ha- \ 
rum serie uolumus declarare , quodDominico et Demetrio Co-
mitibus filiis Nycolai , ac Petro filio Johannis filii F a r k a s i j ab 
una p a r t e ; item Comite Nycolao filio Tybe ab a l t é ra coram 
nobis personali ter const i tut is , i jdem Dominicus, Demetr ius 
et Pe t rus Comites super facto terre seu possessionis F e k e -
teupotok uocate in Comitatu de Wgocha existentis, pro qua 
contra ipsum Comitem Nycolaum filium T y b e judiciar io or-
dine procedere intendebant , ut dixerunt, quia a commetaneis 
et vicinis dicte possessionis F e k e t e u p o t o k , et specialiter in 
priuilegio domini Stephani Regis Hungar ie felicis recorda-
cionis comperissent, ipsam possessionem ex donacione eius-
dem domini S tephani Regis per ipsum Comitem Nycolaum 
filium T y b e pro fidelibus seruiciis suis et sanguinis effusione 
multimoda fuisse p o s s e s s a m , quas quidem lit teras siue pri-
uilegium dicti domini S tephan i Regis super collacione eius-
dem possessionis Feke t eupo tok confectas, et nobis per ipsum 
Comitem Nycolaum exhibitas fide uidimus occulata et per-
legimus, preuia racione i jdem Comites opinioni et intencioni 
eorum in hac par te resipuissent, ynr> quia e sdem ipsa p o s -
sessio a t t inuisset , et ab ipsis fuisset a l ienata , in nostri pre-
sencia per ipsos ab ipso Nicolao, receptis nichilominus sexa 
ginta marcis, ipsam possessionem prefato Nycolao ex bona 
eorum uoluutate, et suis heredibus, heredumque suorum suc-
cessoribus perpetuo possidendam cum suis omnibus vtilitati-
bus et pertinenciis statuerunt pleno iure, prout ex donacione 
memorati domini Stephani Regis dinosscitur possedisse, ne-
mine contradicente, sub metis et terminis infrascriptis, ex te-
nore predicti priuilegii dicti domini Stephani Regis extra-
ctis et rescriptis. Quarum prima incipit, dum exiretur de flu-
uio Borsua a parte fluuii Pasuncha, ubi separatur a Bereg et 
adiungitur possessioni Regali Ordou uocate ; deinde per ipsum 
fluuium currendo in inferiorem partém cadit in fluuium Be-
berke, et per ipsum fluuium inferius eundo peruenit ad duos 
fluuios Kethchenge uocatos ; exeundo autem deinde sunt due 
mete ter ree; et ab hinc uergit ad or ientem, et peruenit ad 
minorem fluuium Chenge, ubi ipse fluuius t rans i tur ; abhinc 
pergendo itur per superiorem partém silue Byk dictam uer-
sus orientem, ubi peruenitur ad queudam montem, et ibi sunt 
in asscensu eiusdem montis due mete te r ree ; deinde parum 
pergendo peruenit ad uiam, que Warutha dicitur; exinde ua-
dit ad syluam Kerezthbyk dic tam, quam transit eundo ad 
partém meridionalem; abhinc uadit ad quendam iocum flu-
u i j lqu i Ilounukeurene appellatur, ubi in introitu silue Ilounuk 
sunt due mete t e r ree ; abhinc uero transit ad locum Fyle-
luchka d ic tum, et ipsum locum transeundo itur ad fluuium 
Belua uocatum; deinde uadit ad Chakanegefoka , et abhinc 
itur ad partém meridionalem, ubi separa tur a terra Ordou et 
adiungitur terre Werbeuch ; et exinde procedendo peruenit 
ad stagnum Kendurattou uocatum, ubi sunt due mete terree 
a par te occidentali; abhinc uadit ad u iam, que de eadem 
villa Feketeupotok ueni t , ubi adiungitur lacui Alcalpotok 
dict i , qui cadit in fluuium Werbevch, de quo fluuio parum 
eundo separatur a terra Werbeuch, et adiungitur terre Isou, 
de qua in pascuis pergendo uadit uersus aquilonem, et per-
uenit ad fluuium Zalua nomine; exinde uero ad partém infe-
riorem usque stagnum Prenez dictum eundo transit ad terram 
Koazou dictam, que est possessio Regal is ; et ab eadem parte 
aquilonis peru nit ad lacum Ataab dictum, et per ipsum la-
cum eundo cadit iu fluuium Ba tnuka nominatum, per quem 
itur ad predictum fluuium Borsua, et abhinc peruenit ad flu-
uium Pasuncha memoratum ad metam pr iorem; et sic mete 
prelibate possessionis Feketeupotok termiDantur, sicut in 
priuilegio prefa t i domini Stephani Regis comperimus seriose, 
et fide uidimus occulata, prout eciam superius annota tur . Qui 
quidem Comites, Dominicus scilicet et Demetrius filij Nyco-
lai, ac Petrus filius Johaun i s íiilij Fa rkas i j , ipsis sexaginta 
marcis ab ipso Comite Nycolao plenar ie receptis, ipsum Co-
mitem Nicolaum et suos heredes ac snecessores racione pre-
dicte possessionis Feke teupotok uocnte processu temporum 
sibimetipsis silencium pepetuum inponentes coram nobis, ab 
omnibus molestare seu inquie ta re uolentibus defensare as-
sumpserunt proprijs ipsorum iabor ibus e t expens i s . Vt autem 
series ipsius inuiolabili ter possit pe rmanere ; par tes nos in-
stanter rogaue run t , ut nostro priuilegio premissa in tendere-
mus confirmare. Nos igitur iuste peticioni parcium annuentes 
causa iusticie omnia premissa redegimus in scriptum et ap-
posicione pendent i s sigilli nostri duximus confirmanda pro 
rei memória sempiterna, et inuiolabiliter obseruanda. Dátum 
in festő Natiui tat is Beati Johann i s Baptiste anno Domini M° 
CC° nonagesimo quinto. Domino Demetr io Preposito, J o b a n k a 
Lectore , Chanadino Cantore et Martino Custode magistris 
Ecclesie nostre existentibus. 
(Eredetie a gr. Kárólyi család levéltárában.) 
86. 
A veszprémi káptalan bizony ságlevele} hogy Poas Lörincznek 
fia Vámosban három ekényi földet gróf Androniknak, Pandu 
fiának eladott. 1295. 
Nos Capitulum Wespr imiensis Ecclesie significamus 
t eno re presenciutii, quibus expedi t universis, quod Pous filius 
Laurenc i j de Waraus pro se et pro Bolosey ac Nicolao, nec-
non Pet ro filijs suis ; Vgrino f ra t re suo eidem as t an te , coram 
nobis persoual i te r cons t i tu t i ; t r ia j u g e r a te r re sue arabil is 
et dimidium iu Wamusazou ex i s t enc ia , a meridie videlicet 
usque viam publicam, ab aquilone vero usque te r ram Comi-
tis Andronici filij P a n d ú r de eadem Vamus porrec ta , ex qui-
bus tr ia j acen t , ut d iceba t , iuxta alueum riui current is in 
ipsa valle ab orieote, dimidium autem iuxta euudem alveum 
a b occidente terre ipsius Ugriui continuum et adjunctum, ipso 
Ugrino non con t rad iceu te , ymo consenciente et remit tente, 
sine preiudicio iuris Ecclesie nostre et a l i en i , se retulit ven-
didisse dicto Comiti Andronico, qui adera t , pro quinque pen 
sis denar iorum Vienneusium pleue receptis ab eodem, per se 
et suos heredes in perpe tuum paciíice et quiete ac irrevoca-
biliter p o s s i d e n d a ; hoc a d j e c t o , quod si processu temporis 
dicti filij Pous , quorum consensum in hac pa r te et permissio-
nem super ipsa vendicione factam idem Pous nobis referendo 
affirmauit , vendicionem annota tam re t rac ta re volentem (így), 
t res marcas solvere tenebuntur ante litis ingressum Comiti Au-
dronico supradicto per obligacionem factam per Pous sepedi-
ctum, suam penes et filiorum suorum prefatorum voluntatem, 
sicut plenius expr imebat de eadem. Dátum in quindenis San-
cti Eegis et Apostoli, anno Domini M. CC. nonagesimo quinto. 
(A pecséthián jól megtartott eredetiből, mely Vásonyban T. Papp Fer. 
úr tulajdona. Közölték velem Nagy Iván, e's Véghely Deznö urak). 
87. 
A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Miklós, Zaboicfia, Vesz-
prémben lévő telkét a veszprémi káptalannak eladta. 1295. 
Nos f rá te r Renoldus Diuina miseracione Abbas et Con-
uentus Monasterii Beati Aniani de T h y k o n damus pro me-
mória, quod Nicolaus filius Zabow de Vesprimio, a s t an te sibi 
Paulo f ra t re suo, et subscripte uendicioni sue non contradi-
cente, imo eandem permit tente cum consensu pleniori, coram 
nobis personali ter consti tutus fundum suum cum omnibus 
edificiis ac aliis vti l i tat ibus su i s , duo juge ra t e r ra rum in se 
continentem, fundis Mathey aur i fabr i ab aquilone, et Bene-
dicti sutoris filii Beke a meridie vicinatis videlicet media tum, 
qui inter duas vias ex is t i t , ut d i c e b a t , quarum vna a loco 
fori descendit a par te septemtr ional i uersus puteum K a m a , 
alia uero ascendit in campum a par te meridionali per monti-
culum, retulit se uendidisse Reuerendo Capitulo Vesprimi-
ensis Ecclesie pro una marca p lenar ie recep ta ab eodem, 
in perpetuum pacifice et quiete ac irreuocabiliter possidendum. 
Dátum in festő Beati Vrbani P a p e anno Domini M° CC° no-
nagesimo quinto. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
88. 
A turóczi konvent bizonyságlevele bizonyos birtok cseréről Liptói 
Bthar fiai és a liptó váraljai község közt. 1295. 
Vniuersis presentes litteras inspecturis. J . miseracione 
Diuina Prepositus et Conuentus Ecclesie Beate Virginia de 
Turuch Ordinis Premonstratensis salutem in omnium salua-
tore. Quum ut queuis disposicio gesta sub tempore in ratitu-
dine habeatur, scripturarum consueuit testimonio fulciri j ad 
vniuersorum igitur noticiam tenore presencium uolumus per-
uenire, quod cum Donyzlaus de villa Waral ia de Lyptou pro 
omnibus populis et villanis de eadem villa Waralia, et una 
cum Demetrio filio Pauli homine prouincie de Lyptou ab una 
parte, Omodeus, Johannes et Paulus filii Behar ab altéra, ad 
nostram personaliter accessissent presenciam, ijdem Donyz-
laus et Demetrius oraculo vive uocis sic dixerunt, quod ex 
precepto A. Dei gracia Regis Hungarie, et magistri Demetrij 
Comitis de Zoulum pro tempore constituti Omodeo, Johanni et 
Paulo supradictis pro t e r ra ipsorum, quam communiter cum 
populis de villa Waral ia a tempore B. Dei gracia Regis Hun-
garie beate memorie possidebant, ijdem populi de villa War-
alia pari uoluntate e t c o n s e n s u , in concambium terre ipso-
rum iam dicte iuxta fluuium Zelnyce, ab una parte distincta, 
a8signauerunt et dederunt terram usui duorum aratrorum suf-
ficientem, ipsis Omodeo, Johanni et Paulo memoratis, et per 
eos ipsorum heredibus heredumque successoribus iure perpe-
tuo irreuocabiliter possidendam. Cuius quidem terre mete hoc 
ordine distinguntur. P r imame ta incipit, ubi aqua Zelnyce ca-
dit in Waagery, et tendit superius per eandem aquam ad sep-
temtrionem, et uadit ad locum molendyni, et scandit per unum 
fossatum iterato ad aquam Zelnyce, et paululum ascendendo 
exit supra molendynum Tiburcij, et transeundo quoddam mo-
char transit in unam uiam ad unum telek, et per distinccio-
nem illius telek tangit aquam Sesterche, et uadit superius per 
eandem aquam circumeundo curiam Behar, ad alium telek, 
quod telek cedit in par tém filiorum Behar , in fine cuius telek 
tendit ad orientem t ranseundo uiam directam ad molendynum 
Jo rchyk super aquam Zelnyce, et tendit superius per eandem 
aquam ad septemtrionem usque ad locum, ubi ter re ville Zel-
nyce dis t inguntur ; et inde prosiliendo de aqua procedit ad 
orientem ad arborem f ű z f a , ubi est meta ; et inde uadit ad 
aliani arborem f ű z f a , ubi est m e t a ; et inde circuit ad rneri-
diem ad vnam uiam, ubi est meta, de qua meta procedit per 
ant iquas metas iuxta terram Pauli sar tor is ad arborem f ű z f a , 
ubi est m e t a , de qua meta t ransi t vnum mochar ad portuin 
Wage ry , et per eandem ere defluit ad aquam Zelnice ad pri-
mam metam. Sed quia ter ra Omodey et f r a t rum suorum, que 
communiter remansi t populis de Wara l i a , maior esse uide-
batur, i jdem populi ad iderunt quindecim iugera terre, in ter-
ragio populorum de T o r n o u c h , que terra cesserat Ecclesie 
eis in concambium Ecclesie Virginis Gloriose ass ignate . Nos 
igitur ad peticionem parcium l i t teras nos t ras concessimus 
sigilli nostri munimine roboratas . Dátum anno ab Incarna-
cione Domini M° CCÜ nonagesimo qinto. I tem populi de uilla 
Wara l i a assumpserunt Omodeum et f ra t res suos ab omnibus 
impetere volentibus semper defendere et expedire. 
(III. Endre királynak 1296-ki megerősítéséből. Érdy.) 
89. 
A túróczi konvent bizonyságlevele, hogy János, Namoszló fia 
s Lodomér és Koth, Márton fiai, bizonyos rétre vonatkozó per-
ben egyességre lépték. 1295. 
Nos J . miseracione Diuina Preposi tus et Conuentus Ec-
clesie Beate Virginis de Turuch Ordinis Premonstratensiuni 
memorie commendamus, quibus expedit per p resen tes , quod 
J o b a n n e s filius Namozlou ab una par te , Lodomerius et Cotb 
filii Martini ab a l t é ra ia nost ra personal i ter constituti pre-
sencia re tulerunt in causa, que inter ipsos racione prati cu-
jusdani , qui iuxta fluuium Sernouuyce supra iacere dinoscitur, 
uer tebatur , arbi tr io et ordinacione proborum virorum —• 
orali ter coucordasse ; quod ijdem Lodomerius et Koth supra 
dicti ipsum p ra tum iam d ic tum, quod in metis eiusdem Jo-
hannis dinoscitur exti t isse, prout eciam iu priuilegio ejusdem 
vidimus contineri , reliquerunt et permiserunt eidem Johauui 
et suis heredibus heredumque successoribus iure perpetuo et 
inrevocabi l i ter possidendum. Nos igitur ad peticionem par-
cium l i t teras nostras concessimus sigilli nostri munimine ro-
bora tas . Dátum anno ab Incarnacione Domini M° CC" nona 
gesimo quinto. 
(Eredetie Köruiöczbánya sz. k. város levéltárában.) 
90. 
A Sz. istváni, Nagyvárad melletti, konventnek bizony ságlevele, 
hogy Benedek, Benedek fia, és testvérei Moroban lévő részbir-
tokukat Syke és János testvéreknek aladták. 1295. 
Jacobus Divina miseracione Prepositus Ecclesie Sancti 
Stephani Protomartirís de Promontorio Varadiensi, totusque 
Conventus l o c i e j u s d e m , omnibus Christi fidelibus presens 
scriptum iuspecttiris salutem in Domino sempiternam. Ad 
universorum noticiam tam presencium, quam futurorum ha-
rum serie litterarum volumus pervenire, quod Syke, Dionisio, 
Nicolao filiis su i s , et Johanne fratre suo ab una pa r t e ; Be-
nedicto íilio Benedicti; Lamberto, Stephano et Ladislao filiis 
su is ; Nicolao íilio Buzacb; Andrea íilio Vida; Laurencio, 
Thoma, Stephano ac Loranto, Andrea et Dionisio filiis Adri-
ani ab altéra coram nobis personaliter constitutis; declara-
tum exstitit per eosdem, quod sextam partém terre Moro vo-
catam vendidissent et distraxissent pro decem et quatuor 
marcis plene ab eisdem habitis et receptis (Syke), et Johan-
ni filiis Nicolai , et per ipsos eorum heredibus, heredumque 
successoribus perpetuo, pacifice, et irrevocabiliter possiden-
dam pleno j u r e ; assumentes et obligantes iidem Benedictus, 
Lambertus, Stephanus, Andreas , ac alii cognati ipsorum su-
pradic t i , ut quicunque predictos Syke, et Johannem filios 
Nicolai super bono terre premisse molestare niterentur, iidem 
Benedictus, cognati et fratres sui memorati propriis labori-
bus et expensis teneantur expedire. Cujus quidem cursus 
mete incipiunt: Prima meta ejusdem terre (incipit) juxta do-
mum Botha , et Mili et Komlos; et inde tendit ad insulam 
Moro, et saltat ad fenetum; deiude tendit ad Kisluko versus 
Bozd juxta magnam viam ; et inde transit uemus parvulum, 
et ascendit versus Kyle ther , et ibi sunt due mete terree; et 
inde tendit ad metam terream Qualepod, et Kylether. Et sepe 
rominatus Syke , et Johannes obligaverunt se super eo , ut 
quicunque coguati ipsorum litem movere conarentur contra 
Benedictum et f ra t res suos, iidem Syke et Johannes super 
predictam (?) ter re Moro expedire t euebun tu r ; hoc 11011 ob-
mittendo, si fieri contingeret , quod Comes Vatha, aut filii sui 
litem movere ad temptaren t contra Benedictum , heredesque 
s u o s , extunc S y k e et f rá ter suus J o h a n n e s pari ter cum Be-
nedicto , heredibusque suis debent res is tere Conriti Va tha et 
filiis suis memorat is . In cujus rei memóriám perpeluamque 
firmitatem presentes concessimus l i t t teras sigilli nostri muni-
mine roboratas . Dátum Sabba tho piöximo anno Do-
mini M. CC. nonages imo quinto. 
(Az eredetiből , mely hártyára írva 1848 előtt a zalathnai bányatöi 
ve'nyszék levéltárában őriztetett. Közli Kéméndy 1 árady Adám.) 
91. 
Vörös Ábrahám Pozsony vármeyye alispányának bizonyságle-
vele , hogy Zylos Luche, Chugud Luche, Byke Luche és Felső 
Luche birtokosai, s Tamás és János Péter fiai, és Lothar Tamás 
fia közt Békásy nevü jószágra nézve barátságos egyesség kötte-
tett. 1295. 
A. B. C. 
Nos A b r a h a m Rufus Curialis Comes Posoniensis oinni 
bus quibus expedit significamus per presentes, quod licet in-
ter Husvyt filium Mokov , Gurk fratrem eiusdem , Thomam 
filium Ccech, ct Holdan de Zylos L u c h e ; item Comitem Teber , 
Jacobum filium eiusdem, Johannem filium Gregorij , Andreám 
filium Chugud, Egidium filium Cemev et Endreum de Chugud 
Luche ; item Byke, Mark et Johannem de B y k e Luche ; item 
Petrum fra t rem Ynus ; Egidium filium Fab ian i de Superiori 
Luche ex una p a r t e ; et inter Thomam (et) Johannem filios 
Petri , et Lotariuin filium Thome ex altéra, super te r ra Bekasy 
uoeata lis et contencio fuisset exe i t a ta ; tandem per arbi tr ium 
Comitis F a r k a s i j , Comitis Michaelis wduornicorum, Chem — 
dicti in talem pacis et vnionis concordiam dixerunt se 
personali ter constituti deuen i s se : quod secundum arbi t r ium 
dictorum bonorum virorum dicta terra Bekasy, quam quedam 
palus Gemchetov uoeata vndique circuit, in ius et perpetui-
tatem cum omnibus utili tatibus suis et pert inencijs , dictis 
Thome, Lotario et Johanni extitisset deuoluta, cuius pa ludis 
equalis pa rs spectare t et pert ineret ad supradictos populos 
Regales de quatuor villis Luche superius nomina t i s , al ia 
uero equalis pa rs spec ta re t et per t ineret Thome, Johann i et 
Lotario prenota t i s ; item de secuuda palude Kallov nominata , 
ex qua prior palus Gemche exyt et egredi tur , Thomas, Jo-
hannes et Lotarius nullám par tém habeant , sed omnino ad 
populos dic tarum quatuor villarum per t inea t a tque spectet , 
nec idem T h o m a s , Johannes et Lotar ius de palude Kallov 
uoeata par tém al iqualem sibi et suis posteris possint vsur-
p a r e ; similiter et populi Regales ad porcionem ipsorum suas 
manus non extendere possunt vei ualebunt, sed unusquisque 
suam p a r t é m , iniuriam par t i alteri non in ferendo, pacifice 
possidebit et quie te ; nec inter ipsos r ixa vei contencio pro-
cessu temporum racione pr ior is iniurie mouebitur aliqualis. 
Super cuius firmitate rei a tque robur pa r tes inter se l i t teras 
Capituli Posoniensis facient emanar i . Dátum in Dominica pro-
xima post octavas Beati Jacobi Apostol i , anno Domini mil-
lesimo ducentesimo nonagesimo quinto. 
(Hártya a vörös zöld selyemről lefiiggő pecsét még egészen ép. 
Pozsonykáptalani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 2. Nro. 23. 
Knauí.) 
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/ 
Vörös Ábrahám,pozsonyi udvarispán IV. Lászlónak levele foly-
tán rendelkezik, a III. Endrétől kiküldött s megnevezett bírák-
kal együtt, Csürle és Sintperg birtokokról. 1295. 
Nos A b r a h a m Ruffus Curialis Comes Posoniensis om-
nibus quibus expedi t significamus presencium per tenorem, 
quod nobiles viri J o h a n n e s , Pe t rus , filij Beuedicti de Okoly, 
exibuerunt (így) nobis l i t teras domini Ladizlay Illustris quon-
dam Regis Vngar ie super possessione ipsorum Churlee et 
S imperk emanatas , quas cum fecissemus perlegi , inuenimus, 
quod dicte possessiones cum omnibus suis ut i l i ta t ibus et per-
t inencijs , sicut Stephano et Nicolao filijs Rechee, sic Johanni , 
Pet ro et Paulo filijs Benedicti spectarent et dinoscerentur iure 
perpetuo possidende. Quibus perlectis diligenter circumspe-
ctis vnacum judicibus per dominum nostrum Andreám Dei 
grac ia I l lustrem Regis (így) Vngar ie deputat is , videlicet Co-
mite Jacobo M a g n ó ; Petro et F a r k a s i o Comi t ibus , Magnó 
Petro, item Comite Salamoné de Kelety, Comite Pamlino, Co-
mite Blasio de G u t u r , decreuimus iusticia suadente^ ut dicti 
filij Benedicti Johannes , Pe t rus et magister Paulus, porcionem 
ipsorum in dictis possessionibus Churlee et Simperg nuncu-
patis pacifice et quiete poss idean t , sa lua porcione Stephani 
et Nicolai filiorum Rechee r e m a n e n t e , ut nec filij Benedicti 
porcionem Rechee, nec filij Reche, uel ipsorum posteri tates uti 
possint al terius porcionem (így) contra cuiuslibet uoluntatem, 
sed quilibet ipsorum sua porcione gratuletur , sev fruatur . In 
cuius rei memóriám nostras concessimus litteras sigilli nostri 
munimine robora tas . Dátum anno Domini Mn CC° nonage-
simo quinto in festő Bea te Lucie Virginis ac martiris . 
(Kiírva a pozsonykáptalani országos levéltárnak Capsa VII. Faec. 
1. 2. A. számából, alább 101. sz. a. Knaui.) 
93. 
III. Endre király a liptói Behar fiai és liptóváraljai község 
között, a turóczi konvent előtt kötött birtokcserét megerősíti. 1296. 
Andreas Dei gracia H u n g a r i e , Da lmac i e , Croacie, Ra~ 
me, Seru ie , Gal l ic ie , Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis sa-
lutem in salutis largitore. Ad vniuersorum tam presencium 
quam futurorum noticiam tenore presencium uolumus perue-
nire, quod Omodeus íilius Behar de Lyptou ad nostram acce-
dens presenciam, exhibuit nobis l i t teras priuilegiales Prepo-
siti et Conuentus Ecclesie Beate Virginis de T u r u c h , super 
facto cuiusdam concambij inter ipsum et f ra t res suos ab una 
p a r t e , et populos de suburbio castr i de Lyptov ex al téra , 
confectum, petens cum instancia, ut ipsum priuilegium ratum 
h a b e r e , nostroque priuilegio Regio confirmare dignaremur. 
Cuius tenor talis est : 
Vniversis presentes l i t teras inspecturis stb. (következik a 
turóczi konvent 1295-ki okmánya, mint fentebb 88. sz. a.) 
Nos i taque iustis et legitimis peticionibus ipsius Omo-
dey inclinati Regio cum fauore, seruiciaque ipsius, que nobis 
in expugnacione castri Adryan cum sui sanguinis effusione, 
exhibui t , a t t enden tes , dictas l i t teras priuilegiales Preposit i 
et Conuentus de Turuch super premisso concambio confectas, 
non cancellatas, non abrasas , ra tas habentes et acceptas , de 
uerbo a d uerbum presentibus inseri facientes, at tori tate (így) 
presencium duximus confirmandas. In cuius rey memóriám 
perpetuamque firmitatem, presentes concessimus litteras du-
plicis sigilli nostr i munimine roboratas. Dátum per manus ve-
nerabilis patr is Th. Dei gracia Episcopi Jauriensis , aule no-
stre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri, anno Domini 
M° CC° nonagesimo sex to , primo Ydus Juli j , Regni autem 
nostri anno sexto. 
Jeyyzet. Eredetic bőrhártya a Hunt-Pázmántól eredett Kuhinyi 
nemzetség levéltárában. Érdy. 
94. 
III. Endre király bizonyítja} hogy gróf Januki Jakab a po-
zsonyi káptalannak adományozta Chondol nevíi jószágát. 1296. 
Andreas Dei gracia Vngarie, Da lmac ie , Croacie, Raine, 
Seruie, Gal l ic ie , Lodomerie7 Cumanie, Bulgarieque Rex vni-
uersis quibus presentes ostendentur salutem in salutis largi-
tore. Ad vniuersorum noticiaDi tenore presencium volumus 
peruenire, quod Comes Jacobus, filius Johannis de Januk co-
ram nobis personaliter constitutus, quandam possess ionem 
suam empticiam Chondol vocatam in Comitatu Posoniensi 
existentem, cum omnibus vtilitatibus et pertinencijs suis vni-
uersis, v idel icet turre super eadem terra existente, fenetis , 
si luis, pomerio, piscaturis, ac locis molendinorum, dedit, con-
tulit, et douauit Capitulo Ecc les ie Sanct i Saluatoris de Poso-
nio perpetuo poss idendam, sub condicione inferius annotata. 
Ita v ide l i ce t , quod quamdiu idem Comes Jacobus uixerit, 
usumfructum eiusdem possess ionis percipiet pleno iure; sed 
post mortem eius predicto Posoniensi Capitulo prefata pos 
sess io Chandal ( így) vocata perpetuabitur irreuocabiliter pos-
s idenda sub condicionibus in litteris sepedicti Capituli Poso-
niensis comprehensis . In cuius rei memóriám et perpetuam 
fírmitatem presentes concessinius litteras duplicis sigilli no-
stri munimine roboratas. Dátum per manus venerabilis viri 
domini Tbeodori De i gracia Episcopi Jauriensis, aule nostre 
Vice-Cancellarij , dilecti et tidelis nostri, anno Domini M° CC° 
nonages imo sexto, primo ( í gy ) Idus Április. 
(Hártya. A pecsét vöröszöld zsinóron függött. A pozsonykáptalani ma-
gánlevéltárból Capsa C. Fasc. 11. Nro. 120. Knaui.) 
95. 
III. Endre király ChekelokaiDomokosnak Paad birtokot tárgy azó 
adományozását az erdélyi káptalan számára megerősíti. 1296. 
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruye, Gallycie, Lodomyrie, Cumanie, Bulgarieque Rex orn-
nibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris salutem 
in Domino sempiternam. Ad uniuersorum noticiam harum 
volnmus serye litterarum peruenire, quod Dominicus filius 
Ladizlai de Chekeloka ad nostram accedens presenciam, no-
mine suo et nomine Lukas fratris sui confessus est, quandam 
terram Paad vocatam quam pi ogenitores sui, Petrus videlicet, 
et Ladizlaus ex collacione Regis Bele , felicis recordacionis 
habuerunt et tenuerunt, prout in priuilegio ipsius Regis Bele 
vidimus contineri, Capitulo Ecclesie Beati Michaelis Archau-
geli Transiluane per predictos Petrum et Ladizlaum pro re-
medyo animarum suarum fuisse donatam, et idem Dominicus 
predictam donacionem patris sub factam sui et memo-
rati fratris sui nomine ratam habuit et acceptam. Nos igitur 
perspicue consideracionis attendentes, quod ea, que Deo cum 
pia deuocione fidelium sunt collata, Regyo debent patrocinio 
roborari, ac roborata conseruari, donacionem eorundem Petri 
et Ladizlay ac is descendencium, ipsi Capitulo Albensi 
iuste, ut premisimus, et legitime factam, adinstanciam etpe-
ticionem ejusdem Capituli auctoritate m ex certa sci-
encia duximus confirmandam. In cujus rei memóriám firmi-
tatemque perpetuam presentes concessimus litteras duplicis 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus venera-
bilis patris domini Theodori Dei gracia Episcopi Jauriensis, 
aule nostre Vice-Cancellarii, dilecti et fidelis nostri, anno 
Domini MCCLXXX. (így) VI0 . , XIII0. kalendas Augusti, 
Regni autem nostri anno sexto. 
(Teutsch és Firnhaber, Urkundenb. z. Gesch. Siebenb. I. köt. 196.1.) 
06. 
III. Endre király Pechnek jószágait, ki örökös nélkül elhalt, 
Gergely bánnak és István gróf nak, Mark fiainak} adományozza. 
1296. 
Nos Andreas Dei gracia Rex Hungarie memorie com-
mendantes significamus, quibus expedit uniuersis, quod quia 
Stephanus, Ladislaus et Vgrinus, filij Ladislai, multa spolia 
seu latrocinia centra nostram Maiestatem procedendo inces-
santer indesinenterque in Regno nostro commiserunt, pro 
eo eciam, quia possessiones Gregorij Bani et Comitis Ste-
phan i , filiorum Comitis Mark pluries des t ruxerunt , pro hu-
iusmodi excessibus eorum, uniuersas possessiones ipsorum, 
et specialiter possessiones Peeck sine herede decedentis, 
quas actenus potencialiter detinuerunt occupatas, aufferendo 
ab eisdem, pro dampnis et iniurijs per eosdem Gregorio 
Bano et Stephano Comiti illatis, dedimus, donauimus et con-
tullimus memorato Gregorio Bano et Comiti Stephano per-
petuo possidendas, tenendas et habendas. Dátum sub castro 
Kwzegh in octauis Santi Mickaelis Archangeli anno Domini 
M° CC° nonagesimo sexto. 
(Garai Miklós nádor 1433-ki iíéletéből, melynek eredetie őriztetik a 
nemzeti Muzeum kézirati gyűjteményében.) 
97. 
Az erdélyi káptalan bizony ságlevele, hogy Palathkai János és 
Gergely Palaihkában és néhány más helységben lévő birtokának 
felerészét Gyogyi Miklósnak eladták. 1296. 
Nos Capi tulum Ecclesie Beati Michaelis Archangel i 
Trans i lvanie presencium per tenorem significamus quibus 
expedi t univers is , quod Johanne et Gregorio filiis I w a n k a 
de Pa la thka ex una p a r t e , ac Comite Nicolao filio Andree 
de Gyog ex a l t é r a , coram nobis cons t i tu t i s , idem Johannes , 
et Gregorius confessi sunt : medie ta tem possessionis sue 
Pa l a thka v o c a t e , et a l ia rum quatuor a r ea rum Mykoteluke, 
Thehuenuste luke, et Legun vocatarum, simul cum medieta te 
sylue Hintus vocate, in uno ambitu sub cert is mert is inclusa-
rum, nunc hab i t a to re carenc ium, vendidisse ipsi Comiti Ni-
colao, et per eum suis he red ibus , he redumque suorum suc-
cessoribus perpetuo et irrevocabil i ter poss idendam et ha-
bendam, pro septuagin ta marcis denar iorum, in est imacione 
denarios valent i plene recept et habit is a Nicolao pre-
fato per eosdem. Et ut hu jusmodi empcio et vendicio robur 
obtineat perpetue firmitatis, ad ins tanc iam et peticionem per 
eom presentes concessimus l i t teras , sigilli nostri munimine 
roboratas . Dá tum Sabbatho proximo ante quindenas Resur-
reccionis Domini, anno Domini M. CC. nonagesimo sexto. 
(Teutsch és Firnhaber Urkundenb. z. Gesch. Siebenb. I. köt. 193. 1.) 
98. 
Az erdélyi káptalan bizony ságlevele, birtokcseréröl az erdélyi 
püspök, és Sámson fiai közt. 1296. 
Capitulum Ecclesie Beati Michaelis Archangeli Tran-
silvanie vniuersis et singulis quibus presentes ostenduntur, 
salutem in omnium saluatore. Vt gesta hominum, que ex 
bono mentis pvoposito, bonaque deliberacione interveniente 
fiunt in tempore , nec per contrarias uoluntates per tempóra 
elabantur ad perpetuam rei memóriám, patrocinioque con-
sveverunt l i t terarum eadem comninniri. Proinde ad vniner-
sorum et singulorum noticiam harum uolumus serie perve-
nire litterarum , quod venerabilis páter P. Dei gracia Epi-
scopus Transilvanus , Prelátus nos t e r , prout Ecclesiam Be-
ati Michaelis ipso feliciter gubernante semper prefuturus ex-
t i t i t , ita et in subsequenti concambio inter eum et Petrum 
Comitem, magistrum Saulum, et Nycolaum filium ipsius Co-
mitis Petri, filii Sampsonis celebrato, premisso nobiscum di-
ligenti tractatu, et nostro ad hoc consensu accedente, meliora 
prospiciens, talem possessionis permutacionem solempniter 
celebrauit, ut data terra Kuncedvyuar vooata, juxta Morisium, 
uhi sunt site due ville, una Wywar , secunda vero Foludij no-
minata, et due Ecclesie lapidee, una videlicet Ecclesia Beati 
Michaelis, et altéra Sancti Georgij martyris, a predictis P e -
tro Comite, magistro Saulé , et Nycolao filio Comitis Petri 
cum omnibus utilitatibus et pert inenciis , prout iidem ex col-
lacione Regis Stephani inclite memorie, ab antiquo posse-
disse d ignoscuntur , idem venerabilis páter quamdam villám 
Episcopalem, sitam iuxta Aranyas , Foikod uocatam, ubi Ec-
clesia Sancti Regis Stephani constructa habe tur , eo jure ea-
que plenitudine, qua idem dominus Episcopus, et sui prede-
cessores, in temporalibus possedisse d ignoscuntur , similiter 
cum omnibus utilitatibus et pertinenciis suis, in concambium 
dedit, et sub titulo permutacionis viris assignavit antedictis 
in heredes heredam et filios filiorum inreuocabiliter possiden-
dam; hujusmodi ario introducto et utili condi-
cione inser ta , quod si ullo unquam tempore Episcopalis di-
gnitas uel alius nomine e ius , aut aliquo legitimo casu, per 
eam possidens, racione possessionis per Com(item Petrum), 
Saulum fratrem eiusdem ; et magistrum Nycolaum, filium 
ipsius Comitis Petri, in concambium assignate, suscitata ma-
téria questionis per quempiam iu ius vocaretur, et idem do-
minus Episcopus, uel eius successores, ad sustinendam litem, 
et ad defendendam ipsam possessionem , iure et Regni con-
svetudine uetante se insvfficientem iudicaret, ex tunc Petrus 
Comes, magister Saulus , et magister Nicolaus prelibati, 
nec non et eorum heredes, tamquam expeditores, ad liberan-
dum possessionem, et Ecclesiam in pacifica possessione tu-
endam, proprijs laboribus, et expensis, ad requisitionem Ec-
clesie occurrere teneantur. Ad idem attendandum observan-
dum, a parte altéra dominus Episcopus se ipsum et in per 
sona sua dignitatem Episcopalem simili condicione astrinxit. 
Hoc nihilominus ad jec to , ut si possessio a Comite Petro, 
Saulo et Nycolao magistris d a t a , per ipsos , vei per heredes 
heredum, in premisso necessitatis articulo uon posset defen-
sari, tunc villa Ecclesie superius nominata in ius et proprie-
tatem Ecclesie , et cum integritate rediret . Qui quidem Co-
mes Pe t rus , Saulus et Nycolaus magistr i , tam priuilegium 
Regis Stephani, donacionem continens, quam domini Andree 
Illustris Regis Vngarie confirmatorium, mediantibus quibus 
terram possederunt predictam, manibus domini Episcopi assi-
gnarunt, per nos tamen in Camera Ecclesie conservanda. 
Vnde bee omnia superius expressa Comes Pe t ru s , magister 
Saulus et magister Nycolaus sepe dicti promiserunt, et pro-
mittentes se obligarunt omnes t r e s , si commode faeere pos-
sunt, aut duo vei saltem unus ex ipsis nomine suo, et nomine 
aliorum , ad presenciam domini Regis accedendo , Regiisque 
privilegijs, ac Capituli, ubi idem dominus Episcopus uoluerit, 
inseri f aee re , et Regiis privilegiis, ac alterius Cap 
quam nostris hunc presentem permutacionis contractum ro-
borare. Vt igitur presentis permutacionis titulus robur obti-
neat perpetue firmitatis , nec per aliquam parcium exstanti-
bus condicionibus premissis possit aliquali (modo rescindi), 
presentes ad instanciam parcium concessimus litteras, sigilli 
nostri munimine roboratas . Dátum quinta feria proxima post 
quindenas Pasce , anno Domini M° CC° nonagesimo sexto. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. 193.1.) 
99. 
Az erdélyi káptalan bizonyságlevele , hogy Hideghouzi Mihály 
a héoholmi lakosoknak vár építésére alkalmas hegyet és annak 
szomszédságában lévő erdőt eladott. 1296. 
Capitnlum Ecclesie Beati Mychaelis Archangeli Trans-
silvanie omnibus Christi fidelibus presentem pag inam inspe-
cturis salutem in omnium salvatore. Quoniam ea que in tem-
pore aguntur ne cum tempore elabantur , ipsa ac ta ad caute-
lam, et ut firmius stent et perdurent , patrocinio l i t terarum con-
sveuerunt roborari . Proinde universorum noticie, tam presen-
cium quam futurorum, harum serie dec la ramus , quod nobilis 
iuvenis Mychael filius Comitis Thome de Hydeghovz pro se 
et pro Nicolao f ra t re suo carnal i , coram nobis personali ter 
cons t i tu tus , confessus est vnum montem valentem pro ope 
castr i , cum quadam modica part icula terre et silwa ad ipsum 
montem inmedia te pe r t iuen t i , de quadam possessione sua 
Bulla v o c a t a , me t i s , ei s ignis separa tum et distinctum, ex 
bona voluntate f ra t r i s sui prel ibat i ac al iorum cognatorum et 
propinquorum suorum permissione, pro viginti marcis fini a r " 
genti, populis de villa Heoholm, pro quibus et ex quibus An-
dreas filius He rman i de ipsa villa comparuit , vend id i s se , et 
ipsam pecuniam idem Mychael plenarie recepisse dixit ab 
eisdem, obl igando se dictus Mychael, vt si processu temporis, 
predicti populi de Heoholm, racione dicti montis vei atti-
nencium suorum predictorum, per q u e m p i a m inpeterentur vcl 
in jus t raherentur , idem cum prefato f ra t re suo, et sui succes-
sores, populos sepefa tos expedirc tenerentur propri is labo-
ribus et expensis, et in paciíica possessione dicti montis in-
dempniter conseruare. In cuius rei memóriám, testimonium, 
perpe tuamque firmitatem presentes concessimus li t teras, si-
gilli nostr i munimine roboratas . Dátum Mychaele Preposi to 
Eleeto Zagrabiensi , Gregorio Cantore , Paulo Custode, An-
d rea Decano Ecclesie nostre existentibus, anno Domini mil-
lesirüo ducentesimo nonagesimo sexto. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. 197. 1.) 
100. 
Lodomér esztergami érsek, mint egyszersmind az apostoli szék 
kiküldött birája, a veszprémi püspök és az ó-budai káptalan 
közt, a budai tizedek tárgyában folyó perben a határnap el-
halasztását határozza. 1296. 
Lodomerius miseracione Diuina Archiepiscopus Stri-
goniensis locique ejusdem Comes perpetuus, Apostolice Se-
dis judex delegátus, viro discreto Magistro Emerico Maiori 
Arcbidiacono eiusdem Strigoniensis Ecelesie, college suo ab 
eadem Sede judici delegato, salutem in Domino. In octauis 
Sanct i Regis Stephani , videlicet sexto ka lendas Septembris 
ad procedendum in causa, que vert i tur inter diseretos viros 
Preposi tum et Capitulum Budensis Ecclesie t anquam actores 
ex una parte, et venerabilem patrem Vesprimiensem Episco-
pum ex a l té ra , non possumus hac vice apud Strigonium per-
sonaüter in te resse , Regiis et publicis Regni negociis impe-
diti. Diacrecioni (igitur) uestre duximus auctori ta te presen-
cium committendum, quatenus ipsum negocium eodem statu, 
sicut íq actis ipsius termini continetur, nostra et uestra au-
ctori taje, iaterueniente consensu nichilominus magistr i Nico-
lai Gueg college nos t r i , si eundem idem páter venerabil is 
Vesprimiensis Episcopus tanquam pro sua par te judicem du-
xerit producendum, prorogetis a d secundum diem Beat i Luce 
Ewangel is te proxime u e n t u r u m , inhibentes medio tempore 
auctor i ta te Apostolica, et nostra nichilominus Metropolitica 
potes ta te , eidem patr i venerabili , et Andronico Preposito Ve-
spr imiens i , ac Hermano Comiti ciui de Castro Budensi, et 
aliis general i ter qu ibuscunque , ne per facti potenciám se 
immit tant ad decimas occupandas intra territórium ciuitatis 
dicte Budensis in f rugibus uel in vino, sicut hactenus nudius 
tercius miserabil i ter et notorie in premissis contra ipsam Bu-
densem Ecclesiam per fact i potenciám dicti Preposit i et Ca-
pituli asseri tur a c c e p t a t u m , preser t im cum eciam dominus 
noster Inclitus Rex Andreas presti ta fide in manus nostras 
promiseri t ipsi Budensi Ecclesie l iberas et quietas, sicut an-
tiquitus pacifice possederunt . Nos enim huiusmodi postulan-
t e s , qui ausu sacrilego prefa tas decimas de facti poten-
cia ul terius presumpser int occupa re , uel in aliquo pertur-
bare, auctor i ta te Metropolitica post ammoniciones multiplices 
excommunicacionis uinculo i nnodamus , et fer imus ab omni-
bus arcius euitari . Et hoc idem uestra sinceri tas exequatnr , 
ut quos Diuini canones a malo non reuocant , Ecclesie saltem 
coherceat seuer i tas discipl inis , prout in aliis l i t teris nostris 
patent ibus continetur. Dátum in castro sub monte Saag-Sum-
lua in fest iuitate Sancti Regis Stephani anno Domini M° CC° 
nonagesimo sexto. 
(Imre esztergami prépostnak ugyanazon tárgyban kiadott ugyan 
1295-ki rendeletéből, mint alább 105. sz. a.) 
101. 
A pozsonyi káptalan Vörös Ábrahám pozsonyi alispánnak levél-
be foglalt kérésére átírja az alább jegyzett számokat. 1296. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis siguificamus vni-
uersis, quibus exped i t , per p resen tes , quod accedens ad no-
strarn presenciam nobilis vir Jobannes íilius Benedicti de 
Okoly, nobis l i t teras Abrahee (így) dicti Rufi Curial is Comi-
tis Posoniensis exhibuit, bunc tenorem continentes : 
Amicis suis kar iss imis Capitnlo Posoniensi Abraham 
Ruífus Curialis Comes Posoniensis iuclinacionem cum ho-
nore. Amiciciam uestram petimus et r o g a m u s , quateuus lit-
teras nostras patentes super possessione Symperg et a l té ra 
Cburlee uocata, filiorum Benedicti, necnon et l i t teras Regias, 
super eisdem possessionibus emanatas , uestris dignemini lit-
teris priuilegialibus conf i rmare ; aliud nostri gracia non fa-
cturi. Dátum in Dominica Jvd ica . 
Hijs i taque perlectis idem Johannes exibuit nobis lit-
teras priuilegiales domini Ladiz lay quoudam Illustris Regis 
Vngarie, quarum tenor tal is est : 
Ladislaus Stb. (következik IV. László király 1274-ki okmá-
nya, mely olvasható Okmánytárunk IV. kötetében 39. 1.) 
Perlectis i taque litteris priuilegialibus diligenter et at-
tente, nullám in eisdem inuenimus rasuram nec in a l iqua sui 
par te uiciatam. Exibuit eciam nobis idem Johannes et a l ias 
l i t teras patentes predicti Abrahee Ruffi Curialis Comitis Po-
soniensis, sigillo ipsius sigillatas, in hec uerba : 
Nos Abraham Rllífus Stb. (mint fenntebb 92. sz. a.) 
Quarum eciam tenorem diligenter circumspicientes, et 
nullám in eisdem abol ic ionem, rasuram, uel aliquod uicium 
reperire ua len tes , peticionibus ipsius Rufi Abrahee Curialis 
Comitis Posoniensis anuuen tes , tenorem tam Regalis priui-
legij, quam eciam tenorem patencium l i t terarum ipsius C o -
mitis Abrae de uerbo ad uerbum uostris litteris priuilegiali-
bus plenissime interseri fecimus ad cautelam. In cuius rei 
memóriám nostras dedimus l i t teras sigilli nostri munimine 
roboratas . Dá tum iu vigilia Resurreccionis D o m i n i ; anno 
Domini M° CC° nonagesimo sexto. 
(Hártyán gyönyörűn írva. Mind a rövidítések, mind általában az írás 
egész külalakja annyira emlékeztet a királyi irodából kikerült okira-
tokra, hogy hajlandó vagyok állítani, miszerint ez okmányt oly kano-
nok írta, ki azelőtt a királyi irodában jegyzői, vagy, ha tetszik, Írnoki 
hivatalt viselt. A pecsét vörös selymen függ. Pozsonykáptalani or-
szágos levéltár. Capsa VII. Fasc. 1. Nro. 2. Knauz.) 
102. 
Mihály Gróf visszaváltja Márton, Tamás és János helyett az 
apjuk által Lodomér esztergomi érseknek 15 girányi tized fejé-
ben elzálogított Anja nevü földet} mely azért birtokává lesz. 
1296. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis s ignif icamus vni-
uersis, quibus expedit, per presentes ; quod constitutis perso-
nali ter coram nobis Mar t ino , T h o m a , Johanne filijs Ywan, 
filij Renes ex vna par te , Comite Michaele filio Salamonis de 
Sag i ta r i j s ab a l t é r a ; idem T h o m a s , Martinus (et) Johannes 
sunt confess i , quod quamdam ter ram ipsorum heredi tar iam 
An ja vocatam ad septem a ra t r a sufí icientem, quam páter 
ipsorum quondam domino Lodomerio Diuina miseracione 
Archiepiscopo Str igoniensi pro quindecim marcis racione 
decimarum ob l igaue ra t , et eam iam dudum duplo redimere 
debuisse t , predict i Mar t inus , Thomas et Johannes de bona 
voluntate ipsorum racioue consaqwinitatis (így) eaudem ter-
ram A n j a vocatam Comitem Michaelem pro predicta summa 
p e c u n j e c u m s u a pecunia redimere permiserunt . Quam s u m 
m a m p e c u n i e m a g i s t e r A n d r e a s l o c o et vice d o m i n i n o s t r i 
Archiepiscopi in nostri presencia comparens ab eodem Mi-
chaele in plénum se recepisse est confessus. Dixeruut eciam 
Thomas, Martinus (et) Johannes pred ic t i , quod Michael pre-
dictus prefa tam ter ram Anja vocatam cum omnibus vtilitati-
bus suis et per t inenci js possidere debeat iure perpetuo in 
filios filiorum, obl igantes eciam se T h o m a s , Martinus et Jo-
hannes predicti , quod quicunque processu temporum racione 
te r re prenotate eundem Michaelem impetere forsitan attem-
ptaret , idem Thomas , Martinus et Johannes tenebuntur ipsum 
Michaelem expedire propr i js laboribus et expensis. Situs au-
tem terre talis e s t , quod ab occidente vic inatur aque Dudu-
wage, vbi est capital is m e t h a ; et inde vádit uersus aquilonem, 
ibi vicinatur terre castrencium ( í g y ) ; et inde postmodum vá-
dit uersus o r ien tem, et ibi vicinatur terre aucupum domini 
Reg i s , ibi eciam est capital is m e t h a ; et inde descendit ad 
terram Jacobi filij Sa l amon i s , et ibi est capital is m e t h a ; et 
inde vádit versus mer id iona lem, et ibi vicinatur terre Rus-
soyt voca t e ; et inde redit versus aquam D u d u w a g e , et ibi 
terminatur . In cuius rei memóriám presentes dedimus l i t teras 
sigilli nostri munimine roboratas. Anno Domini MUCC° nonage-
simo sexto. Dátum (így)- (Talán a napot akarta ez utolsó szó 
után oda írni; mert különben igen szokatlanul volna befejezve. Ám-
bár ezt felte've is , mindig feltűnő' marad e záradék ; miután a Dátum 
szót, mint tudva van, az évszám rendesen meg nem előzhette.) 
(Vastag hártyán írva ibolyaszínű, sárga és kék selymen függ a még 
ép pecsét. Pozsonykáptalani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 1. 
Nro. 5. Knauz.) 
103. 
Udvar Gróf eladja 30 gira dénáron körtvélyesi hat ekényi 
részjószágát Vörös Ábrahám pozsonyi alispánnak. 1296. 
A. B. C. 
Capitulum Posoniensis Ecclesie omnibus Christi fidelibus 
presentem litteram inepecturis salutem in salutis largitore. Ad 
vniuersorum noticiam (tenore presencium volumus) peruenire, 
quod constitutis coram nobis magistro Nicolao Notario Abrae 
Rufi Curialis Comitis Posoniensis, et Ipolito (filio) Dominici 
vice et loco domini su i , nobilis viri eiusdem Comitis Abrae 
Rufi ex una par te ; Wduor filio Georgij de Sala e ; 
idem Wduor oraculo uiue uocis est confessus, quod ipse quan-
dam possessionem suam hereditariam in Comitatu Maioris 
Posonij e(xistentem) Kortuelus vocatam ad sex ara t ra suffi-
cientem, sitam inter terram Kortuelus quandam (így) filiorum 
Dominici a parte meridionali, et inter terram Chepani a parte 
ville Paach, scilicet a parte septemtrionali, cum omnibus vti-
litatibus et pertinencijs suis vendidisset eidem Comiti Abrae 
Rufo pro triginta marcis denariorum latorum Wyennensium 
in filios filiorum perpetuo possidendam, quam summám pecu-
nie dictus Comes (így) Wduor dixit se plenarie recepisse, et 
se esse per eundem Comitem Abraam Rufum persolutum ex 
integro. Qua (így) quidem terra Kortuelus ab occidente ibi sunt 
ammetanee terra Kwzog (?) et terra Chetou , directo 
cursu inter ipsas duas predictas terras ad partém orientalem ; 
et vádit vsque ad metam kysioelg vocatam, et terram Oblyncb 
nuncupatam, et ibi terminatur. Quam eciam terram Kortuelus 
transit quidam fluuius per médium Pylua vocatus. Comes 
eciam Wduor obligauit se nostri in presencia firmiter et at-
tente , quod quicunque processu temporum ipsum Comitem 
Abraam Rufum vei suam posteritatem racione supradicte terre 
impetere vellet uel molestare attemptaret , expediret suis pro-
prijs laboribus et expensis. In cuius rei memóriám nnstras 
concessimus l i t teras, sigilli nos t i i munimine roboratas Dátum 
in festő Beate Petronel le , anno Domini M° CC° nonagesimo 
sexto. 
(Szakadozott hártya. Az írás annyira elmosódott, hogy igen bajos hi-
bátlanul elolvasni; különösen a zárjellel ellátott szavakért jót nem 
állhatok. A me'g ép pecsét sárga selymen függ. Pozsonykáptalani or-
szágos levéltár Capsa XIV. Fasc. 10. Nro. 16. Knauz.) 
104. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, a scliintpergi hegyen mi-
volt szőlőkben tartandó rendnek az érdekeltek által tett megállapí-
tásáról. 1296. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis significamus vni-
uersis, quibus expedi t per p resen tes , quod constitutis perso-
nali ter coram nobis Johanne et Petro filijs Benedic t i , Jo-
hanne et Andrea filijs Nicholai de R a c h a , Jacobo íilio Ste-
phani, tam pro s e , quam pro f ra t re suo Petro íilio Racha ab 
una p a r í e ; tani ciuibus Posoniensis ciuitatis, quam hospitibus 
de Austria et Vngaria ab a l téra ; idem Johannes et Petrus 
filij Benedicti , et ceteri nominati supra sunt confess i , quod 
licet maté r ia questionis iuter ipsos predictos nobiles, scilicet 
Johaunem et Petrum et alios p reno ta tos , et ciues Posonien-
ses et hospites, super extorsione pecunie aliqualis sit exorta, 
tandem propter bonuni pacis ipsi duo, videlicet Pe t rus et Jo-
hannes et ceteri p red ic t i , cum ciuibus et hospitibus in talem 
pacis concordiam deuen issen t : Quod omnes ciues et hospites, 
qui in monte ipsorum Schintperg vocato vineas h a b e n t , de 
cetero nullám exaccionem uel collectam eis soluere tenean-
tur, nisi cibriones ipsorum, quos actenus de qualibet vinea 
mediante iusticia con0ueto more v^que in hunc diem soluere 
consueuerunt ; et eadem libertate gaudeve debeant, qua liber-
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t a te gaudeii t ciues Poson ienses , secundum quod in eovum 
priui legi js continetur. I ta t a m e n , quod pro quolibet cibrione 
^ Tsoluent quinque q u a r t a l i a , secundum quod in Posonio et per 
to tam ter ram soluere consueuerunt. In cuius rei í remoriam 
presentes dedimus l i t teras sigilli nostri munimine roboratas , 
anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto. Dá-
tum fer ia secunda post Dominicam Jubilate . 
(Hártya ; vörös-fehér selyemről függő ép pecséttel. Pozsonykáptalani 
országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 17. Nro. 7. Knauz.) 
105. 
Imre mester esztergomi prépost a veszprémi püspök és az ó-budai 
káptalan közt a budai tizedek tárgyában lefolyó perben, Lodo-
mér érsek határozatának folytán, a határnap elhalasztását ren-
deli. 1295. 
Nos Magister Emyricus Preposi tus Ecclesie Sancti Ge-
orgii de Strigonio, judex a Sede Apostolica in hac causa spe-
ciaüter delegátus memorie damus per p resen tes , quod in 
causa, quam magister Mychael Preposi tus et Capitulum Bu-
d e n s e , ex quibus magis t r i St. Decanus et Lukach Budenses 
Canonici cum litteris procuratoriis ast i terunt , contra venera-
bilem patrem B. Dei gracia Episcopum Vesprimiensem et Ca-
pitulum loci ejusde;n, pro quibus et ex quibus Petrus Cantor 
Ecclesie Vesprimiensis, et Gerekminus Decanus similiter cum 
legitimo procuratorio comparentem (így) in octauis Sanct i 
Kegis S tepbaui coram nobis et aliis collegis nostris habebant , 
litteras venerabilis patr is Lodomerii Str igoniensis Archiepi-
scopi, domini nostri, procuratoribus ejusdem Budensis Eccle 
§ie exhibitas recepi nus sub liac forma : 
Lodomerius miseracione Diuina Archiepiscopus Stri-
goniensis 8tb. (következik Lodomér érseknek levele, mint fentebb 
100. sz. a.) 
Nos autem propter mandatum eiusdem domini nostri 
Archiepiscopi p resen tem causam suo statu priori pe rmanen te 
ad secundum diem Beati Luce Ewaűge l i s t e fecimus proro 
gari. Dátum in festő Sancti Augustini Episcopi et Confessoris 
anno Domini M° CC° nonagesimo sexto. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
106. 
Eguki Mihálynak, László ellen törvénykezési haladéklevele. 1296. 
körül. 
Dátum pro memória, quod cum iuxta continenciam lit-
t e ra rum memorialium Comitis Mart ini Vice-Judicis Curie do-
mini Regis, Mychael filius Johann is de E g ü k , Ladis lao, filio 
Johannis filii Chubanka, in octauis Beati Georgii martiris , 
sex marcas coram nobis soluere debuisset ; adveniente ipso 
termino Stephano seruiente ipsius Ladislai cum litteris ad 
ipsam solucionem spectaut ibus pro eodem domino suo e x v n a 
pa r t e , ab a l t é ra vero dicto Michaele coram nobis personal i ter 
const i tut is ; idem Mychael solucionem quidem nullám fecit, 
sed exhibuit nobis l i t teras domini Regis cont inentes , quod 
cum idem Mychael filius J o h a n n i s , seruiens Dominicy, Ma-
gistri Tauamico rum eiusdem domini Reg i s , vna cum dicto 
magistro Dominico domino suo, ad presentem exercitum ipsius 
domini Regis sit profecturus, dictam solucionem sex niarca-
ruui, sine grauanime dupli a l icuius, ad .quindenas eiusdem 
exercitus deberemus pror 'gare. Nos igitur mandat is eiusdem 
domini .Regis obtemperantes , vt tenemur, prefatam solucio-
nem absque aiiquo grauamine ad ipsas quindenas exercitus 
11* 
duximus p r o r o g a n d a m , statu et forma priorum l i t terarum 
permanente . Dátum quarto dic tcrmini preuotat i . 
Jeyyict. Börhártyán kelt zárt leve'l, melynek hátára szintazon kéz 
ezt írta: „Prorogatoria solueionis sex marcarum, proMiehaele de Egük, 
eontra Ladislaum filium Johannis filii Chubanka ad quindenas exerci-
tus." Kerek pecsétének maradványai mutatják , hogy e levél az egri 
káptalanban kelt. Abádi Domonkos tárnok a Tamay nemzetségből, 
és Márton alországbíró, mint más oklevelekből tudjuk, mintegy 1296. 
éltek. Innen ez oklevél kora is meghatározható. Másolta Horvát István 
a szandavári Sréter levéltárából. Érdy. 
107. 
Házassági eljegyzés Beatrix, Martell Károly czímz. magyar 
király leánya, és János viennei dauphin közt. 1296. 
In nomine Domiui Amen. Anno Nat iui ta t is eiusdem 
millesimo ducentesimo nonagesimo s e x t o , Pontificatus do-
mini Bonifacii P a p e octavi anno secundo mense Maii die 
XXV. eiusdem IX. Indiccionis. Present is instrumenti pufclici 
serie notum sit omnibus, quod in presencia mei, Petri Grass i 
de Neapo l i , Regii et publici Apostolica autbori ta te Notari i , 
nec non Reverendi pa t r i s domini Philippi Dei grac ia Nea-
poli tani Archiepiscopi , venerabi l is viri domini Pet i i de Fer-
reriis, Decani Aniciensis, Regni Sicilie Cancellarii , Regiorum 
Consil iariorum et famil iar ium, domini Manni presbyteri Ca-
nonici Neapol i t an i , Leoneti de Campesio et Johannis Cham-
bonis de Mala Vaile ad hoc speciali ter vocatorum et rogato-
rum testium. Inter Excel lent iss imum Principem dominum Ka-
rolum secundum Dei grac ia Hierusalem et Sicilie (Regem), 
Ducatus Apulie et Pr incipatus Capue , Provincie et Forqual-
querii Comitem , pro domina Beat r ice minőre septennio ne-
pte sua p r imogen i t a , boné memorie Incliti Principis domini 
Karoli priraogeniti eius , Huugar ie Regis I l lus t r is , ex parte 
u n a ; et viros nobiles ac discretos, dominuui Benevenutum de 
Campesio Juris Civilis Professorem, et dominum Johannem 
de Sancto Sabioo, Consiliarios et familiares ac speciales ad 
hoc Procuratores et Nuncios, quod constitit, yirorum lllustri-
uui domini Humberti Dalphini Viennensis et Albonis Comitis 
Dominique de T u r r e , ac Johanuis Dalphiui primogeniti sui 
pro eodem primogenito ex altéra. Tracta tus est habitus de 
sponsalibus et matrimonio, suo tempore contraliendo, et post 
varios habitos ex hinc et inde t racta tus , talis demum mutuo 
finalis inde concordia est secuta ; videlicet, quod predictus 
dominus Rex per egregium virum dominum Bartholomeum de 
Capua, Logothetum et Protonotarium Regni Sicilie, Consilia-
rium et fatnlliarem suum, plena inde, quod sibi constitit, tra-
dita potestate promisit se facíurum et curaturum legaliter et 
bona fide, quod quamprimum pro etate l icebit , dicta domina 
Beatrix consenciet in eumdem Johannem Dalphinum, tam-
quam in suum sponsum et virum legit imum, eique matrimo-
nialiter coniungetur; ipsaque sponsalicia et matrimonium cou-
trahet legi t ime cum eodem; quam quidem dominam Beatricem 
ex nunc promisit Rex ipse per speciales suos alios et eius-
dem Dalphini Nuncios in Prouincia ad ciuitatem Sistarici 
mittere dicto Dalphino t radendam, apud eum, iuxta suorum 
morum observanciam educandam. Pro cuius domine Beatricis 
dote dominus Rex ipse dare conuenit , atque promisit libra-
rum Turonensium nigrorum, aut solvi faciet viginti millia, 
de quibus decem millia solvet eidem domino Johanni Dal-
phino, vei alii pro parte ipsius, in Provincia in festő Omnium 
Sanctorum secundo futuro sequentis XI. Indiccionis. Et de 
reliquis decem millibus faciet et servabi t , quod testificacio 
dictorum Nunciorum specialiter inde fac ta , quam penes se 
dominus Rex conservat, in forma scilicet publica, alia penes 
Nuncios ipsos consimiü remanente, contiuet et deciarat. Hoc 
specialiter et expressim in convencione adiecto , quod si, 
quod absit, accideret dictum non compleri matrimonium, dos 
ipsa in eisdem decem millibus librarum Turonensium solven-
dis , ut predicitur , restituetur instanter; scilicet, ubi matri-
monium ipsum contingeret alterutrius morte subsequenter 
dissolvi, tunc dos ipsa secundum morém et consuetudinem 
nobilium Patr ie dicti Dalphiui restituetur in termino legibus 
constituto, et de rel iquis íotidem fiet, sicut in eadem publ ica 
testificacione Nunciorum i p s o r u m , ut predicitur, dec la ra tur . 
Dicti vero Nuncii eiusdem Da lph in i , p lenam ad hoc baben-
tes p o t e s t a t e m , ut constitit nomine et pro pa r te tam predicti 
domini Humber t i , Dalphin i p a t r i s , quam eiusdem J o h a n n i s 
primogenit i sui, const i tuerunt dicte domine Beatrici dotarium 
tr ium millium annuarum librarum Turonensium predic tarum, 
quod infra pr imo futurum festum Omnium Sanctorum, ac tar-
dius per ipsum Dalph inum cum consciencia Senescal l i Pro-
vincie in te r ra convenienti eiusdem valoris anuui de te r ra 
dicti Dalphini s t a tue tu r , et eciam d i s t ingue tu r ; circa quod 
dicti Nuncii promiserunt se facturos et curaturos, quod dictus 
u t e rque dominus Dalphinus , pá ter et filius, cuncta, sicut pre-
n a r r a t a sunt, observabunt inviolabiliter, et efficaciter adim-
p l ebun t ; et t am predictus Bartholomeus nomine et pro par te , 
ac in an imam ipsius domini Regis, a quo de hoc plenam ha-
bu i t , ut constit i t , po t e s í a t em, quam dicti Nuncii nomine et 
pro parte , ac in an imam ipsorum utr iusque Dalphini , de pre-
missis omnibus et s ingulis adimplendis et s e rvand i s , sicut 
p renomina ta sunt, in manibus me i s , predicti N o t a r i i , tac t i s 
Sacrosanct is Evangel i i s pres t i terunt corporal ia iuramenta . 
In cuius rei fidem, tes t imor ium et caute lam fac ta sunt exinde 
per me Notar ium supradictum duo publica consimilia instru-
m e n t a , pendent ibus tam ipsius domini Hierusalem et Sicilie 
Regis, quam Nunciorum ipsorum sigillis, e t m e a subscripcione 
m u n i t a ; presens scilicet eidem Dalphino per eosdem N u n -
cios deferendnm, et a l terum penes ipsum dominum Regem 
Hierusalem et Sicilie conservandum. Actum Neapoli meDse, 
die et Indiccione preti tulatis . 
Et ego Pe t rus Grassus de 
N e a p o l i , qui supra, Regius et 
Publ icus Apostolica auctori ta te 
Nótár ius , predictis omnibus et 
singulis interfui, eaque propr ia 
manu subscripsi et publicavi , 
meoque solito signo s ignavi ro-
gatus. 
(Hist. de Dauphiné (de Valbonnais.) P. II. 77—78. í'zech.) 
108. 
László, Miklós mesternek meadi bánnak fia, Mendel Ebron fiai-
nak némely javakat odomángoz hiíbérkéjpen, ausztriai jog szerint. 
' 1296. 
N03 Ladis laus filius Magibtri Nycolai Bani de Meaclte-
nore presencium profitemur, quod bona del iberacione preba-
bita et consilio sap ien tum, a t tendentes fidelitaíem ipsorum 
seruiciorum, Wolfgero et Nyeolao Ebioni . et Andrée et My-
ehaeli filijs Ebroni dieti Mendel de Mead, et omnibus here-
dibus ipsorum utr iusque sexus, quedam bona sua in Mead, vi-
delicet quatuor feoda et dimidium cum quibusdam agris, qui 
communiter Vber J / a^senuncupan tn r , e t quandam par tém sillue 
(így), et dimidium feodum suum in Mortunzzaben, contulimus 
nomine feoda!i, secunduni terre Aust r ie iusticiam, libere et per-
petue possidenda, sic quod per nos aut successores nos t ro s in 
predictis feodis, scilicet agris et siiuis, molestari non debeant 
vllo niodo, aut in aliquo impedi r i ; confirmantes eos in eisdem 
bonis , secuodum quod actenus ipsarn feoda cum suis ante-
cessoribus a nostris progenitoribus t enue run t , dan tes eciam 
ipsis l iberam potesta tem vendendi et obiigandi feoda supra-
dicta, et disponendi ea ad ytili íatem ipsorum, secundum, quod 
necessi tat i eorum videbitur expedire. Et ne concessionem no-
stram in posterum aliquis hominum valeat infr ingere aut ir-
r i tare, predictis f ra t r ibus filijs Ebroni dicti Mendel, et omni-
bus heredibus ipsorum presentes dedimus li t teras sigilli nostr i 
munimine robora tas . Dátum in Mead anno Domini M° CC° 
L X X X X 0 VI in die Margare te Virginis. 
(Eredetie függő pecséttel a sopronyi városi levéltárban. Hatvani 
Mihály.) 
109. 
III. Endre király tanúsítja, hogy Miklós győri főispán Gergely 
esztergami kanonoknak, és György testvérének, visszaadta légyen 
Lugur nevü halastavukat. 1297. 
(A)ndreas Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
R a m e , Seruie , Gal l ic ie , Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex uniuersis presentes litteras inspecturis salu tem in Domino 
sempiternam. Ut ea, que iudicio uel concordia terminantur , 
salua, i l l iba tae t illesa consistant, et ne in recidiue contencio-
nis scrupulum relabantur , solent et debent l i t terarum testi-
monio perhemnari . Hinc est, quod ad uniuersorum noticiani 
tam presencium quam eciam futurorum tenore presencium 
volumus pervenire, quod magister Nycolaus filius Pauli , Comes 
Jauriensis fidelis noster, coram nobis person aliter comparendo 
qandam (így) piscinam magistri Gregori j Can onici Strigo-
niensis filij Comitis Andree, et magistri G eorgij, filij Comitis 
Cene, fratr is eiusdem, Lugur vocatam, s uper flimio Duduag 
existentem, restituit eisdem magistris Gregori o et Georgio 
fratr i e iusdem, tanquani ius eorum hereditarium , sub metis 
et terminis antiquis, prout per magisiros Gregorium et Geor-
gium dicta piscina babita extitit et possessa ab antiquo. Ut 
igi tur huiusmodi restitucionis series robur optincat perpetue 
firmitatis, nec possit ullo unquam tempore irr itari, presentes 
ad peticionem et instanciam eiusdem magis t r i Pauli ipsis ma-
gistris Gregorio, et Georgio, ac eorum pos teris, dupplicis si-
gilli nostri appensione dar i iussimus e t fecinius communitas. 
Dátum per manus venerabilis patris domini Th( eodoii) Dei 
gracia Episcopi Jauriensis aule nostre Vice-Cancellarij , d i -
lect iet fidelis nostri, anno Domiui millesim o ducentesimo no-
nagesimo septinio. XII. kalendas F e b r u a r i j , Regni autem no-
stri anno sexto. 
(Hosszú keskeny í róhár tyán . A vas t ag zöld és vörös zsinórról a pecsét 
már e lveszet t . Az eredeti Dr . Stur g y ű j t e m é n y é b e n . 77atvani Mihály-) 
110. 
III. Endre király Hannus kamaragrófjának egy Kassa és Göl-
niczbánya közt fekvő erdőt adományoz. 1297. 
Nos Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, 
omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salu-
tem in Domino sempiternam. Fervor fidelitatis eximie et obse-
quiorum merita subditorum corda Regum et Principum ad-
trahunt, inducunt et invi tant , ut i i , qui seryiciis dominicis 
se immiscent, condigne remuneracionis stipendiis attolantur. 
Proinde ad universorum noticiam tenore presencium volu-
mus pervenire, quod quia Hannus filius Comitis Herbordi de 
Cassa, Comes camere nostre Majestatis, oculis nostris merait 
multipliciter commendari, nosque ipsius servicia pietatis ocu-
lis intuentcs, volentesque ipsius fidelitatibus et obsequiis ali-
quali remuneracionis antidoto obviare , sylvam intra civita-
tes nostras Gelnuclibana et de Cassa situatam seu existen-
tem, ad nostram manum immediate spectantem, desertam, et 
intensam inter fluvios Mizla ct Cliernuta vocatos existentem, 
usque ad fluvios Bela et Kis Gelnuch nuncupatos , prout ad 
nostram Regiam pertinet Majestatem, eidem Comiti Hannus, 
et per eum suis heredibus, heredumque suorum successori-
bus contulimuset tradidimus jure pcrpetuoet irrevocabiliter 
possidendam. Et eundem Comitem Hannus in corporalem 
possessionem dicte sylve et terre per Feldricum Castellanum 
nostrum de Potok sub testimonio Capituli Agriensis fecimus 
introduci. In cujus rei memóriám , firmitatemque perpetuum 
presentes concessimus dupplicis sigilli nostri munimine ro-
boratas. Dátum per manus venerabilis patris domini Theo-
dori Dei gracia Episcopi Jaur iensis , dilecti et fidelis nostri, 
aule nostre Vice-Cancellari, anno Domini millesimo ducen-
tesimo nonagesimo septimo, Regni autem nostri anno septimo 
(Kassa város levéltárábából. Hatvani Mihály.) 
111 
111. Endre király Széplak helységnek Pozsony várossali egyesü-
lését rendeli. 1297. 
Nos Andreas Dei gracia l 'ex Vngarie memorie com-
mendantcs significamus quibus expedit tenore presencium 
vniuersis, quod quia nos super ampliíicacione ciuitatis nostre 
Posoniensis et de melioracione sui status toto posse volumus 
inuigilare, hanc hospitibus nostris in ciuitate Posoniensi exi-
stentibus de munificencia Regia gráciám duximus faciendam, 
ut populi de villa Zceplok existentes, se in ciuitatem nostram 
Posoniensem transferre debeant causa commorandi, illa et 
eadem libertate gaudeant,, qua alii ciues nostri de Posonio 
gratulantur, et omuia edificia dictorum populorum tam in la* 
pidibus, quam in aü js coustructa pro municione ciuitatis no-
stre antedicte duximus deputanda. Vnde volumus, quod nul-
lus ciues nostros de Posonio occasione predicti facti audeat 
vei presumat molestare. Dátum Posonij in crastino Annun-
ciacionis Virginis Gloriose, anno Domini M° CC° nonagesimo 
septimo. 
(Eredetie Pozsony város levéltárában.) 
112. 
III. Endre a fertői félvámot Soprony város falainak kiigazí-
tására adományozza. 1297. 
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalroacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex om-
nibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris noticiam 
presencium habituris salutem in Domino sempiternam. Ad 
vniuersorum tenore presencium noticiam uolumus peruenire, 
quod cum nos in ciuitatem nostram Supruniensem uenissemus, 
et paupertatem, inopiam seu depressionem ciuium aconmium 
hospitum nostrorum in eadem ciuitate nostra Supruniensi com-
morancium, necnon murorum eiusdem ciuitatis confraccionem 
ex nimia antiquitate, et operis vetustatem vidissemus, inopie-
que seu paupertat i ipsorum ciuium nostrorum de Supronio 
huiusmodi compaciendo et murorum confraccionem, et ope-
ris vetustatem eiusdem ciuitatis nostre intuentes doluissemus, 
cupientesque ex animi nostri desiderio circa reparacionem 
ac murorum renouacionem predicte ciuitatis nostre inuigi-
lare, necnon inopie, paupertat i seu oppressioni eorundem ci-
uium seu hospitum remedijs opportunis donacione ex muni-
ficencia Regia prospicere et pariter prouidere, vt ex ipsorum 
ciuium s ta tu , commodo et apulencia honor Regius augmen-
tetur et Regie Maiestati honorem impendere possint amplio-
rem; medietatem tributi de Fertev, quam dominus Rex Bela 
auunculus noster beate memorie pro conseruacione turrium 
castri Supruniensis predicti donaui t ; donacionem huiusmodi 
attendentes esse minus vti lem, presencium auctoritate pre-
missam donacionem irritando reuocamus, et eandem medie-
tatem tributi cum omnibus utilitatibus et pertinencijs suis ci-
uibus seu hospitibus vniuersis de Suprunio ad vsum et vtili-
tatem communem, et pro renovacione ciuitatis nostre pre-
dicte ac murorum castri reparacione dedimus, donauimus, tra-
didimus et contulimus iure perpetno et irrevocabiliter paci-
fice possidendam, tenendam et habendam. Volentes, vt nullus 
Comes Supruniensis pro tempore constitutus, nec eciam alij 
aliqui, predictos ciues, idest hospites nostros de Suprunio 
racione medietatis tributi predicti et vtilitatum suarum impe-
tere audeat siue eciam molestare. In cuius rei memóriám per-
petuamque íirmitatem presentes concessimus litteras duppli-
cis sigilli nostri mnnimine roboratas. Dátum per manus dis 
creti viri magistri Gregorij Albensis Ecclesie Electi dilecti et 
fidelis nostri, auno Domini M°CC° nonagesimo septimo, quin-
todecimo kalendas Novembris ; Regni aut^m nostri anno 
octauo. 
(Eredetie fiiggő pecséttel Soprony város levéltárában. Hatcam Mihály.) 
y f . 
III. Endre király a sojpronyi polgárokat a vámfizetés alól fel-
menti. 1297. 
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, omni-
bus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris noticiam 
preseDcium habituris salutem in Dominó sempiternam. Ad 
uniuersorum noticiam barum serie volumus pervenire, quod 
cum cives seu hospites nostri de Suprunio propter guerram 
Regni nostri intrinsecam et discrimina viarum a multis retro-
lapsis temporibus pro acquirendo commodo ipsorum et victu 
per ambitum Regni nostri procedere pro mercimonijs ipso-
rum contrahendis more antiquitus cocsueto nequiuerint, et 
ob hoc iidem hospites nostri rebus temporalibus destituti 
sint et oppressi pauper ta te ; nos ex officii nostri debito rele-
uamini dictorum hospitum nostrorum ex Regia benignitate 
cupientes prouidere, ut ipsorum inopie consulatur, lianc eis-
dem hospitibus nostris de Suprunio gráciám specialem du 
ximus f ae i endam, ut iidem hospites et quiiibet ex ipsis ab 
omni solucione tributi , sicut cives Albenses et Budenses, per 
tocius Regni nostri c l i m a t a , tam super aquam Danubi j et 
aliis fluviis in Regno nostro existentibus, in deseendendo aut 
a scendendo , quam super terram liberi et immunes peni-
tus sint et exempti ; volentes et auctori tate presencium 
uniuersis tr ibutari is in quovis loco tributi in Regno nostro 
constitutis sub an r s s ione rerum et tributi firmiter imponen-
t e s , vt de rebus dictorum hospitum nostrorum de Suprunio 
vei quorumlibet ex ipsis, aut mercibus eorundem, contra for-
mám gracie eis per nos facte nullum tributum recipere au-
deant vei p r e s u m p m a n t , sed eis et cuilibet ex ipsis cum re-
bus et mercibus eorum liberum transi tum p rebean t et securum, 
matér ia impedimenti , molestie aut nocumenti non obstante. 
Si qui vero contrarium huic nostre ordinacioni et gracie fa-
cte a t t e m p t a u e r i n t , indignacionem nost ram se senciant gra-
uiter incursuros. In cuius rei memóriám et perpetuam firmi-
ta tem presentes concessimus l i t teras duplicis sigilli nostri 
munimine roboratas . Dátum per manus discreti viri magistr i 
Gregorii Albensis Ecclesie E l e c t i , dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° nonagesimo sep t imo, quindecimo ka-
lendas Novembris, Regni autem nostri octauo. 
(Eredetie Soprony város levéltárában.) 
114. 
A budai kdjptalan bizony ságlevele, hogy Mechfrech budai polgár 
ujmali szőlejét Lászlónak, Tivadar győri püspök testvérének 
eladta. 1297. 
A B C . 
Capitulum Budensis Ecclesie omnibus Christi fidelibus, 
quibus presentes os tendentur , salutem in Domino sempiter-
nam. Vniuersorum noticie tam presencium quam futurorum 
harum insinuacione litterarum volumus fieri manifestum, 
quod Mechfrech filius Mechfrech ciuis de castro Budensi ad 
nostram personaliter accedens presenciam, dimidietatem cu-
iusdam vinee, que quondam Comitis J a k fuerat , in territorio 
Vymal inter vineas Bar tholomey, et íiliorum Comitis Chuda 
site, a parte meridionali existentem, quam titulo empcionis 
sibi fuisse deuolutam, et alteram dimidietatem eiusdem a 
parte septemtrionali existentem Kreusunger ciuis de eodem 
castro Budensi esse asserebat , cum omnibus vtilitatibus suis 
de voluntate et consensu dicti Kreusunger , sicut dixi t , con-
fessus est vendidisse . tradidisse et assignasse Comiti Ladiz 
lao filio Comitis Nyco lay , fratr i venerabilis patris domini 
Theodori Episcopi Jaur ieus is , et Nycolao filio Nycolay fra-
tris eiusdem domini Episcopi , pro quibus Vgrinus officialis 
dicti domini Episcopi a d e r a t , pro decem úiarcis plene re-
ceptis ut d perenniter et irreuocabiliter possiden-
dam; obligaudo nichilominus se idem Mechfrech et suos 
he redes , ab omnibus Comitem Ladizlaum et — et 
filios íiliorum eorum occasione dicte dimidietatis vinee mo-
lestare ni tent ibus, defendere et liberare suis laboribus et 
expensis. Iu cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem 
ad insianciam et peticionem eiusdem Mechfrech Comiti La-
dizlao et Nycolao memoratis presentes concessimus litteras 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus discreti 
viri magistri Ladislai Lectoris Ecclesie nostre anno Domini 
M° CC° nonagesimo septimo. Magistro Paulo C a n i o r e , ma-
gistro Gregorio Cus tode , J o h a n n e D e c a n o , N y c o l a o , Luca-
chio et Andrea s a c e r d o t i b u s , T h o m a , J a c o b o , Nycolao et 
Petro magistr is , eeterisque Canonicis existent ibus. 
(Erede ie a Rumy család levéltárában , másolata a magyar akadémia 
kézirat-tárában.) 
115. 
Kozmás gróf halálos ágyán Horpo birtokot Péter grófnak ha-
gyományozván, halála után neje ezt helyben hagyja. 1297. 
Nos Capitulum Ecclesie Posoniensis significamus uni -
ue r s i s , quibus expedit per presentes, quod nobilis domina 
Elisabech (így) relicta Comitis Cosme, que propter exequias 
mari t i su j Comitis Cosme pred ic t i , quibus oportuit eam in-
t e resse , ad presenciam (nostram venire) non p o t u j t , in Ec-
clesia f ra t rum Minorum coram domino Johanne nostro Con-
canonico et Ecclesie nostre Vicario (sponte est confessa), 
quod cum Comes Cosmas maritus domine predicte decum-
bcns in lecto egr i tudin is , et senciens sibi mortis periculum 
immjnere, Comiti Petro filio Gothardi pro suis seruicijs rnul-
tiplicibus et diuturnis quaudam possessionem Horpo voca-
tam , s i tam a pa r te or ientál j inter duas villás Rasolyz et 
Lapychoz (?) v o c a t a s , coram eadem domina vxore sua le-
gaujt , cum omnibus vti l i tatibus et pert inencijs suis in filios 
filiorum (perpetuo) possidendam ; predic ta autem domina 
eodem jure , quo Comes Cosmas suus mari tus predictam pos-
sessionem ( legatam Comiti) Petro supradicto in filios filio-
rum iure perpetuo possidendam legaui t , t r ad id i t ; obligauit 
(similiter se) et pro filio suo Achileus voca to , quod quicun-
que Comitem Petrum racione possessionis predicte processu 
tcmporum impetere forsitan a t t e m p t a r e t , eadem domina te-
nebi tur ipsum Comitem Petrum expedire propr i js l abor ibus 
et expensis. In cuius rei memóriám presentes dedimus litte-
r a s sigilli nostr i munimine roboratas , anno Domini Mu CCU 
nonagesimo septimo. Dá tum die Dominjco post Conuersio-
nem Beati P a u l j Apostoli. 
A B C . 
(Hártyán. A sorok végszavai elmosódvák ; azért a zárjel közti és kér-
dőjellel ellátott szavakért jót nem állok. A még ép pecsét vöröszöld 
selymen függ. Pozsonykáptalani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 
8. Nro. 8. Knauz.) 
116. 
A tihanyi konvent bizonyságlevele, hogy Máté, egykor V. István 
király aranymívese, zarberényi birtokát a veszprémi egyháznak 
felajánlotta. 1297. 
Nos Conuentus Monasteri j Tikoniensis signiíicamus qui-
bus expedit tenore presencium vniuersis, quod Matheus auri-
faber quondam domini Stephani Regis Hungarie , ad nostram 
personali ter accedens presenc iam, coufessus extitit oraculo 
viue vocis, quod ipse totam possessionariam porcionem suam 
in Zarberyn habitain, quam ex collacione ipsius domini Ste-
phani Regis habu i s se t , que quondam Salomonis tilii Felch, 
quondam nobilis de ipsa villa Zavberyn, hominis sine herede 
decedentis, fuisset, cum omnibus suis utili tatibus, terris scili-
cet arabilibus, sessionibus, vineis, fenetis, syluis, nemoribus, 
et aliis quibuslibet pert inenciis , iuxta legitimam statuciouem 
per hominem Regium et testimonium Conuentus Crucifcrorum 
de Alba sibi fac tam, et postmodum per euudem dominum Re-
gem mediautibus priuilegialibus litteris suis confirmatam, pro 
remedio a n i m e s u e et auxiliacione Beati Michaelis Archangel i 
Ecclesie et Capitulo eiusdem Beati Michaelis de Wespr imio 
dedisset, legasset et contul i sse tperpetuo poss idendam et ha-
bendam. Dátum in festő Beati Ladis la i Regis anno Domini 
M. CC. nonagesimo septimo. 
(Eredetie a veszprémi káptalan levéltárában.) 
117. 
Mikó Detre fia és János Byter fia némely birtoki jogaik iránt7 
a váczi káptalán előtt viszoncserét kötnek. 1297. 
(Cjapi tulum Ecclesie Waciensis omnibus Christi fideli-
bus quibus presentes os tenduntur salutem in omnium salua-
tore. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus 
pe ruen i r e , quod Comes Mikou filius Detrici ab una par te , 
Johannes filius Comitis Byter et Hermanus seruiens eiusdem 
Comitis Byter cum litteris nostris procura tor i j s super ra t iha-
bicione confectis pro eodem Comite Byter ex a l t é r a , coram 
nobis personali ter constituti confessi sunt uiua uoce, quod in 
quibusdam possessionibus ipsorum, scilicet Olcharzk exce-
p ta a Hyr ichou, predicti Comitis Mikou empticia videlicet, 
et Galabuch memorat i Comitis Byter aquisita, ipsis litteris seu 
priuilegijs, necnon instrumentis circumdatas et l imitatas (így), 
quibus par tes usque modo possederun t , concambium huius-
modi fieri ordinassent inter i p sos , quod memoratus Comes 
Mykou predictam possessionem Olcharzk uoea t amcum omni-
bus uti l i tatibus et per t inenci js suis (sub) ipsis metis, quibus 
ipse actenus p o s s e d i t , dedisset et contulisset memorato Co-
miti Byter , et filijs su i s , ac vniuersis heredibus ipsorum, in 
concambium predicte te r re Galabuch iure perpetuo et irre-
uocabiliter pos s idendam, tenendam et habendam ; et e con-
uerso idem Comes Byter et filij sui memora tam possessionem 
ipsorum Galabuch u o c a t a m , similiter eodem modo , prout 
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ipsi ac tenus possederunt , dedissent et contulissent sepedicto 
Comiti Mykou in concambium ipsius te r re O lcba rzk , simili-
ter iure perpetuo poss idendam; i ta scilicet, quod si processu 
tempor is quelibet parcium per aliquem racione pred ic ta rum 
possessionum moles t a r e tu r , se inuicem seu mntuo defensare 
tenerentur p ropr i j s laboribus et expensis. In cuius rei testi-
monium presen tes concessimus sigilli nostri munimine ro-
bora tas . Dá tum per manus magis t r i Henrici Lectoris Eccle-
sie nostre anno Domini M° CC° nonagesimo septimo. Vene-
rando pa t re Domino H . Dei grac ia Episcopo Vaciensi exi-
s t e n t e , domino Dominico P r e p o s i t o , Dominico Can to re , Ju-
lyano Cus tode , Olyuerio Archidiacono Vac iens i , Nycolao 
Pes t i ens i , Agustino de Sc ige t feu , Nycolao de Chongrad et 
Goblino dc Zonok Archidiaconis existentibus, ac a l i j s multis 
in Ecclesia Beate Virginis existentibus Deo pie famulanti-
bus bumiliter et deuote. 
» 
A B C . 
Jegyzet. Bőrhártyára írott metszett leve'l, melynek alul fölhaj-
tott hártya hasadékaiból vörös és sárga sodrott selyemről függött ép 
monorú pecséte leszakadt. A kékkői levéltárban : Fasc. 1. Nro. 6. 
Erdy. 
118, 
Mykud bán az erdélyi káptalannak megírja, hogy Jobustelke 
birtokát Péternek, Márknak, Istvánnak, Dávid fiának, és Sudnak 
Péter fiának eladta. 1297. 
Viris discretis et honestis ac amicis suis Capitulo Eccle-
sie Beati Myehaelis Archangel i Traussi luane Mykud Banus, 
se totum cum amicicia pleniori. Vestre discrecioni per presen-
tes declaramus, quod quandam terram nost ram Jobus te luke 
uocatam in Comitatu Albensi a d i a c e n t e m , cum tr ibus part i -
culis siluarum, iuxta ueteres metas et ant iquas, nouas per nos 
erigendo, ex bona voluutate et permissione magis t r i Njcolai , 
Demetri et Pe t r i , íiliorum nostrorum vendimus Petro, Marco. 
et Stephano, filio Dauid, ac Sud filio Petr i , ct per eos filijsac 
successoribus eorundem, pro t r ig inta marcis minus vna , per-
petuabiliter et pacifice poss idendam , part im in argento de-
cime combustionis, par t im vero in estimacione condigna, quam 
pecuniam ijdem viri plenarie nobis perso luerunt ; obligantes 
nos eisdem ab omnibus impedicionibus racione terre propriis 
laboribus et expensis l iberare et eosdem in ipsa possessione 
conseruare. Quare requirimus discrecionem, quatenus eisdem, 
visis presentibus, priuilegium ves t rum super ipsa vendicione 
dare dignemini, ac si personali ter coram vobis fuissemus. I tem 
hec uendicio facta fűit coram Magistro Clemente , Johanne 
Siculo ; item Demetrio, Johanne eí Gregorio íilijs Micbael is ; 
item coram fra t r ibus Wyd, ac Almmato (?). Preterea emanato 
priuilegio omnes litere judiciales et priuilegiales pr imitus 
emanate super dicta terra debent cassari. Dátum in predic ta 
terra Joboste luke , anno Domini M°. CC°. nonagesimo septimo. 
(Teutsch e's Firnhaber Urkundenbuch stb. I. köt. 203. 1.) 
119. 
Demeter pozsonyi és zólyomi ispán a királyi sólymosok földéből 
elfoglalt fél ekényi földet visszaítéli. 1297. 
Nos magister Demetr ius Comes Posoniensis et de Zo-
lum, quibus expedit significamus vniuersis, quod nos ad spe-
ciale mandatum domini nostri Andree Dei grac ia Illustris 
Regis Hungar ie quandam par t iculam terre cul t iuate dimidij 
ara t r i sufíicientem de te r ra fa lconar iorum ipsius domini Re-
gis in Lypto existencium, que per Gregorium indebite fuera t 
occupata, ab eodem Gregorio auferendo resti tuimus magistro 
Jobanni Gal l ico , prout in ipsius litteris ac instrumentis di-
uersis nobis exibitis plenius vidimus contineri. Dátum iu Ly-
pto in quindenis Natiui tat is Beati Johannis Baptiste anno 
Domini M° CC° nonagesimo VII 0 . 
Jegyzet. Eredetie börhártya a Hunt-Pazmántól eredeti Kubinyi 
nemzetség levéltárában Érdy. 
120. 
István Márton fia, fegyveres erővel rohant Bither Mikó fia Zilna 
(Zsolna Trencsinben) birtokára, mely hatalmaskodás megbizo-
nyítására határidő rendeltetik. 1297. körül. 
Damus pro memór i a , quod Comes Bither filius Miko 
personal i ter as tando contra Comitem Stephanum filium Mar-
tini similiter personali ter conparentem, in figura iudicij ege-
rit coram nobis tali modo : Quod hoc anno feria secunda pro-
xima post festum Pasce Domiui idem Comes S tephanus cum 
Guda, Thoma de Sancta Cruce, Paulo, AVelich, Mathe et Gold, 
seruientibus suis ad uillam suam Zilna uocatam armatis ma-
nibus ueniendo destruxisset, dampnum quingentarum mar-
carum in ipsa destruccioue eidem faeiendo, dnos eciam jo-
bagiones suos, scilicet Petrik, et Enchik uocatos in eadem 
nilla eaptiuasset, captivatosque secum abduxisset, occidi eos-
dem faeiendo ; adiecit eciam, quod in crastino facla destruc 
cione ijdem Guda, Thomas, Paulus , Wel ich , Mathe et Gold 
reuertentes, omnia, que in ipsa uilla post destruccionem eo-
rumdem remanserant, uiolenter recipiendo ab3tulissent. Con-
tra quem idem Comes Stephanus respondens, omnia premissa 
se íecisse denegauit, excepto eo , quod dixerit super morte 
predicti Petrik se omuino coucordasse. Nos igitur auditis 
parcium proposicionibus decreuimus, quod idem Comes Bither 
in octauis Saccti Martini coram Capitulo Strigoniensi accio-
nem suam prehabitam testibus debeat conprobare, et rursum 
quinto decimo die a produccione testiuin partes coram no-
bis comparebunt, nomina et dicta testium suorum idem Co-
mes Bither in litteris eiusdem Capituli coram nobis exhibe-
bit, et eodem die idem Comes Stephanus exhibebit litteras 
suas, si quas habét super e o , quod super morte Petrik con-
cordasset, cum Comite Bither et cum aduersarijs eiusdem, 
quibus exhibitis inter ipsos decernemus. Dátum Bude in quin-
dena Sancti Regis Stephani. 
Jegyzet. Bőrhártyára írott zárt levél, melynek behajtott vége, 
azután eleje fektetvén egymásra , mind a három rétegen keresztül 
vont hártyakötelék már egészen eltűnt, kerek pecséttel volt lepecsé-
telve. Hátirata ez : pro Comite Stephano contra Comitem Bither. A 
kékkői levéltárban - Fasc. 1. Nro. 3. Érdy.) 
121. 
Emlékeztető bírói levél, melyben a perlekedőknek okleveleik én 
irómányaik bemutatására határidő rendeltetik. 1297. körül. 
Damus pro m e m ó r i a , quod in octauis Purificaciouis 
Beate Virginis Zobizlaus filius Comitis Bogomeri j pars actor, 
pro quo magis ter Bartl iolomeus Lector Ecclesie Nytr ien-
sis, et Jacobus filius Chyma jobagio Castri Nytriensis cum lit-
ter is Capituli loci eiusdem comparuerunt continentibus, quod 
idem Zobyzlaus quescionem seu acciouem suam eisdem in 
hoc facto commiserit exequendam, ra tum et firmum habiturus, 
quidquid magister Bartholomeus et Jacobus predicti experi-
uerint pro eodem, assumpseruut ab una p a r t e ; Pe t rus et By-
ther Comites filij Miko, et Myko filius Detrici, qui personali-
ter comparuerunt similiter et assumpseruut , ex a l t é r a ; de-
bean t comparere peremptorie coram nobis, et ipso die ambe 
par tes onmia priuilegia et ins t rumenta sua, quotquot habent 
super facto possessionis K y z c h e , alio nomine Yescesiu uo-
cate, sicut predict i procuratores eiusdem Zobyzlai dicebaut, 
quam scilicet possessiouem i jdem Pet rus et Byther Comites, 
ac Myko, ad possessiouem eorum Varna vocatam asserueruut 
per t inere , et esse intra metas dicte possessionis eorumdem, 
confecta, debent exhibere coram nobis. Quibus exhibitis, de-
cernemus inter par tes iusticia mediante. Dá tum in villa Zcen-
holm, sexto die quindenarum Omnium Sanctorum. 
Jegyzet. Bőrhártyán kelt zárt levél, mely szokás szerint már 
eltűnt kerek pecséttel volt lepecsételve. Hátirata ez : pro Petro et By-
ter Comitibus ac Myko contra Zobyzlaiun acl octauas Purificaciouis 
Beate Virginis. A kékkői levéltárban : Fasc. 1. Nro. 8. Érdy. 
Í22. 
111. Endre király Péter gróf kérésére, és tekintetbe véve ennek 
hadi erényeit, átírja és megerősíti Demeter pozsonyi főispánnak 
Semke birtokára vonatkozó ugyan 1298-ki ítéletét. 1298. 
Andreas Dei grac ia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex omni-
bus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salutem in 
eo, qui est salus et uita. Pro merit is subditorum Regie (így) 
Subl imitas apicem conuenit inclinare bellicis sudoribus dam-
psillitati (így) Regalis gracie occurrendo. Proinde ad vniuer-
sorum tam presencium, quam futurorum noticiani ha rum serie 
volumus peruenire, quod nobilis vir Comes Pe t rus filius Thvl-
uoy de Comitatu Posoniensi ad nost ram accedens presenciam, 
exibuit (így) nobis patentes l i t teras magis t r i Demetr i j Comi-
tis de Posonio et de Z o u l u m , petiuit nos cum instancia, ut 
ipsas l i t teras r a t a s haben tes et acceptas de benignitate Regia 
nostro d ignaremur priuilegio confirmare. Quarum quidem pa-
tencium li t terarum tenor talis est : 
Nos Magister Demetr ius stb. (mint alább 134. sz. a.) 
Nos igitur iustis peticionibus predicti Comitis Petri fa-
uorabiliter inc l inat i , ipsas l i t teras non abrasas , non cancel-
latas, nec al iqua sui pa r te v ic ia tas , dc uerbo ad uerbum in-
seri fec imus , auctori tate presencium duximus confirmandas. 
Considerat isque fidelitatibus et seruiciorum meritis predicti 
Comitis Petri1, que nobis in diuersis Regni nostri expedicioni-
bus semper et ubique cum omui feruore fidelitatis exhibui te t 
impendit , et speciali ter cum nos magis t rum Dcmetrium Co-
mitem de Posonio et de Zoulum contra dominum Adolfuni Re-
gem Romanorum vnacuni domino Alberto tunc Duoe Austrie 
et Styrie misissemus, ubi idem Pe t rus laudabili ter dimieando 
quiuque nobiliores et sollempniores milites captiuauit , et duo 
letalia excepit wlnera, quod nobis per relacionem ueridicam 
eiusdem magistri Demetr i j seriatim extitit euidenter ; pro dam-
pnis eciam et iniuri js , que pro íidelitate nobis debita per in-
fideles Regni nostri est perpessus, et speciali ter per S tepha-
num dictum Tbouth seruientem Johannis filij Herrici tunc, 
cum cas t rum Symigiense obsideremus, est perpessus, in qua 
quidem destruccione ad ualorem ducentarum marcarnm dam-
pni est perpessus , prout in litteris Capituli Posoniensis ple-
nius uidimus contineri. In recompensacionem igitur tot e t t an -
torum seruiciorum et dampnoruui ipsius Comitis Petri predi-
ctam terram Semky ab omnibus reuocando de nouo dedimus 
et contulimus eidem Comiti et (így) P e t r o , et per enni suis 
heredibus , be redumque suorum successoribus, sine preiudicio 
tamen iuris a l i en i , sub eisdem inetis et terminis, quibus ea-
dem te r ra Semky per ipsos castrenses l imitata extitit possessa 
iuere (így) perpetuo et irreuocabili ter possidendam. In cuius 
rei memóriám firmitatemque perpetuum presentes concessi-
mus l i t teras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas . Dá-
tum per manus religiosi et discreti viri de ordine Minorum 
ac yenerabil is patr is domini Anuoni Dei g rac ia Episcopi Ec-
clesie Chenadiensis aule nostre Vice-Cancel lar i j , dilecti et 
fidelis nostri , anno Domini M° CC° nonagesimo octauo, se-
ptimo ka lendas Augusti , Regni autem nostri anno nono. 
(Hártyán gyönyörűn írra. Vörössárga selymen a pecBéttöredék. Po-
zsonykáptalani országos levéltár. Capsa X. Fasc. 1. Nro. 2. Knaui.) 
123. 
111. Endre király iktatási parancsa a szegszárd konventhez} hogy 
Baas fiai Egenzaraznak birtokába iktatassanak. 1298. 
Andreas Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suisAbbati 
et Conuentui Saxardiensi salutem et gráciám. Johannes, Ro-
landus et Paulus lilij Baas, nobiles de Comitatu Tolnensi, ad 
nostram accesserunt preseuciam, quandam terram Reginalem 
Egenzaraz uocatam in Comitatu Tolnensi existeutem uacuam 
et habitatoribus destitutam , ut dixerunt, a nobis petiuerunt 
sibi dari. Et quia nobis de ipsa terra non constat, fidelitati 
uestre precipientes mandamus, quateuus mittatis hominem 
uestrum idoneum pro testimonio, coram quo Lampertus filius 
Moys de Duus homo noster accedat super faciem dicte terre, 
conuocatis conmetaneis et uicinis per ueteres metas et anti-
quas reambulaodo statuat filijs Baas antedictis, si non fue-
rit contradictum, coutradictores uero , si qui fuerint, ad no-
stram citet preseuciam ad terminum competentem. Et post 
hec qualitatem et quantitatem ipsius terre, nomina contradic-
torunj, diem citacionis, et terminum nobis fideliter rescriba-
tis. Dátum Bude in festő Sancti Regis Stephani. 
(A szegszárdi konvent ugyanazon évi jelentéséből. Szabó Károly). 
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III. Endre király megerősíti a Nyéki család számára III. Ist-
ván király 1165-ki kiváltságát 1298. 
A n d r e a s D e i g r a c i a H u n g a r i e , D a l m a c i e , C r o a c i e , R a m e , 
S e r u i e , G a l l i c i e , L o d o n i e r i e , C u m a n i e , B u l g a r i e q u e R e x v u i -
u e r s i s C b r i s t i fidelibus p r e s e n s s c r i p t u m i n t u e n t i b u s s a l u t e m 
i n e o , q u i R e g i b u s d a t s a l u t e m . I u s t i s p e t i c i o n u m d e s i d e r i i s 
a s s e n s u m p r e b o r e j u s i n c i t a t e t R e g a l i s p i e t a s e x h o r t a t u r . 
P r o i n d e a d v n i u e r s o r u m t a m p r e s e u c i u m q u a m f u t u r o r u m n o 
t i c i a m t e n o r e p r e s e n c i u m v o l u m u s p e r u e n i r e , q u o d P e t r u s 
R u f u s filius J a k o w , M a r k filius M a r t i n i , e t M a r c c l l u s W u n c b 
d e N y e e k a d n o s t r a m a c c e d e n t e s p r e s e u c i a m e x b i b u e r u n t 
n o b i s p r i u i l e g i u m d o m i n i S t e p h a n i c o n d a m I l l u s t r i s s i m i R e g i s 
H u n g a r i e , filii v i d e l i c e t p o t e n t i s s i m i D u c i s G e i z e , b e a t i s s i m a -
r u m r e c o r d a c i o n u m , s u p e r l i b e r t a t e i p s o r u m c o n f e c t u m , p e t e n s 
a n o b i s c u m i n s t a n c i a , v t i p s u m p r i u i l e g i u m r a t u m h a b e r e 
e t n o s t r o d i g n a r e m u r p r i u i l e g i o c o n f i r m a r e . C u j u s q u i d e m p r i -
u i l e g i i t e n o r t a l i s e s t : 
N o s s e d e s i d e r o Stb. (1. III. látván király 1165-ki okmá-
nyát 1. Fejérnél Cod. Dipl. II. köt. 173. 1.) 
A n n o D o m i n M . C C ° n o n a g e s i m o o c t a v o , V I " k a l e n d a s 
M a r c i i . 
(Horvát István kézirataiból a Nemzeti Muzeum kézirattárában. V. ö. 
Fejért Cod. Dipl. V. köt. 3. r. 255. 1.) 
125. 
VIII. Bonifácz pápa a az. Fvrencz-rendüek szlavóniai tarto-
mány-főnökének, hogy két szerzetest küldjön hitinquisitoroknak 
Magyarország déli tartományaiba. 1298. 
Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei dilecto fiiio 
. . . Ministro Provinciali Ordinis fratrum Minornm in admi-
nistratione provincie Sclavonie, salutem et Apostolicam be-
nedictioneui. Licet ex omnibus nmndi par t ibus , que Cliri-
stiana religione censentur, teneamur ex officii debito extir-
páre letiferam pestem heretice pravitatis, in partibus tamen 
íServie, Ras ie , Dalmatie, Crovatie ; Bosne atque Istrie, pro-
vincie Sclavonie, imminet nobis hec sollicitudo propensius, 
ubi eandem pestem propter malitiam temporis, que in detri-
mentum fidei Catbolice perversa genimina germinavit, ex 
evidentia operis et fame noticia persensimus abundantius 
succrevisse. Cupientes igitur in dictis partibus, et in Archie-
piscopatibus Duracensi, Antibarensi, Ragusino, Spalatensi et 
Jadrens i , et Diocesibus suis, per aliquos de fratribus tui or-
dinis partém super hoc nostre sollicitudinis adimpleri, disere-
tioni tue per Apostolica seripta firmiter precipieudo manda-
mus, quatenus de consilio aliquorum fratrum ipsius ordinis 
eligas duos de fratribus ipsius ordinis tue administrationis 
idoneos ad huiusmodi opus dominicum exequendum, eisque 
in virtute obedientie districte Apostolica precipere auctori-
tate procures, ut inquisitoris officium in locis predictis contra 
heredicos, credentes, fautores, defensores et receptatores eo-
rum, iuxta formám in aliis Apostolicis litteris expressam, 
que fratribus predicti ordinis inquisitoribus huiusmodi pra-
vitatis in eisdem locis deputatis auctoritate Apostolica et in-
posterum deputandis, non expressis aliquorum nominibus, su-
per exequendo dicto Inquisitoris officio dest inautur, exequi 
studeant diligenter. Nos enim predietos duos f r a t r e s , quos 
ad hoc elegeris, et utrumque ipsorum, prefatum officium exe-
qui iuxta fonnám in litteris ipsis expressam, ac ipsos illám 
potesta tem et auctori tatem plenarie habere volumus, que in 
eisdem litteris continentur. Si vero tu, vei vicarius tuus, te 
absente, al iquem Inquisitorem huiusmodi ex aliqua forte causa 
nonnunquam fore videritis amoveudum, ipsum amoveatis , et 
substituatis loco illius a l ium, quem similem postestatem et 
auctor i ta tem habere volumus , quotiens vobis, deliberatione 
cum aliquibus discretis f ra t r ibus dicti ordinis p reh ib i t a , hoc 
fore videbitur faciendum. Et si aliquem vei al iquos Inquisi-
torum ipsorum decedere forte contigerit , nos substituendi de 
consilio aliquorum f ra t rum eiusdem ordinis alium vei alios 
loco illius vei i l lorum, qui decesserint, i ta quod huiusmodi 
substi tuti eisdem omnino auctori ta te ac po tes ta te fungantur , 
tibi dictoque vicario , si tu absens fueris, plenam et liberam 
concedimus tenore presentium facultatem. Dátum Komé apud 
Sanctum Petrum III. ka l endas Maii, Pontificatus Dostri anno 
quarto. 
(VIII. Bonifácz pápa Regestáiból, Theiner Monuinenta stb. I. k. 
381. 1.) 
126. 
VIII. Bonifácz pápa János jadrai, és a választott spalatoi ér-
seknek meghagyja, hogy a sebenicoi püspöki megyét rendezzék. 
1298. 
Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei venerabili 
fratr i . . . Arehiepiscopo Jadrens i , et dilecto íilio . . . Electo 
Spalatensi salutem et Apostolicaui benedictionem. Sacro-
sancta Rornana Ecclesia cunctorum mater üdelium et magi-
stra, que superne dispositionis arbitrio super universaá orbis 
Ecclesias obtiuere dinoscitur priucipatum, s ta tum, conditio-
nes et qualitates locorum et temporum provida circumspe-
ctione discutieus, uonnulla locorum ipsorum, causa rationa-
bili suadente , in civitates iuterdum erigit et Episcopalis de-
corat insigniis dignitat is ; aliqua vero ex causa buiusmodi 
nonnunquam predictis privát insigniis , utrisque retribuens 
iuxta suorum exigentiam meritorum. Habét siquidem fide-
digne relationis asser t io , quod ab olim inter cives Tragu-
rienses, et homines ville Sebenicensis, in Spalatensi Provin-
cia constitute, gravis et periculosa dissensio adhuc durans, 
ea occasione potissime fűit exo r t a , quod venerabilis fráter 
. . . Traguriensis Episcopus et cives predicti , villám ipsam 
debere subesse asserebaot , et asserunt Traguriensi Ecclesie, 
ac de Diocesi eius esse : prefatis hominibus firmiter asseren-
tibus ex adverso, predictam villám nec eidem subiectam Ec-
clesie, neque de (Diocesi) ipsius fore dicunt , sed sibi potius 
proprium deberi Episcopum, seque dignitatis Episcopalis fore 
titulo decorandam. Nos igitur ad pacem fidelium et quietem 
paterna sollicitudine.intendentes, et volentes benignius non 
levibus auimarum et corporum obviare periculis, que inter 
cives et homines supradictos possent , prout asseritur, occa-
sione huiu8modi evenire , ac etiam carissime in Christo filie 
nostre Marié, consortis carissimi in Christo filii nostri Caroli 
Illusris Regis Sicilie, Regine Ungarie I l lustr is , nec non et 
dilecti fiiii Nobilis vili Georgii, Comitis civitatnm Dalmaeie, 
in qua Traguriensis Civitas et villa predicta consistunt , no-
bis super hoc bumiliter supplicantium ac assereutinm, dictam 
villám Sebenicensem fore locum insigncm, et al ias multiplici 
commoditate dotatum, devotis annuere precibus in liac parte, 
plenam quoque g e r e n t e s d e vestra circumspectione fiduciam, 
qui super biis omnibus haberc poteritis noticiam pleniorem, 
mandamus , quatenus v o s , vcl altér ves t rum, per vos, vei 
alium seu alios prefa tam villám Sebenicensem, nostra freti 
auctor i ta te , civitatis insigniis decorantes , maiorem et so-
lemniorem Ecclesiam dicte vi l le , cum ei secundum sui s ta -
tus et Ecclesie Catbedralis decentiam fuerit de dote provi-
sum , eadem auctoritate in Catbedralem Ecclesiam erigatis, 
que Spalatensi Ecclesie loci Metropolitice, tanquam eius suf-
f r a g a u e a , iure Metropolitico sit subiec ta , ac deinde aliqua, 
prout decens extiterit, de bonis eiusdem Ecclesie Sebenicen-
sis, postquam dotata et in Catbedralem fuerit sic e rec ta , in 
usus Episcopalis meuse Episcopi , qui pro tempore fuerit, 
ipsius Sebenicensis Ecclesie deputet is , eidem insuper Eccle-
sie Sebenicensi p ropr iam, sine alicuius preiudicio, assigne-
t i sDioces im, certis prout expediverit finibus l imi ta tam; ac 
nichilominus eidem Ecclesie Sebenicensi hac vice persouam 
idoneam, que tanto congruat oneri et bonor i , preficiatis au-
ctoritate predicta in Episcopum et pas torem, curam et ad-
ministrationem eiusdem Ecclesie Sebenicensi ei spiritualiter 
et temporaliter committendo, ac per te, f ráter Archiepiscope, 
adseitis tibi duobus vei tribus Episcopis gratiam et commu-
nionem Apostolice Sedis habentibus, eidem munere cousecra-
tionis impeuso, faciatis sibi ab eius subditis obedientiam ct 
reverentiam debitam exhiber i ; ita tamen, quod per hec Ca-
pitulo eiusdem Ecclesie Sebenicensis, ad quos electio Epi-
scopi Sebenicensis futuris temporibus, cum contigerit eam 
vaca re , per t iueat , et Spalatensi Ecclesie in iure Metropoli-
tico nullum imposterum preiudicium geijeretur. Contradicto-
res etc. Non obstante , si aliquibus a Sede Apostolica sit in-
dultum, quod interdici, suspendi vei excommunicari non pos-
sint per litteras etc. Sic ergo in premissis prudenter ac lau-
dabiliter vos gerere studeatis , quod proinde a Domino pré-
mium , et a nobis commendat is titulum possitis non im-
merito promereri . Dátum Romé apud Sanc tum Pe t rum kalen-
dis M a j i , Pontificatus nostri anno quarto. 
(VHI. Bonifácz pápa Kegestáiból Theiner Monumenta stb. I. köt. 
381. 1.) 
121. 
Több érsek és püspök gyűlése Rómában a segesvári dömesek 
temjjlomát terjedelmes bncsuban részesíti. 1298. 
Universis Cbristi fldelibus presentes l i t teras inspecturis 
nos miserat ione Divina fráter Basilius Jerosol imitanus Arme-
norum, f rá te r Joannes J. Tur i t anus Archiepiscopi, f rá te r Mat-
theus Vegliensis, f ráter Lamber tus Aquinensis, f rá te r Stepha-
nus Balneorum frá ter Romanus 
Adam Marturanensis , Lando Suanensis, Andreas Venefranen-
sis Episcopi, salutem in Domino sempiternam. Splendor pa-
terne glorie, qui sua munclum il luminat ineffabili clari tate, 
pia vota fidelium de clementissima ipsius maies ta te speran-
tium, tunc preeipue beniguo favore prosequitur, cum devota 
ipsorum humilitas Sanctorum precibus et meritis adiuvatur . 
Quaprop te r , cupientes ut Ecclesia f r a t rum Predicatorum de 
Scbespurcb, Wizzenburgensis Diocesis, congruis honoribus a 
Christi fidelibus frequentetur , et frequentantes, pro temporal i 
laboré multa maiora retribuet quam valeant p romere r i ; om-
nibus vere penitent ibus et confessis, qui ad dictam Ecclesiam 
in festivitate Beate Marié, in cuius lionore dicta Ecclesia est 
constructa, et in omnibus festivitatibus subscriptis, videlicet. 
Nativitatis, Resurrect ionis , Ascensionis Domini et Penteco-
s t e s , nec non Nat ivi ta t is , Puriücationis, Annunciationis, et 
Assumpcionis Bea te Marié Virginis Gloriose, in commemora-
tione Omnium Sanctorum, in festivitatibus Apostolorum, Petri 
et Pauli t omnium alior m Apostolorum, et per octavas ip-
sarum festivitatum immediate sequentes, nec non in Beatorum 
Michaelis Archange l i , Laurent i j et Petri de ordine P red ica -
torum martyrum, Nicolai et Martini confessorum, Margarete, 
Ca te r ine , et Marié Magda lene , festivitatibus, et in dedica-
tione Ecclesie supradicte causa devotionis et oratiouis acces-
serint, et ibidem missam audier int ; vei pro pace Universalis 
Ecclesie oraverint mente pia, aut pro reparat ionibus, emen-
dationibus, structuris, laminaribus, calice, ornamentis, stru-
cturis, ves t iment i s , libris, campanis vei al i js quibuscunque 
dicte Ecclesie necessar i js manus porrexerint adiutrices, vei 
qui in bona sui corporis s a n i t a t e , seu etiam in extremis 
l aboran tes quicquam facultatum suarum legaverint modo li-
cito Ecclesie sup rad ic t e , de Omnipotentis Dei misericordia 
et Beatorum Petr i et Paul i Apostolorum eius auctor i ta te con-
fisi, singuli nos t ram singulas dierum quadragenas de iniun-
ctis sibi peni tent i j s misericorditer in Domino relaxamus, dum 
modo Diocesani uoluntas ad id aceesse(ri t) et consensus, In 
cuius rei testimonium preseutibus nos t ra sigilla iussi(mus) 
appensione muniri . Dátum Romé die XX. mensis Martij XI. 
Indictione pontiíicatu Bonifat i j P a p e octavi anno quarto. 
(Teutsch és Firnhaber Urkundenb. z. Gesch. Siebenb. I. k. 205.1.) 
128. 
Az esztergami káptalan bizony ságlevele} hogy Koarszeg helység-
ben bírói határozatnak folytán határjárás tartatott. 1298. 
A B C . 
Nos Capitulum Ecclesie Strigoniensis memorie commen-
dautes significamus quibus expedit uuiversis presencium per 
tenorem, quod cum iuxta continenciam litterarum nobilis viri 
Comitis Benedicti Wice-Judicis Curie domini Regis in octavis 
medij XL-me magister Andreas filius Nicolai de Zyud a b v n a 
parte, Paznanus et Nicolaus Comes de Cbalamia, Beke filius 
eiusdem Comitis Nicolai pro se et pro Ladislao fratre suo, 
Alexius filius Feliciani, et Johannes filius Laurencii de ea-
dem, presentibus testimonijs nostris et duobus hominibus 
domini Regis super faciem terre contenciose Koarzeg voeate 
personaliter accedere debuissent ; advenientibus itaque ipsis 
octavis medij XL-me, magister Andreas, vnacum Comite Bu-
gud homine domini Regis et testimonio nostro, videlicet Cle-
mente sacerdote de Kemenche ab vna par te , Paznanus et 
Nicolaus Comes de Cha lamia , Beke filius eiusdem Nicolai, 
pro se et pro Ladislao fratre suo, Alexius filius Feliciani, et 
Johannes filius Laurencii de eadem vnacum Comite Stepharo 
filio Aba de Zalathna, similiter homine domini Regis, et Do-
minico sacerdote de Nyenye testimonio nostro ex altéra, si-
cut eedem partes et homines domini Regis et testimonia no-
stra ad nostram presenciam personaliter accedentes nobis 
concorditer rec i tarunt , ad predictam terram contenciosam 
Koarzeg accedentes reambulassent eandem iuxta ueteresme-
tas et antiquas, iuxta formám privilegii domini Regis Bele inibi 
per magistrum Andreám exhibiti , prout in eodem privilegio 
Bele Regis super ipsa terra Koarzeg uocata confecto uidissent. 
limitaciones et terminos earundem metarum contineri , prout 
cursus metarum in predicto transcripto priuilegii domini Re-
gis Bele sub sigillo pendeuti Capituli Waciensis uidimus 
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contineri. Adiecerunt e c i a m , quod fac ta huiusmodi reambu-
lacione pa r t e s predicte per arbi t r ium nobilium virorum Bo-
giid et Stephaui filij Aba Comitum, amicabil ium composito-
r u m , propter bonum pacis ad concordie vnionem devenien-
tes , et eaudem terram Koarzeg uocatam a terr is predictorum 
nobilium sepa ra t am antiquis metis ipsius reuouat is reliquis-
sent eidem magis t ro Andree pure et s impl ic i ter , pacifice et 
quiete poss idere , omnibus litibus quest ionibus et coutencio-
nibus super facto eiusdem terre inter par tes ab ant iquo sus-
scitatis sedat is penitus et sopitis. Quarum quidem terrarum, 
scilicet Koarzeg prefa t i magis t r i A n d r e e , Koar et Chala-
mia predictorum nobilium de C h a l a m i a , mete et termiui hoc 
ordine dis t inguntur : P r ima meta iucipit a pa r t e orientali 
de ter ra Koarzeg u o c a t a , vbi sunt due mete terree iuxta flu-
uium Ypul, et ibi cadit in ipsum fluuium Y p u l ; deinde autem 
tendit uersus meridiem ad ter ram Lampert i , que Riba voca-
tur, et currit in ipsa aqva per magnum spácium eundo, et ibi 
uenit ad harad issa (?) castri in vnum nemus ad occidentem, 
quod wlgo holmo dicitur, et p rope illum monticulum parum 
descendendo sunt due mete terree, et in eodem nemore sunt 
due ter ree m e t e , ubi eciam est vna u i a , que exit dc illo ne-
more, et t ransi t unam maguam viam, vbi suut due mete t e r -
ree ; et inde tendit per t e r ras a rab i l es ad vnam paruam s i luam. 
quod wlgo vocabulo erestewen dicitur, sub cuius fine sunt 
due terree m e t e , et sic iuxta illám siluam curri t per metas 
nouas versus metas pr iores , vbi sunt commetanei nobiles 
de C h a l a m i a ; que quidem silva erestewen omnino remanent 
intra metas ad ter ram Kourzeg vocatam et peruota tam, et 
sic terminatur . P re te rea , si predicti nobiles Paznanus et Co 
mes Nicolaus de Chalamia , Bekc et Ladis laus filij eius, Ale-
xius filius Fe l i c i au i , et Johannes filius Laurenci i al iqua pri 
vilegia, l i t teras uel instrumenta super facto prefate terre Ko-
a rzeg vocate iu f raudem reseruassent , casse, irrite, et inanes, 
et omnino suis uiribus vacua te haberentur . In cuius rei me 
móriam et perpe tuam firmitatem presentibus sigillum nostrum 
duximus apponeudum. Dátum iu Domiuica Judica Me, anno 
Domini M° CC° nonagesimo octavo. 
(Eredetiét közölte velem T. Szent-Királyi László úr.) 
129. 
Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Ábel és Endre, Mi-
hály fiai Olnyriis birtokot Jánosnak, Tamás fiának eladták. 
1298. 
(Az erdélyi v a j d á n a k egyszersmind szolnoki főispán 
nak egy 1305-ki o k m á n y a tar ta lmazza , hogy „Johannes filius 
Thome" előtt az erdélyi k á p t a l a n n a k bizonyságlevelét fel 
muta t ta ) „in quibus con t ineba tur , quod anno Dominiee In-
earnacionis M°. CC°. nonagesimo octavo Abel et Andreas , 
filii Mychaelis filii Abeel cu iusdam, te r ram eorum Olnyrus 
predie tam ex consensu omnium commetaneorum, Thome filii 
Ambrosii patr is predictorum, Johannis , Ladislai et S tephani , 
tam racione proximitatis , quam eciam racione pecunie, vide-
licet viginti quatuor m a r c a r u m , cum omnibus vti l i tatibus et 
per t inenci js suis, pra t is , fenetis, siluis et loco molendini , sub 
eisdem antiquis metis et t e rmin i s , quibus idem possedisse 
dinoscebatur , plene r ecep t i s ab eodem pecuniam pre taxatam, 
vendidisse perpetuo possitlendam heredum per heredes , as 
sumpnentes eundem Thomam et filios suos Abel et Andreám 
predictos ab omnibus impeti toribus racione ipsius possessio-
nis Olnyrus , expedire et in pacifica possessione cum quiete 
conseruare ." 
(Teutsch és Firnhaber, Urkundenb. z. Gescb Siebenb. I. köt. 
LXXIX. 1. 365. sz. a.) 
130. 
A szepesi káptalan bizonyságlevele, hogy Hilbrand, a szepesi 
szászok grófja, Sztoyan Miklós grófnak két ekényi földet egy 
réttel adott el. 1298. 
Nos Capitulum Ecclesie SaDcti Martini in Scyps me-
morie commendantes significamus vniuersis quibus expedit 
presencium per tenorem , quod Hilbraudus Comes Saxonum 
in Scyps in nostra presencia par te ex una est constitutus, 
par te vero ex altéra Comes Nicolaus S toyanus ; et idem Co-
mes Hilbraudus coram nobis est professus, quod Comiti Ni-
colao Stoyano terram ad duo ara t ra sufficientem cum pralo 
sub Regali mensura pro quinquagiuta marcis puri argenti 
vendidisset in hereditate Tomasy voca ta , que quidem here-
ditas sua exstat exdono Regali, sicut in priuilegio Regis La-
dislai ac Regis Andree continetur, sibi ac suis heredibus, 
heredumque suorum successoribus perpetuo possidendam, et 
idem Comes Hilbraudus dixit se plenarie illám pecuniam 
recepisse. Prima meta huius terre iucipit in alta via, que vá-
dit de villa Prepositi in Schinukin, et illa eadem via ac meta 
separat Nicolaum Stoyanum et Comitem Hilbrandum; et ab 
illa meta vádit contra mediam noctem super vnum poniem, 
et a ponté tendit per uallein contra mediam noctem usque ad 
fossatum molendine ( így); et fossatum asceudendo usque ad 
a q u a m , que Petena voca tur ; et eadem aqua descendendo 
usque ad locum, ubi riuulus moutanus intrat Pe teuam, et sic 
illas aquas descendit usque ad magnum pontem, et a magnó 
ponté ascendit r iuulum, qui vocatur Roz ad longitudinem 
vniu8 iuger i , et tunc vádit contra orieutem usque ad metas 
illorum de Scbynukin, illas metas de Schinukin ascendendo 
usque ad metas Barlabe et Comitis Nicolay filij Mathie , et 
metas filij Mathie ascendit usque ad metas Nicolay S toyan j ; 
et illám metam ascendit usque ad altam viam; et eandem 
viam ascendit usque ad primam m e t a m ; et sic mete eiusdem 
terre ac p ra t i dist inguntur. In c u j u s rei testimonium presen-
tes l i t teras nostr i sigilli munimine duximus roborandas. Dá-
tum anno Domini M°. CC°. nonages imo octauo. 
(Az eredeti után.) 
131. 
A szegszárdi konvent bizonyságot tesz arról, hogy III. Endre 
királynak Budán 1298. aug. 20-kán kelt parancsa értelmében 
János, Roland és Pál; Tolna vármegyei nemeseketf Baas fiait} 
Tolna vármegyei Egenszáraz (ma Szárazd falu) nevü királynéi 
puszta földbirtokába minden ellenmondás nélkül beigtatta. 1298. 
Excellentissimo domino suo Andree Dei gracia Illustri 
Regi Hungar ie Abbas et Conuentus monaster i j Saxard iens i s 
oraciones in Domino. Recepimus l i t teras uestre Serenitat is 
in bee ue rba : 
Andreas Dei gr. Stb. (mint fentebb 123. sz. a.) 
Quia nos p recep t i s uestre Excellencie sumus obedientes 
et sat isfacere uolentes, cum predicto Lamper to homiue uestro, 
unum ex nobis misimus virum ydoneum ad premissa exse-
quenda, i jdemque homo uester e t n o s t e r ad nos reuersi retu-
lerunt , quod in festő mar t i rum Cosme et Damiani idem homo 
uester accessisset super faciém predicte terre Egenzaraz uo-
cate, coram eodem f ra t re nostro , conuocatis conmetaneis et 
uicinis eandem per ueteres metas et ant iquas reambulasset 
et statuisset dictis lilijs Baas , nullo contradictore apparente . 
Dátum in festő Beati M(ichaelis Ar )change l i , anno Domini 
M" CC° nonagesimo octauo. 
(III. Endre királynak 1299-ben kelt adoniányleveléböl, mint alább 
137. sz. a., a b. Wesselényi család levéltárából. Közli Szabó Károly.) 
132. 
% 
A jászói konvent a Lánczy nemzetség némely tagai közt Lán-
czon lévő birtokrész fölött történt örökegyességröl bizonyítvá-
nyt ád. 1298. 
Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futu-
ris presentem pagiuam inspecturis nos Preposi tus et Conuen-
tus de Jazow salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum 
noticiam harum serie uolumus pe ruen i re , ut quicquid coram 
presentibus agitur, a memória ne labatur. Hiuc est, quod co-
ram nobis personaliter constituti J acobus , Ladislaus et Do-
minicus filii Petri de Lanc protulerunt viva voce , quod par-
ticulam terre Lanc memora te , scilicet ad médium aratrum, 
quam páter ipsorum Petrus prenotatus suis consanguineis, 
Petro sacerdoti, Gregorio et Thome, filijs Hermani de eadem 
Lanc, dederat et contulerat perpetuo iure (et) irreuocabiliter 
poss idendam, ut vidimus in priuilegio Agrieusi contineri; 
eodem modo Jacobus , Ladislaus et Dominicus supradicti 
ipsisdem Petro sacerdot i , Gregorio et Thome memoratis de-
derunt et admiserunt eandem particulam terre memorate cum 
certis metis assignando. Cuius terre mete sic incipiunt : A 
par te aquilonis prope bemk vulgo dicitur meta terrea j a Ka-
napota incipiendo vádit ad meridionalem, totum complebit 
cum terreis metis in vertice montis circa vineam ; inde ascen-
dit in monticulum , et prope (arborem) nirfa vocatam ; inde 
descendit ad finem yrtuan in vallem ibique mete terree; inde 
vádit uersus Cheb, et ibi terminantur iste mete, separant ter-
ram supradictorum J(acobi), L(adislai) et Dominici. Item pro 
vinea, que iacet in par te dictorum Petri sacerdotis, Gregorij 
et Thome, hiidem (így) Jacobus, Ladislaus et Dominicus de-
derunt ex parte ipsorum particulam yrtuan prenotatam. In 
cuius rei testimonio et firmitate concessimus litteras sigilli 
nostri munimine roboratas . Dá tum anno Domini M° CC° no-
nages imo octauo. 
(Eredetie, kemény bőrhártyára írva ; egy araszt széles, hat hüvelknyi 
hosszú. Bőrkötelekről függő jól megőrzött pecséte barnasárgás yi-
aszku hajában vagyis tokjában lévő fekete viaszk fészkére nyomva ; 
e ugyanaz, a mit mainap is használ e konvent. Lásd a réztáblát a Ma-
gyar Történelmi Tár II. kötetében. Pesten 1856. a 97. sz. a. Xéhai 
Jerney János, akadémiai tag gyűjteményéből.) 
133. 
A gyula-fehérvári dömesek konventjének bizony ságlevele, hogy 
Anich, Kiskereki Salamon leánya, Borbárdi Bálintot megha-
talmazottjának rendelte. 1298. 
Nos f rá te r Mattheus de Paloch, Pr ior Ordinis f ra t rum 
Predieatoruum, eeterique f ra t res de Conventu Aibensi Trans-
silvaniensi memorie commendamus quibus expedit univers is ; 
quod domina Anich filia Salamonis de Kerechnuk, conside-
rans f ragi l i ta tem corporis sui, continuis morbi fluctibus at tr i t i , 
ut et illud, quod dominus suus mar i tus Joaunes filius Pet r i 
de Fah id in continuis domini nostri Regis exercituacionibus 
d i s ten tus , a loagissimis j a m temporibus absens e s se t ; hinc 
ne ipsa domina An ich , ejusque proles omni jur ium suorum 
defensore p r iva ren tu r , coram nobis personal i ter constituta, 
vive vocis oraculo, sanaque ex deliberacione, accedente eciam, 
uti exposuit, cognatorum suorum mutuo assensu, Valentinum 
de Barbant ina constituerit coram nobis legitimum procurato-
rem, et defensorem uuiversarum causarum, et ju r ium suorum, 
nec non dictarum prolium suarum. Quosuper presentes expe-
diri, acs ib i ext radar i supplieavit authenticas l i t teras testimo-1 
niales sigidi nosíri eonventualis munimine roborataa. Dátum 
feria qua r t a proxima post festum SS. Corporis Chris t i , auno 
Domini millesimo ducentes imo nonagesimo et octavo. 
(Teutsch és Firnhaber Urkundenb. z. Gescb. Siebenb. I. köt. 206.1.) 
134. 
Demeter pozsonyi és zólyomi főispán Semke birtokot Péter Thol-
vay fiának Ítéli oda néhány pozsonyi várjobbágy ellenében. 1298. 
Nos magister Demetr ius Comes Posoniensis et de Zou-
lum memorie commendantes significamus quibus expedit uni-
uersis, quod nos causam, que uer tebatur inter Petrum filium 
Thulwoy ab una p a r t e , ct Mychaelem ac Myhalch (így) f r a -
t rem e iusdem, Marcellum et Kcmen ac Vendeg cas t renses 
pro se et cognatis suis ab al téra, ex precepto et manda to do-
mini R e g i s , vna cum judicibus a domino Rege deputat is in 
Comitatu Posoniens i , et ali.js quam pluribus nobilibus et jo-
bag^onibus castr i Posoniensis s eden t e s , secundum formám 
judic i j iud icantes , inuenimus et sciuimus de possessione 
Semky uocata, ipsos castrenscs nichil iu r i shabere , quia ipsa 
possessio Semkey (így) per priuilegium domini Regis et alia 
ins t rumcuta predicti Petr i íilij T h u l u o y , sicut o l im, sic et 
nunc debuit esse et est pcrpe tua iu filios filiorum, eisdeni 
uero castrensibus super eadem possessione silencium impo-
suimus; quia eandem possessionem, iusticia mediante, pre-
dicto Pet ro coram predictis judicibus et jobagionibus Castri 
dedimus et ass ignauimus perpetuo in filios filiorum poss iden-
dam. Dátum Sabba to proximo ante Dominicam Inuocauit , 
anno Domioi M° CC° nonagesimo octauo. 
(III Endre királynak ugyan 1298-ki megerősítő okmányából, mint 
fentebb 122. sz. a. Knauz). 
1 3 5 . 
Humbert viennei daupkin nyugtatványa, hogy fin János menny -
asszonyának, Beatrix Martell Károly czimz. magyar király 
leányának hozományát átvette. 1298. 
Nos Humbertus, Dalphinus Viennensis, et Albonensis Co-
mes, Dominusque d e T u r r e , notum facimus universis presentes 
l i t teras inspectur is ; quod nos confitemur et publice recogno-
scimus serie presencium lit terarum , quas ubique vim obti-
nere volumus publici i n s t rument i , nos babuisse et recepisse 
integre et perfec te ab inclyto Pr ine ipe domino Carolo II . Je-
rusalem et Sicilie Rege domino nostro dotem , quam dictus 
dominus Rex se daturum promisit n o b i s , seu Jol ianni filio 
nos t ro , pro Sereniss ima domina Beatrice eius nep te , filia 
inclj'te recordacionis domini Caroli quondam Regis Hunga-
rie, uxore fu tura j a m dicti Joliannis carissimi íilii nos t r i ; de 
cuius dotis promissione et ass ignacione constat publico in-
s t rumento sigillato sigillo pendent i domini nostri Regis iam 
dicti. Renunciantes etc. excepcioni etc. qui t tantes et absol-
ventes j am dictum dominum nostrum Regem etc. Dátum apud 
Gracianopolim die XX. Februar i i anno Domini millesimo 
ducentesimo nonagesimo septimo, undecima Indiccione. 
(Bouche Honoré , L' histoire clironologique de Provence á Aix 1664 
fol., II. köt. 1072. 1. Czech.) 
136. 
III. Endre király a Rathold és Sarthyvanveche nemzetségek tag-
jai közt birtokcserét hágy helyben. 1^99. 
Nos Andreas Dei gracia Rex Hungarie significamus 
uniuersis , quibus presentes ostendentur , memorie commen-
dantes , quod nobilis vir Dominicus Magister Towarnicorum 
nostrorum de genere Rathold ab una parte, Stephanus filius 
Jule, Martinus et Demetrius filii Nicolai de genere Sarthyvan-
weche ex a l t é r a , presentibus Comite Thoma filio Comitis 
Andree , Comite Nitriensi et Bars iens i , et Herryco filio Co-
mitis Loth de genere Bolugh, Consiliarijs nostris per Re-
gnum deputatis, item Nicolao Vayvoda filio Magistri Mauri-
cij, Magistro Faulo de Komarun Comite Jauriensi et Musu-
niensi, Moys Magistro Towarnicorum domine Agnetis Regine, 
charissime consortis nostre, Laurencio Vayvoda filio Nico-
lai, Magistro Petro dicto Fogos Comite Syculorum, fratre 
venerabilis patris P. Dei gracia Episcopi Transylvanie di-
lecti et fidelis nostr i , Baronibus nostris coram nobis perso-
naliter constitutis, fuerunt confessi spontánéi , prudentes et 
idonei oraculo vive yocis : quod in quibusdam possessionibus 
suis permutacionem seu cambium facere vellent auctoritate 
nostra Regia mediante , et nos Regium nostrum consensum 
eisdem anuuimus petiti per eosdem. Ipse enim Stephanus 
filius Jule, volentibus et consencientibus prefatis Martino et 
Demetrio de generacione sua aff irmavit , se quamdam pos-
sessionem suam Puruzlou vocatam cum suo Monasterio in 
eadem possessione constructo in portu Tyza adjacentem , in 
Comitatu de Heves-Ujvar existentem, cum omnibus utilitati-
bus et pertinencijs suis universis dedisse et contulisse in 
permutacionem et cambium possessionum inferius conscri-
ptarum dicto Dominico Magistro Towarnicrum nostrorum, 
et per ipsum suis heredibus, heredumque suorum successo-
ribus jure perpeíuo et i rreuocabil i ter , pacifice, tranquille et 
quiete possidendam, tenendam e t h a b e n d a m . E conuerso vero 
ipse Magister Dominicus, prefato S tephauo filio Ju le posses-
siones Haho thmuqus tu ra , simul cum possessiouibus Hudus, 
A r k u s d , et Syles voca t a s , cum omuibus utilitatibus et perti-
nencijs suis uuiuersis in Comitatu de Zoboch exis tent ibus ; 
item possessionem Chege vocatam in eodem Comitatu Zo-
boch cum t r i b u t o , quod in eadem possessione Chege exigi 
consueuit, simul cum at t inenci js et v t i l i ta t ibus; item posses-
sionem Buchtefulde vocatam in Comitatu de Thurna existen-
t e m , simul cum omnibus vtilitatibus et pert inencijs ad eas-
dem (spectantibus), dedisset et t radidisset perpetuo j u r e do-
minij dicto Stephano filio Jule et suis heredibus , heredum-
que suorum successoribus p o s s i d e n d a s , habendas pari ter et 
t enendas ; obligautes se tam prefa tus Magister Dominicus, 
quam Stephanus filius J u l e , quod unus al terum vice mutua 
ab omni impeticione et accione contra quempiam vei quos-
libet expedire tenea tur propriis laboribus et expens i s ; ca-
ventes par tes de t rad i t i s et pernnitat is ad invicem posses-
sionibus predictis de eviccione par t icular i et generál i ad in -
vicem se tueri . Asserens Stephanus j a m p r e f a t u s , quod licet 
donacionem condicionalem Episcopo et Ecclesie Agriensi 
fecerit sine consensu et conniuencia generacionis sue et pro-
p inguorum, prout et predictus Martinus et Demetrius filii 
Nicolai ipsi donacioni Episcopo et Ecclesie Agriensi fac te 
nullatenus consensum et assensum se dixerunt prebuisse. 
Ideo propter condiciones et promissiones per venerabilem 
pa t rem Episcopum et Ecclesiam suam Agriensem non ser-
u a t a s , ingrat i tudinis vicio subsequuto ipsam donacionem 
tam sepedietus S tephanus filius J u l e , quam Martinus et De-
metrius filij Nicolai antedicti penitus reuocarun t , noleutes 
presenti contractui contraire. Dátum Bude quarto die quin-
denarum Purificacionis Beate Virginis anno Domini M° CC° 
nonagesimo nono. 
(Kazinczy Gábor közleménye a gr. Vay család levéltárából. Új Ma-
gyar Muzeum 1856. I. köt. 438.1.) 
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III. Endre király János Tolna megyei nemesnek, Baas fiának, 
a Henrik bán fia János mester által letartóztatott Kőszeg vára 
vívásakor (1291-ben), és ipának Albert ausztria i berezegnek Adolf 
római király ellen nyert diadalában (1298-ban) tanúsított hü 
szolgálataiért Tolna megyei Egenszáraz (ma Szárazd) nevü ki-
rálynéi puszta földet neki és testvéreinek Rolandnak és Pálnak 
adományozza. 1299. 
Andreas Dei grac ia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomer ie , Cumanie, Bulgar ieque Rex 
omnibus Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris p r e -
sentem pag inam iuspectnris salutem in e o , qui est uera sa-
lus. Regal i diguum est et expediens, eos qui in domincijs (így) 
seruici js et expediciosis famulat ibus diucius se exercent , mu-
nificencia gra tu lar i , vt eo amplius ipsorum exemplo ceteri ad 
fidelitatis opera uehemencius inuitentur . Proinde ad uniuer-
sorum noticiam ha rum serie uolumus peruen i re ; quod cum 
Johannes , Rolandus et Paulus, filij Baas , nobiles de Comitatu 
Tolnens i , quandam terram Reginalem Egenzaraz uocatam 
in eodem Comitatu existentem, vacuam et habi tatoribus desti-
tutam, ut dicebatur , iu qua Ecclesia in honore Omnium San-
ctorum est funda ta , petiuissent a nobis sibi d a r i , et nobis de 
qua l i ta te et quant i ta te eiusdem terre non constaret , utrum ad 
nostram pert ineret collacionem, nec ne, fidelibus nostris Ab-
bat i et Conuentui Saxardiens is (így) dedimus iu mandat is , vt 
hominem ipsorum mit terent fidedignum pro testimonio, coram 
quo Lamper tus filius Moys de Duus homo uoster , conuocatis 
conmetaneis et uicinis, r eambulare t ipsam terram, et s t a tue -
re t ipsis filijs Baas , si non fieret cont radic tum, contradicto-
ribus uero ad nostram presenciam cuocatis Qui quidem Ab-
bas (et homo noste)r nobis resci ipserunt in hec uerba : 
Excellentissimo domino suo Andree Dei gracia Il lustri 
Regi Hungar i e Abbas et Conuentus monaster i j Saxardiensis 
stb. (mint fentebb 131, sz. a.) 
Nos igitur consideratis Íidelitatibus et meritorijs serui-
cijs eorundem Johannis , Rolaudi et Pauli, que nobis in di-
uersis expedicionibus Regni nostri tam generalibus quampar -
ticularibus, cum omni feruore fidelitatis impenderunt, et spe-
cialiter a t tendentes , quod idem Johannes in expugnacione 
eastri Kwzeg, quod per Magistrum Johannem fiiium Heurici 
Bani, tunc nostrum et Regni nostri iufidelem detinebatur, ex-
hibuit et inpendit, sue fidelitatis experienciam euidenter ma-
ni fes tans , intuentibus nobis uiriliter diraicando mortis peri-
culum non formidans, quatuor letalia excepit uulnera, scili-
cet fossus in pectore lancea ferro scapulas attingenti, et fi-
xus sagitta in manu dextra, ac cussus gladio in capite duo 
perferens uulnera in captiuitatem eiusdem Magistri Johannis 
incidens, usque anni reuolucionem est detentus captiuis uin-
culis mancipatus. Item cum nos Magistrum Demetrium, Co-
mitem Posoniensem et de Zoulum dilectum et fidelem no-
strum, insuccursum domini Alberti tuncDueis Austrie et Sti-
rie, nunc uero Regis Romauorum semper Augusti, patris no-
stri karissimi, contra Odolphum tunc Regem Romauorum, 
eiusdem patris nostri karissimi capitalem inimicum, destinas-
semus, ibi eciam idem Johannes cum ipso proficiscens, mili-
tares et strenuos actus exereuit laude dignos in generáli con-
flictu, quem idem páter noster habuit cum prefato Odolpho 
Rege Romauorum, ubi idem Rex Odolphus crudeliter extitit 
intercmptus eodem karissimo patre nostro triumplio obtento 
glorioso, sex milites cinctos gladijs et quendam fratrem Pa-
latini ipsius Regis Odolphi captiuando, prout idem Magister 
Demetrius nobis retul i t , ac uuluera mortalia sustinendo. Et 
licet idem Johanues pro tot et tantis íidelitatibus ac sevui-
cijs suis maiora mereretur, in aliqualem tamen recompensa-
cionem seruiciorum suorum dictam terram Egenzaraz cum 
omnibus utilitatibus et pertinencijs suis sub eisdem metis et 
terminis, quibus ab antiquo ipsa terra limitata extitit et pos-
sessa, ipsis Johanui, Rolando et Paulo ac eorum heredibus, 
heredumque suorum successoribus, de beneplacito et consensu 
domine Regine consortis nostre kariss ime, dedimus, donaui-
mus et contulimus perpetuo et irreuocabiliter possidendam. 
In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem presentes 
concessimus litteras duplicis sigillis (így) nostri munimine 10 
boratas . Dátum per manus discreti uiri magistr i Ladizla i Pre-
positi Tytuleusis , aule uostre Vice-Cancellari j , dileeti et fide-
lis nostri, anno Domini M° CC° nonagesimo nono, quintode-
cimo ka lendas Februa r i j , Regni autem nostri anno nono. 
(Eredetie a b. Wesselényi család levéltárában. Vörös és sárga se-
1} emzsinórról függött pecsétje leszakadt. Ezen oklevelet Rolánd és 
Pál részére átírva újra kiadta I. Károly 1317-ben, mely átiratnak 
testvérei közzül életben egymaga maradt Rolánd részére 1323-ban I. 
Károly által kiadott újabb átirata szintén megvan a b. Wesselényi 
család levéltárában. Szabó Károly.) 
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III. Endre király a katzai lakosokat felmenti azon kötelezettség 
alól, miszerint a királynénak évenkint bizonyos számú macskabőr 
adójával tartoztak. 1299. 
Andreas Dei grac ia Rex Hungar i e etc. memorie com 
íuendamirs tenore presencium quibus expedit universis, quod 
Detr icus Comes de villa Feliuin suo, ceterorumque hospitum 
de dicta villa parc ium nostrarum Transsy lvanarum nomiui-
bus et in pe r son i s , nostram accedens Regiam Sereni tatem 
querulose nobis exposui t , q u o d , quamvis dicti hospites ex 
concessione domini quondam Bele Regis Hungar ie predeces-
soris nostri felicis recordac ion is , ab onere pres tandorum in 
usum dominarum Reginarum pellium felinorum, ob quod spe-
ciali pr iv i legio , nomineque ville felium ab inicio mansionis 
eorundem hospitum ex Regum liberali tate donati f u e r e , ab-
soluti habeau tu r et e x e m p t i , nihilominus tamen Vayvoda 
noster iu par t ibus illis constitutus, etsi nulla super eos aucto 
r i tate p red i tus , onus id ab eis porro quoque ex to rquere no-
stro sub nomine et pretextu pergeret. Hinc nos Regie olim 
l iberal i tat is fideliumque eorundem hospitum serviciorum me-
mores , eosdem ab omni hoc muuere in perpetuum iterum 
subportandos, e l ibe r tandos , immunitandos , ac absolvendos 
duximus harum nostrarum testimonio et vigore l i t terarum 
ntediaute , quas nos domino V a y v o d e , e jusque officialibns 
exhiber i , et dein impetraut ibus in perpetuam, inviolabilem-
que firmitatem restitui volumus et jnbemus . Dátum in de-
scensu uostro campestr i prope T y h a m , fer ia IV. proxima 
post festum Beati Laurenc i i , anno Domini millesimo ducen-
tesimo nonagesimo nono. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. 209. 1.) 
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111. Endre király megerősíti az erdélyi püspök és káptalan szá-
mára a Borland és Karakó helységek közti határjárát. 1299. 
Nos Requisi tores l i t terarum et litteralium instrumento-
rum in sacris t ia seu conservatorio Capital i Ecclesie Alben-
sis Trans i lvane reposi tarum et locatorum , ac a l iarum qua-
rumlibet judic iar iarum deliberat ionum legi t imorumque man-
datorum Principalium Executore stb. (A gyulafehérvár i káp -
t a l an requisi torai 1573. m á j u s 1-je a la t t Báthori István fe 
jedelemh^z je lentést tesznek, hogy) „quasdam l i t teras priui-
legiales Serenissimi quondam ultimi Andree Dei gracia Re-
gis Hungar ie etc. re inuenimus, in quibus reambula t iones , 
distinctiones et renovationes metarum diuersorum bonorum 
et possess ionumCapi tu l iEccles iae Albens isTrans i lvanae con-
tinentur, quae ad manda tum dicti domini Regis Andraeae per 
homines suos Regios ad id deputatos Comitem vi-
del icetNicolaum de Gumbas, et Comitem Petrum de For ro sub 
testimonio Martini Custodis et Canonici Ec-
clesiae Varadiensis s tat im post exustam per Saxones Cathe-
dralem Ecclesiam Albensem Capitulum e j u s d e m , et post 
amissa priuilegia Capitul i cum sigillo ad restaurat ionem 
ejusdem Capituli et predictorum bonorum possess ionarum, 
fac tae et seques t ra tae fueran t anno Domini millesimo ducente-
simo nonages imo nono, l i t teraeque earundem reambulat ionum 
eodem anno eonfectae et emana t ae sunt, quas domi-
nus Ludouicus Dei gra t ia Hungár iáé etc. Rex appro-
bavit et ratifieavit anno Domini millesimo t recente 
simo sexagesimo nono. In quibus l i t teris inter al ias reambu-
lat ioues quoque metarum possessionis Borband a par te op-
pidi K a r a k ó tali sub tenore continentur : Unde per ipsum 
Ompay fluvium aseendi tur inter terras Capituli ab utraque 
pa r t e fluvii usque ad loeum, ubi idem fluvius extractus fűit 
de veter i fluvio O m p a y , t ranseuntes per villám Borband , et 
per loeum ipsius veteris Ompay, in ipso exitu praedic ta t e r ra 
Borband eommetatur t e r r ae domini Episcopi S a r d v o c a t a e , in 
cuius vicinitate per loeum veteris Ompey, in Seeg revert i tur 
ad orientem ad t res metas t e r r e a s , in fine sa torum posi tas , 
quarum una est te r rae S a r d , al ia te r rae Ompey, ter t ia vero 
te r rae Borband predic ta rum ; inde tlectitur eontra septemtrio-
n e m , et in t ra t nemus Ompey ad arborem tuul me t a terrea 
c i rcumdatam; inde t rans iens ipsum veterem fluvium Ompey, 
in quadam vena venit ad arborem ilicis meta t e r rea circum-
septain, inde ad metam ter ream , in qua est a rbor twl; inde 
t raus iens ipsum nemus, cadi t in v i a m , per quam itur adbuc 
ad sep temt r ionem, j u x t a quam ab orieute est meta te r rea ; 
unde per eandem ad duas metas , quarum una est in via, alia 
j u x t a viam sub dumo ilicis ab o r ien te ; inde per eandem viam 
in va l l em; binc ascendit ad montem ad t res metas terreas , 
quarum una est Episcopalis , a l t é ra Capi tu l i , ter t ia vero ho-
spitum de Korkou, ubi te r ra Borband a m e r i d i e , t e r ra vero 
Sard a b occidente ex is tunt , ubi in la tere montis a septem 
trione, in vicinitate dictorum kospitum Korkou postremo ver-
titur contra orientem et ascendi t per viam ad duas metas ter 
r e a s j u x t a viam ab u t raque par te pos i t a s , quarum una est 
Pauli de Corkow et a l té ra Capi tul i ; inde in eodem la tere 
septemtrional i desceuditur ad unam metam terream , unde 
venitur ad tres metas terreas , quarum una est t e r r aeBarban tb , 
alia hospi tum de I g w e n , tertia dicti Paul i , per qua r t am a d -
huc proceditur autem contra orientem in eodem latere et ve-
nitur ad metam ter ream divídentem ter ram Barband et ter-
ram I g u e n , unde ascendi tur ad bercz ad t res metas , quarum 
una est Capituli, a l té ra hospitum de Iguen et tertia hospi tum 
de Crakow praedictorum, ubi incipit tenere metas cum hospi-
t ibus de Crakow, et per idem bercz vertitur paul isper ad me-
ridiem, et ascendens ad unam metam venit ad aliam in eo-
dem bercz, in quo deciinat i terum a d orientem , et venit ad 
duas metas te r reas , unde ascendi t per dorsum montis Eleos-
Bercz vocat i ad duas metas , inde eodem gressu ad duas me-
tas , unde venitur ad supercil ium ipsius bercz a d metam per-
f o r a t a m , abinde descendi t ad duas metas j u x t a pirum posi-
t a s , unde cadit in Morisium et per Morisium descendit ad 
metam priorem t e r r a Borban th a m e r i d i e , t e r ra vero hospi-
tum de Crakow a septemtr ione remanen t ibus . " 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. LXXXI. 1. 376. sz. a.) 
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VIII. Bonifácz pápa Gergelyt választatt esztergamiiérseket, az 
esztergami és a székesfehérvári egyházak kormányzásában meg-
erősíti. 1299. 
Bonifacius Episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio 
Georgio Electo Str igoniensi salutem et Apostolicam benedi-
ctionem. Preter i torum exhibitio temporum ad memóriám re-
vocata demonstrat , quod nobile Regnum Ungar ie valdeque 
diffusum, multa plebium generos i ta te refertum, postquam Di-
vinitus inspiratum fidem Christi suscepit, quasi optima t e r r a 
fructus optimos protulit, palmites produxit electos, et tam in 
Eeclesiasticis, quam secular ibus personis lapides vivos et ho-
norabiles habuit ac electos, presert im personas utr iusque se-
xus a dicti Regni domo Regia procedentes , ut ique sanct i ta te 
predi tas , mul ta vir tutum var ie ta te donatas , que quasi lucerne 
a rdentes non sub modio, sed supra candelabrum posite, non 
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solum circumpositis regionibus sue beatitudinis diffuderunt 
exempla , sed louge lateque per o rbem; ex quibus per Apo-
stolicam Sedem etiam uostris temporibus Sanctorum catalogo 
sunt adscripte. Habuit euim ipsum Regnum viros scientie 
emineutis in clero, laicos robustos in bellicis, devotionem ad 
Apostolicam Sedem in populis ; fűit circumpositis Regnis in 
speculum multa virtutum numerositate dotatum. Sed proli 
dolor! dum in presentiarum Regnum ipsum respicimus, et 
miserabilem statum eius, et quantum a priori felici statu de-
fluxit, et a statu cecidit glorioso, diligentius intuemur, formi-
damus merito et valde timemus, ne Regnum ipsum tempora-
liter in magna dispendia, et spiritualiter in magna pericula 
d i l aba tu r , quibus, nisi dextera Domini faciente virtutem, et 
per Apostolice Sedis providentiam obvietur , Regnum idem 
vix adiiciet, ut resurgat . Est namque circumdatum scismati-
cis, hereticis et pagan i s , ac eorum incursibus frequenter in-
vasum, numerositas populorum in ipso quodammodo ad pu-
sillum gregem redacta, sedent quasi sola in eo nonnulle civi-
tates et loca, que olim populis erant plena, pluribus interem-
ptis et multis in captionem deductis. Hec dum mente revol-
vimus et oculis magne compassionis aspicimus, movemur ad 
lacrimas, ad querenda remedia stimulamur, et surgere cogi-
mur ad providendum, quod sepedictum Regnum habeat bo-
num statum, maximé ut in fide Catholica et Apostolice Sedis 
reverentia perseveret . Et inter cetera, que nostris obtutibus 
occurrerunt, providimus habere personam, per cuius ministe-
rium et sollicitudinis studium ad nostram et Sedis eiusdem 
deducantur noticiam Regni eiusdem conditiones, et status, et 
qualitas maiorum, mediocrum et parvorum residentium in eo-
dem, cuiuscumque eminentie, ordinis et conditionis existant, 
ut mala, quanto fuerint notiora, tanto possimus efficatius evi-
tare, bonis addere fulcimentum, et eadem amplius promovere; 
et aspicientes in illum, qui perpetua muudum ratione guber-
nat, terrarum celique sátor, qui tempus ab evo ire iubet, sta-
bilisque manens dat cuncta moveri, secundum ordinatissimam 
dispositionem temporum solus novit exhibere congrueutem 
humano generi medic inám; presentium temporum qualitate 
et sepedicti Regni dirers is circumstantiis in lancem mature 
considerationis adductis, expediens fore videmus, quod Stri-
goniensis Ecclesia, que sue nunc viduitatis dampna deplorat, 
gubernatorem habeat et rectorem, per quem sibi spiritualiter 
et temporaliter provideatur salubriter, ac Regnum ipsum di-
rigatur in melius et in fide ac devotione sedis memorate ser-
vetur. Adeoque, ut babé t fidedigna relatio, tu, qui in Albensis 
Ecclesie Vesprimiensis Diocesis Prepositum primo, et subse-
quenter in Arclnepiscopum Strigoniensem electus fuisti, ido-
neus reputaris, utpote vir scientia preditus, generis nobilitate 
preclarus , potens in consanguineis et amicis, et in agendis 
expertus, qui Divina tibi gratia, nostroque presidio assisten-
tibus, prout creditur et speratur, Ecclesiam ipsam Strigoni-
ensem defendere poteris, et alias non solum eius Strigonien-
sis, et aliarum Ecclesiarum, sed totius Regni utilia efíicaciter 
promovere. Unde attendentes, quod si huiusmodi electionum 
fratrum de te, quibus aliqui se opposuisse noscuntur, prose-
cutio curreret suo marté ac ordinario modo procederet, pos-
set diutius perdurare cum ipsarum Ecclesiarum dampno, ac 
etiam dicti Regni, propter urgentem necessitatem, et eviden-
tem utilitatem ipsorum, prosecutionem eandem duximus su-
spendendam absque preiudicio partium usque ad beneplaci-
tum dicte Sedis ; ita quod per suspensionem huiusmodi nichil 
accrescat partibus vei decrescat : interim autem, ne super 
dictis electionibus prosecutione suspensa , tam Strigoniensis 
quam Albensis Ecclesie supradicte gubernatore legitimo ca-
reant, te ex officio nostro et Apostolice plenitudine potesta-
tis, in spiritualibus et temporalibus Procuratorem dicte Stri-
goniensis Ecclesie usque ad dicte Sedis beneplacitum ordina-
mus, tibi administrationem tam eius, quam dicte Albensis Ec-
clesiarum generalem et liberam in spiritualibus et temporali-
bus committentes, nec non concedentes auctoritatem, contra-
dictores et rebelles per censuram ecclesiasticam, spiritualiter 
liter et temporaliter, appellatione postposita, compescendi; ita 
tamen,quod debonis immobilibus earundem Ecclesiarum nichil 
penitus alienes, nec etiam de paramentis et libris, aut aliis re-
bus seubonis mobilibusDeo dicatis seu Diuinis usibus deputa 
tis ; et si secus feceris, illud decernimus irritum et inane ; non 
obstantibus appellationibus a quibusvis personis quorumcum-
que tenorum ex quibuscumque causis contra ipsarum electio-
num formám, vei tuam aut eligentium te personas emissis, 
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nec non prosecutionibus et processibus habitis super eis, aut 
si aliquibus cuiuscumque eminentie, ordinis, eonditionis et sta-
tus ecclesiastici vei mundani, etiam si Imperiali aut Regali 
dignitate prefulgeant , a prefata Sede indultum existat, quod 
exeommunicari, suspendi vei interdici non possint per lit teras 
Apostolicas, non facientes plenam et expressam, ac de verbo 
ad verbum de indulto huiusmodi vei eorum personis , locis 
aut ordinibus mentionem, seu quaübet alia dicte Sedis in-
dulgentia generáli vei speciali, sub quacunque forma vei con-
ceptione verborum ab eadem Sede concessa, per quam pre-
sentibus non expressam vei totaliter non insertam, earum ef-
fectus impediri valeat vei dit'ferri, et de quibus quorumve to-
tis tenoribus de verbo ad verbum certa, speciális, plena, de-
terminata et expressa in nostris litteris mentio sit habenda. 
Dátum Laterani V. kalendas Februar i i , Pontificatus nostri 
anno quinto. 
In e. m. dilectis filiis Capitulo Ecclesie Strigoniensis. 
Preteri torum exhibitio etc. ut in precedenti proxima verbis 
competenter muta t i s , usque esset habenda. Quocirca univer-
sitati vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus eidem 
Gregorio tanquam Procuratori dicte Strigoniensis Ecclesie a 
nobis, ut predicitur, ordinato, quamdiu procurationem et ad-
ministrationem ipsius gesserit, humiliter intendentes, ac ex-
hibentes ei obedientiam et reverentiam debitam et devotam, 
eius salubria monita et mandata suscipiatis devote, ac effica-
citer adimplere curetis : alioquin sententiam, quam idem G. 
rite tulerit in rebelles, ra tamhabebimus, et faciemus, auctore 
Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter 
observari, Dátum Laterani V. kalendas Februarii , Pontifica-
tus nostri anno quinto. 
In e. m. Clero Civitatis et Diocesis Strigoniensis. 
In e. m. dilectis filiis populo Civitatis et Diocesis Stri-
goniensis. Preteritorum exhibitio etc. ut in precedenti usque 
mentio sit habenda. Quocirca universitati vestre per Apostolica 
scripta mandamus quantenus eundem G. tanquam Procurato-
rem dicte Strigoniensis Ecclesie a nobis, ut predicitur, ordina-
tum, quamdiu procurationem et administrationem ipsius gesse-
rit, recipiente8 devote et devota honorificentia prosequentes, 
ipsius monitis et maudatis salubribus humiliter intendatis. 
Dátum Laterani V. ka lendas Februar i i , Pontificatus nostri 
anno quinto. 
In e. m. dilectis filiis vasallis Ecclesie Strigoniensis. 
Preteritorum exhibitio etc. ut supra usque mentio sit babenda. 
Quocirca universitati vestre per Apostolica scripta manda-
mus, quatenus eundem G. tanquam Procuratorem eiusdem 
Strigoniensis Ecelesie a nobis , ut predicitur, ordinatum de-
bita bonorificentia prosequentes , ei fidelitatem sol i tam, nec 
non debita et consueta servitia et iura eiusdem a yobis de-
bita exbibere integre studeatis : alioquin sententiam sive pe-
nam, quas idem G. rite tulerit seu statuerit in rebelles, ra tas 
habebimus, et faciemus auctore Domino, usque ad satisfa-
ctionem condignam inviolabiiiter observari. Dátum Laterani 
V. kalendas Februari i , Pontificatus nostri anno quinto. 
In e. m. venerabilibus fratribus Sufíraganeis Ecclesie 
Strigoniensis. Preteritorum exhibitio etc. ut supra usque sit 
habenda. Quocirca fraternituti vestre per Apostolica scripta 
mandamus ; qua tenus , eidem G. tanquam Procuratori dicte 
Strigoniensis Ecclesie a nobis, ut predicitur, ordinato, quam-
diu procurationem et administrationem ipsius gesserit, obse-
quentes, et exhibentes ei obedientiam et revereetiam debitam 
et devotam, ipsius salubribus monitis et mandatis efficaciter 
in tendat is ; ita quod mutua inter vos et ipsum grat ia gratos 
sortiatur effectus, et nos devotionem vestram possimus pro-
pterea in Domino non immerito commendare. Alioquin sen-
tentiam, quam idem G. rite tulerit in rebelles, ratam habebi-
mus, et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem con-
dignam inviolabiiiter observari. Dátum Laterani V. kalendas 
Februari i , Pontificatus nostri anno quinto. 
In e. m. dilectis filiis Capitulo Ecclesie Albensis Ves-
primiensis Diocesis. Preteritorum exhibitio etc. ut supra us-
que esset babenda. Quocirca universitati vestre per Aposto-
lica scripta mandamus, quatenus eidem G. tanquam admini-
stratori eiusdem Albensis Ecclesie a nobis, ut predicitur, or-
dinato, quamdiu administrationem huiusmodi gesserit, humi-
liter intendentes, et exhibentes ei tanquam eiusdem Ecclesie 
Albensis Preposito obedientiam etreverentiam debitam et de-
votam, eius salubria monita et mandata suscipiatis devote ac 
efficaciter adimplere curetis : alioquin sententiam, quam idem 
G. rite tuleri t in rebelles, r a t a m habebimus et fac iemus au-
ctore Domino usque ad sat isfact ionem condignam inviolabi-
liter observari . Dátum La te ran i V. ka l endas Februar i i . Pon-
tificatus nostri anno quinto. 
(VIII. Bonifácz pápa Regestáiból Theiner Monumenta stb. I. köt. 382. 
1. Rövid töredékét közölte Fejér Cod. Dipl. VI. köt. 2. r. 223.1.) 
141. 
A pécsi püspök bizonyságlevele, János Imbur fiának óvásáról 
Gylet, Gylet fiai ellen. 1299. 
Nos P. Diuina miseracione Episcopus Quinqueecclesi-
ensis memorie commendamus , quod Johannes filius Imbur 
de Posega ad nos t ram accedendo presenciam per modum 
protes tac ionis dixit et dicendo pro tes ta tus e s t , quod Magi-
ster Gyletus filius Gylet i ipsum de possessiouibus suis effu-
g i s s e t , ac possessiones suas des t ruxisse t , et citari facéré t 
eundem in facie possessionum e a m n d e m , ad cuius citacionis 
seriem exequendam ob metum eiusdem Magistri Gylethi ac-
cedere formidaret ; e t q u o d unum f ra t r em ipsius occ id ie t ser-
vientem suum vulnerare fecerit in ipsius preiudicium et ia-
c turam. Dátum Quinqueecclesiis in octavis Epiphanie Do-
mini anno Domini M° CC° nonagesimo nono. 
(Az eredeti után.) 
142. 
Az erdélyi káptalan bizonyságot tesz, hogy Mykud bán Jobas-
telke nevű helységet eladta. 1299. 
(Capitulum) Beati Michaelis Arcbangel i Transs i luane 
omnibus Christi í idelibus p resen tem salutem in uero 
saluatore. Ad vniuersorum noticiam tam presencium 
serie uolumus peruenire l i t terarum, quod J o h a n n e s filius Da-
uid et My ad nos t ram accedentes p re senc iam, l i t teras 
M i k u d B a n i viri nobilis e runt nobis in hec ue rba : 
Viris discretis stb. (következik Mykud bánnak 1297-ki ok-
mánya, mint fentebb 118. sz. a.) 
Pe ten tes et rogantes , vt p r e f a t a s l i t teras nostro priuile-
gio dignaremur confirmare. Vnde quia iustis petencium de-
s ider i js sumopere tenemur occurrere, et quia eciam ipsorum 
peticiones considerauimus fore iustas , hones tas a tque admit-
t e n d a s , dictas l i t teras non cance l l a t a s , non viciatas, non in 
al iqua sui pa r te defusca tas , nostro priuilegio present i duxi-
mus confirmari. Dá tum sexta fer ia proxima an te Dominicam 
L e t a r e , anno Domini M°. CC° nonagesimo nono. S tephano 
P repos i t o , Gregorio C a n t o r e , Paulo Cus tode , J o h a n n e D e -
cano Ecclesie nostre existentibus. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. 1. köt. 208. 1.) 
143. 
Péter erdélyi püspök és Lázár kolosmonostori apát közti birtok 
csere. 1299. 
In rerum Ecclesiasticarnm agendis , semper meliora 
prospiciuntur et vtiliora a t teuduntur , ad hoc , vt Dei Eccle-
sia in suo statu tuta permaneat, et in suis bonis sit tranquilla. 
Pro eo, nos Petrus Dei gracia Episcopus Transsilvanie com-
modum et utilitatem nostri Episcopatus, studio sollerciori 
attendentes, ut populi Episcopatus nostri de Klusuar, de Fe-
nes , et aliarum villarum nostrarum circumiacencium , com-
modius et quiecius uti ualeaut , liberius ac largius, in suis 
bonis nobis servire possiut , propter hoc diligenti delibera-
cione premissa cum viro religioso fratre Lazaro, Abbate Mo-
nasterij gloriosissime Virginis Marié de Klus , contractum 
permutacionis de quibusdam terris Leske et Szentgyurg uo-
catis inter possessiones nostras iacentibus duximus celebran-
dum; in quarum terrarum concambium quasdam villás no-
stras Nadasd et Bugartheluke vocatas, villis et terris mona-
sterij predicti commetaneas, ab alijs terris nostris et posses-
sioDibus, certis metis et termiois separatas et distinetas, Ab-
bati et per eum monasterio predicto, damus et assignamm, 
ac per cartam p r e s e D t e m , ipsum fratrem Lazarum, tauquam 
Abbatem et legitimum eiusdem monasterij Administratorem 
verum dominum et legitimum constituimus possessorem ea-
rundem. Promitteudo eidem, ut si ullo uuquam tempore idem 
dominus Abbas uel eius successores, in terris per nos datis, 
in toto inpeterentur uel in pa r t e , nos et nostri successores 
tenebimur semper ipsum dominum Abbatem et Moaasterium 
in possessione quieta conseruare, et si hoc facere non atten-
deremus nec possemus, tunc terre memorate nobis in concam-
bium assignate , ad ius et proprietatem Monasterij sine ali-
aliqua redeant questione. Promittimus iusuper, ut Abbas nunc 
existens et futuri Abbates, ei quaodo voluerint, et lignis pro 
edificijs in claustro fac iend is , vei pro reficiendo Monasterio 
ac domorum in claustro existencium indiguerint , l iberam ha-
bean t f acu l t a t en i , incidendi l igna in sylua L e s k e , et expor-
tandi sine aliquo impedimento quociescunque voluerint . In 
cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem , hanc car tam, 
seriem permutacionis continentem, sigillo nos t ro , Abbat i et 
Monasterio sepefato damus et t radimus consignatam. Dátum 
in Klusuar in festő Exal tacionis Sancte Crucis, anno Domini 
M°. CC°. nonagesimo nono. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. 210. 1.) 
144. 
László erdélyi vajda ennek folytán kiadott iktatási porancsa. 
1299. 
Amicis suis reverendis honorabil i Capitulo Ecclesie 
Transs i luane Ladiz laus W o y u o d a Transs i luanus et Comes 
de Zonuk amiciciam p a r a t a m cum honore. Dicit nobis reli-
giosus vir f rá ter Lazarus Abbas de Colusmonustra, quod ipse, 
in dominium cuiusdam possessionis sue Bogárte lke vocate 
in Comitatu de Clus existentis, per venerabi lem in Christo 
patrem dominum Pe t rum Ep i scopum, dominum et Pre la tum 
vestrum in forma composicionis in concambium possessionis 
Sendgyurgh et silue Leske vocatarum sibi et suo Monasterio 
perpetual i ter date, legitime vellet in t ro i re , si contradiccio 
cuiuspiam sibi non obviaret in bac pa r t e . Super quo ves t ram 
amiciciam presentibus requir imus r eue ren t e r , quatenus ve-
strum mittatis hominem pro testimonio fldedignum quo pre-
sente Nycolaus vei J o b a n n e s nobiles de M e r a , aut Magister 
Nycolaus Chol dictus de Zenthmyhel tek al i js absent ibus 
homo noster, present ibus vicinis et commetaneis predicte 
possessionis Baga r t e lk vocate legitime inibi conuocatis , ad 
faciem eiusdem accedendo reambule t per veras suas metas 
et antiquas, novas iuxta veteres in locis necessa r i j s er igendo, 
reambula taque , et ab al iorum possessionari is jur ibus legit ime 
s e p a r a t a m et dis t inctam, s ta tua t eandem eidem Lazaro Ab-
bat i et suo Monaster io eo ju re , quo ex causis premissis ipsis 
dinosci tur per t inere perpetuo p o s s i d e n d a m , si per aliquos 
non fuer i t con t r ad i c tum, contradictores vero siqui fuerint , 
citet ipsos cont ra prenota tum Lazarum Abba tem iu nos t ram 
presenc iam ad terminum competentem ra t ionem contradicio-
nis ipsorum reddituros. Et post bee ipsius possess ionar ie 
introduccionis et s ta tucionis ac me ta rum nouarum erecionis 
seriem cum nominibus contradictorum et c i ta torum, siqui ex-
t i ter int terminoque ass igna to in vestris l i t teris nobis amica-
bili ter reser iba t i s . Dá tum in vil la cruciferorum prope Tor-
densem ciuitatem in festő Beati Michaelis A r c h a n g e l i , anno 
Domini millesimo CC°. L X X X X 0 . nono. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. köt. 211. 1.) 
145. 
Az erdélyi káptalannak ennek folytán tett jelentése. 1299. 
Magnifico viro et honesto Ladizlao Wayuode Transsi l -
uano et Comiti de Zonuk amico eorum honorando, Capitulum 
Ecclesie Transs i luane debi te amicicie et honoris continuum 
incrementum. Li teras vestre magni tudinis noueritis nos rece-
pisse in bee verba. 
Amicis SUÍS stb. (következik László vajda iktatási parancsa, 
mint 143. sz. a.) 
Nos enim peticionibus ves t re Magnitudinis iustis ac le-
gitimis annuentes , cum prefa to Nycolao de Mera vestro bo-
mine vnum ex nobis, videlicet magis t rum Mychaelem socium 
et concanonicum nostrum ad premissa p e r a g e n d a transmi-
simus pro testimonio fide dignum, qui demum a d nos reversi 
concorditer nobis retulerunt , quod ipsi in festő Omnium San-
ctorum , nunc proxime preteri to, ad faciem iam dicte posses-
sionis dicti Abbatis Bogárte lk vocate vicinorem et commetane-
orum eiusdem legittimis conuocacionibus fact is et presenti-
bus par i te r accedendo ex bona voluntate et permissione di-
cti venerábil is in Christo pa t r i s , domini Pet r i Episcopi do-
mini et Prelat i nos t r i , eundem religiosum virum dominum 
Laza rum Abbatem et dominum annota te possessiouis Bogar-
telk vocate introducendo reambulassent ipsamque per ve ras 
suas metas e t a n t i q u a s , nouas iuxta veteres in locis necessa-
r i js er igendo reambula tamque et ab aliorum possessionar i ja 
jur ibus legitt ime sepa ra t am et distinctam cum omnibus suis 
uti l i tatibus ad dic tam possessionem spectantibus, sub metis 
inf ra declarandis s ta tu issent eandem eidem Laza ro Abba t i 
et suo monastrerio eo jure , quo ex causis premissis ipsis di-
nosceretur per t inere perpe tuo poss idendam. Mete autem pre-
dicte possessionis Bogar te lk quibus a vicinari js possessioni-
bus distinguitur et separa tur , prout i jdem vester et noster ho-
mines nobis r ec i t a run t , hoc ordine procedunt. P r ima enim 
meta incipit ex p laga occidentali in vno byrch Kapus nomi-
nato, vbi conuicinatur cum possessioue eiusdem domini Ab-
batis Egeres vocata, in qoo quidem Kapus Byrch vnam me-
tam terream reperiendo aliam nouam metam penes eandem 
erexissent ; abhinc progreditur versus plagam meridionalem 
descendendo ad vallem magnam, vbi duo riuuli Makobijke-
pa taka alio nomine Darochpatak et Inak te lkpa taka invicem 
cadunt , vbi eadem possessio Bogártelke commetanearetur 
cum possessionibus Inakte lke nobilium de Wasa rhe l , et 
Makó Episcopalem; deinde per cursum sev meatum eiusdem 
riuuli t ranseundo ad bonum spácium, vbi idem riuulus cadit 
ad fluuium Nadus, abinde per ipsum fluuium Nadas versus 
plagam meridionalem tendendo ad magnum spácium usque 
Makotew, vbi sub quodam monte magnó prope portum ip-
sius fluuij Nadas, qui scilicet scinderet ipsam possessionem 
Abbatis et possessionem Makó antedictam, duas metas ter-
r e a s , quarum vna a par te orientis possessioni Tyre vocate 
Episcopali separantes erexissent ; deinde versus plagam ori-
entalem progrediendo directo scandit ad ipsum montem ma-
gnum, sub quo dicte due mete essent erecte, in cuius summi-
ta te in vno byrcli duas metas ter reas quarum vna ex plaga 
occidentali iam dicte possessioni Bogártelke ipsius Abbatis 
et alia a plaga orientaü prefata possessioni episcopali Tyre 
separantes erexissent ; abhinc per eandem plagam descen-
dendo de ipso monte saliendo vnam viam magnam euntem 
de ipsa possessione Bogártelke ad predictam possessionem 
Tyre super VLium rotuudum montem Holum appellatum si-
militer duas metas, quarum vna prefate possessioni Bogar-
t e lk , alia vero possessioni Tyre antedicte distinguentes ere-
xissent. Adhuc vlterius versus plagam s e p t e n t r i o D a l e m pro-
cedendo in vno byrch siluoso duas metas terreas de nouo cu-
mulassent separantes inter possessiones prenotatas; abhinc 
in eodem byrch siluoso versus plagam aquilonis progredi-
endo iungit vnam metam terream magnam perforatam de 
nouo effossam; adhuc per eandem plagam transeundo in quo-
dam byrch siluoso circa quandam viam venitur ad duas metas 
antiquas, quarum vna possessionibus ipsius Abbatis, Egeres 
et Hontelke nuncupatis, alia vero possessioni Episcopali Tyre 
separantes reper issent , penes quas terciam metam pro pre-
dicta possessione Bogartelk dist inguentem erexissent. E t sic 
terminantur mete possessionis Bogártelke prenotate , legiti-
mis diebus ibidem expectant ibus nemine contradictore appa-
rente. Dátum in festő Beate Ka thar iue virginis et mar tyr i s , 
anuo prenota to (millesimo CC°. L X X X X 0 . nono). 
(Teutscli és Firnhaber id. m. I. k. 214. 1.) 
146. 
A győri káptalan bizonyságlevele, hogy a vasvári káptalan és 
Herbord gróf az Osl nemzetségből Ilmeuch birtokára vonatkozó 
egyenetlenségieket barátságos úton kiegyenlítették. 1299. 
Nos Capi tu lum Jau r i ens i s Eccles ie damus pro memó-
ria , quod diseretus vir magis te r Nico laus , Preposi tus Castr i 
Fe r re i , t am pro s e , quam pro Capitulo Ecclesie sue ab una 
pa r t e ; nobilis vir magister Herbordus filius Comitis Herbordi 
de genere Osl ex a l téra , coram nobis personal i ter consti tuti , 
super causa, quam idem dominus Preposi tus contra eundem 
magis t rum Herbordum in quindenis. Pentecostes mouebat seu 
mouere intendebat coram domino Rege, per amicabilem com-
posicionem proborum et nobilium v i ro rum, uidelicet magi-
strum Carachyni Preposi t i Ecclesie nostre, Dominicij Prepo-
siti Ecclesie Beati Adalber t i de J a u r i n o , Angeli Custodis 
Ecclesie n o s t r e , et Emerici Arcbidiaconi Musuniensis ; i tem 
magis t r i Osl filij Osl Bani , Comitis Dionysi j filii Bartholomei 
de Vezeken, Dionis i j filii Gazmani de Gyrmolth, super facto 
possessionis I lmeuch uocate iu Comitatu Supruniensi existen-
t i s , quos probos viros par tes communiter adduxerant , in hu-
iusmodi concordiam seu composicionis formám se deuenisse 
r e t u l e r u n t : Quod ne inter pa r t e s ul terius contencio mouea-
tur in dicta possessione I lmeuch talem diuisionem inter se 
pa r t e s fecerint, per quamdam viam, que ab oriente 
Ecclesie Beati Martini in eadem Ilmeuch constructe disten-
ditur usque ad latus curie Philippi de eadem I lmeuch, (et) 
separat partém dicti domini Prepositi ab aquilone, et porcio-
nem Herbordi a meridie ; deinde cum per eandem directam 
viam deberet vcniri ad portum arundiueti per aquas Fer teu 
distincti de eadem villa Ilmeuch , a parte Ferteu due man 
siones cesseruut Preposito sepe dicto ab aqui lone, terciam 
autem mansionem, eisdem duabus mensionibus a meridie 
contiguam et vicinam, reliquerunt eo modo ; quod si ipsam 
dominus Prepositus in eadem villa Ilmeuch cum honestate 
sue dignitatis nomine Ecclesie sue recipere volueri t , erit 
s u a ; et si sua fuerit, super eadem mansione; alioquiu super 
alia mansione, ut premisimus, erigetur meta, et per eandem 
metam intrabit in aruudinetum seu pa ludem; et circumscri-
pcioue illius mete uadit versus occidentem equa diuisione 
ad pisciuam Homfeu uocatam, et cum illuc perueuerit, ipsam 
pisciuam Homfeu ad ins Prepositi separant arundines a pi-
sciua Buur , que est piscina dicti magistri Herbordi ; et ab-
hinc diuisio huiusmodi in aquis protenditur usque ad Ferteu 
magnum, poreionibus videlicet Prepositi ab aquilone, et ma-
gistri Herbordi a meridie semper remanentibus. I tem Patro-
natum Ecclesie Beati Martini superius dicte cum ambitu ci-
miterij sibi communiter reseruarunt . Item quamdam pisci-
nam Zyktou vocatam, que est iuxta predictam Ecclesiam, et 
a meridie tendit uersus aqui lonem, in duas equales partes 
communiter diuiserunt ; ita, quod pars Prepositi cessit sibi a 
parte ville et terre sue ab aquiloue, porcio vero magistri 
Herbordi remansi t similiter ex par te ville sue a meridie. Item 
cum terminus ipsius piscine in pura aqua uenerit ad terras 
a rabi les , qui terminus ab aquilone tendit uersus orientem, 
hoc ita ordinauerunt, quod erectis metis usque dum predicta 
possessio protenditur ab aquilone, pars seu ius Preposi t i ; a 
meridie vero dicti magistri Herbordi pacifice remanebunt. 
Nec hoc pretermit t imus, quod partes propter maioris certi-
tudinis cautelam taliter se invicem obl igauerunt ; quod si 
qua earum parcium presentem composicionem non toleraue-
rit ; et ad feriam sextam post festum Apostolorum Petri et 
Pauli unum ex nobis pro testimonio ad uidendam et ratifi-
candam diuisionem ducere non cnrauerint , sicut ydem partes 
sponte a s s u m p s e r u n t , et in quocunque art iculo ref r ica tum 
fuerit , in preinissis p a r s , que predic tam composicionem con-
tempser i t , sine strepitu judic i j amit te t in prefa ta Ilmeuch 
possessione, in terr is et in aquis, suam possessionem. 
(Eredetie a Nemz. Muzeum ke'zirati gyűjteményében.) 
147. 
A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, hogy Károly gróf Sán 
domak fia, testvére Domonkos megöletése tárgyában Péterrel 
Márton fiával és Petussal Zoerard mester fiával, egyszersmind 
rokonaik nevében is, barátságosan egyezkedtek. 1299. 
A. B. C. D. 
Yniuersis Christi fidelibus, presentes l i t teras inspectu-
ris Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in salutis a u -
ctore. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus 
peruenire , quod constitutis personal i te r coram nobis Comite 
Karu lo íilio Alexandri pro se et pro filio suo, ac pro omnibus 
cognatis et amicis suis ab una p a r t e ; Pet ro uero filio Martini 
pro Be et pro Petus , filio magistr i Zoera rd i , et pro omnibus 
cognatis, amicis, et seruientibus suis ab a l t é r a ; idem Comes 
Karulus est confessus viua uoce, quod licet mota fueri t ma-
téria questionis inter ipsos super morte Dominici , f ra t r i s 
eiusdem Karul i , i l la ta p e r P e t r u m , et per patrem suum Comi-
tem Martinum, et magis t rum Zoerardum, ac per alios cogna-
tos, amicos et seruientes eorundem ; ad ultimum tamen medi-
ant ibus, probis viris, videlicet nobili uiro Comite Iruzlao Cu-
riali Comite Posoniens i , J acobo Magnó et Petro fatre (így) 
e iusdem, Farcas io et Pe t ro de O u g a , ac Ladis lao filio Ste-
phani , in talem pacis concordiam deuen issen t : Quod predi-
ctus Petrus et Petus debeant soluere predicto Karulo sexa-
ginta marcas pro morte prefat i Dominici f ra t r i s s u i , quas 
quidem sexag in ta marcas i jdem Pe t ru s , et Petus soluerunt 
plenar ie Karulo supradicto coram nobis persoual i ter compa-
ren t i ; et sic idem Karulus , tam de se ipso et fiiio suo, quam 
ab omnibus cognatis et amicis suis de morte Dominici f ra t r is 
sui eosdem Pe t rum et Petus, cogna tos , amicos et seruientes 
eorum vniuersos, reddidi t penitus expeditos. Obligando, quod 
de ce t e ro , nec ipse Karu lus aut filius e iu s , nec cognati sui 
racione predicte mort is contra Pe t rum et Pe tus , aut ipsorum 
poster i ta tes ullo unquam tempore mouere poterunt questio-
n e m ; si quis uero mouere questionem uoluer i t , tenetur ipse 
Karu lus cum filio suo, cognatis, et amicis suis vniuersis, ipsos 
Pe t rum et Pe tus expedire propr i j s suis labor ibus et expensis . 
Hi j s ita finitis a tque p e r a c t i s , omnes possessiones ipsorum 
Pe t r i et P e t u s , cum molendino, et omnibus utilitatibus suis, 
idem Karu lus reddid i t e t r e s t i t u i t i i sdem ex integro, Verekne, 
et Nir v o c a t a s ; a d u e r t e n d o , quod ipse Comes Karulus litte-
ras, quas bábui t super premissis articulis emana tas , resti tuit 
eisdem Petro et P e t u s ; et insuper prestitit sacramentum, 
quod non babere t l i t teras Regales super occupacione posses-
sionum eorundem , nec l i t teras Cap i tu l i , nec Pa la t ina les , 
nec jud ic i a l e s , nec Comitum ; et eciam si a l iquas l i t teras 
reinuenire posse t , reddere t e i sdem; si uero reinuenire non 
posset , omnes ille l i t tere de cetero essent inanes, et peuitus 
uir ibus v a c u a t e ; et special i ter et nominatim molendino eo-
rundem Petr i et Pe tus super aquam Nir, quod ipsum (?) eisdem 
idem Comes Karulus restituit pleno iure. Iu cuius rei memó-
r iám presentes nostras concessimus li t teras, sigilli nostri mu-
nimine r o b o r a t a s , anno D o n i n i M. CC. nonagesimo nono. 
(Hártya. A még ép pecsét fehér zsinegen függ- Pozsonykáptalani or-
szágos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 20. Nro 4. K»aui.) 
148. 
A pozsonyi káptalan bizony ságlevele, hogy Corchai István Tíeet 
helység földesurával és lakosaival bizonyos bántahnakra nézve, 
melyekkel ezek öt illették, barátságosan egyezkedett. 1299. 
Nos Capitulum Posoniensis Ecclesie memorie commen-
dan tes significamus quibus expedit vniuersis, quod constitu-
tis personal i ter coram nobis Ditrico villico de Heet, Vreh, et 
Han reh dicto Selbher, et Comite Jacobo Domino eiusdem ville 
Heeth ab vna p a r t e , S tephano de Corcha ab a l t é r a ; idem 
Stephanus est confessus viva voce , quod licet mota fuer i t 
maté r ia questionis inter ipsos pro uulner ibus et iniuriis ipsi 
S tepbano illatis per predic tos populos de H e e t h , et diu al-
tercati fu i s sen t , ad vltimum tamen mediaut ibus probis viris 
tal i ter concordassent : Quod prefa t i populi de Heet deberent 
soluere eidem Stephano pro uulneribus suis et iniuriis sibi 
illatis octo m a r c a s , quas quidem octo marcas idem Stepha-
nus a predictis populis de Heeth confessus est se recepisse 
p lenar ie , et h a b e r e , et sic dictum vil i icum, Vreh , Hanreh, 
Selbher et totam villám H e e t h , ac Jacobum Comitem domi-
num eiusdem ville Heeth, prefa tus Stephanus de uulneribus 
et omnibus iniuriis sibi iilatis reddidi t penitus expedi tos ; 
obligando se, quod quicunque processu temporum sepedictos 
populos de Heeth, aut Jacobum Comitem Dominum eorundem, 
racione premissorum art iculorum vellet impetere vei vexare, 
extunc idem Stephanus de Corcha teneretur eos expedire 
propri is laboribus et expensis. Dá tum anno Domini M. CC. 
L X X X X I X 0 , secunda die oc tauarumNat iu i ta t i s Domini nostri 
Jesu Christi. 
(Az eredeti után.) 
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149. 
A Losoncz földéből különszakasztott öt birtokrész iránt perle-
kedők, ez örökségi jogon megítélt öt birtokrészt a váczi kápta-
lan előtt Biter fiainak engedik és határait kijelölik. 1299. 
Capitulum Ecclesie "Waciensis omuibus Christi fideli-
bus tam presentibus quam futuris preseucium noticiam habi-
turis salutem in Domino sempiternam. Vniuersorum tenore 
presencium barum serie declaramus, quod Comes Hermanus 
filius Heym, officialis Nicolay et Jobannis filiorum Comitis 
Byter, cum litteris nostris procuratoriis pro eisdem dominis 
suis ab vna pa r t e , et Demetrius filius Fa rkas i j pro se et pro 
Mocbk fratre suo, ac pro Petro et Nicolao filijs Perse, fratri-
bus suis patruelibus, nec non Georgius filius Perse pro se si-
militer cum litteris nostris procuratoriis ex altéra, coram nobis 
personaliter constituti,relatum exstitit concorditer pereosdem; 
quod cum super quinque part ibus seu porcionibus terre de 
terra Téma, quas quinque porciones terrarum dictus Comes 
Hermanus nomine filiorum Comitis Byter dominorum suorum 
de terra Lusuncb extractas esse dixit, et Lusunch appellari, 
grauis matéria iurgiorum seu licium exorta fuisset inter ipeos, 
et multis temporum curriculis ventilata, super quibus quin-
que porcionibus in octauis Beati Georgij martiris predicti 
filij Comitis Byter coram nobis, et prefati filij Farkas i j et fi-
lij Perse coram Capitulo Agriensi nomine possessionum sua-
rum heredi tar iarum contra inuicem testes produxerunt, et fa-
cta produccione testium mencionate pecierunt coram Comite 
Stephano Vice-Judice Curie domini Regis comparentes , de 
permissione eiusdem Judicis per arbitrium proborum virorum 
super facto ipsarum quinque porcionum terre, taliter concor-
datum extitisset inter partes, sicut eciam id in litteris ipsius 
Comitis Stephani Vice-Judicis Curie domini Regis super ipso 
facto emanatis expresse uidimus contineri: Quod si dicti Ni-
colaus et Johannes filij Comitis Byter, cum Dyouibio Maguo 
fllio Gyurk , et altero Dyonisio filio Tiburcij de P a l a s t h , in 
quorum iuramento idem Demetrius filius Fa rkas i j pro se et 
fratribus suis predictis factum dietarum quinque poreionum 
terre prediete sponte submisit decideudum, presentibus 
Gyurk filio Stephani de Z a l a t h n a , quem idem filij Comitis 
Byter adducent , et Andrea filio A r w a , quem filij Farkas i j , 
et filij Perse adducere tenebuntur , hominibus domini Regis, 
et duobus testimonijs n o s t r i s , q n o s adducent ambe partes, 
feria sexta proxima post octauas Natiuitatis Sancti Jobaunis 
Bapt i s te , accedendo super faciem ipsarum quinque poreio-
num terre contenciose de terra Téma, i jdem filij Comitis By-
ter duo, et duo coniuratores ipsorum prenominati, sicut moris 
est iurare super t e r ra , recipiendo terram ad manus et po-
nendo super capita sua , iurare presumpserint super eo : 
quod eedem quinque terre contenciose sint et fuerint de he-
reditario iure eorundem, sicut in prefatis litteris ipsius Co-
mitis Stephani id plenius coniineri uidimus; ipso die iura-
menti adueniente partibus super facie ipsarum quinque por-
eionum terre constitutis, fo-mam iuramenti filiorum Comitis 
Byter predictornm taliter extitisse ordinatum (így), sicut Beke 
et Laurencius, clerici chori, nostri hom nes, nec i.on per partes 
pro testimonio illuc adduct i , et homines domini Regis pre-
dicti nobis coneorditer retulerunt; vt reuocato ipso iuramento 
filiorum Comitis Byter ijdem filij Cumitis Byter assumpseruut 
soluere pro reiaxacione iuramenti ipsorum predictis filijs Far-
kasi j , et filijs Perse nouem marcas, partim in argento et par-
tim in estimacione coudigna, in duobus terminis , videlicet 
quatuor marcas et dimidiam in octauis Sancti Jacob i , resi-
duas autem quatuor marcas et dimidiam in festő Saucti Re-
gis subsequenti ; qua pecunie quantitate persoluta, ijdem filij 
Fa rkas i j et filij Perse uostrumpriuilegium super perpetuacioue 
ipsarum quinque poreionum terre dari facere tenerentur fi-
lijs Comitis Byter antedictis, sicut id in litteris nostris con-
posicionalibus prioribus exinde confectis contineri uidimus 
manifeste. Igitur ipsis nouem marcis modo prehabito in pre-
fatis terminis per Comitem Hermanum predictum, officialem 
filiorum Comitis Byter pro eisdem dominis suis , ipsis filijs 
Fa rkas i j et fiiijs Perse plene coram nobis persolutis, Deme-
trius filius Farkasi j supradictus tara pro se, pro Moehe fratre 
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suo, quam eciam pro Pet ro et Nicolao filijs Perse, cum eis-
dem litteris nostr is procurat* riis, et Georgius filius Perse per 
se coram nobis personal i ter constituti, suo et aliorum predi 
ctorum f ra t rum suorum nomine, prefa tas quinque porciones 
terre de Téma , quas porcioues dictus Comes Hermanus , offi-
cialis dictorum filiorum Comitis Byter, nomine te r re domino-
rum suorum Lusunch appellar i dixit, rel iquerunt et dimise-
runt ipsis filijs Comitis Byter et ipsorum heredibus coram no-
bis, t anquam ius heredi tar ium eorumdem perpetuo pacifice 
poss idendas . Mete au tem ipsarum quinque porcionum terre , 
secundum quod a ter ra Comitis Andree filij Alexandr i sepa-
rant , prout partes , eodem Andrea p re sen t e , r e tu le run t , hoc 
ordine dis t inguntur : P r ima enim meta est iuxta fluuium Za-
la thna a pa r t e orientali pos i ta ; abhinc vádit per ter ras a ra -
b i lesuersus mer id i em, et perueui t ad duas metas, que sunt 
in ter ra a r ab i l i ; deinde pa rum uergendo iu eadem terra ara-
bili est vna m e t a ; et inde uadi t per berch cuiusdam montis, 
ubi circa magnam viam sunt due m e t e ; abhiuc t r anseundo 
quoddam nemus f ruc t i f e rum, sunt prope illud nemus due 
mete ; deinde uad i t similiter per eundem n e m u s , et peruenit 
ad duas m e t a s ; inde descendendo ad nemus, quod est iuxta 
aquam Lusunch, in eodem nemore sunt due m e t e ; de quo ne-
more exeundo cadi t ad ipsam aquam Lusunch, quam transi t 
directe uersus meridiem, et ibidem in portu iuxta ipsam aquam 
Lusunch sunt due mete t e r r ee ; abhinc uergit per pra tum, et 
pe ruen i t ad duas metas in eodem p r a t o s i t a s ; deinde per 
idem pra tum procedendo peruenit a d duas metas, que sunt 
iuxta Holuchtugar, et saliendo ipsum Holuchtugar in eodem 
prato sunt due m e t e ; abhinc vádit in eodem prato, et perue-
nit ad duas m e t a s ; et inde procedendo venit ad duas metas, 
que sunt inf ine terre a rab i l i s ; abhinc pergendo transit vnam 
viam, et uadi t per te r ras arabi les , et in fine terrarum arabi-
lium iuxta magnam viam sunt due mete ; abhinc saliendo 
ipsam v i a m , uadit per te r ram Par l ag , et iu fine ipsius te r re 
P a r l a g sunt due me te ; abhinc declinat uersus occidentem, 
et perueni t ad maximam metam, que distingit a Petro, et ibi 
terminatur . In cuius rei memóriám presentes conceesimus 
litteras sigilli nostri autentici munimine robora tas . Dátum 
per manus d iser t t i viri magistri Herici Lector is Ecclesie no-
stre, anno Dumini M". CC°. nonagesimo nouo. Magistro Do 
minico Preposito, magistro Dominico Cantore, magistro Che-
pano Custode, Oliuerio W a c i e n s i , Nicolao Pestieusi, Augu 
stino de Zygue t f eu , Nicolao Chengrad iens i , Geubulyno de 
Zonuk Archidiaconis , ceterisque quamplur ibus Cauonicis in 
Ecclesia Beate Virginia Deo humiliter famulant ibus et deuote. 
A B C . 
Jegyzet. Szép bőrhártyára írott metszett levél, melynek alul föl-
hajtott hártya hasadékaiból sárga sodrott selyemről függött pecséte 
eltűnt. A kékkői levéltárban : Fase. 1. Nro. 9. Érdy. 
150. 
Az eskütársak a különszakasztott öt birtokrész helyszínén, föl-
det tevén szokás szerint fejökre, esküdjenek meg, hogy azon öt 
birtokrész örökségi jogon Biter fiait illeti. 1299.jun.21. 
Dainus pro memória, quod cum secundum continenciam 
priorum l i t terarum nos t ra rum filij Comitis Byter, pro quibus 
Comes Hermanus filius Heym officialis eorum cum procura-
tori js litteris Capituli Vaciensis comparuit in octauis Beat i 
Georgi j Martiris, contra Demetr ium filium Farcas i j , Mock fra-
trem suum, Petrum, Nicolaum ac Georgium filios P e r s e , ex 
quibus et pro quibus predictus Demetr ius filius F a r c a s i j si-
militer cum procurator i js litteris eiusdem Capituli Vaciensis 
astitit , testes produxissent super eo, quod quinque pa r t e s seu 
porciones terre Tkema , quam ijdem filij Comitis Byter, dicunt 
esse terram ipsorum heredi tar iam ; et e conuerso i jdem De-
metrius, Mock, Pe t rus , Nicolaus ac Georgius asserunt esse, et 
fuisse similiter te r ram eorum hered i t a r i am, contra inuicem 
testes produxissent ; et fac ta produccione testium, part ibus in 
octauis presentibus coram nobis comparentibus ex nos t ra 
permissione per arbi tr ium p r o b o r u m virorum relatum fűit, in 
facto terre quiuque poreionum de ter ra Téma tali ter concor-
d a s s e , quod fer ia sexta proxima post octauas Nat iu i ta t i s 
Beati Johann i s Baptis te hoc a n n o , Nycolaus et J o h a n n e s fi-
lij Comitis B y t e r , vna cum Dyonisio Magnó filio Jurk , et al-
tero Dyonisio fiÜo Tyburch i j de P a l a s t h , in quorum ju ra -
mento idem Demetrius filius F a r c a s i j pro se et f ratr ibus suis 
predictis fac tum dic tarum quinque poreionum terre predicte 
sponte submisit decidendum, present ibus J u r k filio S tephan i 
de Z a l a t h n a , quem i jdem filij Comitis Byter a d d u c e n t , et 
Andrea filio A r a w , quem filij F a r c a s i j et filij P e r s e , par tes 
actores, adducent , hominibus domini Regis duobus, et testi-
monijs Capituli Yaciensis, quos adducent ambe par tes , acce-
dent pa r t e s super facie(m) dictarum quinque poreionum filio-
rum F a r c a s i j et filiorum Perse con tenc iosa rum, et i jdem fi-
lij Comitis Byter duo, et duo nominat i predicti , sicut moris 
est iurare super terram, recipiendo t e r ram ad manus , et po-
nendo super capi ía sua, iurabunt super eo, quod eedem quin-
que porciones te r re contenciose sint et fuer int de heredi tar io 
iure filiorum Byter p red ic torum, et post hec partes in octa-
uis Beat i Jacoby Apostoli comparebunt coram nobis tocius 
facti seriem in litteris dicti Capituli Vaciensis repor tantes . 
Dátum Bude septimo die octauarum Pen tecos tes , anno Do-
mini M°. CC°. nonagesimo nono. 
Jegyzet. Bőrhártyán kelt zárt leve'l pecsétének csekély marad-
ványaival. Hátirata ez : pro filijs Comitis Byter contra filios Farcasij 
et filios Perse, ad Capitulum Yaciense, ad faciem terre Thema ad fe-
riam sextam post octanas Beati Johannis Baptiste et ad Judicem ad 
octavas Beati Jacobii Apostoli. A kékkői levéltárban : Fasc. 1. Nro. 
10. Éidy. 
151. 
A váczi káptalan jelenti, hogy a különszakasztott öt birtokrész 
iránt leteendő eskütől a perlekedő felek egy eség szerint el állot-
ták. 1299. j%ű. 11. 
Nos Capitulum Ecclesie Waciensis damus pro memó-
r i a ; quod cum secundum formám lit terarum Comitis Ste-
phani Vice-Judicis Curie domini Regis, Nicolaus et Johan-
nes filij Comitis Byter, vua cum Dyonisio Magnó filio Jurk , 
et altero Dyonisio filio Tiburcij de Palasth, presentibus Ju rk 
filio Stephani de Zalathna, quem filij predicti Comitis Byter 
adducent, et Andrea filio Aiwa, quem Demetrius filius Far-
kasi j , et Mochk fráter suus, Pe t rus , Nicolaus et Georgius fi-
lij Perse adducere debebant , coram duobus nostris testimo-
n i j s , per partes adductis , feria sexta proxima post octauas 
Natiuitatis Sancti Johannis Baptiste contra predictos filios 
Farkas i j et filios Perse super quinque part ibus seu porcioni-
bus terre de terra Téma, nomine iuris ipsorum hereditari j iu-
rare, sicut mos est iurare super t e r r a , recipiendo terram ad 
manus et ponendo super capita sua, debuissent, ipso termino 
adueniente, partibus super facie ipsius quinque porcionibus 
terre de Téma conparentibus, sicut ijdem homines domini Re-
gis, Beke et Laurencius clerici chori nostri per partes addu-
cti, ad nos reuersi, presentibus Hermanno filio Heym, officiali 
dictorum filiorum Comitis B y t e r , pro eisdem dominis suis 
cum procuratoriis litteris nostris, et Demetrio filio Fa rkas i j 
tam pro se, quam pro Mochk fratre suo , Pe t ro , Nicolao et 
Georgio filijs P e r s e , similiter cum litteris nostris procurato-
riis, nobis dixerunt, quod super ipso iuramento taliter coneor-
dassent : vt pretermisso iuramento dictorum filiorum Comitis 
Byter, ijdem filij Comitis Byter, Nicolaus scilicet et Johannes, 
assumpserunt soluere dictis filijs Farkas i j , et filijs Perse, ex 
quibus et pro quibus dictus Demetrius conparuit , ut premis-
s u m , pro ipsis quinque porcionibus terre de Téma nouem 
marcas part im in a rgento communi, part im in est imacione no-
bili seu condigna, in duobus terminis coram nob i s ; videlicet 
quatuor marcas et dimidiam soluent in octauis Sanct i Jacobi 
nunc venturis , judicitim incursuri si non soluerint ipso die, re-
siduas autem quatuor marcas et dimidiam dabunt in festő 
Sancti Regis p rox imius , cum duplo si pretermiser int ipsum 
diem ; judicem et pr i s ta ldum par tes p lacare assumpseruut de 
omni, et fac ta totali solucione dicti filij Fa rkas i j et filij Pe r se 
de par te eorurn et heredum s u o r u m , tum priuilegium ema-
nari facere tenentur super perpetuacione ipsis quinque por-
cionibus, filijs Comitis Byter supradict is . Dátum secundo die 
quindenarum Sanct i Johanuis Bapt is te anno Domini M°. CC°. 
nonagesimo nono. 
Jegyzet. Bőrhártyán kelt zárt levél, pecséte eltűnt. Hátirata ez : 
pro filijs comitis Byter, contra filios Farkasij et filios Perse super no-
uem mareis super terra Tema. A kékkői levéltárban : Fasc. 1. Nro. 
1. Érdy. 
152. 
A sz. Egyed somogyi konventje Pétert somogyi alispánt és négy 
biráit tudósítja} hogy Mihályt Devecher jiát, László, Ivánka 
üáiiak, marasztalt tolvajnak Oberth helységébe beigtatta s az il-
lető feleket törvénybe idézte. 1299. jul. 24. 
Viris nobilibus Comiti Petro Vice-judici magis t r i Iwance 
Comitis Symigiensis, et quatuor Judicibus Nobilium eiusdem 
Comita tus , Couuentus Monasteri j Sanct i Egid i j de Symigio 
debitum amicicie et honoris. L i t te ras ues t re nobil i tat is rece-> 
pimus cout incntes , quod Michael filius Deuecher exhibuis-
set uobis l i t t e ras ue s t r a s , in quibus reper i s t i s , Ladiz laum 
filium I w a n k a de Oberth in furto esse conuic tum, contra 
ipsum Michaelem , et in judic i j s a g g r a u a t u m , requirentes a 
nob i s , ut cum Nicolao filio Pe thke homine uestro nostrum 
mit teremus hominem pro tes t imonio , coram quo idem homo 
uester , eundem Michaelem filium Deueche r , in t roduceret in 
possessionem eiusdem Ladizlai, Oberth p r e d i c t a m , mansu-
rus iu eadem usque quintum decimum diem absque lesione 
possessionis memorate ; diceret eciam eidem Ladizlao , ut in 
ipso quinto decimo die conpareret personali ter , de facto prin-
eipali et de judic i js uobis u t j u d i c y e t par t i aduerse satis-
faceret , citaret eciam vicinos et commetaneos eiusdem Ladiz-
l a i , ad resciendum id , si possessionem eiusdem redimere 
uolueriut ncc ne, ad uestram presenciam, ad terminum con-
petentem. Nos uero peticionibus uestris sa t i s facere cupien 
tes, ut debemus, cum predicto homine uestro unum ex nobis 
misimns pro testimonio, qui postmodum una cum eodem ho-
mine uestro ad nos rediens d ix i t , quod idem in sui presen-
cia predictum Michaelem filium Deuecher in festő Trans la-
cionis Beati Benedicti Confessoris introduxisset in posses-
sionem Ladizlai filij Iwanka , Oberth predictam, mans issen t -
que in eadem a die introduccionis, usque quintum decimum 
diem absque lesione e iusdem; dixissent eciam fra t r i ipsius 
L a d i z l a i , et homimbus ad ipsum pe r t i nen t ibus , ut iu ipso 
quinto deeimo die conparere t ipse Ladizlaus personal i ter , 
de facto p r iuc ipa l i , et de jud ic i j s , uobis ut j u d i c i , et part i 
adue r se s a t i s f a c e r e t ; c i tassent eciam vicinos et commeta-
neos eiusdem L a d i z l a i , uidelicet magistrum Iharus filium 
Gregori j in die in t roduccionis , ad quintum decimum diem, 
uidelicet a d festum Beat i J acob i Apostoli ad uestram pre-
seuciam. D^ tum in vigilia Beati Jacob i Apos to l i , et anno 
Domini M° CC° nonages imo nono. 
Jegyzet. Hátirata ez : „Comiti Petro et quatuor Judicibus pro 
Michaele filio Deueeher." E bőrhártyára írott zártlevélnek hátára a 
sz. Egyed somogyi konvent azon pecséte van nyomva , mely réz-
nyomatban a Magyar Történelmi Tárban II, 83. látható, mint nagy-
sága s némely ép betűi mutatják. Másolta Horvát István a Kapos-
Mérei Mérey László példányából. Érdy. 
153. 
A sz. Egyed somogyi konventje tudósítja az illető birákat, hogy 
a birtokának elvesztésében mavasztalt Lászlónak, Ivánka fiá-
nak, Oberth nevü birtoki jogának, mivel senki sem jelenkezett, 
hogy azt köz becsű szerint kiváltsa, két részét a bíráknak birsá-
gúi , egy részét pedig a károsított félnek a helyszínén átadta. 
1299. aug. 29. 
Viris nobilibus Comiti Pet ro Vice-judici magistr i Ivance 
Comitis Symigiensis et quatuor Judicibus Nobilium eiusdem 
Comi ta tus , Conuentus Monaster i j Sancti Egidi j de Symigio 
debi tum amicicie et bonoris. Li t te ras uestre nobili tatis rece-
pimns in hec uerba : 
Amicis eorum ka r i s s imi s , Conuentui Symig iens i , Co-
mes Pet rus Vice-judex magistr i Iwance Comitis Symigiensis 
et qua tuor Judices Nobilium eiusdem Comitatus amiciciam 
et honorem. Nouerit is , quod cum secundum continenciam 
litterarum uestraruin nobis transmissarum, sabbato uidelicet 
in octauis Assumpcionis Virginis Gloriose possessionem La-
dizlai filii Iwance, Oberth uocatam, cum suis utilitatibus vni-
uersis Jacobus f rá ter dicti Ladizlai et alij viciny et comme-
tanei eiusdem a Michaele filio Deuecber aduersario suo in 
tereia p a r t e , a nobis autem ut a judicibus in duabus parti-
bus, scilicet in decem marcis, prout per estimaciones presen-
tibus hominibus nostris coram uestro testimonio estimasse 
comper imus, redimere debuissent , uel relinquere nobis ut 
judicibus, et aduersario suo possidendam; adueniente ter-
mino Michael filius Deuecher , aduersarius dicti Ladizlai, 
comparuit ad recipiendam pecuniam porcionem suam con-
t ingentem; similiter Jacobus fráter dicti Ladizlai uenit et 
dixit, quod non posset redimere possessionem fratris sui me-
mora tam, vicini autem et commetanei eiusdem Ladizlai, et 
specialiter magister J h a r u , qui personaliter comparendo, 
redimere porcionem, que ipsum cont ingeret , assumpserat , 
sicut in prioribus litteris uestris comperimus, non uenerit , 
nec miserit ad redempeionem faciendam. Quare a uobis pe-
timus diligenter, quatenus cum Nicolao filio Petke de Gyog 
homine nostro, vestrum mittatis testimonium, coram quo idem 
homo noster predictam possessionem Ladizlai cum suis vti-
litatibus vniuersis in duabus partibus nobis ut judicibus , in 
tercia uero par te predicto Michaeli suo aduersario s ta tuant 
possidendam, salua porcione dicti Jacobi remanente, contra-
diccione aliquorum non obstante; post hoc facti seriem, qua-
li tatem et quantitatem , nobis nostri gracia reseribatis. D á -
tum in crastino octauarum Assumpcionis Beate Virginis, anno 
Domini M° CC° nonagesimo nono. 
Nos uero peticionibus uestris satisfacere cupientes, ut 
debemus, cum predicto homine vestro nostrum misimus ho-
minem pro testimonio, qui postmodum una cum eodem ad 
nos reaiens nobis reci taui t , quod idem in sui presencia ac-
cedendo ad faciem possessionis predicti Ladizlai, duas par-
tes eiusdem possessionis uobis ut judicibus , terciam uero 
partém predicto Micheili (így) aduersario eiusdem, cum omni-
bus utilitatibus suis , videlicet terris fimatis , campestribus, 
siluis, et fenetis statuisset possidendam iuxta uestram peti-
cionem et mandatum Dá tum Sabba to post quindenam As-
sumpcionis Beate Virgiuis anno Domini M° CC° nonage-
simo nono. 
Jegyzet. Bőrhártyára írott zártlevél, melynek hátirata ez : „Pro 
Miehaele filio Deuecher super reambulacione terre Ladislai filij Iwan-
ka coram Petro et quatuor Judicibus." Másolta Horvát István a Ka 
pos-Mérei Mérey László példányából. Érdy.) 
István alországbírónak Zurchuk és Arkybanazurchuk helysé-
gekre, vonatkozó Ítélete a királyné jobbágyai és a Znrchuki ne-
mesek közt. 1299. 
Nos Comes S tephanus Vice-Judex @urie Domini Regis 
memorie commendamus significantes quibus expedit tenore 
presencium vnivers i s , quod cum Ladiz laus filins R u s d , et 
Dees filius Tyburchi i , exercituales jobag iones domine Regine 
Hunga r i e , domine nostre, personal i ter compareutes , Zoda, 
Opour, Bors et Nicolaum, filios Blasii nobilis de Zurchuk, ex 
quibus et pro quibus iidem Zoda et Bors cum procurator i is 
litteris Capituli Wezpr imyensis a s t i t e run t , t raxissent in cau-
sam coram uobis, dicti Ladiz laus et Dees contra eosdem no-
biles l i t teras Magistri Leuren te Comitis Wezprimyensis et 
quatuor Judicum eiusdem Comitatus inquisi torias in figura 
Judicii exh ibuerun t continentes, quod Zoda, Bors et Nicolaus 
predicti et cognat i eorundem in octauis Natiuitatis Bea te Vir-
ginis hoc auno eosdem Lad iz l aum, Dees et cognatos eorurn 
des t rux issen t , quosdam ex eis capt iuassent , quosdam vero 
enormiter uerberassent , omnia bona eorurn peni tus aufereudo, 
adicientes quod domina Regina ter ram in Zurchuk haberet 
Arkybanazurchuk uocatam, super qua dicti jobagiones exer-
cituales dicte domine Regine fulssent destruct i per nobiles 
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prenotatos, prout idem Comes Leurente et quatuor Judiees 
ab omnibus, a quibus licuit et decuit, scire potuisset verita-
tem in premissis. Ad bee eciam litteras Capituli Wezprimy-
ensis inquisitorias, que omnia premissa eisdem jobagiouibus 
domine Regine per ipsos nobiles fuisse irrogata affirmabant. 
Quibus perlectis iidem Zoda et Bors pro se et eodem Nicolao 
predictis litteris inquisitoriis Magistri Leurente Comitis Wez-
primyensis et quatuor Judicum contradixerunt, falsificando 
ipsum Magistrum Leurente et duos ex eisdem quatuor Judici-
bus, videlicet Comitem Mathyam de Wrs et Magistrum Heym 
de Jutás, ipsas litteras eorum falsas esse asserentes in eo, ut 
idem Magister Leurente , Comes Mathyas et Magister Heym 
non ex scitu, cousensu et voluntate Donatis et Gelyany alio-
rnm duorum Judicum ex ipsis quatuor Judicibus Nobilium 
Comitatus Wezprimyensis predictas litteras inquisitorias frau-
dulenter, iuique, dolose et falso modo fecissent emanari con-
tra ipsos. Vndeper dominum Audream Illustrem Regem Hun-
garie, dominum nostrum, et per nos tamquam Vice-judicem 
Curie Regie statutum f u e r a t , quod in quindenis Beati Geor-
gii martiris ambe partes coram domino Rege comparerent 
i terato, et Ladizlaus et Dees ipsas litteras falsificatas exhi-
berent, iidem vero Z o d a , Bors et Nicolaus deberent compro-
bare, vt Magister Leurente, Comes Mathyas et Magister Heym 
sint falsi judiees, et predicte litteie eorum inquisitorie simi-
liter falsé et modo prehabito e m a n a t e , prout bee in litteris 
eiusdem domini Regis formám judicij contineutibus compe-
rimus euideuter. Aduenientibus itaque ipsis quindenis Beati 
Georgii martiris, quia dominus Rex ipsam causam nobis com-
miserat iudicandam et ordine iuris dec idendam, Ladizlaus 
et Dees dictas litteras falsificatas exhibuerint in nostri pre-
sencia, ut d e b e b a n t , iidem uero Zoda et Bors pro se et pro 
ipso Nicolao comparentes exhibuerunt quasdam litteras sub 
duobus sigillis anuleis in hec uerba : 
Domine Rex. Conqueruntur uobis Gelyanus et Donacb 
Judiees de Comitatu Wezprimyensi, et petunt Excellenciam 
Vestram supplicando, quod Ladizlaus filius Rusd et Dees 
filius Tyburchij litteras, quas in Yestre Maiestatis preseucia 
in oetauis diey cynerum legi fecerunt contra Zoda , Bors et 
Nicolaum de Zurchuk super eo , ut ipsi eosdem super terra 
domine Regine destruxissent , credere Sublimitas Vestra no-
lit, quia non nostro sigillo, et nobis penitus ignorantibus frau-
dulenter eedem littere sunt concesse. 
Decretum itaque per nos exti terat , quod in quindenis 
Pentecostes partes compareaut coram nobis, et iidem Ladiz-
laus et Dees Magistrum Leurente , Comitem Mathyam et 
Magistrum Heym predic tos , et e conuerso iidem Zoda, Bors 
et Nicolaus eosdem Gelyanum et Donach Comites propriis 
eorum in personis in presencia domini Regis statuere tene-
rentur ad approbandum uel reprobandum litteras supradictas. 
Quibus quindenis aduenientibus Ladizlaus et Dees Magistrum 
Leurente, Comitem Matbyam et Magistrum Heym personali-
ter statuere nequiuerunt ; sed exhibuerunt lit teras Capituli 
Wezprimyensis, in quibus comperimus, quod idem Magister 
Leuren te , Comes Mathyas et Magister H e y m , item Comes 
Gelyanus pro s e , et pro eodem Comite Donacho coram ipso 
Capitulo Wezpriinyensi personaliter comparentes concorditer 
dixissent, quod predicte littere ex parte Gelyany et Donacby 
Comitum maliciose seripte fuissent, eoque non ab eis, nec per 
eos , sed falso modo fuissent emana te ; predicti uero Zoda, 
Bors et Nicolaus Gelyanum et Donach Comites non statue-
run t , nec raciones aliquas euidentes pretendere potuerunt, 
cur eosdem statuere nequiuerant vt debebant. Nos igitur vna 
cum Thoma Comite Nyitriensi et Borsyensi, Magistro Fa rka -
sio filio Fulkus, Comite Erdew filio Gesrech et nobilibus Re-
gni quam pluribus nobiscum in judicio assideutibus per do-
minum Regem nobis in socios ad iudicandum hanc causam 
deputatis, visis et perlectis predictis litteris, quia iidem Zoda, 
Bors et Nicolaus post institucionem seu ordinacionem in ge-
neráli congregacione domini Regis et Regni, vna cum vene-
rabili patre domino Jo(hanne) Archiepiscopo Colocensi, Epi-
scop i s Baronibus et vniuersis Nobilibus Regni solempniter 
celebrata factam, eosdem Ladizlaum, Dees et cognatos eorum 
dest ruxerunt , quosdam ex eis captiuando, quosdam uero 
enormiter uerberando omnia bona auferentes, prout hec om-
nia in litteris inquisitoriis Capituli Wezprimyensis , Comitis 
Leurente et quatuor Judicum Comitatus Wezprimyensis no-
bis euidenter consti terunt , pro eo in facto ipsius destruccio-
nis, captiuacionis (cum) uerberacione et ablacione bonorum 
predictorum Ladiz la i , Dees et coguatorum suorum, et in fa-
cto indebite detencionis terre Reginalis Arkybanazurchuk vo-
cate, quam seilicet indebitam detencionem terre per eosdem 
nobiles factam iidem Ladizlaus et Dees similiter cum litteris 
inquisitoriis comprobarunt , Zodan, Bors et Nicolaum predi-
ctos, tanquam violentos, et in e o , quia iidem in exhibicione 
falsarum litterarum tanquam falsarii in suis defensionibus om-
nino defecerunt, iuxta btatuta Regni in eorum personis igne 
cremandos et morte debita condempnandos eosdem senten-
cialiter decreuimus tanquam destruccionum et violencie per 
petratores, prout superius sunt expressa, et possessiones eo-
rum vniuersas , hereditarias et alio quoquo modo habitas et 
possessas, tam in terra Zurchuk, quam alias existentes, dua-
bus partibus in manus nostras tanquam judicis, in terc iauero 
parte in manus domine Regine part is actricis et executricis 
huiuscause seu negocii deuoluendas; predictam terram Regi-
nalem ipsi domine Regine tanquam suum ius Arkybanazurchuk 
vocatam restituentes pleno iure. Et omnia priuilegia seu litte-
ras , que uel quas iidem Zoda, Bors et Nicolaus, ac cognati 
eorumdem de Zurchuk in facto dicte terre Reginalis habuisse 
dinoscuntur, reliquimus fore cassatas et inanes, ita vt vbicun-
que, quaudocunque et per quoscunque contra dominam Re-
ginam uel jobagiones suos exhibite fuer in t , sine viribus ha-
beantur. Hiis itaque peractis ad maiorem et vberiorem huius 
negocii cautelam possessiones predictorum Zoda, Bors et Ni-
colai, quas habent in Zurchuk, per viros nobiles et ydoneos 
fecimus estimari, que cum suis vtilitatibus, videlicet siluis, fe-
netis, vineis et aliis presente testimnio Capituli Wezprimy-
ensis pro quadraginta marcis simul cum nostra porcione fue-
runt estimata, quamquidem porcionem nostram, scilicet duas 
partes possessionum earumdem ipsa domina Regina a nobis 
redemit iuxta formám estimacionis prehabite nobis ad plé-
num persoluendo. Vnde nos possessiones dictorum nobilium 
in toto cum suis vtilitatibus et pertinenciis vniversis, et spe-
cialiter cum dimidietate Ecclesie in honorem Sancti Thome 
martyris constructa in medio totális possessionis Zurchuk 
existentis, et predictam terram Reginalem Arkybanazurchuk 
nuncupatam per eosdem potencialiter detentam reliquimus 
ipsi domine Regine perpetuo possidendas, tenendas et habén-
das in metis et terminis, iu quibus eedem possessioues nobi-
lium per eosdem antea babite fuerunt et possesse, et ipsas 
possessiones dictorum Zoda , Bors et Nicolai, et eandem ter-
ram Reginalem per Magistrum Leurente Comitem Wezprimy-
ensem, hominem Domini Regis, cum ydoneo testimouio Capi-
tuli Wezprimyensis reambulari fecimus per ueteres metas et 
antiquas, et iuxta easdem nouas metas erigi faeiendo et sta-
tui eidem domine Regine, et jobagiones eiusdem in easdem 
introduci, in quarum reambulacione, et statucione nullus ex-
stitit contradictor , prout series reambulacionis, statucionis 
et estimacionis predictarum possessionum in litteris Capituli 
Wezprimyensis exinde confectis plenius uidimus contineri. 
Cursus uero ant iquarum metarum, et nouarum iuxta ueteres 
erectarum, eiusdem terre Reginal is , sicut in litteris eiusdem 
Capituli comperimus, boc ordine distiuguuntur, quod prima 
meta incipit in virgulto ville Bugdan per dumum ilycis assi-
gnatam, de qua per metalem distinccionem terrarum Wg et 
eiusdem terre Arkybanazurchuk uergendo uersus partes me-
ridiouales et tangendo quamdam pomum oltwan dictam tran-
sit in aquam Turnwa, et peruenit (ad) arborem oruy distin-
ctam ab aqua Turnwa ad iacturam securis et tres passus, de 
qua per cursurn solis declinans ad partes occidentis cum eo-
dem fluuiio Turnwa vádit ad quatuor molendiua Ladizlai fi 
lii Rusd currencia siue molencia fiuuio in eodem; retro quo-
rum singula sunt singule quatuor mete terree similiter ad ia-
cturam securis et tres passus, de quorum vltimo vei inferiori 
vergens adhuc ad par tes per easdem peruenit ad vnam me-
tam ilycis copulatam ultra predictum fluuium a meridic exi 
stentem, de qua uenit ad molendinum Ecclesie Wezprimyen-
sis in terra Zulgagewr vocata fundatum et constructum cur-
rens fluuio in eodem. In cuius clausure siue obstaculi capite 
transeundo ipsum fluuium et tangendo vnam salicem regera-
tur per moleudinum Emerici per partes occidentis per latitu-
dinem duorum iugerum, et quo iam directe ad aquilionem 
curreudo per longitudinem vnius iugeris venit ad salycem, 
abhinc autem curritur iuxta nemus Ky wsberek dictum ad aqui-
lonem, vbi intrat vnum virgultum Fywsberek wlgariter nun;-
cupatum, quod transeundo partes ad easdem venit ad aliud 
molendinum Tumpatowa appellatum transseuudo vnam viam 
publicam, per quam itur iu Bugdan ad aquilonem, per quam 
regirans ad primam metam et ibi terminatur. Dátum Bude 
septima die festiuitatis Beati Jacobi Apostoli anno Domini 
millesimo ducentesimo uouagesimo nono. 
(^Eredetie a veszprémi káp ta lan levél tárában.) 
155. 
István alországbíró meghagyja a váczi káptalannak, hogy a ki-
rályi és káptalan emberek, Zellö helységet és tartozékait a föld 
színén becsültessék meg. 1299. novemb. 25. 
Amicis suis, Capitulo Vaciensi, Comes Stephanus, Vice-
Judex Curie domini Regis amiciciam para tam. Quia Nico-
laus filius Ivau, et Ladislaus filius Ivanka de Ze lew, contra 
Comitem By te r , Nycolaum, Johannem et fratres, filios eius-
dem Comitis Byter, in vndecim judicijs sunt conuicti, et pro 
eisdem judicijs, ac racione facti principális ijdem filij Comi-
tis Byter in possessionem eorumdem Zeleu vocatam, semel, 
bis et tercio legitime introducti fuerunt ; nec eciam Nycolaus 
ac Ladislaus predicti ad Regiam presenciam uenire curaue-
runt , iura et leges penitus contempnentes, prout in litteris 
exinde confectis per Comitem Hermanum officialem dictorum 
fratrum Comitis Byter, pro eisdem dominis suis exhibitis, vi-
dimus plenius cont ineri , amiciciam vestram requirimus dili-
genter , quatenus mittatis bominem vestrum ydoneum pro 
testimonio, in cuius conspectu Ladislaus filius Danyk, homo 
domini Reg i s , item Comites Jurk filius Stephani , Daman fi-
lius Búzzad, Hegen filius Haym , et Comes Dyonisius filius 
Jurk estimatovcs accedant super faciem dicte possessionis 
Nycolai et Ladislai Zelev uocate , videudo et considerando 
vtilitates addemum estiment eandem cum vtilitatibus et per-
tiuencijs suis uniuersis iusto modo, et post hec seriem esti-
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macionis , videl icet pro quan ta sumpma pecunie ipsa posscs-
sio es t imata fue r i t , dominó Regi finaliter rescribatis . Dá tum 
Bude septimo die oc tauarum Beati Martini Confessoris anno 
Domini M° CC° nonagesimo nono. 
Jeyytet. Bőrhártyán kelt zárt levél, hátirat nélkül, pecséte eltűnt. 
A kékkői levéltárban : Fasc. 1. Nro. 11. Érdy. 
156. 
A pozsonyi prépost saját és káptalanja nevében Nyéki Miklós, 
Veres Péter, Bod Miklós és Pakai Tamás ellen, kik Chnkár-
falvát erőhatalommal elfoglalták. 1290—1299. 
Nos Capitulum Ecclesie Jaur iens i s damus pro memó-
r i a , quod eonsti tutus coram nobis honorabil is vir magis ter 
Se rapk inus Prepos i tus Posoniensis nomine suo et nomine 
Capitul i Ecclesie s u e , sua nobis protestacione demons t ra re 
curauit et dixit, quod cum possessio quedam Turné , seu Cbu-
karfoluua (így) v o c a t a , in Comitatu Posonieusi exiátens , ad 
Ecclesiam suam Posoniensem pe r t i ne r e t , é t i n corporalem 
possessionem dicte possessionis Preposi tus et Capitulum Ec-
clesie Posoniensis ad mauda tum et preceptum domini Regis iu-
duct i f u i s sen t , et pluribus annis pacifice eam possedissent ; 
Nicolaus filius J o h a n k a (így) de Nek, Pe t rus R u f u s , Chama 
de P a k a et Nicolaus dictus Bud, Nobiles de Comitatu Poso-
nieusi ipsos Preposi tum et Capitulum de possessione ipsa 
contra Deurn et j u s t i c i a m , non obstant ibus litteris et instru-
men t i s , eciam a se ipsis eisdem concessis , per potenciám 
inagistri Mathei de Trinchinio et Comitis Posoniensis expu-
lissent et eiecissent, ipsam sibi possessionem occupando ; ex 
qua expulsione et vsurpacione Ecclesia ipsa Posoniensis 
dampna m a g n a et g r a u i a , ac iuiuriam non modicam passa 
extitisset. Iu cuius protes tacionis testi inouium presentes, ad 
peticionem dicti magis t r i Serapli ini Preposit i , nos t ro fecimus 
sigillo cons ignar i , et eidem Preposi to ass ignar i . Dá tum in 
festő Beati Marci Ewangel is te anno Domini M° CC° nonage-
simo . 
(Hártya. Küljén a pecsétnyomó. Az év végszáma kitépve, Pozsonjkáp-
talani magánlevéltár, Capsa E. Fasc. 4. Nro. 107. Knauz.) 
157. 
Záz birtok az illetők közt felosztatik a pozsonyi káptalan előtt. 
1290-1299. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras inspectur is 
Capitulum Ecclesie Posoniensis salutem in Domino sempi-
ternam. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium uolumus 
pe ruen i r e , quod constitutis personal i ter coram nobis Domi-
nico et Stephano filijs Paul i de Zaz pro se et pro Nycolao 
f r a t r e s u o , Pousa filio Nalcha (Nya lka ) similiter pro se et 
p ro Johanne filio Jacobi et pro Leupoldo filio Petri , J o h a n n e 
filio Martini pro se et pro Paulo f ra t re s u o , Sebas t iano filio 
Fab ian i pro se et pro Dominico f r a t r e suo ab una p a r t e ; 
Nemil pro se et pro Hugil f ra t re suo , Cuch filio Benke pro 
se (et) filijs suis Cliete et S y m o n e , Paulo filio T u r k e d pro 
se et pro Bar tholomeo ac Michaele f ra t r ibus suis, Chule filio 
Belian pro se et pro Chiba ac Thoma f ra t r ibus suis ab a l t é r a ; 
i jdem Nemil, Chuch, P a u l u s , Chule confessi sunt uiua uoce, 
quod prefat i Dominicus, S tephanus , Nicolaus, Pousa, Johan-
nes, Lypoldus, Johannes de Zaz, Paulus, Sebast ianus et Do-
minicus ipsis et omnibus cognatis et proximis suis in diui-
sione te r re et possessionis de Zaz p lenar ie sat isfacissent eo 
m o d o , quod dedissent prefat is Nemil et Hugil quindecim ju-
gera terrarum arabil ium cirea uillam et terram Ouga exi-
s t enc ia ; item Chuch et filijs suis Cete (így) et Symoni de-
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dissen t sex ingera te r rarum arabi l inm a p a r t e ter re V a t a ; 
Paulo filio T u r k e d et f ra t r ibus suis Bartbolomeo et Michaeli 
dedisseut quindeeim i u g e r a , scilicet decem ingera te r ra rum 
arabi l ium supra domum Johannis de Zaz et quinque iugera 
de pascuis pecorum circa te r ram O u g a ; item Chule et fra-
tr ibus suis Chiba et Thome dedisseut sedecim iugera terra-
rum arabi l ium iacencia inter duas ual les berk uoca tas circa 
pascua pecorum uille Ouga. E t sic fac ta tal i ter ordinacione 
qual ibet ipsorum esse sunt confessi iusticia medi-
an te ; obl igantes se, quod decetero predictos Stephanum, Do-
minicum, Nicolaum, Pous, Johannem (J )ohannem 
de Zaz, Paulum, Sebas t ianum et Domiuicum et eorum poste-
r i ta tes racione alicuius t e r re uel possessionis 
le cum suis filijs et f ra t r ibus ac proximis ullo vmquam 
tempore agg raua ren t nec pro terra , uel pro possessione ube-
rius mo In cuius rei test imonium (perpe-
tuamque firmitatem presentes l i t teras nos t ras concessimus 
sigiljli nostri munimine robora tas . Dá tum in festő Beati Ni-
colai "C°LXXXX 
(Elrongyollott hártyán, melynek túloldalán ez év van múltszázadi 
írással feljegyezve : „Anno 1298." De ez ellen már az írás alakja is bi-
zonyít ; sőt mivel, mint itt látható a meglevő számjeleknél a C felett 
levő 0 valamivel a C előtt áll, jele, hogy e C előtt még egy állt, mely 
két C-nek felső közepén állt az Továbbá a 9 többé nem levén lát-
ható, nem is merem ide írni, s így csak annyi bizonyos , hogy 1290 — 
1300 évi időközben írathatott. A pecsét vörös selymen fiiggöt, mely-
nek néhány szála még megvan. Pozsonykáptalani országos levéltár. 
Capsa XIV. Fasc. 17. Nro. 29. Knauz.) 
III. Endre király megerősíti István alországbírónak Zurchuk 
és Arkybanazurchuk helységekre vonatkozó Ítéletét és határjá-
rási határozatát. 1300. 
Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex om-
nibus Christi fidlibus tam presentibus, quam futuris presens 
scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad vniuer-
sorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod Magi-
ster Gallus Custos Albensis, speciális clericus Domine Re-
gine karissime consortis nostre, vice et nomine eiusdem ex-
bibuit nobis priuilegium Comitis Stephani Vice-Judicis Cu-
rie nostre super facto quarumdam terrarum seu possessionum 
Zurchuk et Arkybanazurchuk vocatarum confectum, petens 
a nobis cum instancia , ut eundem (így) ratificare et appro-
bare, et de benignitate Regia nostro priuilegio dignaremur 
confirmare. Cuius quidem priuilegii tenor talis est : 
Nos Comes Stephanus Vice-Judex Curie domini Regis 
s tb . (mint fentebb 154. sz. a.) 
Nos igitur iustis peticionibus eiusdem (igy), ipsum pri-
uilegium non abrasum, non cancellatum , nec in aliqua sui 
parte viciatum ratum habentes et acceptum, de verbo ad ver-
bum presenúbus iuseri fecimus duplieis sigilli nostri muni-
mine roborando. Dátum per manus viri discreti Magistri Ste-
pbany Archidiaconi Albensis Ecclesie Transsiluane aule no-
stre Vice Cancellarii dilecti et fidelis nostri, anno Domini mil-
lesimo trecentesimo, sexto kalendas Junii, Renni(igy) autem 
nostri anno decimo. 
(Eredetié a veszprémi káptalan levéltárában.) 
158. 
159. 
III. Endre király Gergely, Apa fia, panaszára az iránt intézke-
dik , hogy erőszakosan László Luka fia által elfoglalt Dénes-
monostra nevil monostora neki visszaadattassék 1300. körül. 
Andreas Dei grat ia Rex Hungar ie etc. etc. fidelibus no 
str is Capitulo Varadiens i salutem et g ra t i am. Gregorins filius 
Apa nobis d i x i t , quod Ladis laus filius Luca quoddam mona-
sterium suum Dyenus monostura vocatum potent ial i ter et in-
deb i te occupatum det inere t in ipsius prejudit ium non modi-
cum et g r a v a m e n ; quare fidelitati vestre pvecipiendo man-
damus, qua tenus mit ta t is homiuem ves t rum idoueum pro te-
stimonio, coram quo veuerabi l is pá t e r Capi tul i e jusdem loci, 
homo noster j u x t a tenorem privilegii su i , super dicto mona-
sterio confecti, domum monaster ia l ium s ta tua t eidem, si non 
fuer i t con t rad ic tum, contradictores vero si qui fuer in t ad no-
s t ram citet present iam, ad terminum as s igna tum, ac nomina 
contradictorum nobis rescribatis . Dá tum in valle Rad Domi-
nico die an t e festum Beati Joaun is Apostoli. 
(Teutsch és Firnhaber Urkundenb. zur Gesch. Siebenb. I. köt. 
224. 1.) 
160. 
Az erdélyi káptalan bizonyságlevele, hogy Erzsébet} Alvinczi 
Herbord özvegye Várongya és Damásfölde jószágait az erdé-
lyi egyháznak ajándékozta. 1300. 
Nos Capitulum Ecclesie Beati Mychaelis Archangeli 
Transsiluane memorie commendantes tenore presencium qui-
bus expedit significamus vniuersis , quod domina Elisabeth 
relicta Comitis Herbordi filii Henningij de Vinch inferiori, vo-
lentibus et consencientibus filio nomine Herbordo et filia Eli-
sabeth nuncupata , ac Comite Danie le ; filio Chelonis fratre 
eisdem domine, nec non et Comite Hancli de Vinch inferiori, 
ac Petro plebano de Sebus, filio Comitis de Vasmodi, astan-
tibus presencia personali, coram nobis constituta, Deum ha-
bens pre oculis, et cogitans de supremis, de possessione Co-
mitis Herbordi quondam mariti sui pre l ibat i , ad eam devo-
luta, qui Diuino vocante judicio viam universe carnis est in-
gressus, Varda vocata , simul cum terra Damasa feldu nun-
cupata, ubi Ecclesia lapidea in honore Sancte Trimitatis est 
const ructa , que de bonis mariti sui suprascript i , et propriis 
sunt comparate, talem ordinacionem fecisse, et ex uoto, quod 
presentibus confirmat, firmiter observaturam, promisisse est 
confessa7 videlicet , quod si ipsa niortua filius et filia super-
viuerent, et eos successu temporum absque heredum solacio 
decedere contingeret, aut tractu temporis successores seu he-
redes eorundem, filii videlicet et filie utriusque sexus tam de 
linea femiuina quam masculina, ex tunc dicta possessio Varda 
simul cum ter ra Damasafeldu supradicta cum omnibus adja-
eeneiis et ut i l i tat ibus, molendinis, uineis , siluis, nemoribus, 
pratis ac portu nauium cum naulo ad ipsam villám Varda 
pertinenti et alijs pertinencijs omnibus, ad ipsas Varda et 
Damasafeldu quomodolibet spectantibus, ex uoto et ordina-
cione nunc facta, in ius et proprietatem nostram deuolueren-
tur ipso facto. Si autem predictos filium et filiam cum tota 
posteri tate eorundem, adhuc ipsa uiuente debita nature sol-
uere contingeret, et predicta domina Elysabeth superuiueret, 
ex tunc prefatas possessiones Varda et Damasafeldu eum 
omnibus utilitatibus, pertinencijs et adiaceneijs pacif ice, et 
quiete absque humano inpedimento libere possidebit, relictu-
ram ac dona tu ram, ymmo donacionem ex nunc factam effe-
ctui mancipaturam. Si autem ipsa domina Elysabeth instin-
ctu speciali scilicet dictas possessiones uiua voce et uolun-
tarie resignare uoluerit, et recedere ab iisdem possessionibus, 
ex tunc nos quinquaginta marcas fini argenti eidem domine 
plene et integre dare debemus et tenemur, pro uoluntate sua 
distribuendas. Et ne in hoc casu uoto suo ex nunc ordinato 
et solemnizato, malicia hominum possit al iquatenus obuiare, 
cum casus for tui t i , et inopinabiles nullatenus previderi pos-
sint, si ipsam morte improvisa transire ex hoc seculo contin-
gat, dictas possessiones in ius et proprietatem siue dominium 
nostrum ex nunc vult t ransfer r i , contradiccione cuiuslibet 
non obstante. Hoc a d j e c t o , quod nos supradictas quinqua-
ginta marcas fini argent i pro reinedio auime Comitis Herbordi 
bone memorie mariti sui, et sue, nec non et filiorum, ac filie, 
seu tocius posteri tat is distribuere tenebimur, modo infrascri-
p to ; decem videlicet marcas dabimus fratr ibus Predicatori-
bus de domo Albensi , ad opus Ecclesie Beate Virginis; de-
cem fratribus Heremitanis Sancti Augustini de Conventu Al-
bensi ad opus Ecclesie Sancti Stephani Prothomart ir is ; quin-
que marcas fratr ibus Predicatoribus de Cybinio ad opus Ec-
clesie Sancte Crucis ; quinque marcas tratribus minoribus de 
eodem ad opus Ecclesie Sancte E lysabe th ; decem fratribus 
Predicatoribus in Vinch existentibus, si in Conventum, usque 
ad complecionem condicionum supradictarum fuerit erectus 
idem locus, sin autem, quinque marcas fratribus illic residen-
tibus, et quinque fratr ibus de Candela , ac decem fratr ibus 
Predicatoribus de Seguswar ; et sic complebuntur quinqua-
ginta marce superius nominate, nec prius adire debemus pos-
sesssiones memoratas, nisi prius quinquaginta marce sepedi-
c te , secundum modum prenotatum , plene et integre fuerint 
persolute. Ceterum totam ordinacionem factam de uerbo ad 
uerbum nos, nullo de nobis contradicente, benevole cum gra-
ciarum accione gratanter duximus acceptandam. In cuius rei 
(Teutsch és Firnhaber Urkundenb. z. Gesch. Siebenb. I. köt. 218. Hi-
básan Fejérnél VH. k. 2. r. 205.1.) 
161 
Az erdélyi káptalan átírja 1299-ki okmányát, mely szerint a 
kolosmonostori apátság Bognrtelek birtokába bevezettetett. 1300. 
Capitulum Ecclesie Beati Michaelis Archangeli Tran-
siluanie omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspectu-
ris salutem in omnium saluatore. Cum semper sit stabil i ter 
et viuat actio cum se l i tera facit deffensorem, proinde ad vni-
uersorum noticiam tam presencium quam futurorum harum 
serie volumus pe ruen i r e , quod religiosus vir f r á te r Lazarus 
Abbas de Colusmonustra ad nost ram accedens presenciam 
exhibuit nobis quasdam litteras rescripcionales sub sigillo no-
stro minori confectas petens nos vt easdem de verbo ad ver-
bum transscribi et in formám nostri priuilegij redigi facere 
dignaremur. Quarum quidem tenor talis est : 
Magnifico viro et honesto Ladizlao stb. (mint fentebb 
145. sz. a.) 
Nos enim legit t imis et congruis postulacionibus ipsius 
domini Lazar i Abbat is et iusticie annuentes, predictas l i teras 
nostras patentes omni integri tate pollentes, non abrasas , non 
cancellatas, non abolitas, non obumbratas , nec in al iqua sui 
par te viciatas de verbo ad verbum transscribi et pendent ibus 
literis priuilegialibus nostris inseri fecimus, quas eidem con-
cessimus ad caute lam. Dátum in festő Inuencionis Saucte 
Cruciu anno Domini millesimo CCCÖ. S tephano Preposi to , 
(Teutsch és Firnhaber id. m. I. k. 220. 1.) 
162. 
Sintperg jövedelme két egyenlő részre osztatik a felek közt. 1300. 
Nos Capitulnm Ecclesie Posoniensis memoric corumen-
dan tes signif icamus vn iue r s i s , quod constitutis personali ter 
coram nobis A lexand ro filio S tephani de Rechepro se et pro 
Pe t ro f r a t r e s u o , Andrea et Johanne filijs Nicolai ab vna 
p a r t e , Johanne filio Johann i s et Matheo f r a t r e s u o , Thoma 
et Dominico filijs magis t r i Petr i ab al téra , sunt confessi, 
quod licet mota fueri t matér ia questionis inter ipsos super 
possessione Symperg uocata, et diu ordine iudiciario al tercat i 
fuissent , ad ult imum tamen mediant ibus probis v i r i s ; sciiicet 
Comite Pe t ro Magnó et Comite Jacobo filijs Johann i s de Ja-
nuk, Comite Ladiz lao et Magistro J a c o b o , filijs S tephan i in 
talem pacis concordiam deuen i s sen t , quod in omnibus pro-
uent ibus et uti l i tat ibus ipsius possessionis S v m p e r g , quan-
tum Alexander et Andreas supradict i cum f ra t r ibus suis ha-
bere dinoscuntur, aut possidere, recte t an tum Johannes cum 
f ra t re suo T h o m a similiter cum f ra t re suo debent percipere, 
possidere pacifice et h a b e r e , obl igantes se, quod quicunque 
ex ipsis processu temporum super sepedic ta possessione 
S y m p e r g uellet ma te r i am quest ionis inc i ta re , an te litis in-
gressum debet iudici j soluere decem marcas. Dátum Domi-
nico die proximo post fes tum Ornnium Sanctorum anno Do-
mini M° CCC°. 
(Hártya. Küloldalán a pecsétnyom. Pozsoiiykáptalani országos levél 
tár. Capsa VII. Fasc. 1. Nro. 3. Knauz.) 
163. 
A pozsonyi káptalannak bizony ságlevele, hogy Lörincz Lipót-
nak -fia és Cumpurd Cumpnrdnak fia Endrének Chugud fiának 
20 ekényi szántóföldet érdemdíjazásképen adományoztak 1300. 
A. B. C. 
Vniuersis Christi fidelibus presentes l i t teras iuspecturis 
Capitulum Ecclesie Posoniensis oraciones in Domino Jesu 
Cbristo. Ad vniuersorum noticiani tenore presencium volu-
mus peruenire , quod constititis personal i ter coram nobis Lau-
rencio filio Lipoldi, et Cumpurd filio Comitis Chumpurd i , ab 
una par te , et Comite Andrea filio Chugud , ab a l t é r a ; idem 
Laurencius et Cumpurd confessi sunt uiua u o c e , quod ipsi 
uiginti iugera ter rarum arabi l ium de t e r ra Lipoldi, cum pra-
tis, arundinibus, et aquis Zeuleutou uocatis, dedissent , contu-
lissent, et t radidissent , predicto Comiti Andree, in filios filio-
rum perpetuo p o s s i d e n d a , pro seruici js et effusione sangui-
nis eiusdem Andree fact is pro ipsis Laurencio, et C u m p u r d ; 
obl igando se, quod quicunque processu temporum ipsum An-
dreám aut suam pos te r i t a t em, racione predicte terre uellet 
inpetere, uel uexare , ex tunc i jdem L a u r e n c i u s , et Cumpurd 
tenerentur eos expedire propr i j s suis laboribus et expensis. 
Mete au tem ipsius terre , sicut nobis d ixerunt , sic distingui-
tur, quod incipiens a t e r ra uille L u c h e , a par te meridionali , 
uadit Lipol t Crektoa uocatam a fine infer ior i , et iude uadi t 
superius ad domum K i z , et ibi est uallis et sic terminantur . 
In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem ad peticio-
nem utr iusque par t i s presentes nostras concessimus l i t teras 
sigilli nostri munimine roboratas . Dátum in octauis Pasce, 
anno Domini M. CCC. 
(Hártya. A még ép pecsét fehér violaszínü selnmen füg. Pozsony-
káptalani országos levéltár. Capsa XIV. Fasc. 11. Nro. 5. Knauz.) 
104 
Mikó Detre fia egy részről, Edeuch és Berkes Dénes fiai más 
részről, némely birtoki jogaik iránt a váczi káptalan előtt vi-
szoncserét kötnek. 1300. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Waciensis omuibus Christi fidelibus 
presentes litteras inspecturis salutem iu omnium saluatore. 
Ad vniuersoriim noticiam tam presencium quam futurorum 
harum serie volumus perueni re , quod Comes Mykou filius 
Detrici ab una parte, et Comes Edeuch ac Berkes filij Dyo-
nisij ex altéra, coram nobis personaliter conparentes et astan-
t e s , iuxta continenciam litterarum memorialium domini An-
dree Dei gracia Regis Hungarie , et ex permissione eiusdem 
domini, super quibusdam terris suis huiusmodi permutacio-
nem seu formám concambij se fecisse dixerunt inter ipsos : 
Quod prefatus Comes Edeuch et Berkes fráter suus quaudam 
terram suam Puch uocatam per dictum Dyonisium patrem 
ipsorum titulo empcionis conparatam sub eisdem terminis 
et l imitacionibus, quibus per patrem ipsorum et successiue 
per ipsos liabita fűit et possessa, ded i t , tradidit et contulit 
prefecto Comiti Mykou, et per eum suis here i ibus iure per-
petuo possidendam. E conuerso autem idem Comes Mykou 
in concambium dicte terre Puch quandam terram sibi a fra-
tribus suis filijs Comitis By te r , a Nicolao et Iwanka filijs 
Iwan secuudum formám iuris deuolutam, Zeleu vocatam, su-
peradditis per ipsum Comitem Mykou trigiuta marcis ar-
genti mercimonialis Budensis minus duabus, quas ijdem Co-
mes Edeuch et Berkes f rá ter suus se asseruerunt recepisse, 
vicinam et contiguam vilié eiusdem Comitis Mykou ab una 
parte Bussa vocate , ab altéra uero conterminalem terre Ar-
chieatus (így) Strigoniensis similiter Zeleu nuncupa te , cum 
omnibus utilitatibus suis cum quadam particula terre de ea-
dem terra extracta per prefatos Nicolaum et Iwaukam filios 
Iwan, dum ijdem terram eandem Zeleu vocatam possidebau t, 
Miehaeli filio Lugas vendi te , sicut quanlitas ipsius particule 
terre vendite in priuilegio eiusdem Michaelis continetur , de-
dit, tradidit etcontulit predictis Edeuch et Berkes Comitibus 
similiter heredum per heredes perpetue pacifice possidendam 
et habendam. Hoc per ipsum Comitem Mykou specialiter as-
supto (így) quod si ipsam particulam terre, Michaelis videli-
cet filij Lugas, supradictam de ipsa terra Zeleu apud eosdem 
Edeuch et Berkes Comites modo prehabito statutam, conser-
uare non posset, extunc de terra sua propria Bussa vocata 
tantam particulam terre et tante vtilitatis, quanta porcio di-
cti Michaelis filij Lugas in ipsa terra Zeleu fore dinoscitur, 
assignabit eisdem Edeuch et Berkes Comitibus, a parte terre 
Zeleu, perhempniter possidendam ; partes contra inuicem se 
firmiter obligantes, quod si qui processu temporum partém 
aliquam de ipsis partibus super ipsis possessionibus utrisque 
partibus modo premisso per formám concambij satutis (így) in-
petere aut molestare niterentur, una pars alteram suis propriis 
laboribus et expensis defendere tenebi tur , sicque una pars 
aliam in pacifica possessione dictarum terrarum modo pre-
misso permutatarum se mutuo inuicem semper conseruabit ; 
et ambe partes secundum quod assumpserant, et se per litte-
ras domini Regis obligauerant in Dominica proxima ante fe-
stum Sancti accesserunt ad faciem dictarum terra-
rum presente Comite Thoma de Dray liomine domini Regis, 
et discreto viro Walentino sacerdote ydoneo et fidediguo no-
stro testimonio, et conuocatis inibi uicinis eorumdem prediet 
metis infrascriptis idem homo domini Regis pre-
sente eodem nostro testimonio partibus s ta tu i t , prout post-
modum ad nos reuersi nobis concorditer retulerunt, quod et 
ijdem Comes Edeuch et Berkes fráter suus, et ipse Co 
— ac Nicolaus et Johannes filij Comitis Byter pro se et pro 
alijs fratribus eorum in nostri presencia personaliter consti-
tuti secundum sunt confessi ; preterea adiecerunt 
etiam ijdem coram nobis, quod cum magister Stephani et En-
dre dree Curui pro se et pro Andrea fratre ipsorum 
coram domino Rege personaliter conparentes prefatos Edeuch 
et Berkes Comites filios Dyonisij ab huiusmodi alieuacione 
seu permutacione predicte terre Puch , et suprad 
kou a recepcioue eiusdem prohibere uoluissent dicentes, quod 
ipsi essent vndique conmetanei terre Puch supradicte, et cau-
sam haberent cum eisdem filijs Dyonisij diucius uentillatam, 
idem Comes Mykou filius — obiecisset et fűit con-
fessus, quod ipsam terram Puch porciouem filiorum Dyonisij 
predictorum pro tanto reciperet, ut eamdem eisdem magistro 
Stephano et f ratr ibus suis, filijs Endree Curui , in concam-
bium terre Ludan traderet et daret poss idendam, nec pro se 
aut pro filijs Comitis Byter re t inere t , sed ipsos filios Endree 
Curui in pacifica possessione dicte terre per concambium 
terre Ludam tradi te conseruaret, nec alijs nisi sibi uendendi 
haberet facultatem. Cuius quidem terre Puch mete ab alijs 
terris sic dis t inguntur : A par te occidentali a terra Dolan in-
cipiendo in summitate colliculi communis sunt tres mete ter-
ree antique, quibus antea possederunt, quarum una diuidit a 
filijs Endree, alia a filijs Dyonisij, et tercia diuidit a terra Do-
lan ; dein uadit ad partém orientalem et in antiqua uia, ubi ex 
utraque parte uie sunt due mete nouiter erecte, quarum una 
diuidit a filijs Endree et alia ab Edeuch , quas iterum reno-
uarun t ; deinde in eadem uia deciinat uersus septemtrionem 
descendendo, ubi sunt due mete antique, quas renouarunt in 
virgulto prope terram arabi lem; inde descendit ad terram 
arabilem et ibi sunt due mete autique iterum renouate, qua-
rum una diuidit a filijs Endree et alia ab Edeuch; deinde 
descendit ad fluuium Menüs, et ibi circa fluuium sunt due mete 
antique, que sunt renouate, quarum uűa diuidit a filijs Endree 
et alia ab Edeuch; deinde uadit et cadit iu fluuium Menüs et 
ascendit £rimUm in fluuio (így), et ibi transit ipsum fluuium 
et uadit aü septemtrionem , ubi suut due mete an t ique , que 
sunt renouate, quarum una diuidit a filijs Endree et alia ab 
Edeuch ; deinde uadit similiter ad septemtrionem circa villám 
in terra arabili, in fine eiusdem terre suut due mete antique, 
quarum una separat a filijs Endree et alia ab Eedeuch; de-
inde incipiendo a fine eius terre uadit ad partém orieutalem 
ad magnum spácium, et ascendit ad unum colliculum, qui est 
subtus Nulos, et ibi ex utraque parte uie suut due mete anti-
que , quarum una diuidit a filijs Endree , et alia ab Edeuch ; 
deinde incipiendo uadit uersus meridiem ad terram arabilem, 
et ibi sunt due mete, quarum una a filijs Endree separat et 
alia ab Edeuch ; et inde transit per pratum et fluuium Menüs, 
ibi sunt due mete ter ree ; de inde uadit ad par tém orientalem 
ad unum colliculum et in f ronté eiusdem sunt due mete anti-
que, quarum una diuidit a filijs Endree et alia ab E d e u c h ; 
deinde ascendi t supra et uadit ad par tém meridionalem, et in 
eodem colliculo parum procedendo ibi sunt due mete ant ique, 
quarum una diuidit a filijs F n d r e et alia ab E d e u c h ; et ibi fi-
niuntur a par te filiorum E n d r e e ; de inde iucipiunt mete que 
dist ingunt metas Ecclesie Zocol et E d e u c h , et uadit ad par -
tém meridionalem ibi suní due mete, quarum una diuidit a 
terra Ecclesie Zocol et a l ia ab E d e u c h ; deinde uadi t in uir-
gulto ubi sunt due m e t e ; de inde uadi t directe ad par tém me-
ridionalem et sunt due mete, quarum una diuidit a te r ra Ec-
clesie Zocol et alia ab E d e u c h ; ad par tém meridionalem sunt 
ibi due m e t e ; deinde uadi t uersus meridiem in uno monticulo 
ubi sunt due mete, quarum una diuidit a terra Ecclesie Zocol 
et alia ab Edeuch ; et ibi finiuntur mete Ecclesie Zocol, sed 
fiet conmetanea terre Edeuch et Thome de G u e t h ; et inde 
egredi tur uersus pa r t ém occidentalem et perneniet ad f rontem 
unius colliculi; et ibi t e rminantur mete Thome de G u e t h , et 
currit circa metam de uilla Dolan similiter ad pa r t ém occi-
dentalem ; deinde descendit de monticulo t ransi t quamdam 
viam, vádit ad unam ual lem et de valle ascendit a d montem, 
ibi sunt due mete, quarum una diuidit a uilla D o l a n , et alia 
ab E d e u c h ; deinde uadit in eodem colliculo uersus par tém 
occidentalem, et i b i sun t due mete, quarum una diuidit a uilla 
Dolan e t a l i a ab Eedeuch ; deinde deciiuat uersus par tém se-
ptemtr ionalem inter duas uias, quarum una ueniet a par te 
uille Dolan, de una ualle, ubi sunt due mete, quarum uua di-
uidit a Dolan, et alia ab E d e u c h ; inde egreditur ad occiden-
tem in eodem monticulo, ubi sunt due m e t e ; deinde uadit ite-
rato ad pr imas tres m e t a s , et ibi terminantur mete ipsius 
terre Puch. In cuius rei memóriám ad instanciam predictorum 
presentes concessimus pendent is sigilli nostr i munimine ro-
boratas . Dátum per manus discreti viri magistr i Herr ici Le-
ctoris Ecclesie nostre. Anno Domini M°.CCC°. Venerabili viro 
domino Dominico Preposito, magistro Johanue Cautore, ma-
gistro Chepano Custode, discretis viris magistro Olyuerio Ya-
ciensi , Nicolao Chengradiens i , item alio Nicolao Pestiensi , 
August ino de Z igue t feu , Guebuliuo de Zolnuc Archidiaconis 
Jegyzet. Közepett két helyen lyukas bó'rhártyáva írott metszett 
levél, melynek alul fölhajtott hasadékai vörös és zöld sodrott selyem-
ről fiiggő pecséte monorú és az itt kiadott 1268.-ival ugyanaz. A kék-
kői levéltárban : AL. 19. Érdy. 
165. 
A pozsegai káptalan átírja Mária királynénak azon 1248-ki 
privilégiumát, melylyel Weröcze város szabadságait meghatá-
rozta. 1300. 
Nos Capi tulum Ecclesie Beat i Pe t r i de Possega omni-
bus Christi fidelibus presentes l i t teras inspecturis sa lutem in 
largi tore salutis. Ad universorum noticiam harum serie vo-
lumus pervenire , quod cives et hospites de Wereuche ad no-
s t ram personal i ter accedentes presenciam exhibuerunt nobis 
l i t teras pa ten tes Sereniss ime Marié Regine sub pendenti si-
gillo emana tas , pe ten tes nos cum instancia , ut tenores ea-
rundem present ibus t ransscr ib i et nostro privilegio dignare-
mur confirmare. Quarum tenor tal is est : 
Mar ia D. gr. Regina Hunga r i e stb. (l. Okmánytárunk II. 
kötetét 202. 1.) 
Nos igitur dictas l i t teras in omni sui par te j u s t e ema-
na tas inspicientes , peticionibusque prefa torum civium et ho 
spitum de Wereuche legitimis annuen te s , tenores earuudem 
de verbo ad verbum present ibus inseri fec imus , et nostro 
privilegio duximus confirmandas. In cuius rei testimonium pre-
sentes concessimus li t teras, sigilli nostri munimine roboratas . 
Dá tum in festő Ascensionis Domini, anno Domini M°CCC°. 
(Koppi kéziratai után. Czech.) 
166. 
A nagyváradi káptalan bizonyságlevele, hogy a thasnádi föes- * 
perest Zovan helység lakosainak nevében az ottani kolostor ba-
rátai ellen óvást tett. 1300. 
Capitulum Ecclesie Waradiensis omnibus Christi fide-
libus , preseus inspecturis salutem et benediccionem. Quum 
justa petentibus assensus denegari nequea t , et quod in tem-
pore fit, id litterarum testimoniis humane eripi debeat obli-
vioni, ne quod male factum, in tempore per abusum justum 
évadat et stabilé. Hinc ad uniuersorum noticiani volumus 
pervenire, quod uuiversi inhabitatores et possessores ville 
Zovan in Comitatu de Karazna existentis, medio honorabilis 
et discreti viri domini Archidiaconi de Thasnad eam nobis 
significaverunt que re l am, quod licet monachi claustri in ea-
dem villa ex eleemozyna Jacobi olim de Kwsa l , ante secu-
lum fere exstructi , et abhiuc pia et libera ipsorum inhabita-
torum eleemozyna sustenti, nullum aliud in ipsam villám et 
ejusdem inhabitatores habuerint ab antea et semper jus, quam 
sacra Christi fidelibus administrandi, ne populus in tanta iti-
neris dis tancia , absque ulla pláne spirituali et quotidiana 
sacrorum consolacione r emanere t ; ipsi tamem, nescitur quo 
inducti consilio, aut interdicto, omnes alios sacerdotes ex 
eadem villa exesse debere pretendant , et honorabilem fra-
trem Gregorium presbyterum Ecclesie "Waradiensis, festiva 
sacra predicare populo intendentem, ab ipsa Ecclesia cum 
non levi Sacrosancte Ecclesie scandalo, et in obversum edic-
torum Episcopalium excluserint, asserentes , se privilégium 
habere a domino Papa super jurisdiccione pláne Diocesana 
seu Episcopali eorundem in dictam villám exclusive concessa 
Quum autem ipsi inhabitatores de tali concessione nihil pror-
sus sciant, nec honorabili viro domino Archidiacono de Thas-
nad quidquam de eo constet , hinc idem nomine suo , et uni-
versorum inhabitatorum dicte ville protestando contradixit, 
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et contradicendo protes ta tus est eousque eciam, donec diffe-
rencia hec coram venerabil i in Christo pa t re et domino Jo-
hanne, Dei et Apostolice Sedis grac ia Archiepiscopo Eccle-
sie Coloeensis, et Regie Sereni ta t is Cance l la r i i , al i isque do-
minis Pre la t i s revisa et decisa fuerit . Harum nost rarum vi-
gore et testimonio l i t terarum mediante. Dátum feria qua r t a 
proxima post festum Beati Michaelis Archangeli , anuo Do-
mini millesimo trecentesimo. Presente venerabi l i viro domino 
Stephano Archidiacono Albensis Ecclesie. 
(Teutsch és Firnhaber, id. ra. I. k. 221. 1.) 
167. 
Az erdélyi püspök a vidramarosi tizedek tárgyában az egri 
püspök ellen a római székhez felebbez. 1300. 
Nos f rá ter S tephanus Ordinis f ra t rum Heremitarum 
Sancti Augustini de domo Albensi Transs i luanie , et fráter 
Salamon Lector, totusque Conuentus loci eiusdem presenti-
bus quibus expedit significamus vniuersis, quod magister Ny-
colaus Archidiaconus de Z o n u k , Canonicus Ecclesie Beati 
Mychaelis Arcbangel i T r a n s i l u a n i e , Nótár ius domini Epi-
scopi Transi luani , in die Epiphaniarum Domini coram nobis, 
nomine prediet i domini sui quamdam légit cartam appel la-
tionis, hunc tenorem continentem. 
Dominus Andreas Ecclesie Agriensis Ep i scopus , etsi 
sacros canones non igno re t , sacrorum tamen canonum scita 
uon aduertens, ius decimale et iurisdiccionem spir i tuálém in 
Marmarisio, que est quedam par t icula Dyocesis Transs i lvane , 
ubi eadem i u r a t a m lege Dyocesana , q u a m lege iurisdiccionis 
ad Ecclesiam Transs i luauam pe r t ine re noscuntur , a domino 
Rege sibi dari et in persona sua Ecc lesie Agriensi donari de 
facto postulavit, cum de iure laicis, quamvis religiosis, de re-
biis Ecclesie uulla sit attributa disponendi facult-as; quo in 
tellecto dominus Petrus Dei gracia Episcopus Tran&siluanus, 
curam gregis sibi commissi diligenti portaus sollicitudine, 
facti potenciám formidaui t , cum huiusmodi petitorum dona-
cio, ab eo f ac t a , qui donare non potui t , statum Ecclesie mi-
nimé potuisset perturbare. Supplicauit itaque et per modum 
simplicis querimonie obtinuit, ut sicut ipsa donacio, si dona-
cio dicí mereatur, de facto processerat, et nulla fűit ipso iure, 
sic de facto reuocaretur , et nulla fuisse pronunciaretur. Do-
minus autem Agriensis, hijs finibus non contentus, de Eccle-
sie consorcio inique iudicans, auxilium secularis potestatis 
sibi postulavit, quia ex hujusmodi donacione credens ius aqui-
siuisse, dominum Transsiluanum ad forensem judicem, quia 
ad fórum Regium, ad octauas Epiphaniarum Domini, contra 
canonum precepta citari procurauit, si citacio dici poss i t ; et 
perceptionem decimarum in Maramorisio, que es t in t ra metas 
et terminos Dyocesis Transsiluane, per l i t teras Regias in 
preiudicium Ecclesie Transiluane fecit de facto, quod de iure 
non potuit prohibere, aub eo tenore, quod eedem decime terre 
memorate , et alia iura ex illa proueniencia non alteri Epi -
scopo adminis trarentur , quam ei, qui litteras Regias de hoc 
incolis terre eiusdem posset reportare. Et licet iudicium lai-
calis potestatis retro habitum, in talibus ipso iure sit nullum, 
quia tamen idem dominus Agriensis , postpositis canonum 
manda t i s , multipliciter l abora t , sicut laboraui í , Ecclesiam 
Transsiluanam infestare, et Prelatum eiusdem laboribus mul-
tis, et expensis afficere, pro eo, ego Nycolaus Archidiaconus 
de Zonuk , procurator domini Episcopi Transsiluani in hac 
pa r t e , per huiusmodi facta inordinate a t tempta ta , scilicet 
potencia interueniente, sciens Ecclesie Transsi luane preiudi-
catuui, et sciens in posterum posse preiudicar i , si non salu-
bri remedio et in refugium oppressorum ordinato , huic ci ta-
cioni ad non suum judicem facte , debito occurratur in ter-
mino, nomine eiusdem domini Episcopi Transsiluani domini 
mei , ac procuratorio nomine ab huiusmodi in jur i js , a parte 
Episcopi Agriensis illatis, vei a par te eius, quem sibi in iu-
dicem asscivit inferendis , Sedem Apostolicam appello , pro-
baturum me obligo, omnia premissa esse ve r a ; prosequende 
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appellacionis huiusmodi terminum, tempus a lege indullum 
pono, Ecclesiam Transs i luanam cum suis iuribus iu par te et 
in toto proteccioni eiusdem Sedis subiicio, et ne aliquid in 
preiudicium Ecclesie Transs i luane a t t empte tu r , a p p e l l o , et 
iterum appe l lo ; Apostolos p e t o , instanter , ins tan t ius , et in-
s íant iss ime p e t o , et si per eum d e n e g a n t u r , per quem dari 
debentur , sal tem i l l i , qui aures audiendi h a b e n t , audiant , et 
spiritu fideli p e r s c r i b a n t , et in scriptis Romane t r adan t 
Ecclesie. 
In cuius rei test imonium presentes nostras concessimus 
l i t t e r a s , s igil!o, quo Conuentus v t i l u r , cousiguatas. Actum 
Albe in termino supradicto, anno Domiui M° CCC°. 
(Teutsch és Firnhaber id. m. 2. köt. 217. 1.) 
168. 
Péter bonzanoi bíró Morosini Mihályt jadrai grófot Magyar-
ország dolgairól tudósítja. 1300. 
E g r e g i o , Magnifico ac potenti viro domino Michaeli 
Mauroceno Comiti Jadrens i Pe t rus de Bonzano de Tarvis io 
se ipsum et prosperos ad vota successus. Noverit is , quod ego 
íui apud Iüus t rem dominum Regein Ungar ie , qui sua gracia 
me libenti animo vidit , et mittit pecuniam ad Curiam Archi-
episcopatns Str igoniensis pro domino f ra t re Antonio, et pro-
mittit m ih i , quod in festő Beati Martini mittet qua te rna mil-
lia l ibrarum denar iorum pro facto de Brondolo, et credo, 
quod omnino m i t t e t ; et ego dixi pericula et damna, que do-
mino Duci evenire p o t e r a n t , si non mi t te re t , i ta, quod om-
nino mi t t e t ; et si factum domini f ra t r i s Antonii non posset 
exped i r i , imposuit m ih i , quod d e d e n a r i i s , quos mittit a d 
Cur iam, solvam dictos denarios. Dominus Rex sanus erat , 
et bene sciebat adventum uepotis Regis Caroli, ct de eo non 
curabat . Filii Henrici venerun t (ad Regem?) , et filius vester 
(cum illis); Turchus accipit filiam Henrici Baui in ux orem, 
que pulcra est, et quam vidi ; et me ibi existente omnia con-
cordata erant . Mattbeus de (Trenchinio) a d manda ta Regis , 
et alii multi Ba rones , qui ei fueran t rebelles et infideles, 
Episcopi omnes et Arcbiepiscopus Colocensis sunt cum do-
mino Rege, et multi ex eis erant in Curia (Regis, dum) ab eo 
recessi. Ego vado ad Curiam, quam cicius p o s s u m ; faciat is , 
quod concordia firmetur cum aliis de Brundulo. Rex Alarna-
nie circa festum Beati Michaelis erat (Vienne ; et promisit , 
quod suo) auxilio omnes Barones infideles et inobedientes 
domino Regi Hungar ie aut vi a u t a m o r e ad ejus obedienciam 
reducet. Et in estate fu tu ra intendit descendere in (Hungá-
riám contra i l los, qui) non sunt de par t ibus illis. Magna 
gue r r a est inter dominum Pa t r i a rcham Aquilegiensem et do-
minum Gerardum de C a m i n o ; et domiuus Gerardus de Ca-
stellis est cum m a g n a (potencia in agro) Veronensi cum d o -
mino P a t r i a r c a , et multa cas t ra de districtu rebel laverunt 
domino Gerardo de Camino. Dátum Veneciis die XVIII . Se-
ptembris (1300). 
(A „Copia de Commemoriali" czímü velenczei állaoikönyv I. kötete'-
böl. 53. fol. v.) 
169. 
Ugyanennek tudósítása III. Endre magyar királyhoz. 1300. 
Illnstri domino ct Excelso Principi domino Andree Dei 
gracia Regi Hungarie Petrus de Bonzano de Tarvisio, in Ro-
mana Curia ejus devotus procurator et serviens, se ipsum ad 
pedes. Noscat Vestra Exeellencia per presentes, die lune ter-
cio mensis presentis veni ad Curiaru Romanam cum omnibus, 
que mihi dedis t i s ; et dominus Papa die Dominica sequenti 
veniens de Anagnia intravit urbem. Et aurum, quod mibi de-
distis, vendidi Florencie, quatuor millibus et quiDgentis flore-
nis auri, quos omnes deposui Florencie penes illos de socie-
tate de Mozis de Florencia, que est una de melioribus, dicio-
ribus et fídelibus societatibus (Florencie) et Románc provin-
cie. Dominus Petrus Contareno nondum Romám venit, et nou 
possum (adhuc) certum promittere, aggredi negocium domini 
Episcopi (Antoni i ) , sicut exped i re t ; sed spero, quod cito a 
domino P a p a negocium vestrum et domini Episcopi feliciter 
cxpedie tur ; et cito per Brunadasium et Manfredinum clarius 
Majestat i Vestre scribam. Et si (adveniret) dominus Petrus, 
jam scirem (eum informare) de negocio. Sciatis pro certo, 
quod nepos Regis Caruli contra consilium et voluntatem do-
mini P a p e et Cardinalium amicorum suorum missus fűit per 
dominum Regem ad par tes i l las , et quod dominus Papa (ei 
non dedit) aliquod auxi l ium; et omnes de Curia reputant 
stulticiam, quod dictus Rex misit eum illuc, et male succedet 
in Sici l ia; et cotidie expectatur in Cur ia , quia venit ad do-
minum Papam pro (implorando auxilio. Interea procedatis) 
cum filiis Henrici Bani, et cum aliis vestris Baronibus, cum 
quibuspotestis, quia de facili pete stis habere puerum in ma-
nibus ves t r is , si vultis. Et ego dixi pluribus Cardinalibus, 
quod aud(iverim a Majestate) vestra ; quod si haberetis pue-
rum in nianibus vestris, quod mittereti-s eum ad dominum Pa-
pam , et multum eis piacúit. Dominus Episcopus nihil habét , 
ego dedi ci quad rag in t a marchas secundum quod michi m a u -
dastis. (Secus uou) dabo ei unicum d e n a r i u m , nisi mandare -
t i s ; et adhuc est debit is obiigatus in tercentis ílorenis au r i . 
Pecunia vestra est bene s a l v a , et u l t ra vestrum m a u d a t u m 
non expendetur . (Si resc ivero) , cito rescr ibam Majes ta t i Ve-
stre meliora. Douiiuus conservet vos sauum, hilarem et jocun-
dum per tempóra longiora. Date Romé XXV. Octobris (1300.) 
(A „Copia de Commemoriali" I. kötetéből fol, 54.) 
no. 
Ugyanannak egy másik tudósítása. 1300. 
Nobilibus et potentibus viris dominis Pbiofio Mauro -
eeno et Francisco Con ta reno , propinquis et fautoribus Ma-
gnifici Domini Albert ini Mauroceno Ducis Sc lavonie , Pe t rus 
de Bonzano de Tarvis io in Romana Curia existens, se ipsum 
omui fel ici tate. (Recepi) ves t ras l i t teras cont inentes , quod 
cum ego essem Veneciis in domo dicti domini Alber t in i , de-
bui dixisse suis dominacionibus (magnificis) et eciam domino 
Donato de Marsilio, cum fűit in C u r i a , quod a domino Rege 
Hungar ie (haberem certam pecunie) quant i ta tem converten-
dam et d i sponendam pro util i tate et negocio domini f ra t r is 
Antonii Ep i scop i ; et quod si eius negocium non possit expe-
diri, quod quatuor millia l ibrarum denariorum vobis dare 
deberem pro ( re luendo) possessiones de Brundu lo ; et quia 
dictum negocium dicti domini f ra t r is Antonii non est expedi-
t u m , nec potes t e x p e d i r i , quod vos mi r amin i , quod dictas 
quatuor mille l ibras denar iorum vobis non misii, et quod ipsas 
vobis (mitterem) pro certo ; quod domiuus Rex mihi non com-
misit, quod dictam pecuniam vobis darem, et ego dictum Re-
gem in presencia Luysii et Turchi pluries rogavi, quod dictas 
quatuor mille l ibras solvere debe re t , et ipse eas (nunc sol-
v e r e t ) ; sed d iceba t et dixit pluries, et multocies present ibus 
dictis Luysio et T u r c h o , quod medietatem illius pecun ie sol-
vere t in festő Bea t i Mar t in i , et a l iam medietatem in festő 
Circumcisionis Domin i ; nec uuquam aliud ab ipso habere 
po tu imus , e t hoc ipsi bene sciunt. Verum e s t , quod in fine, 
quando ego recessi ab eo, et ego ins tarem et rogarem ipsum, 
quod ipse solveret dictam pecuniam, (dixerit , quod dominus 
Dux nolit esse solicitus) ; quia si negocium Episcopi non 
exped i a tu r , ego o r d i n a b o , quod de dicta pecunia so lva tu r ; 
non quod dixer i t m ih i , quod vobis darem, nec quod eas sol-
verem, et multo lubencius ego dedissem eam domino (Duci, 
quam) dicto domino f ra t r i An ton io , si ab ipso domino Rege 
habuissem in m a n d a t i s ; sed fec i , quod mihi commisit et 
m a n d a v i t , et i ta dixi dominacionibus d ic t i s , et domino Do-
nato. Da te Romé etc. (1300). 
(A „Copia de Commemoriali" I kötetéből fol. 54. v. és 55.) 
111. 
Pál horvátországi bán, öcscse György és jia Mladen, Dglmatia 
városainak grófjai egy-, és Henrik goriczai gróf más rész-
ről, esküvel kötelezik magokat, hogy gyermekeiket összeházasít-
ják. 1300. 
In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo tre-
centesimo, Indiccione te rc iadee ima, die nndecinia intrante 
Augusto. Actum Salone presentibus testibus infrascriptis. 
Quum omnium babere memóriám poeius est Divinitatis quam 
humanitatis, ideo valde necessarium existimatur, ut quelibet 
hominum acta utiiia scripturis testimonialibus declarentur. 
Ad universorum igitur noticiam presentis instrumenti testi-
monio reduca tur , quod Illustres et Magnifici v i r i , domini 
Paulus Banus Croatorum , et Georgius f r á t e r , Mladenusque 
eius filius, ciuitatum Dalmacie Comites ex una parte, et no-
biles viri domiui Pongracius de Vipico miles, ac Volricus 
filius domini Hugonis de Deuonio, ceteri nuncij Illustris viri 
domini Henrici Comitis Goricie, de uoluntate et consensu 
dominorum Illustrium Alberti patris , et Alberti junioris fra-
tris eius, Comitum solempni scriptione ( így, stipulacione) 
promiserunt, qud si dictus dominus Paulus Banus, vei domi-
nus Georgius f rá ter eius, Comes Dalmacie, vei dominus Mla-
denus Comes, dicti domini Pauli bani filius, infra spácium 
sex annorum prius futurorum filiam habebit legi t imam, cum 
ipsa filia et filio supradicti domini Henrici Comitis Goricie 
Raynaldo nomine matrimonialis copula contrahetur. Aut si 
dictus Comes Henricus habebit filiam legitimam cum vno ex 
filijs dominorum Bani Pau l i , vei Comitis Georgij fratris sui, 
aut Mladeni dicti domini Pauli Bani filij matrimonium con-
trahetur. Pro quo matrimonio attendendo sepedicti domini 
Paulus Banus Croatorum, et Georgius Comes Dalmacie frá-
ter eius, ac Mladenus, dicti domini Pauli Bani filius Comes, 
prestiterunt tactis Sacrosanctis Euangeli js corporaliter jura-
mentuin, omni f raude et dolo remotis . Omnibus vero h i j s et 
singulis supradict is venerabi l is p á t e r dominus Micislauus (?) 
Dei gracia Episcopus Corbauiensis , dominus Vulce t t a Pote-
s tas Nonens i s , domini Georg ius , Marcus ac Gregorius nobi-
les de Berber , Obraddus Caste l lauus de Pocitessi , et Radosla-
uus Protonotar ius sepenominat i domini Paul i B a n i , et a l i j 
quam plures uocati et rogati testes fuerunt . In cuius rei te-
st imonium ac ps rpe tuam roboris firmitatem, sepefat i domini 
Paulus Banus, Georgius et Mladenus f ra t res e i u s , ac Mladc-
nus prenotat i domini Paul i Baui filius, inst rumentum pre-
sens fecerunt sigillis eorum pendent ibus munimine roborar i . 
Ego Cauapane de Ancby Cauonicus T r a g u r i e n s i s , au-
ctori tate Imperiali Nótárius, interfui et r o g a t u s scripsi et pu-
blicaui, meum solitum signum apponens. 
( J e g y e k e r e s z t f o r m a , különféle cz i f r a ságokka l . ) 
A csász. titkos levéltár eredetejérŐl. Mind a három pecsét épségben 
van . Hatvani Mihály.) 
172. 
III. Endre király a nyulszigeti apáczák népeinek vámszabadsá-
gát biztosítja. 1301. 
Andreas Dei gracia Rex Hungarie , fidelibus suis vni-
uersis collectoribus tam denariorum, quam victualium pro 
tempore constitutis salutem et gráciám. Cum vniuersi populi 
religiosarum et Deo deuotarum dominarum sororum de In-
sula Virginis Gloriose, vbique locorum in Regno nostro exi-
stentes, iuxta tenorem priuilegiorum dominorum St(epbani) 
et Ladislaijlllustrium Regum Vngirie, karissimorum fratrum 
nostrorum patruelium, ac nostrorum, ab omni genere colle-
ctarum, denariorum scilicet et victualium, pure et simpliciter 
sint exempti, fidelitati vniuersitatis vestre precipimus firmi-
ter et districte, quatenus dictos populos occasione collecta-
rum, quocunque nomine censeantur, non presumatis aliqua-
tenus molestare, uel exigere aliquid ab eisdem; et aliud fa-
céré non presumatis ullo modo , alioquin indignacionem no-
stram sencietis grauiter incurrisse. Dátum Bude in octauis 
Epipbaniarum Domini, anno eiusdem M° CCC° primo. 
(Eredetie a budai kii-, kamarai levéltárban.) 
ra. 
111. Endre király megerősíti azon szersödést, mely által Wár 
dai Péter Buzd helységét Vinczi Herhordnak eladta. 1290— 
1$QÓ> körül 
Andreas Dei grac ia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgar ieque Rex, omnibus 
Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salutem iu sa-
lutis largi tore . Ad vninersorum noticiam tenore presencium 
ha rum serie volumus p e r u e n i r e , quod accedens ad nostram 
presenciam Herbordus filius Heneng de Vinch, exhibuit nobis 
priuilegium Capituli Ecclesie Beati Michaelis Transs i luane 
super facto empcionis cuiusdam possessionis sue Buzd uo-
cate per Tomam filium Petri de W a r g a sibi tradite confe-
ctum ; petens a nobis cum ins tanc ia , ut ipsum priuilegium 
ra tum habere et nostro d ignaremur privilegio confirmare. 
Cuius quidem priuiiegij tenor talis est : 
Capitulum Ecclesie B. Michaelis s tb. (következik az er-
délyi káptalan bizonysága, mint alább 175. sz. a.) 
Nos gitur iustis peticionibus ipsius Herbordi fauorabi-
lem consensr.m adhibentes, predictum priuilegium Capituli Ec-
clesie Transs i luane non cancel la tum, n o n a b r a s u m , nec 
— present ibus inseri faeiendo patrocinio presentis nostri pri 
uilegii duximus confirmandum. In cuius rei memóriám per-
pe tuamque fir disereti uiri magistr i Theodori Al-
bensis Eeclesie Preposi t i aule nostre Vice-Cancellarii, dilecti 
et fidelis 
(Teutsch és Firnhaber Urkuudenb. z. Gesch. Siebenb. I. k. 223. 1) 
III. Endre király megerősíti Soprony város szabadságait 
1290-1301. 
Andreas Dei gracia Rex Hungar ie fidelibus suis vniuer-
sis ciuibus seu hospit ibus de Suprunio salutem et gráciám. 
Qu ia Comitem Wlwynum et magis t rum Andreám conciues 
vestros cum litteris vestris a d nos ad pa r t e s tam remotas, ad 
vis i tandam personam nostram, et ad p ropa laudam querimo-
niam vestram ad nos transmisist is , fidelitati vniuersi tat is ve-
stre refer imus mul tas g ra t e s . Propter quod ves t ram in omni-
bus fecimns et faciemus voluntatem. Super eo a u t e m , quod 
perterr i t i fu i s t i s , quod nos magis t rum Jobannem Comitem 
Supruniensem et Comitem Castriferrei vobis in Capi taneum 
prefecimus ; noveritis, quod non fccimus, ymo conseruabimus 
vos in illa et eadem l ibertate vestra, in qua a tempore domi-
norum Bele et Stephani l l lustr ium Regum Hungar ie felicium 
recordacionum, kar iss imorum auorum nostrorum, iuxta ipso-
rum continenciam priuilegiorum permansis t i s usque modo. 
E t id uobis faciemus da t a fide nostra Regali , et adhuc in plu-
ribus vestram peticionem admi t t emus , sicut in l iber tate ve-
s t ra priuilegium Regis Ladis la i cont ine t , et nostro confirma-
uimus priuilegio. I tem concessimus, quod sag-ittarios populos, 
quos dominus S tephanus et dominus Ladis laus Reges uobis 
in socios d e p u t a r u n t , rel inquimus et nos vobis, in eadem li-
ber ta te permansuros . Coniam volumus , quod vos in vestra 
l ibertate conservetis iuxta omuia. Dátum in Iwanch fer ia II. 
proxima post festum Sanct i Petr i ad Vincula. 
(Soprony város levéltárából. Hatvani Mihály.) 
GCO 
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Az erdélyi káptalan bizony ságlevele, hogy Wárdai Tamás 
Bnzd birtoknak felerészét Winczi Herbord grófnak eladta. 
1290—1B0L 
Capitulum Ecclesie Beati Michaelis Archangeli Trans-
siluane vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspectu-
ris salutem iu omnium saiuatore. Vniuersorum noticie tam 
presencium quam futurorum harum serie declaramus, quod 
Thomas filius Petri de W a r d a , presencialiter coram nobis 
constitutus, et confessus se totalem medietatem cuiusdam 
possessionis sue Buzd uocate, indistincte, indivise et insepa-
rate, absque metis, signis seu terminis, tam in terris arabili-
bus, quam iu alijs, uidelicetpratis, fenetis, siluis, uirgultis et 
nemoribus, ut per suos progenitores ipsa terra ab antiquo 
est habitata et possessa, dedisse , tradidisse et irreuocabili-
ter uendidisse, pro duodecim marcis fini argeuti Comiti Her-
bordo filio Heneng de Winc, possidendam iure perpetuo per 
filios filiorum, acceptis et plene habitis ipsis duodecim marcis 
per ipsum Thomam, ut idem dixit , a Comite Herbordo pre-
notato. Que quidem possessio a parte meridionali terris uille 
Ruhcmark, a parte occidentali terris filiorum Cheel, Spreng 
uocatis, a parte uero septentrionali et orientali terris Scekes 
commetatur. Vt igitur presens uendicio et empcio perpetuo 
perseuerent, ad iüstanciam ct peticiouem Thome ac Herbordi 
predictorum presentes concessimus li t teras munimine auteu-
tici sigilli nostri communitas Dátum anno Domini — 
(Teutsch es Firnhaber id. m. I. köt. 223. 1. 1- fent a 173. számot.) 
176. 
Moha fiai és a Vigmán nemzetség emberei Tarján birtok felett 
az esztergami káptalan előtt egyezkednek. 1290—1301. 
Nos G. Prepositus et Capitulum Ecclesie Strigoniensis 
damus pro memória , quod cum inter Mahariam, Marhardum 
et Mohor filios Moha ac generaciones eorum ex vna parte, 
Nicolaum filium Myke, Martinum filium Mycou, Myke filium 
Naney , Moysem filium Thome, Nicolaum et Jacobum filios 
Opoch de genere Vigman ex a l t é ra , super terris Canzeri 
fratris ipsorum, quas in terra Tarian tam ex douacione Re-
gia, quam titulo empcionis possederat , coram magistro L. 
Judice Curie domini Regis, Comite Zaladiensi, exorta fuisset 
matei ia questionis, et eodem judice permittente, taliter inter 
partes extitisset ordinatum : Quod dicti filij Moha terram 
eiusdem C. , quam ex donacione Regia obt inuerat , prefatis 
Nicolao et — — suis reliquissent pacifice poss idendam; 
aliam uero poreiunculam eiusdem te r re , quam idem C. pos-
sederat titulo empcionis, domos in eadem terra exi-
stentes predicti Nicolaus et socij sui cum quatuor marcis 
minus fertone in quindenis Sancti Michaelis ad se redi-
mere deberent coram nobis , partim in denari js stateralibus, 
part im in denarijs manutentis ; et pars de ista composicione 
resiliens in duplo dicte pecunie remaneret, prout in litteris 
prefati judicis vidimus contineri; partibus in predicto ter-
mino coram nobis constitutis, sepedicti Nicolaus et socij 
sui parat i erant pecuniam soluere memoratam, quam no-
bis presentauerunt , et adversa pars se eis ad satisfaccio-
nem offerebat; sed Petrus filius Tycan pro se, et Abraam 
Ecclesie nostre prebendarius pro Egregio fratre eiusdem 
Petri coram nobis constituti, predictum contractum iuhibuc-
runt d icen tes , quod empc io , uel redempcio p r c f a t e t e r r e 
competere t P(etro) et G(regorio) supradictis . 
(Hártya. Külbehajtásain a kisebb pecsét nyoma. Megfontolásra méltó, 
hogy keltének ideje nincs kitéve, sőt a szokásos befejezés is hiány-
zik. Pozsonykáptalani országoslevéltár. Capsa XIV. Fasc. 1. Nro. 7. 
Knauz.) 
Ó-szláv nyelven szóló okmányok. 
117. 
Ilona szerb királyné barátságot fogad a raguzaiaknak. 
1273—1314. 
Шл'кнА, милостию вожии>вь КрЛЛИЦЛ ВСЕ СрПСКЕ ЗЕМЛЕ и 
ПОМОрБСКЕ, и'К-ктЙК» СЕ Лр\'ИЕПИСК8п8 д8вровБчькол\8 и КМЕ38 
И ВСОИ ОПКИН'Ь ГрЛДБСКОИ 8 ГОСПОДА БОГА ВСЕДрБЖИТЕЛЛ и 8 
Пр*ЬчИСТ8 16ГО МЛТЕрК И 8 ЧБСТНЫ И ЖИВОТВОрЕЦШ крыть го-
СПОДЬНЬИ 8 СВЕТА Б0ЖИ1Л 16БЛНЬГЕЛИГЛ И ТрИ СТЛ И \1'СЛ\Ь ДЕСЕТК 
^тьць ник'киски\-ь и 8 ВСЕ СВЕТЕ БОГ8 8ГОДМВШЕ и>ть в-ккл, 
КЛКО )(КЮ ЛЮБИТИ ВЬСЬ грлдк, И КЛИО Л\8 ПрИГЛЮ ВЛАДЫКЕ, КОЕ 
с8 8 грлд-к, ТЛКО ДА ГЛ И ГД ЛЮБЛЮ , И ТЛКОГЕ дл л\8 приглю. 
И ЛКО Прид8 К8ПЦИ Д8БрОВЬЧЦИ БЕС—КрЛЛЛ 8 Л\ОИ ДВОрЬ , 1)10 
И М Ь ИСХЛБИ М О И М Ь ПОСЛЛНИЕМЬ ИЛИ НЛ МОЕ ПрИГЛТЕЛЬСТВО ИЛИ 
Н ' Ь к Т О ВЛАСТЕЛИН К ИЛИ КТО Г О Д ' Ь , ВСЕ ДЛ И М К 1Л ПЛЛКЮ. И ЛКО 
И М Е Х'Г'ктИ КрЛЛЬ ГЮСЛЛТИ В0ИСК8 нлД8вровникь ИЛИ г8с8 ИЛИ 
цю год4 пдкостити Д8вровник8, дл Е и-дь МЕНЕ в'кд-книЕ 8 
ГрЛД-к , КОЛИКО НЛИВЕКЕ М 0 Г 8 КрЬЗО, и ДЛ СЬМЬ 8 ВСЛК8 ВЛШ8 
НЕВОЛЮ, и оводи ГЛ ПИШ8 МАЛ0М8 Крлт8 Ник8Л'к И Брлт8 ЕГО— 
В8 фрАНЬЧИСК8, И ГОСПОМЬ Д8БрОВЬЧЬСК1ШЬ Мирил8 Е Е Н Ь Ч 8 -
ликю и ПЕтр8 Еогдлникю. и СИЕ ПИСАНИЕ пиш8 НА С Е М И Ю Н К 
ДЬИЬ 8 Бр1чНЛЦ'Ь\'К. И ОВОЗИ Е ИМЕ ЛрХНПНСК8ПЛ Д8БрОВЬЧКОГЛ 
ЙЛНГАрДА И КНЕЗА д8вровьчкогл Ивлнь Сторллть, 8 КОЕ СЕ 
Вр-КЛДЕ СИГА КНИГА ПИСАЛА. И ГА ПОСТАВЛАЮ МОЮ ПЕЧАТЬ НА 
сшей книз'к. 
Ш Л -к II Л МИЛОСТИЮ Б О Ж И № В Б КрЛЛИЦЛ ВСЕ 
СрПСКЕ ЗЕМЛЕ И ПОМОрСКЕ. 
(Tvrtkovics , Szrbszkij Szpomeniczi, Belgrád 1840. 36.1.; Miklosich, 
Monumenta Serbiea. Bécs 1858. 69. 1.). 
MONUM. HUNG. HIST. DTPL.—10 18 
(Magyar fordítás). 
Ilona Isten kegyelméből az egész szerb és tengermel-
leti föld k i r á lyné ja , fogadom a raguzai érseknek és kenéz-
nek, s a város egész községének az úristenre mindenek fenn-
t a r t ó j á r a , s az ő legtisztább a n y j á r a , s az úr tiszteletteljes 
és életadó keresztére, s az isteni szent evangéliumra, s a ni-
kaeai 380 a t y á r a , s minden szentekre , kik öröktől fogva 
kedvesek Isten előtt hogy szeretni fogom az egész várost, 
s a mint kedveznek neki a város feletti u ra lkodók , úgy én 
is fogom szeretni , s fogok kedvezni neki. S ha majd el jön-
nek a raguzai kereskedők udvaromba , mely a királynak 
nincs a lárendelve , a miben fogyatkozást szenvednének kül-
detésem vagy barátságom fo ly tán , vagy valamely főuram, 
avagy a k á r k i á l ta l , mindazt nekik fizetem. S ha a király 
hadat küldene Raguzára , avagy kalózokat , vagy akármiben 
ká rá r a törekedne Raguzának , lehetőségig minél előb a vá-
rosnak tudtúl fogom adn i , s minden kedvezőtlenségben ré-
szeteken leszek. S imezt fogadom írásban Miklós ferenezren-
dtinek, és az ő szerzettársának Ferencznek, s Bencsulics Mi 
hálynak és Bogdanich Péternek raguzai polgároknak (gosz-
tom, vendégeknek). S ezen írást készítém juniushó hetedik 
napján Bernaczjában. S a raguzai érseknek neve Al i ja rd ; 
a raguzai kenéznek neve pedig Sztor!at Iván. S én pecséte-
met ezen levélre teszem. 
I l o n a I s t e n k e g y e l m é b ő l k i r á l y n é j a a z 
e g é s z s z e r b é s t e n g e r m e l l e t t i f ö l d n e k . 
118. 
II. Uros István szerb király megerősíti István király adomá-
nyát a Meleda szigetén lévő bold. asszonyi kolostor számára. 
1275—1321. 
(Miklosich id. m. 71. ] . ; v. ö. Okmánytárunk I. kötetét 358. 1.). 
(Magyar fordítás). 
Uros István Isten kegyelméből ki rá ly , István király 
uramnak unoká ja , Uros király uramnak fia; látván ősem 
uram, István király kegyelmét , melyet Isten szent anyja 
templomának tett Melédában; semmikép nem mertem meg-
rontani ezen előttem tett alapítványt, sőt inkább megerősí-
1 8 * 
СтЕфлнь Оурошь, по милости вожжей крлль, оуноукь 
ГОСПОДИНА ми крллгл СтЕфлнл, СИНЬ ГОСПОДИНА л\и крллгл 
Оурошл, вид'квь створЕнше ГОСПОДИНА д'кдл ми крллгл СТЕ-
ПАНА лллнлстирью СВЕТЫ16 БОГОрОДИЦЕ ИЖЕ НА Мл-кт'к, НИКА-
КОЖЕ Дрьзьноухь рАЗОрИТИ Пр-кдЬЛОЖЕННЬЫХЬ НИМЬ, НЕ ПАЧЕ 
потвьдихь, ЛЦ1Б ЕО и вь гр'кск соуцюу ми, нь в-ктвше 16СЕМЬ 
БЛЛГАЛГО корЕНЕ св'кти\'ь господь РОДИТЕЛЬ моихь. т-клльжЕ 
ЛЦ1Е КТОМ' ДрЬЗНЕТЬ рАЗОрИТИН Пр'кдЬЛОЖЕПА'к СВЕТЫИЛ\Ь го-
СПОДИНОЛ\Ь д-кдолль МИ И МЫЮЮ ПОТВрЬЖДЕНИГА , ТЛКОКИИ ДА 
БОуДЕ ПрОКЛЕТЬ №ТЬ ГОСПОДА БОГЛ ВЬСЕДрЬЖИ'ГЕЛЛ И Пр^ СВЕТЕ 
БОГОрОДИЦЕ , И ДА ЛЛ8 16 СОуПЬрЬНИЦЛ СВЕТА БОГОрОДИЦЛ НА 
стрлшыюмь соудицш, И и»ТЬ МЕНЕ Гр'кшЬНЛГО ДА 16 прокльть. 
СЕГО рлди ПИСЛБЬ и подьпислхь. 
С Т Е ф л Н Ь Оу р О Ш Ь ПО МИЛОСТИ Б О Ж И 16 и 
к р л л ь И СЛМОДрЬЖЬЦЬ ВЬСЕ СрЬПЬСКЕ З Е Л \ Л Ь 
ПОМООБСК16. 
tettem; mert ámbár bűnös vagyok, mégis szentül elszenderült 
szülő uraim kegyességi gyökének vagyok sa r j adéka . Miért 
is, ha valaki megrontani merészelné az t , mi szentül elszen-
derült őseim uraim á l ta l , és általom volt megállapítva, ilyen 
meg legyen á tkozva az úr is tentől , mindenek fenntar tójától , 
és a legszentebb is tenanyától ; s az utolsó Ítélet re t tenetes 
nap ján legyen vádlója Is tennek szent a n y j a ; s tőlöm bűnös 
tői is legyen megátkozva. Ennél fogva ezt írtam és a lá í r tam. 
U r o s I s t v á n I s t e n k e g y e l m é b ő l k i r á l y a 
é s ö n u r a l k o d ó j a a z e g é s z s z e r b f ö l d n e k é s 
a t e n g e r m e l l é k n e k . 
H 9 . 
II. Uros István szerb király Hvostnóban alapít sz. Miklós tiszte-
letére kolostort. 1275—1321. 
I Господь БЬЗНЕСЬ СЕ НЛ НЕБЕСА ДА ПО\'СТИТЬ МИрОВ'Ш 
Вт'кшитЕлгл; НЕБЕСА ВГОТОВАШЕ пр-кстоль 1его, ЧК'ЕЛЛЦИ В ' кль -
ЛЕП'ие СЛАБIИ ЦЛрСТвУ'Л 16ГО, АГГЕЛЫ СЕГО \ВЛЛЕфЕ ДНВМШЕ СЕ. 
при>рочлсклгд скврьшлюфдл и диБнлгд вь члов'кц'кхь твор-к • 
фдлго, РЕЧЕ БО : вь и'нн дьни изв-кю и т ь дь^л л\01€Г0 нл 
БЬСАКЙ пльть , и плкы : вь итьць твоихь лгксто Б Ы Ш Е сы-
нов'к т в о и ; и плкы : НЕБЕСА ИСИОВЕДАЮТЬ сллвоу БОЖУЮ. КЬ 
СИМЬ оуво прлвов'крУю ОуШЕСЛ нл СЛЫШАНИЕ Приложить! Г 1 0 Д 0 -
БА1€ТЬ и вь рдзоулдь ВЬНЕТУА ; ПрАВОВ-крУд БО СТРОИТЕЛЮ и в-к-
ликллго Си и'НА и 'ВРЛЖЛЮФЕ вь Ж И Т И с-кмь ндрицдють СЕ 
ИСПОВ'кДАЮфЕ и ВЬ АЖЛЮфЕ сллвоу БОЖ1Ю , И\'ЬЖЕ 
ПАМЕТЬ НЕ Пр'ксТЛЮЦПИ И ЖИЗНЬ НЕКОНМА1еЛ\Л, СЛИШАШЕ БО БОГА 
рЕКШЛ : АЮЕЕИ МЕ ВЬЗЛЮБЛ16НЬ БОуДЕ'ГЬ и'ТЬЦЕЛ\Ь МОИЛЛЬ, И АЗ к 
БЬЗЛЮБЛЮ и , и и'БР-кфоу иоср'кд'к ЕГО ВОЛЮ Л\ОЮ, ПО СИ\*Ь ЖЕ 
^ К И Т Е Л Ь БО И ' Т Ь Ц Л Л\016Г0 сьтвороу 16ЛЛ8. О БЛАЖЕНН01Е слы-
ШАН1Е, О БЛАЖЕННОЕ УУБЕфАНШб, О БЛАЖЕННА НАДЕЖДА. ГЛЖЕ 
\1'БЕфЛННЛ БЫСТЬ 1ВЕТДГО КОр*кНЕ БОГОЛЮБ1Е Б'ктВШ, ИЖЕ 
вь ( Е Д И ) Н О СЬВЬКОХИИВЬ БОГОЛЮБИБЛ юлышлиТл И вид-кнТл и 
(тр)оуди и поты своими П О Т И Ш Е СЕ сьтворит'| гл, Б ( Л А Ж ) Е Н -
ИДГО И БОГОЛЮБИВАГО нлричю От'кфлнл крллгл ВЛАДИСЛАВА век 
срьБск'не ЗЕМЛ16 и поморше , вьноукь СВЕТЛГО СИЛ\Е\1'НА НЕ-
МЛШ6 И СЫНА От'кфлнл КрЛЛ1А, ВЬ МНИШЬСК\УМЬ и'БрЛЗЕ НЛрЕ-
МЕННЛГО СиМОЫА МОНЛХЛ, ИЖЕ БОГОДЛрОВЛНИМЛ 16МОу прозор-
ЛИВЛМЛ доуховнимл И ЛЮБЛЗНИМЛ \1>ЧММА кь вллдиц*к и 
ВЬЗНОСИТЕЛЮ ЕЛЕ\УНСКОМОу Проз(вл) 16ГО БОЖЬСТЛВНЛГО ТЕЛ'кСЕ 
СТОПИ КОНЬЧНЕ1€ СТЛТИГЛ БЬС(П0Л\)ИНЛНИ1 СЬТВАрШ , рЕКШЕ 
БЬЗНЕСЕНТл ХрЛ'^Ь НЛ Л \ Е С Т ( ' к ) НЛрИЦЛЕМЕМЬ Мил'кшЕвл жоу-
ПЕ Чрьнои Ст-кнЕ , ЕГОЖЕ БОЖЕСТВЬНЫМИ И МЛОВ'кчЬСК'ШЛШ 
крлсотлм'Ш ь'крлшЕнь и СЕЛИ и влл\'(ы) М 'БЛЛСТТИ пр-кдлвь 
Л\Н'к сь БОГОМЬ господствоуюфоумоу тогдл крллю и плкы сь 
БОГОЛ\Ь слл\одрьжьцл ВСЕЙ срЬБСКШ ЗЕМЛИ И пол\орск'ш Ст'кфлнй 
Оурошоу БЛАЖЕНОуЮ СВОЮ доушоу ВЬ роуц'к ЛЮБИЛ\ОЛЛОу Хри— 
сгоу пр'кдлд. Т ' кл \ЖЕ И ЛЗЬ Ст-кфлнь ОурОШЬ ПОТЬФЛХ 'Ь СЕ 
рОДИТЕЛ1€МЬ МОИМЬ И ИрЛрОДИТЕЛ1еЛ\Ь СЬЗДЛТИ ХРЛЛ\Ь СВЕТО-
л\оу лрхн-крЕю и ноудотворцоу ХРИСГГ0В0\' Николи вь Хвосн*к 
НЛ рЕЦИ Бистрици БЛИЗЬ В 'кликие Лрх'1ЕП1СКОП1Е СрЬБСК'не, и сТи 
СВЕТИ ХрАМЬ СЬЗДАХЬ ВЬП роумТи ВЬЗИЕСЕнУл ГОСПОДН1Л рЕКШЕ 
Л\ИЛЕШЕВА, ИДЕЖЕ ПОЧИВА16ТЬ ПрЬВШ Дрх'1ЕПИСК8Г1Ь И ОуЧИТЕАЬ 
срьБскы и прлродитЕль н л ш ь , свЕтит ' кль христовь С А В В А , ВЬ 
испокоЕн'не БрлтТлмь и т ь СВЕТЛГО Л\АНАСТИрА, НАЛ\Ь ЖЕ и ро-
ДНТЕЛ16Л\Ь ИАШИМЬИ ПрлрОДИТЕЛ16Л\Ь БЬ В'кчНИ ПОЛ\ЕНЬ. И КО-
ГЛ БОГЬ ИЗБОЛИ ВЛЛДЛТИ ЗЕМЛ16К» СЕЮ, НА того вьзллглю 
БСАКО ТИТЕЛСТВО , и приложих'ь хрлл\оу СЕЛ\8 ВЬ 0укр'кпл1€-
Н1Е И Стльпь, АМЕГА М8 Оу ГрЛДСКЛ ВОДЕННфЛ ПЕТрА-
шикь потокомь и ртол\ь НА СТ8ДЕНАЦЬ нрьнглр^ нл КОВАЧЕ— 
влць НАДЬ Ж'мчицоу КАЛ\ЕНЬ, И ' Т Ь ЖЫ 'ЧИЦЕ косомь, клко 
клми ВАЛИ , оу Л Ю Б Е Ш Ь потокь, Л Ю Б Е Ш Ь потокол\ь и оу Б и -
стрицоу, ТЕБ 'к , Ч 'ТЬЧЕ СВЕТИ НнКОЛЛ16 ПрН6Л\Л16 мило-
СТ1И П О М О ф Ь , г к м ь многогр'кшны ОтЕфлнь Оуролдь КК 
Т Е К ' К п р и к Е г о х ь , мои з л с т о у п и и м Е Т Е П Л Ь , в е л сТи приложить 
Хрлмоу ТВОЕЛ\8 , Д Л Л ф Е КТО Д р Б З Н Е Т Б , и'дрьжил\ь злвистТю 
С 0 Т 0 Н ( и н ) 0 К > ДЛрОВЛННЫИ \ 'Ь Л\НОЮ ВЬНЙТрКНИХ 'Ь домоу И В Б Н Е -
Ш Н И Х Ц ТЛКОВ1И ДЛ Б О у Д Е Т Ь прокл'кть СБ С ' к л \ Б В'кцЕ И ВБ воу-
Д О у ф ' к л \ Б и ' Т Б ГОСПОДА БОГА БСЕДрБЖИТЕЛЛ И М Т Б Пр-кчИС 'ПЕ и 
Пр'кнЕПОрОЧШЕ И приснод'кви Л\лр1Е ВЛАДИЧИЦЕ БОГОрОДИЦЕ И 
\ \ 'ТБ ВСЕХ'Б СВЕТ'|'И(ХБ) БОГОу ЬТОЖДЛШИ \ 'Б и ' Т Б В'ккА АМИНЬ. 
И ДА Б О У Д Е Т Б ПрИМЕСНИКБ П р ' к д А Т Е Л 1 е Л \ Ь СБ РЛСПЛНШИЛ \И Г О С П О -
ДА И РЕК Ш И М И : КрЬВБ ЕГО НЛ НЛСБ И НЛ МЕДЕХБ нлшихь; и 
\\'ть Богодлровлннлго Н А М Ь (в) 'кнцл ДЛ БОуДЕ П р О К Л ' к т Б . А М И Н Ь , 
АМИН Б , А М И Н Ь . 
С т ' к ф л Н Б . В . Й р О Ш Б Г О С П и - Д И Н Б В Б С Е С р Б Б— 
С К I Е 3 Е ЛЛ Л Е И П XV Л П \ ' р Б С К Т Е. 
(Miklosich id. m. 71.1.). 
(Magyar fordítás). 
Az úr fel szál l t az e g e k b e , bogy a v i lágnak küld je a 
v igaszta ló t ; az egek készí tet ték t r ó n j á t , a felhők 
b i rodalma nagyszerű dicsőségét , az angya lok pedig dicsőítve 
csodál ták ö t , a megjövede l teke t teljesítőt és az emberekben 
csodáka t t evő t ; mert azt m o n d t a : „Az napon rá lehelem 
szellememet minden élőre" ; és ismét : „Az egek hirdetik a 
te d icsőségedet" . Ezekre az igaz hit i rányozza hal lgatás vé-
get t figyelmét; mert azok, kik az igaz hit építőjét és a nagy 
Siont ezen életben képvise l ik , nevezte tnek hi tval lóknak , s 
ez — — — Isten dicsőségét t e r j e sz t ik ; k iknek 
emléke meg nem szűn ik , s életük végnélkii l i , mert az 
Istent hal lot ták, midőn azt mondta : „A ki engem szeret, meg-
szereti azt a tyám , s én is megszeretem ő t , és megtalálom 
benne s a j á t a k a r a t o m a t , s ennél fogva a tyám l aká t készítem 
neki" . Oh boldogságos ha l l á s ! boldogságos igé re t ! boldog-
ságos r e m é n y ! a mint megígértet tél Isten sze-
retete szent gyökeréből való ágozat . A ki egybegyűj tvén az 
istenszeretö hallásokat és l á t á soka t , fá radtsággal és meg-
erőltetéssel, iparkodott azokat tel jesí teni ; t. i. a boldogult 
és istenszeretö Ulászló I s tván , az egész szerb és tengermel-
letti föld k i r á lya , szent Nemanya Simonnak unoká ja , s Ist-
ván királynak fia, kinek szerzetes barát minőségében Simon 
barát a neve , a ki istenadta kegyteljes szellemi szemeinek 
átható erejével a világ urához és az olajhegyen magasztalt-
hoz vezető isteni test intését köve tve ; s a dolgok legvégső 
sorsáról megemlékezvén, Milyeseva nevű helységben Cser-
noi Sztyena zsupában , az égbemenetelhez czímzett templo-
mot isteni és emberi ékitményekkel feldíszítvén és falukkal 
és vlachokkal e l lá tván , á tadta nekem, akkor Istenben ural-
kodó k i r á lynak , és ismét Isten rendeletéből az egész szerb 
föld és a tengermellék öuura lkodójának , Uros Istvánnak, 
lelkét Krisztus úr szeretetére bízván. Ennél fogva én is Uros 
I s tván , szülőim és őseim példájához képes t , templomot épí-
ték Krisztus főpapjának (arehihieros) és csodatévőjének Mi-
klósnak Hvosznában , a Besztercze fo lyómel le t t , a szerb 
nagy érsekséghez közel ezen szent templomot felépítettem 
az úr égbemenetének emlékezetéül Milyesevá-
ban, a hol az első szerb érsek és hi toktató, ősünk Szabbas, 
Krisztusnak szentje nyugszik , a szent monostor baráta inak 
nyughelyéül; nekünk ped ig , valamint szülőink és őseink 
örök emlékéül. S a ki Istennek úgytetszéséből 
— ezen földön uralkodni fog , arra reá ruházom mindenkép 
a védsége t , hozzá j á ru lván ezen templom gyara-
pításához Sztup, ha tá ra pedig Graczkában a 
vízi malomnál Petrassity pa tak mentében, és a domb hosz-
szában a cserngari kút mellé, Kovacsevácznál a zsiocsiczai 
szikla fe lé , és Zsiocsiczától kanyarúlva a mint a kő gördül 
a lyubecsi pa tak mellett, és annak mentében a Bisztriczába. 
Hozzád, szent a tya Miklós vedd kegyelmes se-
gítséged a l á ; azért én sokbünü Uros István hozzád fordúlok, 
hathatós oltalmazómhoz, mindezekkel templomodhoz járúl-
ván, hogy bárki is a sátán gyülölségétől elragadtatva, meré-
szelne az általom ezen házra és felékitésére megajándéko-
zottak közöl valamit elfoglalni , legyen megátkozva ezen vi-
lágon és a jövőn az úristentől mindenek fenntartójától, s a 
legtisztább és minden bün nélküli örök időkig szűz Máriától, 
i s tcnanyától és úrnőtől , s minden szentektől , k ik Isten előtt 
k e d v e s e k , Amen. S legyen bűntá rsa az úr á r u l ó i n a k , kik öt 
megfeszí te t ték, és k i á l t o t t á k : Vére r eánk és gyermeke inkre ; 
s legyen Istentől nyer t koronánktól is megátkozva. Amen, 
Amen, Amen. 
f II. U r o s I s t v á n a z e g é s z s z e r b f ö l d é s a 
t e n g e r m e 11 é k k i r á l y a . 
180. 
11. Uros István szerbiai király új adománya a chilendári kolostor 
számára. 1293—1302. 
f fih lipOCTpAMKtTB'k EOffiKCTEhMMIC CHAW MEKECMATO pA3~ 
OyMA RECHAhTMKIXK BKICOKO ílApEljlE ATKrEAKCKA H Ap\'ArbrEAKCKA 
BOMMKCTBA KHBOTA 3AB'kTNArO TpAME3KI NEKECNArO XA'kKA lip'i-
I6A\KMJMH KAArOB'klJJEHHK» ,\M KEIJIE CE, BbMAhljJEMÍA M/KE BK ílp'k-
CBET'kM TB0I6M OyTpOK'k ME 3HAK»yiE, OKAHE BM '^kBKLUE, CK MA-
CTfcJpM CAAB0CA0BMI6 CKMAETKIUE , AlJIE H 3B'k3^ 0MJKCTBMK> CK 
BAK\'BKI MIC^ ELjJE tE, H AUA E^MIJh Eh fACAE\'K EK3AE/KElJJb , AU1A0— 
CTM , IjlE^pOTK, HAOB'kKOAfOKMIA,
 t\'kBKCTBA TBOETO , np'kHM-
CTAA BAA^MMMLJE KOropC^ MLJE , HOXBAAKI ,\OCTOMMKI flpMHEíTM ME 
A\oroyTK. rp-kujNAAro Í>KO ^oyujM H CKKBPKMKMKI S Í T H K I MMoy-
LJJA nocp'k^'t AK^ÍM, r,\'k TÁRÓBA KOrAThfTBMÍA WEp'kcTH, TA-
KOBArO OynKBAMHfA M TAKMI6 MA,\EíK(\E ? ME Mpi'XO,\ElJJAAro KK 
BpAHbCTBOy KTO SBpAMHMETK? r,yk TAKOBA BM,\A CA'klIOy pO?K,\E-
hOy , HAAA7KE TAKfcJIE KpACOTKI ^03P'KTM , TAKKME ^OKpOTKI , TA-
KKM6 M T C T O T K I ? MAKM /KE MEMMCT'kM H U 'ThMOy,\K VVCKKBpbMEN klí 
AAMMT'k nOX'BAAOy A'kBKCTBA HMCTOTKI TB0I6 M3pE,\MAA KAKö pE-
HETA? BK (MX'K ?KE ME^OCTAThHKíTBOyie U'KAAMKMKMI A3K vITtt' 
СТВОрЮ? МН'к ДОСТОИНЫ16 гллголы принЕсоу ТЕК к КОГОЛ\АТЕ— 
ри, ПОН16ЖЕ ЗАСТОуПНИЦД 16СИ ХрИСТ11ЛНОЛ\Ь II ТИХ016 ПрИС'ГЛ-
нифЕ вльнкмемымь ЕОурЕЮ гр'кховиою. МИЛОСТИВА 8КО и 
МИЛОСТИВА ГОСПОДА рОЖДЕШИИ , милостию си помилоуи и 
МЕНЕ г р ' к ш н л л г о , ПЛЧЕ ВС'К\Ь СЬГр'кшЫИЛ. В ' кл \Ь ЕЧЧ' ТЕ СБЕ — 
тьпе троицЕ ЧЕСТЬ при1бмшоу и рождкшоу; ныигл ни и ' т ь 
гр 'ктныхь НЕСТИ под-клигл погн8шли СЕ МЕНЕ гр'кшнллго, 16-
ГОЖЕ ИЗК Пр'кчнсткне СИ оутроки породи, СЛ'кпОрОЖДЕНЫИМЬ 
прозр'кнше длровд, сьл\рьдЕцше вьскр'кси. лзь ЖЕ вь по-
СЛ'кдНГАЛ Вр'кмЕНЛ ВК ЧЕСТЬ ПОМИЛОВЛНИЛ ТВОЕГО цдрьствшд 
\\ 'СТЛ\'Ь, Т'кмЬЖЕ НЕ ПОСрАМИ ЧЛ1ЛНШЛ МОЕГО, СЛ'кпЛ рОЖДЕПЬ-
НЛ МЕ ПрОСВ'ктИ, СЬЛ\рЬДЕфЛ Л\Е вьскр'кси, ДА И VI' МИ'к иро-
СЛАВИТЬ СЕ ИМЕ ТВОЕ СВЕТОМ, сии 8БО вьскл\ь рлзоум'кти 1111-
СЛ КрЛЛ16ВЬСТВО Л\И , 1ЛКО ХР'СОВОуЛЕ, створЕньньие д-кдол\ь II 
итьцЕмь ми свЕТ-ки когородици 8 ОвЕт-ки Гор-к Хиллньдлроу, 
КЬ НИХ'ЬЖЕ СЕЛА II БЛЛСИ И плшифл, и'кр'кть крлл1евьство м и 
16ДНО ПОТрЕНО л Дроуго ИЗЬГОуКЛ16ПО, ИЗИС'ГИВЬ ДАНЬНАЛ пр'к-
рОДИТЕЛШ И РОДИТЕЛИ КрЛЛ16ВЬСТВЛ МИ , 8ПИСЛХЬ 8 ХР'СОСОуЛЬ 
СИИ, СЕЛО ГюрГЕВИКЬ, ПЕ'ГрОКИКЬ. КроушЕво, Ннинл, Роукьчь 
Потокь, ДрЬСТЬНИКЬ , ГрЕКИИКЬ, Говьнь, Дольць, ТрЬГЬ, 
Книньць, ПЕТРЬЧЕ, и'кои Ёрлиики, Б'кличифи, В и д - к ш е ; 
л оу Т 'к\ 'Ь СЕЛ'кх'Ь ДВЛ виногрлдл, 16ДИНЬ оу НроуШЕВ'к, л 
дроугы оу ПЕКИ ; 1 |1оуп'кль ВЫШЕ ПЕКИ лрьх'тискоуиовЕ, З л -
Х'лкь нл Бистрици и нл Н1бмь оулылникь сь оулыдрТ. Л ИМЕ— 
нл имь : Докрько, крлть л\оу Брлтосллвь. Брл1бнь, Гноусл, 
II СИМЬ 0уЛЫЛрЕЛ\Ь ДЛ Н*к рЛКО'ГЕ М И КО 16р Е ПНЕ , ЛИШЕ ДЛ СОу 
ОуЛИГЛр|'Е; И 1ЛКО Н 'ккОИЛ\Ь Вр'кл\ЕНЕ\\Ь ПОГИНЕ 8ЛШЛНИКЬ, д л г о 
•пи 8лиглр1Е и т ь СЕКЕ ПОСТАВЛЯЮ. Л оу Прмзр'кн'к СЕЛЛ: С Л А -
л\одрлжЕ, НЕПрокифЕ, Момоушл, Ц'К'к Хотьчи , долшл и 
горшл, и половинл Докродол'кши, л дроугл ПОЛОВИНА СВЕТЕ 
КОГОрОДИЦЕ СТОУДЕНИЧЬСКЕ ; л половинл виногрлдл 8 Ж Е Л Ь Ч И -
фИХВ, А Дроуглл ПОЛОВИНЛ СВЕТЕ КОГОрОДИЦЕ СТОуДЕНИЧЬСКЕ; 
«ЛШЛНИКЬ 8 Трьновьци, НИЖЕ долше ХОТЬЧЕ, Л ЗА НИМЬ ДВЛ 
Ь'ЛИГЛрА 8 Л\орЛВИЦЛ\'Ь, Бр'кзовл И СЬ ЗЛСЕЛИГАЛЛИ 8 Л03НИЦЫ, 8 
Морлв'к виногрлдь, В^ЕТ'к половинл КлМЕНИЦЬ СЬ Л Ю Д Ь М И , Л 
И М Е Н Е М Ь Домоушики, ВПлДВ'Ь СЕЛО Досоупе и сь ЗДСЕЛУГЛМИ, А 
СЕ ВЛЛСИ : КНЕЗЬ Ё О И Х Н А СЬ Д'ктИЮ, З Е Т Ь ллоу Прьвослдвь сь 
д'ктию, Брлть лчоу Стлнисллвь, дроуг.ыи Брьзотикь, Дрл-
голлирь сь д-ктию, сыпь ллоу Боумпло сь д-ктию, дроугы моу 
сыпь Брлтлнь сь д-ктпю, Пр-кдимирь сь д-ктию, ШЕрьвлнь 
врлть ллоу сь д'ктию, Н-кгосллвь сь д-ктию, Брлть моу Рлдь 
сь д-ктию, Д Е С И С Л Л В Ь СЬ д-ктию, Блило сь д-ктию, Дрлго-
сллвь сь д-ктию, Стднило сь д-ктию, Ыросллвь сь д'ктню, 
Рлдотл сь д-ктию, Крлислдвьсь д-ктию, Ооисллвь крлть л\оу, 
стриць ллоу Грьдоусь СЬ Д'ктню, дроугы Л\Оу стриць Ё О И Х Н Л 
СЬ Д'ктню И ЗЕТЬ ллоу, КрЛТОуЧЕДЬ моу ПЕТрЛЛИТЬ СЬ Д'ктню, 
ДЕСНл\иргл сь д'ктию, Д Е С И С Л Л В Ь Грьдовикь сь д-ктию н сь си-
рлки си, Мир-кнь, Брлтлнь, К016 си 16 изь Грькь ДОВЕЛЬ , сы-
новь ллоу Гостиллирь СЬ Д'ктню, Хллпотл СЬ Д'ктию и сынь 
ллоу сь д'ктию, Хрлнисллвь сь д'ктию, Доудь сь д-ктию, Грьдь 
СЬ Д-ктию, СЕСТрЛ Хрлнишинл СЬ Д'ктию, Инь СЬ Д'ктию, Тр1Е 
СЫНОВЕ Бллиновики, Бовлгд СЬ Д'ктию, 8ДОВИЦЛ Тлинл, нопь 
Бльглринь сь д-ктию, П-кгь сь д-ктию, НЕрТсллвь сь д-ктию, 
Доьрогл СЬ Д'ктию, шоурл ллоу Блчь сь д-ктию, БрЛТЬ моу 
Дрлгосллвь СЬ Д'ктию, врлтигл СЬ Д'ктию, БрЛТЬ моу Доврь— 
минь сь д'ктию, Стлнь сь д'ктию, Брлтосллвь сь д'ктию, 
ДоБрлвь, ШЕрьБлнь. сынь л\оу, П-кготикь, Бллосинь, Боинь 
сь д'ктию, Стлнисллвь сь д-ктию, Грьдь сь д-ктию, Хрл-
нило сь д'ктию, Коукорь сь д'ктию, Додь сь д-ктию, Д Е С О 
сь д'ктию, Брлтомирь сь д'ктию, Воисллвь сь д'ктию, 
ПрьвЕ сь д'ктию, Продлнь сь д'ктию, Нлходь сь д-ктию, 
Борисллвь СБ Д'ктию, БрЛТЬ ллоу Срьдлнь СЬ Д'ктию, дроуги 
ллоу БрЛТЬ Довромисль СЬ Д'ктию, Дрлгосллвь СЬ Д'ктню, 
ДоБрЬЧИНЬ СЬ Д'ктию, БрЛТЬ ллоу Грьдь СЬ д'ктию, Воисллвь 
сь д'ктию, врлть моуБодинь сь д'ктию, Рлдомирь сь д'ктию, 
Стлнисллвь сь д'ктию, Рлдь сь д'ктию, врлть ллоу Р А Д О -
СИНЬ СЬ Д'ктню. Ё О Н И Ь СЬ Д'ктию, Брлтосллвь СЬ Д'к'ГИЮ, 
Коулинь сь д 'ктию, Крл1етл сь д 'ктию, сынь л\оу Ирьво-
СЛДВЬ СЬ Д'ктию, КоуНЬДЕДЛТЬ сь д 'ктию, Дрлгоушь сынь 
моу, Дрлгосллвь сь д 'ктию, Брлть л\оу Воинь сь д'ктню, 
Брлть и\\л Рлдь сь д 'ктию, Гюрьгь Кллимлникь СЬ Д'ктию, 
БрЛ 'ГОЛЮБЬ СЬ Д 'ктию. л СЕ К О И \ ' Ь 16 господинь крлль придлль 
свЕТ'ки црькви : Лллл сь д'ктию, З Е Т Ь моу Стлнь сь д-ктию, 
Бллицл сь д 'ктию, Лимхнь СЕ д 'ктию, Срьдлнь сь д'ктию, 
Лллл СЬ Д'ктию, МоудрЕ сь д 'ктию, Рлдотл сь Д'ктию, Рлдь 
сь д 'ктию, ДоврЕ сь д'ктию, К8л\лниць сь д-ктию, Довро-
л\ирь сь д'ктию, Брлтлнь сь д 'ктию, ДокрЕ сь д'ктию, С т л -
нисллвь сь д-ктию, Брлтосллвь, Дрлгомировь З Е Т Ь , сь д 'к-
т и ю , Брьзь сь д 'ктию, Моужило сь д 'ктню, ДоБрол\ирь 
Б р Л Т Ь ГлАВЕШЕБЬ, Д о Б р И Л Ь СЬ Д'к'ГИЮ, Н ' к г О В Л Н Ь СЕ Д'к'ГИЮ, 
Рлдь сь д'ктию, Брлгл сь д'ктию, Рлдл поил д*ктьцл, Костл 
и Рлдол\ирь, Брлтосинь сь д 'ктию, Хрлнишл сь д'ктию, 
Нрьвосллвь СЬ Д 'ктню, врлть моу Гроувьшл СЬ Д 'ктию, М л -
НОИЛО СЕ Д 'ктию. Л ПЛЛНИНЛ Доврии Доли, Л ПЛМИфЛ цл-
рИНЬСКОЛ\Оу ДОБИТЬКОу Рлковицл, коуд'к И'к ДрЬЖЛБЕ крл— 
Л16ВБСТВЛ ЛАЙ. КТО ДОХОДЕ ИЗЕ С'ГОуГЕ ЗЕМЛ16 К Б СВЕТОЙ црь-
К В И СОуфИИ ЛЮДИ16 ТЕЗИ ЗЕММ6, ИЛИ 16 плрикь ИЛИ 16 ВЛЛХЬ 
ИЛИ К Т О ЛИБО ТОуГОЗЕМЛГЛНИНЬ, Д Л С1 Е и мл црькви. СЕГО рл-
Д И вид-квь КрЛЛ16ВЬСТВО М И , 16рЕ Б " к ш Е ИОТрЕНБ хрУсовоуль 
ГОСПОДИНА И И ' Т Ь Ц Л ми ВЕЛИКАГО СтЕфлнд Оурошд, И З Ь Г О Б О -
ривь СЕ КрЛЛ16БЬСТБО МИ СЬ ЛрЬХ'1ЕПИСКОуПОМЬ КТОрИМБ 6 \ ' С Т Л -
тшемь Н сь госпождомь М А Т Е Р И Ю л\и крллицол\ь Ё Л Е Н О М Ь И СЬ 
ВС'кл\И ЕПИСКОуПЫ СрЬБЬСКЫИЛ\И, ЕПИСКОуПОЛ\Ь ЗЕТЬСКЫЛ\Ь 1и'Л-
номь, 1бпискоупомь рлшьскыил\ь филТпомь, 16ПИСКОуПОМЬ 
ЗВЕМЛНЬСКЫИМЬ Длниломь, 16ПИСКОуПОМБ ХК 0 С Т Ь Н К С К Ы И М Ь 
Ь'лномь, 1бпискоупол\ь хл ь '^ ь с кыил\ь ёустлтшемь , 1епи-
скоупол\ь призр'кнскыл\ь Длмиглномь, 1епискоупомь топли— 
чскыл\ь ГЕрлсимомь, 1бпискоупомь коудимльскымь ГбрБЛ\Л-
НОМЬ, 16ПНСКОуПОЛ\Ь ЛНМЛГЛНЬСКЫИМЬ ЙИЬД0НИ16Л\Ь, 161111 — 
СКОуПОМЬ СКОПЬСКЫЛ\Ь Николомь, 1епискоупомь дькрьскыил\ь 
[ОЛНОМЬ, Епискоупомь МОрЛВЬСКЫМЬ Кур1ЛОМЬ, И пр'кпиелхь 





( У К В Ь КрЛЛ16БЬСТВО МИ, IЕРЕ НЕ ИМЛШЕ СВЕТЛА црькви ПЛШИфЕ 
оу Х'ВОСТЬНСКОИ ЗЕМЛИ, И ДЛХЬ ПЛШНфЛ Л Л Е И К Е В О : Л\ЕГГЛ л\оу, 
КДКО ОуТИМЕ Рикникь 8 ДрИН И Ч'ДЬ Р И Е Н И К Л оус-потокь нл 
Сьспифл прлво оус-Нозникь под'клоу, КЛКО СЕ КАЛЛЫ влли сл-
мо и онлмо, и нл ВЕЛИ Орьхь пр'кзь Ионорь нл ГрлдифЕ 
прлво нл РоупЕ оу горнЕ МЕЛО ГорлчЕвл нл поуть, КЛКО гр"кдЕ 
иоугь поср'кд'к ГорАЧЕБА оу Л Ю Б И Ж Н Ю , Н КЛКО 8ТИЧЕ Лю-
ЕИЖЬНА оу Дримь, л тоу Л\ЕГЮ оутЕсл СЕВЛСТЬ СОврлдь М л -
ННГЛКЬ. И ИЛКЬ БИД'к КрЛЛ16ВЬСТВО МИ, 1брЕ ДЛ16 СВЕТЛА црькви 
нл годифЕ по . Б1. ждр'ккцл пдстыромь Б'кл'кгоу, того рлди 
приложихь ВЛАХЕ , И ИНЕ БЛЛ\'Е ИЗЬКРЛХ 'Ь \ \ ' Т Ь ЦРЬКБНИХЬ 
БЛЛХ'Ь, ДЛ плсоу КОКИЛЕ ЦрЬКОВНЕ , Л ДЛ НЕ ОуЗИМЛЮ \ \ ' Т Ь 
ЦРЬКВЕ К'кл'кгоу Н И Ч Т О , ПАЧЕ ЛКО ЧТО ИЗЬГОуКЕ, ДЛ ПЛЛКГЛЮ 
М'ТЬ СЕКЕ КОНЬ . Л . НЕрЬПЕрЬ Л КОБИЛЛ ПО . К . ПЕрЬПЕрЬ, ДЛ 
ПЛЛКГЛЮ црькви. ТОГО рлди ОСВЕТИ ИХЬ КрЛЛ1€БЬСТВ0 МИ о т ь 
ВСКХЬ рЛКО'ГЬ МЛЛИХЬ И ВЕЛИКИХЬ КрЛЛ16ВЬСТВЛ М И , ДЛ имь 
Н'к ПОНОСЛ НИКОГЛ ни житногл ни виньногл ни ироводл ни 
конглл\нпсл ни поклпслрл НИ ВЛЛДЛЛЬЦЛ НИКОГЛрЕ КрЛЛ16ВЬС'ГВЛ 
МИ, НИ оу СвЕТОу Гороу ДЛ НЕ Х°А
Е
 никоилль посилшемь, 
рЛЗВ'к ДЛ плсоу КОКИЛЕ СВЕТЕ ЦрЬКВЕ. СИМЬ ЖЕ ВЛЛХОМЬ И М Е -
НА : Воинь сь крлтии'мь и сь д-ктню, Строисллвь сь крлти-
ил\ь и сь д ' ктию, Н*кгомирь сь д 'ктию, Дрлглнь сь д 'ктию, 
Нросллвь сь д 'ктию, Д Л К Е СЬ д 'ктию и З Е Т Ь ллоу Хрьсь, Хрл-
нисллвь сь д 'ктию и сь врлтии'мь, Дьл\итрь сь д-ктию, Нр'к-
дисллвь СЬ БрЛТИОМЬ И СЬ Д ' к т и ю , Хрлнисллвь СЬ БрЛТГМ'МЬ 
и сь д ' ктию, Еоукоурь сь д 'ктню, Гроукшл сь д 'ктию, Дрл-
госллвь сь д 'ктию, Рлишл сь Ерлтии»мь, Дмитрь сь д-ктию, 
ПОПЬ, КОИМЬ 16 РЛЕОТЛЛЬ. Л СЕ вллси црьквни и сии дл плсоу 
К О К И Л Е : Оуричикь, Рлдомирь сь Ерлтиил\ь, Мнь сь д-ктию, 
Дрлгосллвь ДоБрЕ'ГИКЬ сь крлтии'л\ь, Брлтосллвь Мыггл сь 
д'ктию. и отьлоучи крлл1бвьство МИ . К Д . КОКИЛЬ О Т Ь СВО-
И\ 'Ь К О К И Л Ь , И приложить КЕЛИИ СВ016И пирьгоу, кои сьл\ь 
СЬЗДЛЛЬ НЛ мори, и ДЛ И \ Ь плсоу ВЛЛСИ О Н И З И , К0И\'Ь 16 П Р И -
ДАЛО КрЛЛ16ВЬСТВ0 МИ КЛКО И ЦрЬКБНЕ К О К И Л Е ; И ДЛ ИЛ\Ь СЕ 
ДЛ16 соль сь црьквними КОКИЛАМИ , И ДЛ СЕ ИЗЬВОДИ оу 
п и р ь г ь , что СЕ припрдгл л\оужьско; л к л л о у г Е р ь пирьжлныи 
ДЛ НЕ имл ПЕЧЛЛЬ О ПЛСТЫрСКОИ Х'рлн'к О ОДЕГИ , ни пл-
С'Г0у\Л ДЛ НЕ ХрЛНИ , рлзв-к ДЛ ИМЬ СЕ ДЛ16 ОТЬ ЦрЬКВЕ. и 
О К р ' к т Е КрЛЛ16ВЬСТВ0 МИ Л\016 трые ЧЛОВ-кКЕ НЛ ГорЛЧЕБ'К, 
Гюрьгицл И Рлдосллвл И Продлил, И ПрНДЛХЬ 16 пирьгоу сво-
1б\\оу, дл ко^\оуть оулиглршб, дл (есть св-кфл сплсоу; и 
ОСВОКОДИХЬ 16 XVТЬ в с к \ ' ь р Л К О Т Ь КрЛЛ16ВЬСКЫХ'Ь И Ц р Ь К В Н Ы \ ' Ь , 
КЛКО И ВЛАХЕ В Ы Ш Е ПИСЛННЫХЬ ПЛС'ГЫрЬ, И ДЛ ОКЛАДА И М И 
п и р ь ж л н ы и к л л о у г Е р ь , Л ИНЕ р л к о т Е д л н м ь н ' к с т ь , р л з в - к 
о у л ш е дл п л с о у ; и ч т о п о г и к л о т ь оулни, они о т ь СЕКЕ ДЛ 
ПЛЛКГЛЮ, и А Ф Е СЕ к о и м ь в р ' к л \ Е Н Е л \ ь с л о у ч и п о г ы к н о у т н 
8ЛЕЛ\Ь , О Н И ДЛ НХ'Ь ПОСТАВЕ О Т Ь СЕКЕ. Л О НАПАСТЕХ'Ь ( Г к к О -
ИХЬ ИЛИ О НЕПрЛВДЛХ'Ь , ДЛ ИХ'Ь ОГЛЕДЛЮ и о г о в л р л ю ц р ь к в н и 
ВЛЛДЛЛЦИ. И П р и д л КрЛЛ16ВЬСТВ0 м и ц р ь к в ь БЕЛИКОСЛЛВНЛГО 
А р ь х ' к т р л т и г л М И Х А И Л А ИЖЕ в ь Ц 1 и л о у г р л д о у , 16ГОЖЕ п р о т о -
СЕВАСТЬ ХрЕЛГЛ О Т Ь ОСНОВЛНИГА ЛЮКОВИЮ Д 0 \ ' Ш Е СИ СЬЗДАЛЬ И 
оукрлсиль КрЛСОТАЛМГ ЦрЬКВНЫЛ\И, ДЛ КОУДЕТЬ ПРИЛОЖЕНА 
Ц р ь к в и С ТА ЛАОНЛСТИроу СЛЛВН0Л \0у ДрЬЖЛВИ НЛШЕ16, ИЖЕ 16СТЬ 
ВЬ СвЕТ-ки Гор'к, ИЖЕ ИМЕНОВЛ СЕ Хиллньдлрь, БЬ П Л М Е Т Ь 
к р л л 1 б в ь с т в л л\и и вь ПАЛЛЕТЬ 1его, ГЛКОЖЕ изьволи СЕ лгкстоу 
СЕл\оу приложити, ИЖЕ 1есть к о у п и л ь лгксто оу Щипоу грл-
д о у ИЛИ ДВОрИфА ИЛИ В0Д*кнИЧИ16 ИЛИ ВИНОГРАДЕ ИЛИ НИВИ16, 
И придл КрЛЛ16ВЬСТВ0 л\н црькви дрх'ктрлтигоу о т ь подь-
грлдигл фипьсклго . н . люди, л СЕ ИМЕНА т'клдь ЛЮДЕЛ\Ь : 
Грьчинь, Грозо, Дрлгокрлтовь С Ы Н Ь , СЬ КрАТИГАМИ С И , Срл-
тиль, Гдновь З Е Т Ь , СЬ Д 'ктию, ЁЛАДЬ, ДНГАКОБЬ С Ы Н Ь , ГЕрЬ-
говицд, Грьчинь, Д Е О В Ь сынь, Оугкхови , НИКОЛА З И Д Ь Ц Ь , 
Мрьз'киь сь д 'ктию. Гроукьшл сь шоурьми, Докрол\ир сь 
крлтомь, Докросллвь, Гоновь сынь, сь крлтол\ь, ТоудЕ, 
Т Е Х Н Н Т О В Ь сынь , ГЕрЬГО К О В Л Ч Ь , Т о \ 'ДЕВЬ сынь» Продлнь и 
З Е Т Ь моу, Коо сь д 'ктию, Кллинь сь крлтиглми си, Сллвь и 
СЕТЬ л\оу Ивлпь, Мих'0, Л ' Ь л о в ь З Е Т Ь , Дрлглнь, *1ньдрони-
ковь сынь, Дрлгосллвь, И'кговлновь сынь, сь д 'ктию, Брл-
т л н ь , И Е Г О В Л Н О В Ь З Е ' Г Ь , Л \ И \ ' 0 . Д И П О Т И Н Ь З Е Т Ь , Докро-
сллвь, Зв-крьковь сынь, Дрлглнь. Б О Б Е Ш Л Н О В Ь СЫНЬ, СЬКрЛ'ГИ-
ГЛМИ си, и ОлсильДрлго СЬ Д'ктию, ТоудЕ, Николннь сын, сь 
крлтол\ь. Дрлгосллвь, Р И П Е Т И Н Ь С Ы Н Ь , С т л о , Кричлновь сынь, 
Д ь м и т р ь , Рлдовь сынь, сь крлтомь, Стлно , Рлдомнровь 
З Е Т Ь , СЬ д 'ктию, ЛЕГА цЕглрл д-ктьцл, Млнонло, К Л Л Е Л О В Ь 
сынь, сь З Е Т Е М Ь си Докрикомь, ПЕтрь, Д Е О В Ь ^ Е Т Ь , П И К О Л Л , 
Ввдокимовь сынь, сь ррлтомь, ДрЛЖО, Пиловь СЫНЬ, СЬ Д'к-
тню, ДокрЕ, Пиловь сынь, и крлть л\оуЫно СЬ Д'ктьцдлш СИ 
И ЗЕ'ГЬ ил\ь, Брлтило КОВЛЧЬ сь д'ктию, Млшкллвь СЬ Д'ктию, 
Кллимлнь сь д-ктТю, Брлтицл сь крлтолль, Горьги зллтлрь 
св д 'ктию, Пиколл цЕглрь сь д 'ктию, Б л о , Л\ир'кновь З Е Т Ь , 
Длросллвь, ПоуДЛрЕВЬ сынь, сь крлтиглми, СрЛНОТНОКО, ИрЕДИ-
ЧИНЬ З Е Т Ь сь крлтомь, Рлдь СрЬКИНЬ сь Д'ктию, Стр'кзо К Л О -
коучлрь сь д'ктию, Рло , Дрлжинь сынь, Дрлгосллвь, Коукоу-
ровь З Е Т Ь , СтЕфлНЬ, ДЕСИКрЛТОВЬ сынь, сь крлтиглми, Б О -
ГДАН к . Нриводр'кво сь д'ктию. и трьгь цжпьски и злконь 
ПОДЫрЛДИЮ, КОН соу М'троци СЬ КОНЬМИ , ДЛ ИМЬ 16СТК З Л -
КОНЬ, КЬГИ ПОХОДИ икономь крллю или нл котороу ГОД'к рЛКО-
т о у ; л О Н И С Н И М Ь НЛ КОНЕ\ 'Ь , л ДЛ И М Ь СЕ КОНИ НЕ оузимл-
ють, ни подь товлрь ДЛ СЕ НЕ иодьллглють, нь слми с ними 
ДЛ ПОХ'ОДЕТЬ НЛ КОИ ГОД'к посоль црьквни; л кои соу К Е С - К О -
НЕИ, ДЛ ороуть ДЬНЬ 16СЕНИНЕ И ДЬНЬ ПрОЛ'к'ГИНЕ, и ДЛ ГО 
пожноуть И изврьхоуть, И ДЬНЬ 8 ВИНОГрЛД'к ДЛ рЛКОТЛ-
ють. и придл крлл1евьство л\и СЕЛИФЛ злгюуст'квшл о т ь в 'к-
кл , ИМЕ СЕлицюу : Бр'ксть и Соухогрьль и Л ' к с к о в и ц л И 
Б И Т Ь Ч Е И Др-кнокь, л Л\ЕГГЛ Лрмлслнл сь вьскл\и людьми и 
НЛСЕЛЕНИ СЕЛ Т'к\-Ь, ЦЮ СИ 16 НЛСЕЛИЛЬ ОТЬ ТОуГН\Ь ЗЕМЛь; 
и СЕЛПЦ1Е Бр 'кстокь пр'кзк Лоуклвицоу нл Е-ксноу Вод'кницоу 
иКллоугЕрицл и ПОЛИЦЕ плшифЕ сь вьскми прлвинлми И МЕ— 
гглми СЕЛЬ т - к^ь ; и СЕЛО оу Ключи КоунлрглнЕ сь плрикы и сь 
СТЛСМИ Н\'Ь и сь вскми прлвиылми СЕЛЛ ТОГО. И МЕ пр'кзр-к 
КрЛЛ16ВЬСТВО МИ 16ГОВО М0ЛЕНИ16, мь оутврьди И ЗЛПИСЛ крл— 
Л16ВЬСТВО МИ, ДЛ КОУДЕТЬ ОуТВрЬЖДЕНО И НЕПОКОЛЕБИМО СВЕ-
ТКИ когородици Х'ИЛЛМЬДЛрЬСКОИ ; ГЛКОЖЕ И ИМЛ, ИЖЕ соуть 
вьпислнл вь хрУсовоул'кхь родитЕльми и пр*кродитЕлми крл— 
Л16ВЬСТВЛ л\и. ТЕМЖЕ о к р л з о м ь и тл вьсл вьпислнл соуть. 
ТОГО рлди КрЛЛ16ВЬСТВО МИ ОСВОКОДИ ОТЬ МЛЛИХЬ и ВЕЛИ-
КЫХ'Ь рлкоть, ДЛ ИМЬ н^сть ни грлдл НИ П030КЛ НИ ПОКЛИСЛ-
рл ни пьслрл НИ ИНЬ НИКТО ОТЬ ВЛАСТЕЙ КрЛЛ1еВЬСТВЛ л\и, 
тькьмо игоумЕнл нлсто1бфлго СВЕТЕ когородицЕ х " м н ь д л р -
СКЕ , И 16Г0ЖЕ О Н Ь И З В О Л И Т Ь П О С Т Л В И Т И О К Л Л Д Л Т И Х Р Л М О М Ь 
СВЕТЛГО лрх'1'стрлтигл Ми\'лилл ДЛ 1 6 С Т Ь , Л ИНЬ Н И К Т О . И 
придл КРЛЛ1€ВЬСТВО М И ЦрЬКВЬ СВЕТИ16 когородицЕ ИЖЕ вь Л о -
глиЕ и сь СЕЛОМЬ Логлномь сь вскми МЕ ГГЛМИ СЕЛЛ того и 
СЬ вьскми прлвинлми И СЬ виногрлди И СЬ НИВИ16МЬ и СЬ 
Л И В Л Д Ш Е М Ь и сь вод^ниншемь И СЬ ЗЛСЕЛЬКЫ , Кькрино и 
З Л П Л Ь Ж Л Н Е и Кокилигл Гллвл и Докроутовьци И ГрЛДИфЕ, ДЛ 
1€ТЬ МЕТОХ'Ь СВЕТИЕ КОГОрОДИЦЕ ХИЛЛИДЛрьСКЕ. И СЕЛИфЕ ЁЛЬЧИ 
Лоугь оу строумичьскомь ПОЛИ СЬ ВЬСЕЮ ОКЛЛСТИЮ и прлви-
нлми. И ПЛЛНННЛ СОгрЛЖДЕНЬ И ПЛШИфвЧрЬВЕНЛ Полнил, СИ-
норь Блсилицл, синорь Стлькицл и Дрлкьшлнь и ПЕтрово и 
Сливницл и Кшегингл нл кр-кзничьскы порть и н л ф р о у г о п о у -
лово СЕЛифЕ, и м ^ с т о оу Строумици ТЕтрлгонитово, дл о у -
ЧИНИ ЦрЬКВЬ И КОуКЕ , ДЛ 1€СТЬ Л\ЕТОХЬ СВЕТИ16 КОГОрОДИЦЕ 
Х'ИЛЛНЬДЛрЬСКЕ , и члов^кь оу С т ( р ) о у м и ц и БЛЛЕ ёкьсл лрь— 
м-книнь СЬ Д'ктию. и Придл КрЛЛ16ВЬСТВО МИ ЦрЬКВЬ СВЕТОу 
ПЕтькоу нл Бр*кгллници, фо 1есть зидлль Клрькл слмь свои-
мл роуклмл и сьтроудомь , ПЛЧЕ и попислль и оукрлсиль крл-
СОТЛМИ ЦрЬКВНИМИ , ДЛ 1€СТЬ Л\Е'ГОХЬ СВЕТЕ КОГОрОДИЦЕ X й " 
ллньдлрьскЕ сь киногрлдооь и сь ни(ви)|бмь и скнокоси, пл-
ЧЕ И ПАШИЦ1Л И ЗЕМЛГЛ, фО м о у 16 ДЛЛЬ ГОСПОДИНЬ И РОДИТЕЛЬ 
КрЛЛ16ВЬСТВЛ м и , и т о у дл си иллл ц р ь к в ь : И КТО СИ ПОЛЮБИ 
О Д Ь 1€ГОБ'кхЬ Л Ю А " И Л И К Т 0 СВОБОДЫ»Ь ЧЛОП'кКБ ДЛ ГрЕДЕ СВО-
БОДНО 110ДБ ЦрЬКВЬ СВЕТОу П Е ( Т Ь ) К 0 У ; И КрЛЛ1€ВЬСТБО дли 
ОСВОБОДИ М'НЕЗИ ЛЮДИ О Т Ь В с к \ ' К рЛБОТЬ КрЛЛ16ВЬСТВЛ МИ Л \А -
ЛИ\'Ь И БЕЛИКИ\ 'Ь, ГЛКОЖЕ И ВИШЕ ПИСАНО. И ЦрЬКВЬ СВЕТЛГО 
Г Е О р Ь П Л , фО 16СТБ ЗИДЛЛЬ БЕрИСЛАВЬ НЛ СЕЛИфИ СрЬБЬШОрИ. 
СЬ ВИНОГрЛДОЛЛЬ И СЬ НИБН16Л\Ь И СЬ ВЬСЕЮ ОБЛАСТИ ЦрЬКВЕ ТЕ Г 
синорь о т ь Поупд в Ницоу ПО Д'клоу НА локвоу и нл Горьницоу. 
тл нл дроулль и нл Зоувово Нроуиппе НИЗ рЕкоу до трлпл 
СрБЬСКАГО, ДЛ 16СТБ Л\ЕТ0\'Ь СВЕТЕ БОГОрОДИЦЕ ХИЛЛНЬДЛрЬ-
скьие. т о г о рлди о у т в р ь д и И ЗАПИСЛ КрЛЛ16ВЬСТВО л \ и , дл 
БОУДЕТЬ ОуТВрЬж(д)ЕНО И НЕПОКОЛЕБИМО СВЕТОИ БОГОрОДИЦИ 
ХНЛЛНЬДЛрЬСКОИ ГЛКОЖЕ И И Н Д , ИЖЕ с о у т ь ВЬПИСЛНЛ ВЬ ХР1СО-
воул'к СЕЛ\Ь, Т*кл\ЖЕ ОБрЛЗОМЬ и т л вел вьпислнл с о у т ь . КТО 
ЛИ СЕ ОБр-к ТАКОВИИ , И ПОТЬфПТЬ СЕ рЛЗОрИТН СИГА ЗАПИСЛ-
нигл и о у т в р ь ж д Е н л м н о ю СтЕфлнолль КрЛЛ16Л\Ь и п р л в о -
вЕрНИМЬ ВЛЛСТЕЛИНОЛ\Ь КрЛЛ16ВЬСТВЛ МИ ПрОТОСЕВЛСТОЛЛЬ 
Х р Е Л О М Ь , ДЛ ллоу 16СТБ ЛЛЬСТНИКЬ ГОСПОДЬ БОГЬ и п р - к ч н е т л л 
ЛЛАТИ 16ГО , И ДЛ ГО ПОрЛЗИ СИЛА ЧЬСТНЛГО И ЖИБОТБОрЕфЛГО 
к р ь с т л , И ДЛ 16СТБ ПрОКЛЕ'ГЬОТЬ БОГА И ОТЬ . ТИ1 . ОТЬЦЬ Н И -
КЕИСКЫХЬ И ОТЬ ВС'кХ'Ь СВЕТЫХ'Ь в о г о у о у г о д и в ы н и х ь , и о т ь 
КрЛЛ1еВБСТВЛ МИ ДЛ 16СТБ ПрОКЛЕ'ГЬ. И ДЛ 16СТБ ПрИЧЕСТПИКЬ 
ПРЕДАТЕЛЮ ИюД'к И СЬ р Е К Ш И М И : КрЬВЬ 16ГО НЛ НЛСЬ и 
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 и л ш н х ь ; л т л к о в и и д л п р и л \ Е г н ' к в ь и н л к л -
з л н г п е о т ь к р л л г е в ь с т в л м и , и д л ПЛАТИ к р л л 1 е в ь с г в о у м и 
. ' Г . ПЕрПИрЬ. 
I С Т Е ф Л Н Б в Ь X р И С Т Л Б л л г о к ' к р н ы И К р л -
л ь и с л М О Д р Ь Ж Ь Ц Ь В С 'к X Ь С р Ь Б С К И X Ь 3 Е лл л ь и 
II О М О р С К Ы X Ь. 
(Avraamovity Demeter, Opiszanije drevuostii szrbszki u sz vetői gori, 
Belgrád 1847. 32. 1.; Miklosich Ferencz, id. m. 57. 1.). 
(Magyar fordítás). 
A mennyei észnek ti isteni erei a t é rben , test nélkül 
a magasban röpülő hadai az angyaloknak és arkangyalok-
nak ; kik a frigyládából az égi kenyér oltáráról tar tatván, 
az üdv testesedését hirdettétek, s nem tanít tatván, azt mégis 
a legszentebb méhben l á t t á tok ; kik a pásztorok dicsénekébe 
vegyülvén, s a mágokkal együtt az útmutató csillagot követ-
vén, a csodától áthatva, a jászolban nyugvó gyermek előtt (vol 
ta tok); képtelenek, legtisztább uralkodónő istenanya, (Isten) 
kegyelmének könyörületéből és az emberek iránti szeretetéből 
lévő szüzeséged tiszteléséhez hozzád illő dicsőítéssel járulni . 
Az embernek pedig bűnös lelke és fertezett a jka hol várha-
tott volna ily k incse t , ily teljesedést s ily reményt ? Az , a 
ki a gyógyforráshoz nem közeledik, ki által fog gyógyít-
tatni ? Az, a ki vaknak született, hol láthat ilyen arczot, oly 
szépet, oly jóságos t , oly tiszteségest ? főkép oly fertezett és 
szeplősített arczczal, mi módon lehet a te oly rendkívüli szü-
zeséged t isztaságának dicsőségét hirdetni ? Mindezen fogyat-
kozásokban , én szegény bűnös mit cselekedjek ? Nemde bű-
neim zivatarától ide és oda hányatva csak hozzád folyamod-
hatom , Istennek anyja , keresztyének szószólója, hívek men-
helye. Te kegyelmes vagy, és az urat, ki kegyelmes, szület-
ted ; légy kegyelmes hozzám bűnöshez, ki mindeneknek leg-
bünösbike vagyok. Minthogy tudom, hogy szülésednek foly-
tán a szent háromságban részesültél; ne tagadd meg tőlem 
bűnöstől, hogy a bűnösök közül engem is, ki előtted könyör-
gök, abban részesítsél; te ki legtisztább méhedből szültél, ki 
a vakon szülötteknek látást adtál, s a holtakat feltámasztot-
tad. Én uralmadnak kegyelmében részt nyerni a legutóbbi 
időre maradtam hátra ; ne szégyenítsd tehát meg várakozá-
somat ; ad já l világot nekem a vakon szülöttnek, támaszszál 
fel engem halo t ta t ; engedd meg , hogy ra j tam is dicsőíttes-
sék a te szent neved. Ezeket pedig mindeneknek tudtára 
írta királyságom, hogy azon privilégiumok (chrisobolonok 
vagy arauypecsétü oklevelek) közül , melyeket nagyatyám 
és atyám a szent hegyen (u szvetiei gorie, azaz athosi h e g y e n ) 
lévő chilendári szent istenanyáuak adot t , fa lukról , v l a c h o k -
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ról és legelőkről , királyságom egynémelyt megrongált álla-
potban, mást elveszetnek ta lá l t : tudván királyságom őseim 
és szülőim adománya i t , azokat ezen privilégiumba (arany 
bullába) beirtam : Gynrgevi ty , Pet rovi ty , Krussevo, Knin, 
Rubity Pa taka , Dresztnik, Orebuik, Govni, Dolicz, Trg, Kui-
niez, Peterese, mindkét Yranik, Bjelicsiscsi, Vidjenie f a luka t ; 
s ezen falukban két szőlőt, az egyiket Krussevóban, a má-
sikat Pekben ( Ipekben); Érsek-Pek felett Scsupelt , a Bisz-
trieza mellett Zabacsot , s e mellett a méhtenyésztő helyet 
(ulyenik) és a méhtenyésztőket. A méhtenyésztők nevei pe-
dig ímezek Dobarko és testvére Bratoszlav, Braien , Gnu-
sza ; s ezen méhtenyésztők semmi egyéb munkára ne legye-
nek kötelezve , egyedül csak mézet készíteni; ha pedig idő 
folytán a méhtenyésztő hely elpusztulna, ezen méhtenyésztők 
azt a magok fáradozásán és költségén állítsák vissza. To-
vábbá Prizreu mellett ezen falukat : Szlamodrazset , Nepro-
viscset, Momussat, mindkét Hoticsit, Alsót-és Felsőt, s Do-
brodoljeni fe lé t , melynek másik fele a sztudeniczai szent 
is tenauyáé; s Zselcsiscsiben fél szőlőt, melynek másik fele 
a sztudeniczai szent is tenanyá-é; Trnovcziban Alsó-Hoticsi 
alatt a méhtenyésztő helyet , és ehhez két méhtenyésztőt 
Moraviczában, Brezovát a Loznicza melletti tartozékföldei-
vel (zaszelo), a Morava mellett egy szőlőt, a Zéta mellett 
Kamenicza felét az emberekkel eyiitt kik domusikoknak 
(zsel léreknek?) neveztetnek; a Pláva mellett Doszugje fa-
lút földeivel és a vlacbokkal (pásztorok , vagy jobbágyok) : 
Voihna kenézet gyermekeivel, ennek vejét Prvoszlavot gyer-
mekeivel , ennek testvérét Sztaniszlavot , és másik testvérét 
Brzotityot, Dragumirt gyermekeivel, ennek fiát Bunilot gyer-
mekeivel , és másik fiát Bratant gyermekeivel , Prjedimirt 
gyermekeive l , ennek testvérét tíerbánt gyermekeivel, Nje-
goszlavot gyermekeivel , ennek testvérét Padot gyermekei-
vel , Desziszlavot gyermekeivel , Bajlot gyermekeivel , Dra-
goszlavot gyermekeivel , Sztanilót gyermekeivel , Jaroszla-
vot gyermekeivel , Radotot gyermekeivel , Krajszlavot gyer-
mekeivel , enuek testvérét Vojszlavot, ennek nagybáty já t 
Grdusztot gyermekeivel, és másik nagybáty já t Voihnát gyer-
mekeivel, és vejével, ennek testvérét Petrali tyot gyermekei-
vel, Deszimirját gyermekeivel , Grdovity Desziszlavot gyer-
mekeivel és fogadott gyermekeivel (szirak) , Mirjeunel és 
Bratanual, kiket Görögországból magával hozott; ennek fiát 
Gosztimirt gyermekeivel, Hlapotát gyermekeivel, és fiát gyer-
mekeivel , Hraniszlavot gyermekeivel , Dudot gyermekeivel, 
Grdot gyermekeivel, ennek nővérét Hranissinát gyermekeivel, 
Jánot gyermekeivel, Balinovity három fiát, Bobajot gyerme 
keivel, Ta jna özvegyét, Blagarin papot gyermekeivel, Nyeget 
gyermekeivel , Beriszlavot gyermekeivel , Dobrotát gyerme-
keivel, ennek sógorát Bacsót gyermekeivel , ennek testvérét 
Dragoszlavot gyermekeivel , (és) unokaöccsét gyermekeivel, 
ennek testvérét Dobrocsinot gyermekeivel , Sztanot gyerme-
keivel, Bratoszlavot gyermekeivel, Dobravot, Serbánt, ennek 
fiát Nyegot i tyot , Baloszinot, Boinot gyermekeivel , Sztani-
szlavot gyermekeivel, Grdot gyermekeivel, Hranilot gyerme-
keivel , Kukort gyermekeivel , Dodot gyermekeivel , Deszot 
gyermekeivel , Bratomirt gyermekeivel , Voiszlavot gyerme-
keivel, Prvet gyermekeivel , Prodant gyermekeivel, Nahodot 
gyermekeivel, Boriszlavot gyermekeivel, ennek testvérét Szer-
dant gyermekeivel , és másik testvérét Dobromiszlót gyer-
mekeivel , Dragoszlavot gyermekeivel , Dobrocsint gyerme-
keivel, ennek testvérét Grdot gyermekeivel, Voiszlavot gyer-
mekeivel, ennek testvérét Bodint gyermekeivel , Radomirt 
gyermekeivel , Sztaniszlavot gyermekeivel , Radot gyerme-
keivel , ennek testvérét Radoszint gyermekeivel, Boint gyer-
mekeivel , Bratoszlavot gyermekeivel , Kulint gyermekeivel, 
Krajetot gyermekeivel , ennek fiát Prvoszlavot gyermekei-
ve l , Kundedatot gyermekeivel , ennek fiát Dragus t , Dra-
goszlavot gyermekeivel , ennek testvérét Boint gyermekei-
vel, és másik testvérét Radot gyermekeivel, Kalimanik Györ-
gyét gyermekeivel Bratoljubot gyermekeivel. S e követke-
zőket a király úr adta még hozzá a szent egyháznak : Lalát 
gyermekeivel, ennek vejét Sztant gyermekeivel, Baliczát 
gyermekeivel, Limant gyermekeivel, Szerdant gyermekeivel, 
Lalát gyermekeivel , Mudrot gyermekeivel, Radotot gyerme 
keivel , Radot gyermekeivel , Dobrot gyermekeivel , Kuma-
niczot gyermekeivel, Dobromirt gyermekeivel, Bratrant gyer-
mekeivel, Dobrot gyermekeivel , Dobrot gyermekeivel, Szta-
nisziavot gyermekeivel, Bratoszlavot, vejét Dragomirovot 
gyermekeivel, Brzet gyermekeivel , Muzsilot gyermekeivel, 
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Dobromirt, testvérét Glavesevet, Dobrilot gyermekeivel, Nye-
govant gyermekeivel , Radot gyermekeivel , Brajá t gyerme-
keivel, Rada papot gyermekeivel, Kosztat és Radomirt, Bra 
toszint gyermekeivel , Hranisát gyermekeivel , Prvoszlavot 
gyermekeivel , ennek testvérét Grubsát gyermekeivel , Ma-
noilót gyermekeivel. Továbbá a Dobridoli (jó völgynek) nevü 
l igetet; s Rakovicza bir tokának legelői jövedelmét , a merre 
királyságom azt csak bírja. A ki idegen földről jön a szent-
egyházhoz, az idevaló emberek közé , akár legyen az pa-
raszt, aká r vlach, akár más bármiféle, mit bír, az egyháznak 
bírja. Ennél fogva , királyságom l á t v á n , hogy a kiváltsági 
okmány (a ranybul la ) , melyet atyám u ram , a nagy Uros 
István ado t t , megrongált állapotban v a n ; s tanácskozván 
ki rá lyságom Eustat ius másod-érsekkel, s anyámasszouynyal 
Iiona királynéval, s minden szerbiai püspökkel, Jánossal ze-
tai püspökke l , Fülöppel rasciai püspökke l , Dániéllal zve-
csáni püspökkel, Jánossal chvoticzi püspökkel , Eustatiussal 
chelmi püspökkel, Damiánnal prizrendi püspökkel, Gerázzal 
topliczai püspökkel , Germanussal vidini (? budimszki püs-
pökkel, Antallal limljáni püspökkel, Miklóssal uszkupi püs-
pökkel, Jánossal dobori püspökkel, Czirillel moravai püspök-
kel, a chilendári szent ís tennanyának átírtam ezen okmányt. 
S látta királyságom, hogy a szent egyháznak nem volt Chvo-
sticza földén legelője , odaadtam neki a labikevoi legelöt; 
melynek határai e z e k : a mint a Ribnik a D r i n b a f o l y ; s 
Ribniktöl a folyó mentében Szpiscsa fe lé , Kozniktót jobbra 
azon részen, a mint a kő erre és amarra legördül; s Veli 
Vrcli (a nagy csúcs) mellett Ponoron (a mélységen) túl Gra-
d i s t e f e l é , Roupetól j o b r a , Goracseva felett az útnak irá-
nyában , a mint az út vezet Goracseván keresztül Ljubizs-
n á b a , s a mint a Ljubizsna foly a Dr inba , az Obrad és Má-
niák közti ponton. S ismét látta k i rá lyságom, hogy a szent 
egyház esztendőnként mintegy 12 csikót a pásztoroknak oda 
enged fizetés fejében (bjel jegu); ennél fogva vlachokat ren-
deltem oda ; s más vlachokat válosztattam az egyházi vla 
chok közül, hogy legeltessék az egyház kanczáit , s hogy ne 
vegyenek az egyháztól fizetés fejében semmit; sőt ha vala-
mit e lvesztenének, fizessenek ők az egyháznak egy ló fejé-
ben 30 perper t , s egy kancza fejében 20 perpert. Azért eze-
kct királyságom felmentette minden robot alól, kicsi és nagy 
alól, úgy bogy semmiféle adózással se legyenek t e rhe lve ; 
sem búzában , sem borban, sem kiséretbeni szolgála t , sem 
ló vagy kutya őrzése á l ta l , sem a szent hegyre semmi kül-
detésre ne legyenek kötelezve; kivéve hogy legeltessék a 
szent egyház kanczáit. Ezen vlachoknak nevei : Voin testvé-
reivel és gyermekeivel , Sztroiszlav testvéreivel és gyerme-
keivel , Nyegomir gyermekeivel , Dragan gyermekeivel , Ja-
roszlav gyermekeivel, Dabe gyermekeivel, és veje Hrsz, Hra-
niszlav gyermekeivel és testvéreivel, Demeter gyermekei-
vel , Prjediszlav testvéreivel és gyermekeivel , Hraniszlav 
testvéreivel és gyermekeivel , Bukur gyermekeivel , Grubsa 
gyermekeivel , Dragoszlav gyermekeivel , Raisa testvérei-
vel , Demeter gyermekeivel , ki nek ik , a pap robotolt. Ezek 
pedig az egyház vlachai , kik a kauczákat legeitessék : 
Uricsi ty, Radomir testvéreivel , Ján gyermekeivel , Dobre-
tity Dragoszlav testvéreivel , Menya Bratoszlav gyerme-
keivel. S királyságom kiválasztott 24 kanczát sa já t kau-
czai közül, s azokat felajánlotta azon remetelak (pirg) czel-
lái számára , melyet felépítettem a tenger p a r t j á n ; s ezen 
kauczákat legeltessék azon vlachok, kiket királyságom az 
egyház kanczáinak legeltetése végett , oda rendel t ; és só 
adattassék nekik az egyház kanczáival együt t ; s a reme-
telakhoz szállittassék, a hány csikó csak himuemünek szüle-
tik ; a remetelakban tartózkodó kalugereknek (barátoknak) 
pedig ne legyen gondjuk a pásztorok élelmezéséről, sem öl 
töztetéséről; s ne lássák ők el a pásztort élelemmel, hanem 
az egyház. S Goracsevben találta királyságom három em-
beremet : Györgyöt , Radoszlavot és P rodan t ; s oda adtam 
ezeket a renietelakhoz méhtenyésztőkül, hogy a megváltó 
tiszteletére legyen meg a szükséges gyer tya ; s felszabadí-
tottam azokat minden királyi és egyházi robot alól, szintúgy 
mint a fent megírt vlachokat ; s legyenek alá vetve a remete-
béli' ka luge reknek , a méhek legeltetésénél (így, ulanie da 
paszu, azaz tar tásánál) egyéb szolgálat tal nem tartozván ; s 
a mi ezekből elvész, általuk megtér í t tessék; és ha idő foly-
tán a méhkasokban kár tör ténik, ők állítsák azokat ismét 
helyre. S bántalmak és igazságtalanságok ellen védelmezze 
és őrizze őket az egyház tekintélye (urasága), S királyságom 
ezekhez még Sesip várában a nagydicsőségü szent főbajnok 
Mihály templomát a d t a , melyet Hrelja főúr (protoszevaszt) 
lelke üdvéért egészen feiepített és egyházi ékségekkel el-
látott ; ezen templom legyen megadva országunknak Chileu-
dár nevü dicső monostorának a szent hegyen , királyságom 
emlékéül, s emlékéül annak, ki Scsip várában birtokot vett, 
hogy ezen czélra a j á n l j a , legyen az bár ház vagy malom, 
vagy szőlő, avagy szántóföld. S királyságom a szent főbaj-
nok templemához adott 50 embert Scsipnek váral jában, kik-
nek nevei ezek : Gercsin , Grozo, Dragobratnak fia testvérei-
ve l . Bra t i l , Ganonak veje gyermekeivel , Vlad a diakon fia; 
Gergovicza, Grcsin, Deónak fia, Utjechovi, Miklósnak unoka-
öccse, Marczian gyermekeivel, Grubsának sógora, Dobromir 
testvéreivel, Dobroszláv, Gononak fia testvéreivel, Tude, az 
ipármivesnek (tecbnitov) fia, Gergely kovács , Tűdének fia, 
Prodan és veje, Koo gyermekeivel, Kálin testvéreivel, Szláv és 
veje I v á n , Micho, Ljelónak veje , D r a g a n , Androniknak fia, 
Dragosz lav , Njegovannak fia gyermekeivel , Bra tan , Nego-
vaunak veje, Micho, Dipotin veje, Dobrotan, Zvjerkonak fia, 
Dragan, Bobesaunak fia testvéreivel, és Drága Vazul gyerme-
keivel , Tude, Nikolinnak fia testvéreivel, Dragoszlav, Ripe-
tinnek fia, Sztao, Kricsánnak fia, Demeter, Radnak fia testvé-
reivel , Sztano , Radomirnak veje gyermekeivel , Leo boltos 
(czegar) gyermeke, Manoilo, Kaiéinak fia vejével Dotrikkal, 
Péter, Deónak veje, Miklós, Eudoxiusnak fia testvéreivel, Dra-
zso, Pilenek fia gyermekeivel, Dobre, Pilenek fia, és testvére 
Janó gyermekeivel és vejével , Bratilo kovács gyermekevei, 
Maniszláv gyermekeivel, Kálmán gyermekeivel, Braticza test-
véreivel, György aranymíves gyermekeive l , Miklós-boltos 
gyermekeivel, Bao, Mirjánnak veje, Daroszlav, Pudareknak 
fia testvéreivel , Vranotnok, Predicsinnek veje testvéreivel, 
Rad szerb gyermekeivel, Sztrjezo kalapos gyermekeivel, Rao, 
Drazsinnak fia, Dragoszlav, Kukurnak ve j e , István, Deszi-
bratnak fia testvéreivel , Bogdán, Krivodrjev gyermekeivel. 
S a scsipi vásárhely és vára l jnak törvénye, legyen törvénye 
nekik is és gyermekeiknek , midőn a királyhoz jönnek gaz-
dasági vagy bármi egyéb munkában ; s azoktól , kiknek 
lovaik v a n n a k , ezek el ne véttessenek, sem adó (tovar) alá 
n e v e t e s s e n e k , hanem j á r j anak el azokkal bármiféle egy-
házi küldetésben is; kiknek pedig lovuk nincs, azok szántsa 
nak egy napig őszkor és egy papig tavaszkor, s arassanak 
és nyomtassanak, s egy napig dolgozzanak a szőlőben. S oda 
adta királyságom még a régtől fogva elpusztult faluhelyeket, 
melyeknek nevei ezek : Brjeszt és Szuhogerl, és Ljeszkovi-
cza, és Vicse, és Drjenok, és Armaszana ha tá ra minden em-
berekkel, kikkel idegen földekről ezen faluk megnépesíttetni 
fognak; s Brjeszt faluhely(től) Lukaviczon át B.jeszna Vod-
jenicza mellett Kalugericza is , és a policzai legelő; ezen fa-
luknak minden jogaival és ha tára iva l ; s Kljuesi-Kunariane-
ban a falu a plébáuiabéliekkel és oda valókkal, s ezen falu 
minden jogaival. S el nem utasította királyságom az ő ké-
relmét ; hanem helyben hagyta és beirta k i rá lyságom; úgy 
hogy a chilendari szent is tenanyának megerősítve legyen, 
és tőle el ne véttethessék ; valamint a többi sem, mi be van 
írva az aranybul lákba (okmányokbaj királyságom szülőitől 
és ősszttlőitől. Ugyanazon módon vannak beírva mindezek 
is. Ennél fogva királyságom felszabadítá ( a fent nevezett em-
bereket) a kis és nagy szolgálat alól; hogy ne legyenek alá-
vetve sem vá r i , sem pásztor i , sem küldetési, sem kutyaőr-
zési , sem királyságom semmi egyéb szolgála tának; csak a 
chilendari szent is tenanya mostani i gumanának , és annak, 
kit neki tetszeni fog oda rendelni, hogy parancsoljon Mihály 
szent főbajnoK templomában, ennek és senki másnak (ne le-
gyenek alávetve). S oda adta királyságom még a szent isten-
anya templomát Lojanban , Lojan faluval , s ezen falu egész 
határával és minden jogaival, és az ottani szőlőkkel, és szán-
tóföldekkel és rétekkel és malmakkal és falu megetti földek-
kel ; (továbbá) Kr inó t , és Zapuzsani t , és Kobilja Glavát, és 
Dobrutovczit, és Gradistyét, hogy birtoka (metoch — major -
sága) legyen a chilendari szent istenanyá-é. S Vlcsi Lup fa-
luhelye a sztrumicsszkoi mezőn, minden igazságaival és jo-
gaival. S Ograzsden mezőséget,és Cservena Polyena legelőjét; 
s Vaszilicza ha t á r á t , Sztubicza h a t á r á t , és Dragsant, és Pe-
trovot„ és Szaivniczát, és Knjegniat a brezniczai út és frugo-
pulovi faluhely mel le t t ; s a Sztrumiczi-Tetragonitovoban lévő 
he lye t , hogy templomot építsen ott és hazokat ; mindez le 
gyen birtoka a chilendari szent i s tenanyának; és Sztrumi-
cza lakosát Eksza Balé törményt gyermekeivel. S oda adta 
királyságom még szent Petko (Péter) templomát Brjegalni-
czán; melyet felépített Karba sa já t kezeivel és fáradtságá-
val , söt. el is lát ta és felszerelte egyházi szükségletekkel ; 
ez is legyen a chilendari szent istenanya birtoka a szőlővel, 
s a mezővel és kaszál lóval ; de a legelökkel és a földdel is, 
melyet annak királyságom ura és a ty ja adott, s ezt ott bír ja 
az e g y h á z ; s a kinek úgy fog tetszeni , legyen ez másnak 
embere vagy szabad ember, az megszorítás nélkül mehessem 
szent Petko temploma alá ( lakni) ; s királyságom felszaba-
ditá ezen embereket minden királyi szolgálat , úgy nagy 
mint kicsi alól , a mint fentebb írva van. S szent György 
temploma, melyet Beriszlav épített fel Szrbsori faluhelyen, 
szőlejével és szántóföldével, és ezen templom egész igazsá-
gával : s a ha tá r Pupától Niczoba az osztályhoz képes t , a 
mocsár és Gornicz szerint, az országút felé, és Zubovo-Krus-
nje szerint a folyó mentében a szerb árokig, — a chilendari 
szent isteuanya birtoka legyen. Ennél fogva megerősítette és 
beírta k i r á ly ságom, hogy kétségtelen és elsaját í thatlan bir-
toka legyen a chilendari szent is tenanyának, valamint egye-
bek is, melyek ezen okmányban beírva v a u n a k ; ugyanazon 
módon van beírva ez is. Ha pedig valaki volna, ki ezen ado-
mányokat és megerősítéseket, melyeket én István király, és 
királyságomnak igazhitű főura, Hrel ja protoszevaszt tettünk ; 
ezen boszút álljon az úristen, és annak legtisztább anyja, és 
sújtsa meg öt a tiszteletteljes és életadó keresztnek ereje ; s 
legyen megátkozva Is tentől , és a nikaeai 380 a tyától , és 
minden szentektől , kik Isten előtt öröktől fogva kedvesek ; 
s királyságomtól is legyen megátkozva; s legyen részese 
Júdás és azok á ru l á sának , kik kiáltották Vére reánk és 
gyermekeinkre. S ilyen sújtva legyen királyságom haragja 
és boszuja által, és fizessen királyságomnak 300 perpert. 
f I s t v á n K r i s z t u s b a n k e g y e s h i t ü k i r á l y a 
és ö n u r a l k o d ó j a m i n d e n s z e r b f ö l d e k n e k é s 
a t e n g e r m e l l é k n e k . 
Függelék. 
T h e i n e r Á g o s t o n 
Vetera Monumenta Historica Hungáriám Sacram 
Illustrantia. 
(Két kötet Róma 1859 és 1860.) 
czímű munkájáról. 

T h e i n e r Á g o s t o n munkája : „Ve t e r a 
M o n u m e n t a H i s t o r i c a H u n g á r i á m S a -
c r a m I l l u s t r a n t i a " , — akár alaptervét, akár 
tartalmát tekintjük, kétségkívül ujabb históriai iro-
dalmunknak egyik legnevezetesebb műve: azért nem-
csak kiadójának tudományos érdemei*), melyeket itt 
névszerint hazánk felsőbb clerusa támogatott, hanem 
Okmánytárunknak czélja is, mely a Monumenták 
által több igen érdekes adalékot nyert, azt látszanak 
kivánui, hogy Magyarország történetére nézve a 
munka fontosságát tüzetesen méltányoljuk. 
Nem tagadom, hogy a Monumentá-k kritikai 
fejtegetése e szempontból különösen kivánatos lenne. 
Ennek szükségképi feltétele mindazáltal e sorok Író-
jában hiányzik. Mert ha ilyen fejtegetések czéljok-
nak teljesen meg akarnak felelni, az okmányi és 
*) T h e i n e r Á g o s t o n n a k (szül. 1804- april 11.) tudomá-
nyos erdemeit eléggé bizonyítják elébbi irodalmi művei is ; p. o. Com-
mentatio de Romanorum Pontifícum Epistolarum Decretalium Col-
lectionibus antiquis (Lipcse 1829) ; Recherches sur plusieurs collecti-
ons inédits du moyen áge (Paris 1832.) ; Über lvos vermeintliches 
Decret (Maincz 1832) ; Disquisitiones criticae in praecipuas Canonum 
et Decretalium Collectiones (Róma 1836.) stb. stb. Ujabb időben a 
Monumenta-kon kivül megjelent még tőle : Monuments Historieques 
relatifs aux regnes d' Alexis Michaélovitch , Fe'odor III. ct Pierre le 
Grand ezars de Russie (Róma 1859. egészr.); Vetera Monumenta Po-
loniae Lithuaniae gentiumque finitimarum históriám illustrantia (2 
kötet Roma 1861. egéazr.); és Codex Diplomaticus Dominii tempora-
lis S. Sedis^(3. kötet. Róma 1861—2. egészr.). 
kézirati apparatus alapos ismeretén kell alapulniok, 
melyből Theiner közleményeit merítette. Pedig ava-
ticani levéltárt saját tapasztalásából e sorok írója 
nem ismeri; s így minden megjegyzései a könyvnek 
csak külsőségeire vonatkozhatnának, melyek itt ala-
pos kritikai Ítéletnek indokolására nem elégségesek. 
Czélszerűbbnek látszik tehát, a munkának csak iro-
dalmi viszonyait constatirozni; azaz kimutatni, mi 
abban ú j , s egyszersmind hazai búváraink eddigi 
kútfői vizsgálatait tekintetbe véve, feltűntetni, hogy 
sok, mit Theiner közöl, azelőtt sem volt ismeretlen 
históriai irodalmunkban. Láttuk már Okmánytárunk 
első kötete előszavában, hogy Klimó György és gr. 
Batthyáni Ignácz püspökök, Skerlecz Miklós és né-
hány más jeles hazánkfiai a vaticanumi pápai levél-
tárból a magyar történelem számára adatokat nyerni 
igyekeztek, s Fejér György Codex Diplomaticus-a 
is bizonyságúl szolgál, hogy fáradozásaik nem ma-
radtak nevezetes eredmény nélkül. Midőn tehát Thei-
ner tudományos érdemeiről szólunk, ezeket is szem-
ügyre kell vennünk. 
A Monumentáknak kiindulási pontjára ésczéljára 
nézve Theiner maga azt mondja, hogy a magyar egy-
ház múltját felvilágosító régi emlékeknek gyűjtemé-
nye akarnak lenni, a mint azok Rómában a pápának 
vaticani levéltárában még feltalálhatók. Panasz lé-
vén t. i., „quod calamitosis illis temporibus, quae 
Hungáriám tot saeculorum decursu saepe saepius 
afflixerant, una cum ecclesiis barbarorum rabié atque 
igne ferroque destructis, omnia fere monumenta ea-
rum históriám spectantia deperierint jactura nun-
quam satis Ingenda"; minthogy ezen veszteség némi 
orvoslására reményt látszott nyújtani oly munka, 
melynek feladata, „ea quaeRegesta Summornm Pon-
tificum de rebus Hungaricis continerent, monumenta 
coliigere, quae h i s t ó r i á é e c c l e s i a s t i c a e pá-
t r i á é magnis admodum tenebris hucusque occulta-
tae ac circumfusae, lucem afferent"; Theiner ezeket 
egybegyűjtve és idő szerint rendezve tette közzé. 
„Exnltationem Vestram, szólítja ő meg azután ennek 
folytán Magyarország főpapjait, detanta p a t r i a e hi-
s t ó r i á é accessione hnud parumaugebit conspectus 
horum monumentorum, quae uno fere ore illám ab 
omnibus merito conceptam aestimationem de prisca 
nempe gentis Vestrae erga Deum, erga Ecclesiam 
suam, Sanctamque Romanam Sedem pietate testan-
tur atque contirmant." 
Theinernek ezen nyilatkozatát mi teljesen mél-
tányoljuk; gyűjteményének mindazáltal tágabb, a 
szoros értelmű egyházi történet határain túl ható je-
lentőséget is tulajdonítunk. 
Azon századoknak, melyeket középkornak szo-
kás nevezni, s melyekkel Theiner munkája kizáró-
lag foglalkodik ; egyik sajátszerű jellemvonása, hogy 
a római pápák világi ügyekben is kitűnő tekintély-
lyel bírtak; úgy hogy nemcsak a középkori nemzet-
közi és államjog elvei szerint felmerülő politikai kér-
désekben a közbenjárók, sőt közvetítők hivatása őket 
illette; hanem számos esetekben a valóságos törvény-
hatóság nemét is gyakorolták; szóval, hogy az ak-
kor fennállt nyugateurópai államrendszernek mint-
egy középpontja, s a nemzetek politikai életének ve-
zetői voltak. Ebben változás csak a XIV. században 
kezdett történni. A római pápák ezen fontos állása 
magával hozta, hogy politikai kérdések előttök, vagy 
közbenjárásuk mellett vitattatván és elintéztetvén, 
az ilynemű ügyek rendezésére vonatkozó okmányok 
is a pápai levéltárba tétettek le. így Kómába azon 
fonalak folyván össze, melyek csaknem egész Euró-
pának politikai életén végig vonultak; a vaticani 
levéltár is a középkor legfontosb eseményeiről gyak-
ran igen nevezetes felvilágosítást nyújthat. 
Ez áll névszerint Magyarország több felette 
fontos állam- és társadalmi ügyeiről is. S így nem 
csoda, ha hazánknak világi és államtörténete nem ke-
vésbbé mint az egyházi, a vaticani levéltár törté-
nelmi kincseiben nem ritkán kútfői apparatusának 
egyik főtámaszát leli. Ennek folytán pedig Theiner 
munkájának , ezen szempont alatt is igen nagy fon-
tosságot fogunk tulajdonítani. 
Mindezen tekintetek még szükségesének tünte-
tik fel a hazai történettudomány azon hivatását, hogy 
a Theiner által közlött okmányokat és leveleket egy-
ről egyig végig vizsgálja. mindeniküknél azon kér-
désre felelvén, ha vajon hazai tudósaink szorgalma és 
buzgósága által nem bírta-e azt már a tudomány ná-
lunk a Monumenták megjelenése előtt? Mert a mint 
egyrészről Theiner érdemeit méltányolnunk kell, más-
részről a hazai tudományosságra nézve is becsület-
benjáró dolog, hogy saját búváraink érdemeiről se fe-
lejtkezzünk meg. Különben, ha áll is, hogy tulaj-
donképi új nevezetesb nyereményre történelmünk 
csak az itt először közlött okmányok és levelek foly-
tán tesz szert; másrészről mégis a már előbb ismer-
tek is az által nem csekély kritikai támaszt és gya-
korlati súlyt nyernek, hogy létökről és tartalmukról 
a Monumenták alapján biztosabb tudomást, és mint-
egy teljes kritikai megnyugtatást nyerünk. 
Okmánytárunk kitífzött feladatánál fogva itt 
egyedül az árpádi korszakra, azaz az 1301. előtti 
időre szorítkozunk, S valamint általában munkássá-
gunk czélja nem más, mint Fejér György Codex 
Diplomaticus-át alapúi véve, ennek okmányi tartal-
mát lehetőleg kiegészíteni; úgy a Monumenták mél-
tatásában is a Fejér-féle Codex szolgáland zsinór-
mértékül. 
Ezekhez képest Theiner munkáját h á r m a s 
irányban akarom vizsgálat alá venni : 
I. Azt Fejér György Codex Diplomaticus-ával 
párhúzambatéve, minthogy ez, néhány igen csekély-
számú, a szerző figyelmét elkerűltnek kivételével, a 
történelmünkben az előtt ismert pápai bullákat és 
leveleket mind tartalmazza. Egyről egyig fogom te-
hát kitenni a Monumenták mindazon múltunk ár-
pádi korszakára vonatkozó számait, melyek a Fejér-
féle okmánygyűjteményben is már találtatnak. 
II. Lajstromát fogom nyújtani az ugyanazon 
korú pápai bulláknak és leveleknek is, melyeket is-
merünk, és melyekre Theiner munkájában nem talá-
lunk. Végre 
III. Ezeknek folytán ki fogom jelölni azokat, 
melyeket Theiner első tett közzé. 
I . 
Azon, történelmünk árpádi korszakára vonat-
kozó okmányok, névszerint pápai bullák és levelek, 
melyeket Theiner Monumentái közölnek, melyeknek 
azonban tartalmát és szövegét már előbb is ismer-
tük, Fejér Codex Diplomaticusa szerint a követ 
kezők : 
I I I . H o n o r i u s p á p a . 
Theiner Monumentái Fejér Codex Diplomati-
I. kötetében. eusában. 
Szám Év Kötet Lap 
I. 1214. III. köt. . rész 163. 
II . 1216. III. k. . r. 183. 
III . 1216. III. k. . r. 185. 
IV. 1216. III. k. . r. 186. 
V. 1217. III. k. . r. 187. 
VI. 1217. III. k. . r. 189. 
VII. 1217. III. k. . r. 190. 
IX. 1217. III. k. . r. 191. 
X. 1217. III. k. . r. 192. 
XIV. 1217. III. k. . r. 203. 
XV. 1217. III. k. . r. 228. 
XVII. 1217. III. k. . r. 258. 
XXII . 1217. III. k. . r. 263. 
XXIII . 1217. III. k. . r . 233. 
XXIV. 1217. III. k. . r. 237. 
XXV. 1217. III. k. . r. 239. 
XXVII. 1218. III. k. . r. 264. 
XXVIII. 1219. III. k. . r. 275. 
XXIX. 1219. III. k. . r. 277. 
XXX. 1219. III. k. . r. 277. 
XXXI . 1219. III. k. . r. 278. 
XXXII . (1218.) . III. k. . r. 250. 
XXXIII . 1219. III. k. . r. 279. 
XXXIV. 1219. III. k. . r. 280. 
XXXV. 1219. III. k. . r. 280. 
XXXVI. 1219. III. k. . r. 281. 
XXXVII . 1219. III. k. . r. 282. 
XXXVIII . 1220. III. k. . r. 288. 
XXXIX. 1220. III. k. . r . 289. 
XL. 1220. III. k. . r. 294. 
Szám Év Kötet Lap 
XLI. 1220. III. k. 1. r. 295. 
XLII . 1220. III. k. 1. r. 296. 
XLIII . 1220. III. k. 1. r. 297. 
XLV. 1220. III . k. 1. r. 299. 
XXVI. 1221. III. k. 1. r. 304. 
XLVII. 1221. III . k. 1. r. 298. 
XLVIII 1221. III. k. 1. r. 306. 
L. 1221. III. k. 1. r. 308. 
LI. 1221. III. k. 1. r. 309. 
LIH. 1221. III. k. 1. r. 310. 
LIV. 1221. III. k. 1. r. 312. 
LV. 1221. III. k. 1. r. 347. 
LVII. 1221. III. k. 1. r. 311. 
LVIII. 1221. III. k. 1. r. 312. 
LIX. 1221. III. k. 1. r. 313. 
LX. 1221. III. k. 1. r. 347. 
LXI 1221. III. k. 1. r. 350. 
LXII. 1221. III. k. 1. r. 348. 
LXIII . 1221. III. k. 1. r. 351. 
LXIV. 1221. III. k. 1. r. 354. 
LXV. 1221. III. k. 1. r. 355. 
LXVII. 1221. III. k. 1. r. 384. 
LVVIII. 1221. III. k. 1. r. 385. 
LXIX. 1222. III. k. 1. r. 386. 
LXX. 1222. III. k. 1. r. 388. 
LXXI. 1222. III. k. 1. r. 388. 
LXXII . 1222. III. k. 1. r. 389. 
LXXIII . 1222. III. k. 1. r. 390-
LXXIV. 1222. III. k. 1. r. 391. 
LXXVI. 1223. III. k. 1. r. 405. 
LXXVII. 1223. 111. k. 1. r. 405. 
LXXVIII. 1223. III. k. 1. r. 409. 
LXXIX. 1223. III. k. 1. r. 407. 
LXXXI 1223. III. k. 1. r. 412. 
LXXXII. 1223. III. k. 1. r. 411. 
L XXXIV. 1223. 111. k. 1. r. 416. 
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LXXXV. 1223. . m. k. 1. r. 413. 
LXXXVI. 1223. . ni. k. 1. r. 419. 
LXXXVIL 1223. . in. k. 1. r. 420. 
LXXXVIII . 1223. . . IU. k. 1. r. 422. 
XC. 1224. . i i i - k. 1. r. 433. 
XCI. 1224. . in. k. 1. r. 430. 
XCII. 1224. . m. k. 1. r. 430. 
XCIII. 1224. . ni. k. 1. r. 431. 
XCIV. 1224. . in. k. 1. r. 434. 
XCV. 1224. . in. k. 1. r. 402. 
XCVII. 1224. . . ni. k. 1. r. 435. 
XCVIII. 1224. . ni. k. 1. r. 436. 
XCIX. 1224. . . ni. k. 1. r. 437. 
c. 1224. . in. k. 1. r. 438. 
CL 1224. . m. k. 1. r. 438. 
CII. 1224. . ni. k. 1. r. 451. 
cm. 1224. . . in. k. 1. r. 450. 
CIV. 1224. in. k. 1. r. 452. 
cv. 1224. ni. k. 1. r. 459. 
CVII. 1224. . in. k. 1. r. 453. 
CVIII. 1224. . ni. k. 1. r. 453. 
CIX. 1224. . ni. k. 1. r. 461. 
cx. 1224. ni. k. 1. r. 463. 
CXI. 1225. . ni. k. 2. r. 15. 
CXII. 1225. . in. k. 2. r. 16. 
CXIII. 1225. . . in. k. 2. r. 17. 
CXIV. 1225. . in. k. 2. r. 19. 
cxv. 1225. . . ni. k. 2. r. 27. 
CXVI. 1225. . . ni. k. 2. r. 28. 
CXVII. 1223. . in. k. 2. r. 30. 
CXVIII. 1225. . . in. k. 2. r. 33. 
CXIX. 1225. in. k. 2. r. 32. 
cxx. 1225. in. k. 2- r. 38. 
CXXI. 1225. in. k. 2. r. 34. 
CXXII. 1225. in. k. 2. r. 31. 
CXXIII. 1225. . in. k. 2. r. 47. 
Szám Év Kötet Lap 
CXXIV. 1225. . . . III. k. 2. r. 43. 
CXXV. 1225. . . . III. k. 2. r. 43. 
CXXVI. 1225. . . . III. k. 2. r. 47. 
CXXV1I. 1225. . . • III. k. 2. r. 48. 
CXXVIII. 1215. . . . III. k. 2. r. 53. 
CXXX. 1225. . . . III. k. 2. r. 51. 
CXXXI. 1225. . . . I I I . k. 2. r . 52. 
CXXXII. 1225. . . • III . k. 2. r. 57. 
CXXXIII . 1225. . . • IU- k. 2. r. 55. 
CXXXIV. 1225. . . . IU. k. 2. r. 56. 
CXXXV. 1225. . • • III. k. 2. r. 58. 
CXXXVI. 1226. . . . III. k. 2. r. 74. 
CXXXVII. 1226. . . . III. k. 2. r. 78. 
CXXXVIII. 1226. . . . III- k. 2. r. 79. 
CXXXIX. 1226 . . . III. k. 2. r. 80. 
CXL. 1226. . . • III. k. 2. r. 82. 
CXLI. 1226. . • • III. k. 2. r. 83. 
CXLII. 1226. . . . IU- k. 2. r. 84. 
CXLIII. 1219. . . . III. k. 1. r. 272. 
CXLIV. 1226. . . . IU- k. 2. r. 85. 
CXLV. 1226. . . . III. k. 2. r. 98. 
CXLIX. 1227. . . . III. k. 2. r. 101. 
CL. 1227. . . . III. k. 2. r . 102. 
I X . G e r g e l y p á p a . 
CLI. 1217. . . . III. k. 1. r. 214. 
1221. . . . III. k. 1. r. 320. 
1227. . . . III. k. 2. r. 108. 
CLII. 1199. . . . II. köt. 363. 
1217. . . . III. k. 1. r. 210. 
CLIII. 1134. . . . I. köt. 484. 
CLIY. 1227. . . . III. k. 2. r. 109, 
CLV. 1228. . . . III. k. 2. r. 154. 
CLV1. 1228. . . • III. k. 2. r. 151. 
CLVII. 1228. . . . III. k. 2. r. 153. 
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CLV1IL 1229. . III. k. 2. r. 155. 
CLIX. 1229. . . III. k. 2. r. 157. 
CLX. 1229. . . III. k. 2. r. 165. 
CLXI. 1229. . . III. k. 2. r. 203. 
CLXII. 1229. . . III. k. 2. r. 216. 
CLXIII. 1230. . . III. k. 2. r. 201. 
CLXV. 1231. . . III. k. 2. r. 240. 
CLXVII. 1231. . III. k. 2. r. 238. 
CLXYIII. 1231 . III. k. 2. r. 241. 
CLXIX. 1231. . III. k. 2. r. 245. 
CLXX. 1231. . . III. k. 2. r. 246. 
CLXXI. 1231. . . III. k. 2. r. 248. 
CLXXII . 1231. . I I I . k. 2. r. 250. 
CLXXIII . 1231. . . III. k. 2. r. 251. 
CLXXIV. 1231. . III. k. 2. r. 267. 
CLXXV. 1232. . . III. k. 2. r. 272. 
CLXXV. 1232. . . III. k. 2. r. 275. 
1001. . I. k. 280. 
CLXXIX. 1232. . . III. k. 2. r. 276. 
CLXXX. 1232. . . III. k. 2. r. 299. 
CLXXXI. 1232. . . III. k. 2. r. 302. 
CLXXXIl . 1232. . . I II . k. 2. r. 290. 
CLXXXIII . 1232. . . III. k. 2. r. 302. 
CLXXXIV. 1232. . . III. k. 2. r. 303. 
CLXXXV. 1232. . . III. k. 2. r. 303. 
CLXXXVI. 1232. . . III. k. 2. r. 306. 
CLXXXVII. 1232. . . III. k. 2. r. 311. 
1232. . . III. k. 2. r. 312. 
1231. . . III. k. 2. r. 255. 
CLXXXVIII 1233. . III. k. 2. r. 335. 
CLXXXIX. 1233. . . III. k. 2. r. 336. 
CXC. 1233. . . III. k. 2. r. 345. 
1222. . III. k. 1. r. 379. 
CXCI. 1233. . III. k. 2. r. 314. 
1228. . . III. k. 2. r. 314. 
CXCII. 1233. . . I II . k. 2. r. 314. 
Szám Év Kötet Lap 
CXCIII. 1233. . . . III. k. 2. r. 337. 
CXCIV. 1233. . . . III. k. 2. r. 338. 
CXCV. 1233. . . . III. k. 2. r. 366. 
CXCVI. 1233. . . . III. k. 2. r. 371. 
CXCVII. 1233. . . . III. k. 2. r. 372. 
CXCVIII. 1233. . . . III. k. 2. r. 326. 
1233. . . . III. k. 2. r. 319. 
CXCIX. 1233. . . . III. k. 2. r. 350. 
1233. . . . III. k. 2. r. 351. 
1233. . . . III. k. 2. r. 352. 
CC. 1233. . . . I II . k. 2. r. 342. 
CCI. 1233. . . . III. k. 2. r. 343. 
CCII. 1233. . . . III. k. 2. r. 344. 
CCIII. 1233. . . . III. k. 2. r. 348. 
CCIV. 1233. . . . III. k. 2. r. 373. 
CCY. 1234. . . . III. k. 2. r. 374. 
CCVI. 1234. . . . III . k. 3. r. 378. 
CCVII. 1234. . . . III. k. 2. r. 379. 
CCIX. 1234. . . . III. k. 2. r. 375. 
CCX. 1234. . . . III. k. 2. r. 381. 
CCXI. 1234. . . . III. k. 2. r. 382. 
1234. . . . III. k. 2. r. 383. 
CCXII. 1234. . . . I II . k. 2. r. 385. 
CCXIII. 1234. . . . III. k . 2. r. 388. 
CCXIV. 1234. . . . III . k. 2. r. 390. 
CCXV. 1234. . . . III. k. 2. r. 393. 
CCXYI. 1234. . . . III. k. 2. r. 394. 
CCXX. 1234. . . . III. k. 2. r. 396. 
CCXXIII. 1234. . . . III. k. 2. r. 397. 
CCXXIV. 1234. . . . III. k. 2. r. 398. 
CCXXY. 1234. . . . III. k. 2. r. 399. 
CCXXVI. 1234. . . . III. k . 2. r. 401. 
CCXXVII. 1235. • • . III- k. 2. r. 440. 
CCXXV1II. 1235. . . . III. k. 2. r. 448. 
CCXXIX. 1235. . . . III. k. 2. r. 449. 
CCXXXII. 1235. III. k. 2. r. 450. 






















CCLXXXII . 1237. 

















III . k . 2. r . 452. 
III. k. 2. r . 454. 
III. k. 2. r . 451. 
III. k . 2. r . 455. 
III. k. 2. r . 457. 
IV. k . 1. r . 28. 
IV. k . 1. r . 30. 
IV. k . 1. r . 33. 
IV. k . 1 . r . 45. 
IV. k . 1 . r . 36. 
IV. k . 1. r . 41. 
IV, k . 1 . r . 44. 
IV. k . 1 . r . 84. 
IV. k . 1 . r . 85. 
IV. k . 1 . r . 90. 
IV. k . 1 . r . 50. 
IV. k . 1 . r . 86. 
IV. k . 1 . r . 88. 
IV. k . 1 . r . 92. 
IV. k . 1 . r . 93. 
IV. k . 1 . r . 101. 
IV. k . 1. r . 124. 
IV. k . 1 . r . 123. 
IV. k . 1 . r . 120. 
IV. k . 1 . r . 115. 
IV. k . 1 . r . 119. 
IV. k . 1 . r . 122. 
IV. k . 1. r . 128. 
IV. k . 1 . r . 130. 
IV. k . 1. r . 129. 
IV. k . 1 . r . 128. 
IV. k . 1 . r . 130. 
IV. k . 1 . r . 126. 
IV. k . 1 . r . 176. 
IV. k . 1. r . 111. 
IV. k . 1 . r . 159. 
S z á m Év K ö t e t Lap 
CCCX. 1239. . . IV. k. 1. 175. 
CCCXI. 1239. . . IV. k. 1. 177. 
CCCXIII. 1239. . . IV. k. 1. 174. 
CCCXIY. 1239. . IV. k. 1. 174. 
CCCXV. 1240. . IV. k. 1. 188. 
CCCXVI. 1240. . IV. k. 1. 178. 
CCCXVIII. 1240. . . IV. k. 1. 179. 
CCCXIX. 1240. . IV. k. 1 . 190. 
CCCXXI. 1240. . . IV. k. 1. 180. 
CCCXXII. 1240. . . IV. k. 1. 183. 
CCCXXVI. 1241. . . IV. k. 1 . 206. 
CCCXXVIII. 1241. . IV. k. 1 . 208. 
CCCXXIX. 1240. . IV. k. 1 . 184. 
CCCXXXI. 1240. . . IV. k. 1 . 186. 
CCCXXXIII. 1241. . . IV. k. 1. 210. 
CCCXXXIY. 1241. . . IV. k. 1. 209. 
CCCXXXV. 1241. . . IV. k. 1. 214. 
CCCXXXVII. 1241. . . IV. k. 1. 216. 
CCCXXX1X. 1241. . . IV. k. 1. 218. 
CCCXLII. 1241. . . IV. k. 1. 228. 
I V . I n c z e p á p a . 
CCCXLIII. 1243. . IV. k. 1. r . 283. 
CCCXLIV. 1243. . IV. k. 1. r . 280. 
CCCXLV. 1243. . IV. k. 1. r . 301. 
CCCXLVI. 1243. . IV. k. 1. r . 281. 
CCCXLVIII. 1243. . IV. k. 1. r . 299. 
CCCXLIX 1243. . IV. k. 1. r . 302. 
CCCL. 1243. . IV. k. 1. r . 304. 
CCCLII. 1244. . IV. k. 1 . r . 355. 
CCCLIV. 1244. . IV. k. 1. r . 356. 
CCCLIX. 1245. . IV. k. 1. r . 359. 
CCCLX. 1245. . IV. k. 1. r . 360. 
CCCLXI. 1245. . IV. k. 1. r . 364. 







































IV. k. 1. r. 363. 
IV. k . 1. r. 369. 
VII. k. 5. r. 268. 
IV. k. 1. r. 400. 
IV. k. 1. r . 459. 
IV. k. 1. r. 461. 
IV. k. 1. r. 459. 
IV. k . 1. r. 461. 
IV. k. 1. r . 462. 
IV. k. 1. r. 463. 
IV. k. 1. r. 467. 
IV. k. 2. r. 27. 
IV. k. 2. r. 29. 
. IV. k. 2. r. 28. 
. IV. k. 2. r . 29. 
. IV. k . 2. r. 72. 
. IV. k. 2. r. 73. 
. IV. k. 2. r. 75. 
. IV. k . 1. r. 447. 
. IV. k. 2. r. 74. 
. IV. k. 2. r. 123. 
. IV. k. 2. r. 128. 
. IV. k. 2. r . 131. 
. IV. k. 2. r. 128. 
. IV. k. 2. r . 130. 
. IV. k. 2. r. 129. 
. IV. k. 2. r. 132. 
. IV. k. 2. r. 133. 
. IV. k. 2. r. 134. 
. IV. k. 2. r. 177. 
. IV. k. 2. r. 178. 
. IV. k. 2. r . 179. 
. IV. k. 2. r. 180. 
. IV. k. 2. r. 177. 
. IV. k. 2. r . 181. 
. IV. k. 2. r. 181. 
Szám Év 
CCCCXV. 1253. . 
CCCCXYI. 1253. . 
CCCCXVII. 1253. . 
CCCCXVIII. 1253. . 
CCCCXX. 1253. . 
CCCCXXI. 1253. . 
CCCCXXII . 1253. . 
CCCCXXIII . 1253. . 
CCCCXXIV. 1253. . 
CCCCXXIX. 1254. . 
CCCCXXX. 1254. . 
CCCCXXXI. 1254. . 
CCCCXXXIV. 1254. . 
CCCCXXXV. 1254. . 
CCCCXXXVI. 1254. . 
CCCCXXXVII. 1254. . 
(Fejér szerint 1245.) 
CCCCXXXVIII . 1254. . 
CCCCXXXIX. 1254. . 
(Fejér szerint 1252.) 
CCCCXLII . 1254. . 
(Fejér szerint 1252.) 
Kötet L a p 
IV. k . 2. r. 183. 
IV. k. 2. r. 185. 
IV. k . 2. r. 187. 
IV. k . 2. r . 188. 
IV. k. 2. r. 190. 
IV. k. 2. r . 191. 
IV. k. 2. r. 193. 
IV. k . 2. r. 196. 
IV. k. 2. r. 200. 
IV. k . 2. r. 238. 
IV. k. 2. r. 244. 
IV. k. 2. r . 245. 
IV. k. 2. r . 247. 
IV. k. 2. r . 249. 
IV. k. 2. r. 251. 
IV. k. 1. r . 378. 
IV. k. 2. r. 242. 
IV. k. 2. r. 145. 
IV. k. 2. r. 141. 
I V . S á n d o r p á p a . 
CCCCXLIII . 1255. . . . IV. k . 2. r. 325. 
CCCCLI. 1258. . . IV. k. 2. r. 466. 
CCCCLIII . 1259. . . „ IV. k. 2. r . 504. 
CCCCLIV. 1259. . . IV. k. 2. r . 507. 
IV. O r b á n p á p a . 
CCCCLVIII. 1262. . . IV. k. 3. r . 93. 
CCCCLXIV. 1263. . . IV. k. 3. r. 167. 
CCCCLXXVL 1264. . . IV. k . 3. r . 219. 
CCCCLXXX. 1264. . . IV. k. 3. r . 223. 
CCCCLXXXI. 1264. . . IV. k . 3. r . 224. 
Szám Ev Kötet L a p 
CCCCLXXX11I. 1264. . . IV. k. 3. r. 226. 
CCCCLXXXV. 1264. . . IV. k. 3. r. 211. 
CCCCLXXXVII . 1264. . . IV. k. 3. r. 228 
CCCCLXXXVIII . 1264. . . IV. k . 3. r. 231. 
ccccxcv. 1264. . . IV. k. 3. r. 236. 
CCCCXCIX. 1264. . . IV. k. 3. r. 234. 
DL 1264. . . IV. k. 3. r. 235. 
DII I . 1264. . . IV. k. 3. r. 213. 
DIV. 1264. . . IV. k. 3. r. 216. 
DVII. 1264. . . IV. k. 3. r . 210. 
DVIII . 1264. . . IV. k 3. r. 238-
IV . K e l e m e n p á p a . 
D X I I . 1265. . . IV. k. 3. r. 258. 
DXII I . 1265. . . . IV. k. 3. r. 299. 
DXIV. 1265. . . . IV. k. 3. r. 266. 
DXV. 1266. . . . IV. k. 3. r. 358. 
DXVI. 1266. . . . IV. k. 3. r. 341. 
DXVII . 1266. . . . IV. k. 3. r. 364. 
1256. . . . IV. k. 3. r . 365. 
DXXI . 1266. . . . IV. k. 3. r. 367-
DXXII . 1266. . . IV. k. 3. r . 371. 
D X X I I I . 1266. . . . IV. k. 3. r . 373. 
DXXVI . 1266. . . . IV- k. 3. r . 360. 
X. G e r g e l y p á p a . 
DXXVII I . 1272. . . . V. k. 2. r. 66. 
(Fejér szerint 1273.) 
D X X I X . 1271. . . . V. k. 1. r. 1 1 3 . 
I I I . M i k l ó s p á p a . 
DXLII I . 1278. . . . V. k. 
DLYI. 1279. . . . V. k. 
2. r. 461. 
2. r . 507. 
Szám Év Kötet Lap 
DLVII. 1279. . V. k. 2. r. 572. 
DLXIV 1280. V. k. 3. r. 28. 
DLXV. 1280. . V. k. 3. r . 37. 
DLXVI. 1280. V. k. 3. r. 35. 




V. k. 3. r. 138. 
V. k. 3. r. 136. 
V. k. 3. r. 135. 
I V 
DLXXII . 1287. 
DLXXVI. 1287. 
H o n o r i u s p á p 
V. 
V. 
k. 3. r. 358. 
k. 3. r. 361. 
IV. M i k l ó s p á p a . 
DLXXV1II. 1288. V. k. 3. r. 420. 
DLXXXIV. 1290. . V. k. 3. r. 494. 
DLXXXIX. 1290. . VI. k. 1. r. 60. 
DXCIV. 1291. . . VI. k. 1. r. 76. 
DXCV. 1291. . VI. k. 1. r. 79. 
DXCVIII. 1291. . VI. k. 1. r. 84. 
DXCIX. 1291. . . VI. k. 1. r. 95. 
DC. 1291. . VI. k . 1. r. 96. 
DCI. 1291. . VI. k. 1. r. 82. 
DCII. 1291. . VI. k. 1. r. 97. 
DCIII. 1291. . VI. k. 1. r. 85. 
DCIV. 1291. . VI. k. 1. r. 87. 
DCVII. 1291. . vn. k. 5. r. 489. 
DCVIII. 1291. . . VII. k. 5. r. 491. 
V I I I . B o n i f á c z p á p a . 
DCXVII. 1299. . . . VI. k. 2. r. 224. 
DCXVIII. 1299. . . . VI. k. 2. r. 225, 
Összesen tehát a Theiner által közlött 618 Ar-
pádkori okmányok s pápai levelek és bullák közöl 
391-etbírt már az előtt a magyar történettudomány. 
II. 
A r p á d k o r ú p á p a i b u l l á k és l e v e l e k , me-
l y e k T h e i n e r M o n u m e n t á i b a n n e m f o g -
l a l t a t n a k . 
Ezeket itt részint Fejér Codex Diplomaticusá-/ ; 
ból, részint Arpádkori U j Okmánytárunkból hoz-
zuk fel. 
Pápa. Év. Fejér Cod. Dipl. Árpádk. Új Ok-
VII. Leo. 937. I. kötet 244. 1. manytar 
» 937. I. k. 247. 1. — — 
II. Agapit. 946. I. k. 253. 1. — — 
VI. Benedek. 974. I. k. 258. 1. — — 
VII. Benedek. 975. I. k. 266. 1. — — 
II. Szilveszter. 1000. I. k. 274. 1. — — 
VIII. Benedek. 1023. VII. k. 5. r. 48. 1. — — 
VII. Gergely 1074. I. k. 416. 1. — — 
n 
1074. I. k. 418. 1. — — 
n 
1074. I. k. 419. 1. — — 
jj 1074. I. k. 420. 1. — — 
1074. I. k. 421. 1. — — 
» 1074. VII. k. 5. r. 73. 1. — — 
» 1075. I. k. 423. 1. — — 
n 
1075. I. k. 424. 1. — — 
n 
1075. I. k. 425. 1. — — 
n 1076. VII. k. 5. r. 75. 1. — — 
n 1077. I. k. 442. 1. — — 
n 1078. VII. k. 5. r. 77. 1. — — 
n 1079. I. k. 445. 1. — — 
Y) 1079. I. k. 447. 1. — — 
II. Orbán. 1096. II. k. 13. 1. — — 
Pápa . Év. Fejér Cod. Dipl. Árpádk. Ú j Ok-
II. Paszkal . 1102. II . k. 32. 1. 
mány tá r . 
1102. II. k. 36. 1. — — 
r) 1103. n. k. 40. 1. — — 
Y) 1106. n. k. 43. 1. — — 
II. Kal ixt . 1121. VII. k. 5. r. 91. 1. — — 
n 1121. VII . k. 5. r. , 94. 1. — — 
11. Incze. 1138. II . k. 113. 1. — — 
J? 1142. VII. k. 5. r. 110. 1. — — 
IV. Adorján. 1151. VII . k. 3. r. . 14. 1. — — 
rr 1154. VII. k. 3. r . 16. 1. — — 
III . Sándor. 1160. II . k. 159. 1. — — 
?? 1161. n. k. 160. 1. — — 
n 1161. VII. k. 5. r. 117. 1. — — 
n 1166. ii. k. 176. 1. — — 
1169. ii. k. 183. 1. — — 
n 1173. ii. k. 187. 1. — — 
rí 1275. — — I. köt, 70. 1. 
» 1176. ii. k. 191. 1. — — 
n 1178. ii. k. 193. 1. — — 
» 1181. ii. k. 197. 1. — — 
III . Lueius. 1183. ii. k. 204. 1. — — 
III. Orbán. 1185. ii. k. 224. 1. — — 
n 1186. ii. k. 225. 1. — — 
n 1186. VII. k. 5. r. 127. 1. — — 
n 1187. — I. köt. 79. 1. 
III . Kelemen. 1188. II. k. 243. 1. — — 
n 1188. VII. k. 5. r. 129. 1. — — 
r> 1189. II. k. 248. 1. — — 
» 
1191. II. k. 272. 1. — — 
n 1191. 11. k. 273. 1. — — 
III . Coelestin . 1191. II. k. 274. 1. — — 
» 
1191. II. k. 275. 1. — — 
T> 1191. II. k. 276. 1. — — 
1193. II. k. 290. 1. — — 
III. Incze. 1198. II. k. 311. 1. — — 
(Migne J .P , Innocentii 111. Opera 
omnia. Paris 1855.1. k. 5.1.)*). 
*) III. Incze pápa muakáinak ezen kiadását itt idézem , mert 
Theiner is reá hivatkozik. 
Pápa . Év. F e j é r Cod. Dipl. 
III . Incze. 1198. II . k . 311. 1. 
„ 1198. II . k. 312. 1. 
(Migne I. köt. 227. 1.) 
1198. II . k . 313. 1. 
(Migne I. köt. 8. 1.) 
„ 1198. II. k. 315. 1. 
(Migne I. köt. 227. 1.) 
1198. II . k. 316. 1. 
(Migne I. köt. 6. 1.) 
„ 1198. II. k- 317. 1. 
(Migne I. köt. 462.1.) 
„ 1198. II . k. 321. 1. 
(Migne I. köt. 7. 1.) 
„ 1198. II . k. 322. 1. 
(Migne I. köt. 5. 1.) 
„ 1198. II. k. 323. 1. 
(Migne I. köt. 215.1.) 
„ 1198. II . k. 323. 1. 
(Migne I. köt. 368. 1.) 
1198. II . k. 327. 1. 
(Migne I. köt. 234. 1.) 
1198. II. k. 328. 1. 
(Migne I. köt. 461. 1.) 
1198. II. k. 331. 1. 
(Migne I. köt. 368. 1.) 
„ 1198. II. k. 333. 1. 
(Migne I. köt. 449. 1.) 
1198. II . k . 333. 1. 
(Migne I. köt. 228. 1.) 
„ 1198. II. k. 335. 1. 
(Migne I. köt. 25. 1.) 
„ 1198. II. k. 336. 1. 
(Migne I. köt. 234. 1.) 
„ U 9 8 . II . k. 337. 1. 
(Migne I. köt. 460. 1.) 
„ 1198. I I . k. 339. 1. 
(Migne I. köt. 226. 1.) 
„ 1198. II . k. 339. 1. 
(Migne I. köt. 436.1.) 
„ 1198. II. k. 340. 1. 
(Migne I. köt. 436. 1.) 
Ái p á d k o r i U j Ok-
mánytár . 
„ 1198. VII. k. 5. r. 146. 1. 
(Migne I. köt. 480.1.) 
1198. VII . k. 5. r. 147. 1. 
(Migne I. köt. 481.1.) 
„ 1198. — — — I. k. 86. 1. 
„ 1198. — — — I. k . 87. 1. 
„ 1199. I I . k. 348. 1. — 
(Migne I. köt. 805. 1.) 
„ 1199. I I . k. 349. 1. — 
(Migne I. köt. 809. 1.) 
„ 1199. II. k. 350. 1. 
„ 1199. II. k. 351. 1. 
^ Migne I. köt. 500. 1.) 
„ 1199. II. k. 353. 1. 
(Migne I. köt. 497. 1.) 
„ 1199. II. k. 356. 1. 
(Migne I. köt. 493. 1.) 
„ 1199. II. k. 357. 1. — — 
(Migne I. köt. 502. 1.) 
„ 1199. II. k . 358. 1. 
(Migne I. köt. 643. 1.) 
„ 1199. I I . k. 361. 1. — 
(Migne I. köt. 645. 1.) 
„ 1199. II . k. 365. 1. 
(Migne I. köt. 492. 1.) 
1199. II . k . 367. 1. — — 
(Migne I. köt. 862.1.) 
„ 1200. I I . k. 378. 1. 
„ 1200. V. k . 7 . r . 151. 1. 
„ 1200. — — — I. k. 88. 1. 
„ 1202. II. k. 389. 1. 
(Migne L köt. 971. 1.) 
1202. II. k. 390. 1. 
(Migne I. köt. 726 1 ) 
„ 1202 II. k. 392. 1. — 
(Migne I. köt. 1099. 1.) 
„ 1202. II. k. 393. 1. — — 
(Migne I. köt. 1100. 1) 
III. Incze. 1203. II. k . 396. 1. 
(Migne 1. köt. 1178.1.) 
1203. n. k. 401. 1. 
(Migne II. köt. 13. 1.) 
„ 1203. II . k. 403. 1. 
(Migne II. köt. 16. 1.) 
„ 1203. II. k. 404. 1. 
(Migne II. köt. 15. 1.) 
„ 1203. I I . k. 408. 1. 
(Migne II. köt. 29. 1.) 
1203. II. k . 412. 1. 
(Migne II. köt. 169. 1.) 
„ 1203. II. k. 413. 1. 
(Migne II. köt. 170. 1.) 
„ 1203. II . k. 415. 1. 
(Migne II. köt. 170.1.) 
„ 1203. II . k. 416. 1. 
(Migne II. köt. 56. 1.) 
1203. II. k. 417. 1. 
(Migne II. köt. 28. 1.) 
„ 1203. II. k. 419. 1. 
„ 1203. I I . k. 420. 1. 
(Migne II. köt. 56. 1.) 
„ 1204. II. k. 423. 1. 
(Migne II. köt. 340. 1.) 
„ 1204. II. k . 425. 1. 
(Migne II. köt. 277. 1.) 
1204. II. k. 426. 1. 
(Migne II. köt. 267. 1.) 
„ 1204. II . k. 427. 1. 
(Migne II. köt. 266. 1.) 
„ 1204. II . k. 429. 1. 
(Migne II. köt. 332. 1.) 
1204. I I . k. 430. 1. 
(Migne II. köt. 240. 1.) 
„ 1204. II. k. 431. 1. 
(Migne II. köt. 340. 1.) 
„ 1204. II. k. 435. 1. 
„ 1204. II. k. 443. 1. 
(Migne II. köt. 457.1.) 
Pápa . Év. Fe jé r Cod. Dipl. Árpádk . Ú j Ok-
III . Incze. 1204. II . k. 444. 1. mány tá r . 
(Migne II. köt. 221. 1.) 
„ 1204. II. k. 446. 1. - — 
„ 1204. II . k. 451. 1. — -
(Migne II. köt. 463. 1.) 
„ 1204. VII. k . 5. r. 158. 1. — — 
„ 1205. II. k- 455. 1. — -
(Migne II. köt. 595. 1.) 
„ 1205. II. k . 457. 1. — — 
(Migne II. köt. 596. 1.) 
„ 1205. II. k. 458. 1. — — 
(Migne II. köt. 597. 1 ) 
1205. II . k. 459.. 1. — — 
(Migne II. köt. 597. 1.) 
1205. II. k . 460. 1. — — 
(Migne II. köt. 661. 1.) 
1205. II. k . 462. 1. — 
(Migne II. köt. 667. 1.) 
„ 1205. II. k. 463. 1. — — 
(Migne II. köt. 675. 1.) 
„ 1205. I I I . k. 1. T. 22. 1. — — 
(Migne II. köt. 762. 1.) 
1205. III; k. 1. r . 23. 1. 
(Migne II. köt. 717. 1.) 
„ 1205. III . k . 1. r. 29. 1. — — 
(Migne II. köt. 720. 1.) 
„ 1205. VII. k. 5. r . 165. 1. — — 
(Migne II. köt. 705. 1.) 
„ 1206. III. k. 1. r. 29. 1. -
(Migne II. köt. 893. 1.) 
„ 1206. I I I . k. I . r . 35. 1. — — 
(Migne II. köt. 895. 1.) 
1206. III . k. 1. r. 37. 1. — 
(Migne II. köt. 895. 1.) 
„ 1206. I I I . k. 1. r. 38. 1. — 
(Migne II. köt. 931. 1.) 
„ 1206. V. k . 1. r . 293. 1. — 
„ 1206. VII. k. 5. r. 170.1. — — 
„ 1206. VII. k. 5. r. 171. 1. — — 
„ 1207. III . k. 1. r. 44. 1. — — 
(Migne II. köt. 1173. 1.) 
MONUM. HüNG. HIST. DIPL—10. 2 1 
Pápa . Év. 
























Fe j é r Cod. Dipl. Árpádk . Ú j Ok-
III . k. 1. r. 49. 1. mány tá r . 
(Migne II. köt. 1132. 1.) 
I I I . k. 1. r. 53. 1. — — 
(Migne II. köt. 1266. 1.) 
III . k. 1. r. 54. 1. — — 
(Migne II. köt. 1231. 1.) 
I I I . k. 1. r. 56. és 69. 11. 
I II . k. 1. r. 57. 1 
(Migne II. köt. 1449.1.) 
III . k. 1. r. 74. 1. 
(Migne II. köt. 1334. 1.) 
I I I . k. 1. r. 84. 1. 
III. k. 1. r. 90. 1. 
(Migne III. köt. 51. 1.) 
III . k. 1. r. 91. 1. 
(Migne III. köt. 50. 1.) 
I I I . k . 1. r. 93. 1. 
VII . k. 5 r. 175. 1. 
III. k. 1. r. 97. 1. 
(Migne III. köt. 368. 1.) 
III . k. 1. r. 98. 1. 
(Migne III. köt. 211. 1.) 
I I I . k . 3. r . 99. 1. 
(Migne III. köt. 284. 1.) 
I I I . k. 1. r. 104. 1. 
(Migne III. köt. 368. 1.) 
I I I . k. 1. r. 110. 1. 
(Migne III. köt. 36S. 1.) 
IU. k. 1. r. 111. 1. 
I I I . k. 1. r. 112.1. 
(Migne III. köt. 447. 1.) 
III . k. 1. r . 113.1. 
(Migne III. köt. 448. 1.) 
I I I . k. 1. r . 114.1. 
(Migne III. köt. 513. 1.) 
I I I . k. 1. r. 128. 1. 
(Migne III. köt. 757. 1.) 
I. k . 94. 1. 
I. k . 95. 1. 
II. k. 99. 1. 
P á p a Év 
































r 1 2 2 1 . 
m . k . 1. r. 129.1. N á n y t á r . 
(Migne III. köt. 515. 1.) 
III . k. 1. r. 134.1. — — 
(Migne III. köt. 545. 1.) 
VII . k. 5. r. 203. 1. - — 
— I. köt. 127. 1. 
III. k. 1. r. 139. 1. — — 
(Migne III. köt. 757. 1.) 
III . k. 1. r. 140.1. — — 
(Migne III. köt. 865. 1.) 
III . k. 1. r. 141.1. — -
(Migne III. köt. 886.1.) 
III . k. 1. r. 142.1. — — 
(Migne III. köt. 823.1.) 
III. k. 1. r. 152. 1. — — 
— — I. köt. 136. 1. 
I I I . k. 1. r. 171. 1. — — 
III . k. 1. r . 172. 1. — 
— — I. köt. 137. 1. 
I I I . k. 1. r. 179. 1. 
I I I . k. 1. r. 183. 1. 
I I I . k. 1. r. 192. 1. 
I I I . k. 1. r. 203. 1. 
I I I . k. 1. r. 232. 1. 
— — I. köt. 146. 1. 
— — I. kö t . 147. 1. 
III. k. 1. r. 259. 1. — — 
III. k. 1. r. 265. 1. — — 
— — I. köt. 150. 1. 
— — I. köt . 154. 1. 
— — I. köt. 160. 1. 
VII. k. 5. r. 220. 1. — — 
III . k. 1. r. 291.1. — — 
II I . k. 1. r. 292. l . ( ? ) — _ 
III . k. 1. r. 294. 1. — — 
III . k. 1. r . 306. 1. — — • 
III . k. 1. r. 307.1 . — — 
III . k . 1. r. 314. 1. — — 
III . k. 1. r . 316.1, — — 
III . Honorius. 1221. n i . k. 2. r. 348. 1. mauytár . 
11 1221. VII. k. 5. r. 226. 1. — — 
» 
1221. VII. k. 5. r. 555. 1. — — 
n 1221. — I. k. 175. 1. 
n 1222. n i . k. 1. r. 383. 1. — — 
r> 1222. VII. k. 5. r. 229.1. — — 
11 1223. III. k. 1. r. 405. 1. — — 
rí 1223. III . k. 1. r. 416. 1. — — 
n 1223. III. k. 1. r. 418. 1. — — 
n 1223. III. k . 1. r. 419. 1. — — 
T> 1223. III. k. 1. r. 422. 1. — — 
11 1224. III. k. 1. r. 432. 1. — — 
11 1224. III . k. 1. r . 439. 1. — — 
11 1224. III. k. 1. r. 449. 1. — — 
11 1224. V. k. 1. r. 302. 1. — — 
11 1224. — — I. k. 202. 1. 
11 1225. III. k. 2. r. 19.1. — — 
11 1225. III. k. 2. r. 31. 1. — — 
11 1225. III. k. 2. r. 50. 1. — — 
11 1226. III . k. 2. r. 84. 1. — — 
11 1227. III. k. 2. r. 100. 1. — — 
IX. Gergely. 1227. III. k. 2. r . 112. 1. — — 
ii 1227. III. k. 2. r. 116. 1. — — 
ii 1227. VII. k. 5. r. 236. 1. — — 
ii 1227. 
1
 — — I. k. 228. 1. 
ii 1227. — — I. k. 243. t. 
n 1227. — — I. k. 244. 1. 
n 1227. — — I. k. 245. 1. 
ii 1227. — — I. k. 246. 1. 
n 1227. — — I. k. 247. 1. 
n 1228. — — I. k. 253. 1. 
ii 1228. — — I. k. 254. 1. 
n 1228. — — I. k. 255. 1. 
n 1229. III. k . 2. r. 170. 1. — — 
n 1229. — I. k. 264. 1. 
r 1229. — — I. k. 265. 1. 
71 1230. — — I. k. 272. 1. 
n 1230. — I. k. 277. 1. 
Gergely. 1231. III. k. 2. r. 244. 1. — — 
1231. VII. k. 1. r. 228. 1. — — 
„ 1231. — — I. k. 285. 1. 
„ 1231. — — I. k. 287. 1. 
„ 1231. — — I. k. 288. 1. 
„ 1231. — — I. k. 289. 1. 
„ 1232. III. k. 2. r. 288. 1. — — 
1232. III. k. 2. r. 292. 1. — — 
„ 1232. IIL k. 2. r. 294. 1. — — 
„ 1232. III. k. 2. r. 307. 1. — — 
1232. VII. k. 2. r. 232. 1. — — 
„ 1232. — — I. k. 297. 1. 
„ 1232. — — I. k. 298. 1. 
„ 1232. — — I. k. 300. 1. 
„ 1232. — — I. k. 301. 1. 
1233. III. k. 2. r. 339. 1. — — 
„ 1233. VÍI. k. 5. r. 249. 1. — — 
„ 1234. III . k. 2. r. 373. 1. — — 
1234. III. k. 2. r. 387. 1. — — 
1234. VII. k. 1. r. 237. 1. — — 
1234. VII. k. 1. r. 238. 1. — — 
1234. — — I. k. 316. 1. 
1234. — — I. k. 317. 1. 
1235. III. k. 2. r. 444. 1. — — 
1235. III. k. 2. r. 453. 1. — — 
1235. VII. k. 1. r. 250. 1. (2) — — 
„ 1235. VII. k. 1. r. 251. 1. — — 
„ 1235. VII. k. 1. r. 252. 1. — — 
n 1235. VII. k. 1. r. 253. 1. — — 
„ 1235. VII. k. 1. r. 254.1. — — 
„ * 1235. — — I. k. 333. 1. 
„ 1235. — — I. k. 334. 1. 
1235. — — I. k. 336. 1. 
1235. — — II. k. 30. 1. 
1235. — — M. k. 113. 1. 
„ 1236. IV. k. 1. r. 33. 1. — — 
„ 1236. IV. k. 1. r . 37. 1. — — 
IX. Gergely. 1236. IV. k. 1. r. 46. 1. — — 
n 1236. VII. k. l . r. 255. 1. — — 
n 1236. VII. k. 1. r. 256 1. (2.) — — 
n 1236. — — II. k. 41. 1. 
n 1237. IV. k. 1. r. 96. 1. — — 
n 1237. — — II. k. 68. 1. 
n 1239. VII. k. 1. r. 265. 1. — — 
n 1240. — — II. k. 102. 1. 
n 1240. — — II. k. 103. 1. 
n 1241. IV. k. 1. r. 215. 1. — — 
r> 1242. VII. k. 5. r. 257. 1. — — 
IV. Incze. 1243. IV. k. 1. r. 282. 1. — — 
T) 1243. IV. k. 1. r. 298. 1. — — 
rt 1243. IV. k . 1. r. 303. 1. — — 
r> 1243. VII. k. 5. r. 262. 1. (2.) — — 
n - 1244 IV, k. 
o ö. r. 556. 1. — — 
Tt 1244. — — II. k. 157. 1. 
n 1244. — — II. k. 158. 1. 
n 1244. — — II. k. 159. 1. 
n 1244. — — II. k. 160. 1. 
n 1244. — — II. k. 162. 1. 
n 1244. — — II. k. 164. 1. 
n 1244. — — II. k. 165. 1. 
n 1245. IV. k . 1. r. 367. 1. — — 
n 1245. IV. k. 1. r. 368. 1. — — 
T) 1245. IV. k. 1. r. 372. 1. — — 
n 1245. — — II. k. 169. 1. 
n 1246. VI. k. 2. r. 364. 1. — — 
n 1246. VII. k. 5. r. 270. 1. — — 
n 1247. IV. k. 1. r. 458. 1. — — 
n 1247. IV. k. 1. r. 463, 1. 
• 
— 
n 1247. IV. k. 1. r. 464. 1. — — 
r> 1247. IV. k. 1. r. 465. 1. — — 
n 1247. IV. k. 1. r. "475. 1. — — 
n 1247. IV. k. I. r. 476. 1. — — 
V 1247. — — II. k. 196. 1. 
V 1247. — — II. k. 197. 1. 
Pápa. tv. Fejér . Cod. Dipl. Árpádk. új Ok-
mánytár . 
Incze. 1249. V. k. 1. r . 308. 1. — — 
n 1250. IV. k. 2. r. 76. 1. — — 
n 1251. VII. , k. 5. r. 285.1. — — 
» 1251. — II. k. 220. 1. 
n 1252. IV. k. 2. r. 123. 1. — — 
n 1252. IV. k. 2. r. 12S. I. (2) — — 
n 1252. — II. k. 226. 1. 
» 
1253. IV. k. 2. r. 183. 1. — — . 
n 1253. IV. k. 2. r. 184. 1. — — 
V 1253. IV. k. 2. r. 195. 1. — — 
r 1253. IV. k. 2. r. 198.1. — — 
» 1253. IV. k. 2. r. 201. 1. — — 
n 1253. IV. k. 2. r. 202. 1. — — 
n 1253. IV. k. 2. r. 203. 1. — — 
rt 1254. IV. k. 2. r. 236. 1. — — 
n 1254. IV. k. 2. r. 240. 1. — — 
» 1254. IV. k. 2. r. 250. 1. — 
» 1254. IV. k. 2. r. 254. 1. — — 
» 1254. VII. k. 4. r. 107. 1. — — 
n 1254. VII. k. 4. r. 108. 1. — _ 
n 1254. — — II. k. 249. 1. 
Sándor. 1255. IV. k. 2. r. 326.1. — — 
n 1255. IV. k. 2. r. 327. 1. — — 
n 1255. IV. k. 2. r. 355. 1. — — 
n 1256. — — II. k. 272. 1. 
n 1256. — — II. k. 274. 1. 
r 1257. IV. k. 2. r. 436. 1. — — 
n 1257. IV. k. 2. r. 437. 1. — — 
n 1258. IV. k. 2. r. 448. 1. — — 
n 1260. IV. k. 3. r. 24. 1. — — 
rt 1260. VII. k. 1. r. 314. 1. — — 
n 1260. VII. k. 4. r. 123. 1. — — 
n 1260. — — II. k. 325. 1. 
Orbán. 1261. — — III. k. 7. 1. 
n 1261. — — III . k . 8. 1. 
rt 1261. — — III. k. 9. 1. 
n 1262. IV. k. 3. r . 81. 1. — — 
Pápa . Év. Fe j é r Cod. Dipl. Árpádk. ú j Ok-
mánytár . 
IV. Orbán. 1262. IV. k. 3. r . 85. 1. — — 
» 
1262. IV. k. 3. r. 86. 1. — — 
V 1262. IV. k. 3. r. 87. 1. — — 
n 1262. IV. k. 3. r. 91. 1. — — 
n 1262. VII. k . 5. r. 326. 1. — — 
n 1263. IV. k. 3. r. 165. 1. — — 
n 1263. IV. k. 3. r. 168. 1. — — 
» 1264. IV. k. 3. r . 217. 1. — — 
» 
1264. IV. k. 3. r. 223. 1. — — 
» 
1264. IV. k. 3. r. 232. 1. — — 
IV. Kelemen. 1265. VII. k. 1. r. 325. 1. — — 
n 1266. IV. k. 3. r. 347. 1, — — 
n 1266. — III. k. 140. 1. 
» 1268. IV. k. 3. r. 471. 1. — — 
n 1268. IV. k. 3. r. 472. 1. — — 
n 1268. VII. k. 3. r. 58. 1. — — 
r> 1271. (?) V. k. 1. r. 168. 1. — — 
X. Gergely. 1272. V. k. 1. r. 270. 1. — — 
» 
1273. V. k. 2. r. 134. 1. (2) — — 
» 
1273. VII. k. 5. r . 381. 1. (kivonat) — 
» 1275. VII. k. 5. r. 402. 1. — — 
V. Incze. 1276. V. k . 2. r . 349. 1. — — 
» 1276. V. k. 2. r. 353. 1. — — 
n 1276. V. k. 2. r . 357. 1. — — 
» 1276. V. k. 2. r. 362. 1. — — 
III. Miklós. 1278. V. k. 2. r . 462. 1. — — 
» 1278. VII. k. 5. r. 439. 1. — — 
n 1278. VII. k. 5. r. 440. 1. — — . . . 
V 1280. V. k . 3. r. 42. 1. — — 
n .1280. VII. k. 2. r. 80. 1. — — 
II. Márton. 1281. V. k. 3. r. 100. 1. (kivonat) — 
n 1282. VII. k. 5. r. 456. 1. — — 
r> 1285. V. k. 3. r. 311. 1. — — 
IV. Homorius. 1285. VII k. 5. r. 468. 1. (kivonat) — 
» 1287. V. k. 3. r. 303. 1. — — 
IV. Miklós. 1288. VII. k . 4. r. 209. 1. — — 
» 1289. VII. k. 5. r. 476. 1. — — 
IV. Miklós. 1289. VII. k. 5. r. 478 1. — — 
n 1290. V. k. 3. r. 493. 1. — — 
n 1290. VII. k. 5. r. 486. 1. — — 
» 
1291. VI. k. 1. r. 84. 1. — — 
n 1291. VI. k. 1. r. 131. 1 — — 
n 1291. VI. k. 1. r. 132. 1. — — 
» 1291. VII. k. 5. r. 489. 1. — — 
n 1292. VI. k. 1. r. 215. 1. — — 
n 1292. VI. k. 1. r. 216. 1. — — 
VII. Bonifácz. 1295 (?)VI. k. 1. r. 350. 1. — — 
n 1295. VI. k. 1. r. 388. 1. — — 
n 1296. VI. k. 2. r, 53. 1. — — 
n 1296. VI. k. 2. r. 55. 1. — — 
n 1297. VI. k. 2. r. 59. 1. — — 
n 1297. VI. k. 2. r. 60. 1. — — 
n 1297. VI. k. 2. r. 62. 1. — — 
» 1297. VI. k . 2. r. 64. 1. — — 
» 1298. VI. k. 2. r. 154. 1. — — 
» 1298. VI. k. 2. r. 156. 1. — — 
» 1298. VI. k. 2 r. 157. 1. — — 
n 1298. VII. k. 5. r. 543. 1. — — 
r 1299. VI. k. 2. r. 222. 1. — — 
» 
1299. VII. k. 4. r. 254. 1. — — 
n 1330. VII. k. 5. r. 564. 1. — — 
n 1301. VI. k. 2. r . 308. 1. — — 
n 1301. VI. k . 2. r. 312. 1. — — 
ni. 
/ 
A r p á c l k o r i p á p a i b u l l á k é s l e v e l e k , m e -
l y e k e t T h e i n e r e l s ő t e t t k ö z z é . 
E z e k a k ö v e t k e z ő k : 
Theiner Monumentái 
Pápa. Év. I. kötet. 
I I I -Honorius . 1217 VIII. szám. 6. lap. 
1217 XI. sz. 7. 1. 
1217 XII . sz. 7. 1. 
Pápa. Év. Theiner Monnmentái I. kötet. 
III. Honorius. 1217. . XI I I . sz. 8. 1. 
n 1218. . XVI. sz. 9. 1. 
n 1218. . XVIII . sz. 11. 1. 
n 1218. . XIX. sz 12. 1. 
n 1218. . XX. sz. 12. 1. 
n 1218. . XXII I . sz. 14. ]. 
n 1218. . XXIV. sz. 15. 1. 
n 1218. . XXV. sz. 16. 1. 
n 1218. . XXVI. sz. 17. 1. 
n 1220. . XLIV. sz. 26. 1. 
n 1221. . XLIX. sz. 27. 1. 
n 1221. . LVI. sz. 29. 1. 
n 1222. . LXVI. sz. 33. 1. 
r> 1222. . LXXV. sz. 36. 1. 
T) 1223. . LXXX. sz. 39. 1. 
n 1223. . LXXXII I . sz. 40. 1. 
» 1223. . LXXXIX. sz. 43. 1. 
n 1224. . XCVI. sz. 46. 1. 
n 1224. . CVI. sz. 51. 1. 
n 1225. . CXXIX. sz. 61. 1. 
r> 1226. . CXLVI. sz. 70. 1. 
r> 1226. . CXLVII. sz. 71. 1. 
n 1226. . CXLVIII. sz. 71. 1. 
IX. Gergely. 1227. . CLI. sz. 74. 1. 
n 1227. . CLII. sz. 79. 1. 
n 1227. . CLIII. sz. 85. 1. 
n 1230. . CLXIV. sz. 92. 1. 
n 1231. . CLXVI. sz. 93. 1. 
n 1232. . CLXXVII. sz. 102. 1. 
n 1232. . . CLXXVIII . sz. 103. 1. 
Róbert eszter-
gami érsek s 
több magyar-
országiföpap. 1234. CCVIII. sz. 123. 1. 
IX. Gergely. 1234. . . CCXVII. sz. 128. 1. 
n 1234. . . CCXVIII. sz. 128. 1. 
n 1234. . . CCXIX. sz. 129. 1. 
Pápa. t v . 









































CCXXI. sz. 129. 1. 
CCXXII. sz. 130. 1. 
CCXXX. sz. 133. 1. 
CCXXXIV. sz. 135. 1. 
CCXXXV. sz. 135. 1. 
CCXXXVI. sz. 135. 1. 
CCXXXVIII . sz. 136. 1. 
CCXL. sz. 136. 1. 
CCXLIII. sz. 138. 1. 
CCXLIV. sz. 138. 1 
CCXLV. sz. 139. 1. 
CCXLVI. sz. 139. 1. 
CCL. sz. 141. 1. 
CCLI sz. 142. 1. 
CCLIII. sz. 143. 1. 
CCLIV. sz. 143. 1. 
CCLV1I. sz. 146. 1. 
CCLIX. sz. 147. 1. 
CCLX. sz. 147. 1. 
CCLXI. sz. 147. 1. 
CCLXV. sz. 149. 1. 
CCLXVI. sz. 150. 1. 
CCLXVII sz. 150. 1. 
CCLXXII. sz. 154. 1. 
CCLXXIII . sz. 154. 1. 
CCLXXV. sz. 155. 1. 
CCLXXVI. sz. 155. 1. 
CCLXXVIII . sz. 156. 1. 
CCLXXIX. sz. 157. 1. 
CCLXXX. sz. 157. 1. 
CCLXXXIV. sz. 160. 1. 
CCLXXXV. sz. 161. 1. 
CCLXXXVI. sz. 161. 1. 
CCLXXXVII. sz. 161. 1. 
CCLXXXVIII . sz. 162. 1. 
CCXC. sz. 163. 1. 
CCXCII. sz. 164. 1. 
Pápa. Ev. 







































CCXCIV. sz. 164. 1. 
CCXCVI. sz. 166. 1. 
CCXCVII. sz. 166. 1. 
CCXCVIII. sz. 166. 1. 
CCCXVII. sz. 174. 1. 
CCCXX. sz. 175. 1. 
CCCXXIII. sz. 177. 1. 
CCCXXIV. sz. 177. 1. 
CCCXXV. sz. 177. 1. 
CCCXXVII. sz. 178. 1. 
CCCXXX. sz. 179. I. 
CCCXXXII. sz. 180. 1. 
CCCXXXVI. sz. 183. 1. 
CCCXLI. sz. 185. 1. 
CCCXLVII. sz. 187. 1. 
CCCLI. sz. 189. 1. 
CCCLIII. sz. 190. 1. 
CCCLV. sz. 191. 1. 
CCCLYI. sz. 191. 1. 
CCCLVII. sz. 192. 1. 
CCCLVIII. sz. 192. 1. 
CCCLXII. sz. 193. 1. 
CCCLXV. sz. 196. 1. 
CCCLXVI. sz. 198. 1. 
CCCLXVIII. sz. 199. 1. 
CCCLXX. sz. 200. 1. 
CCCLXXI. sz. 201. 1. 
CCCLXXIV. sz. 202. 1. 
CCCLXXVIII. sz. 203. 1. 
CCCLXXXIII . sz. 205. 1. 
CCCLXXXIV. sz. 205. 1. 
CCCLXXXVIII . sz. 206. 1. 
CCCXC. sz. 207. 1. 
CCCXCV. sz. 211. 1. 
CCCXCVI. sz. 212. 1. 
CCCCIX. sz. 216. 1. 
CCCCXIX. sz. 220. 1. 
IV. Sá doi\ 









































CCCCXXV. sz. 223. 1. 
CCCCXXVI. sz. 224. 1. 
CCCCXXVII. sz. 224. 1. 
CCCCXXVIII. sz. 225. 1. 
CCCCXXXII. sz. 227. 1. 
CCCCXXXIII. sz. 227. 1. 
CCCCXLI. sz. 232. 1. 
CCCCXLIV. sz. 234. 1-
CCCCXLV. sz. 235. 1. 
CCCCXLVI. sz. 235. 1. 
CCCCXLVII. sz. 235. 1. 
CCCCXLVIII. sz. 235. 1. 
CCCCXLIX. sz. 236. 1. 
CCCCL. sz. 236. 1. 
CCCCLII. sz. 237. 1. 
CCCCLV. sz. 242. 1. 
CCCCLVI. sz. 242. 1. 
CCCCLVII. sz. 243. 1. 
CCCCLIX. sz. 244. 1* 
CCCCLX. sz. 245. 1. 
CCCCLXI. sz. 246. 1. 
CCCCLXII. sz. 246. 1. 
CCCCLXIII. sz. 249. 1. 
CCCCLXV. sz. 250. 1. 
CCCCLXVI. sz. 251. 1. 
CCCCLXVII. sz. 251. 1. 
CCCCLXVIII. s í . 252. 1. 
CCCCLXIX. sz. 252. 1. 
CCCCLXX. sz. 254. 1. 
CCCCLXXI. sz. 254. 1. 
CCCCLXXII. sz. 255. 1. 
CCCCLXXIII. sz. 255. 1. 
CCCCLXXIV. sz. 258. 1. 
CCCCLXXV. sz. 258. 1. 
CCCCLXXVII. sz. 260. 1. 
CCCCLXXVIII. sz. 260. 1. 













































CCCCLXXXII. sz. 263. 1. 
CCCCLXXXIV. sz. 265. 1. 
CCCCLXXXVI. sz- 266. 1. 
CCCCLXXXIX. sz. 267. 1. 
CCCCXC. sz. 267. 1. 
CCCCXCI. sz. 268.1. 
CCCCXCII. sa. 269.1. 
CCCCXCIII. sz. 269. 1. 
CCCCXCIV. sz. 271. 1. 
CCCCXCVI. sz. 272. 1. 
CCCCXCVII. sz. 272. 1. 
CCCCXCVIII. sz. 273. 1. 
D. sz. 273. 1. 
DII. sz. 274. 1. 
DV. sz. 276. 1. 
DVI. sz. 276. 1. 
DIX. sz. 277. 1. 
DX. sz. 278. 1. 
DXI. EZ. 278. 1. 
DXVIII . sz. 284. 1. 
DXIX. sz. 287. 1. 
DXX. sz. 288. 1. 
DXXIV. sz. 291. 1. 
DXXV. sz. 292. 1. 
DXXVII. sz. 293. 1. 
DXXIX. sz. 295. 1. 
DXXX. sz. 299. 1. 
DXXXI . sz. 304. 1. 
DXXXII I . sz. 305. 1. 
DXXXV. sz. 306. 1. 
DXXXVI. sz. 310. 1. 
DXXXVII . sz. 316. 1. 
DXXXVIII . sz. 318. 1. 
DXXXIX. sz. 320. 1. 
DXL. sz. 322. 1. 
DXLI. sz. 323. 1. 



















IV. Márton. 1282. 
1282. 
IV. Honorius. 1285. 
1287. 
„ 1287. 













DXLII . sz. 324. 1. 
DXLIV. sz. 327. 1. 
DXLV. sz. 328. 1. 
DXLVI. sz. 329. 1. 
DXLVII. sz. 330. 1. 
DXLVIII . sz. 330. 1. 
DXLIX. sz. 330. 1. 
DL. sz. 336. 1. 
DLI. sz. 337. 1. 
DLII . sz. 337. 1. 
DLIII . sz. 337. 1. 
DLIV. sz. 338. 1. 
DLV. sz. 339. 1. 
DLVIII . sz. 344. 1. 
DLIX. sz. 344. 1. 
DLX. sz. 345. 1. 
DLXI. sz. 345. 1. 
DLXII . sz. 346. 1. 
DLXII I . sz. 346. 1. 
DLXVIII . sz. 350. 1. 
DLXIX. sz. 350. 1. 
DLXXII . sz. 353. 1. 
DLXXIV. sz. 354. 1. 
DLXXV. sz. 355. 1. 
DLXXVII . sz. 357. 1. 
DLXXVIII . sz. 358. 1. 
DLXXIX. sz. 359. 1. 
DLXXX. sz. 359. 1. 
DLXXXI . sz. 360. 1. 
DLXXXII . sz. 361. 1. 
DLXXXII I . sz. 362. 1. 
DLXXXIV. sz. 363. 1. 
DLXXXV. sz . 464. 1. 
DLXXXVI. sz. 365. 1. 
DLXXXVII . s z . 366. 1. 
DLXXXVIII . s z . 366. 1. 
DXC. sz . 368. 1. 
Pápa. Év. Theiner Monumeutái I. kötet. 
IV. Miklós. 1290. . . DXCI. sz. 369. 1. 
77 1290. . . . . DXCII. sz. 369. 1. 
77 1291. . . DXCIII . sz. 370. 1. 
n 1291. . . . . DXCVI. sz. 371. 1. 
77 1291. . . DXCVII. sz. 372. 1. 
7? 1291. . . DCV. sz. 375. 1. 
75 1291. . . . . DCVI. sz. 375. 1. 
77 1291. . . . . DCIX. sz. 376. 1. 
77 1291. . . DX. sz. 377. 1. 
77 1291. . . DXI. sz. 378. 1. 
VIII. Bouifácz. 1295. . . . . DCXII . sz. 380. 1. 
77 1295. . . DCXII I . sz. 381. 1. 
77 1298. . . . . DCXIV. sz. 381. 1. 
77 1298. . . DCXV. sz. 381. 1. 
77 1298. . . . . DCXVI. sz. 382. 1. 
S így a 616 Arpádkori pápai bulla és levél közt 
236 van, melyeket Theiner első tett közzé. Ide mind-
azáltal azokat is lehet számítani, melyeket teljesben 
megismertetett; a hová névszerint az eredetileg több 
párban, de különféle személyekhez kiadottak tartoz-
nak , melyeknek eddig csak egyik példányát ismer-
tük , s melyeknek másod és illetőleg harmad példá-
nyát Theiner hozta napfényre. Ilyenek a következő 
számok : II. (1216); XLI. (1220); LXIII . (1221); 
XC.,XCI. és XCV. (1224); CLX.(1229); CCXCIX. 
(1238 ) ; CCC (1239); CCCXXIX., CCCXXX1, 
CCCXXXVII. ésCCCXXXIX. (1241.); CCCXCVIII. 
(1252.) , CCCCXXII. és CCCCXXIII. (1253.); 
CCCCXXIX. (1254.); CCCCLXXXV. (1264.). 
